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LAS MUNICIONES A G O T A D A S ENLODZ 
PARTE FRANCES 
París , 5. , „ „ , r 
"Hacia el norte de Li la hemos efec-
tuado apreciable progreso. Nuestra 
infantería, al amanecer, tomó con una 
sola carga dos líneas de trincheras. 
El terreno ganado fué de quinientos 
metros, en la porción de Hamlet y 
Weidendreft, sobre el kilómetro hacia 
el noroeste de Langemarck, que per-
manece en nuestro poder, 
"Frente a Poesele, a medio cammo 
entre Dixmude e Ipres, hemos toma-
do, en la ribera derecha del canal, 
una estación, posición en la cual hubo 
hace dos meses un rudo combate. 
"El enemigo probó infruotuosamen 
te con un violento ataque de arti l le-
ría, obligarnos a evacuar el ten>eno 
ganado. 
"En la región de Arras y en el dis-
tri to dé Champagne hemos tenido un 
intermitente duelo de ar t i l le r ía . 
"Reims ha vuelto a ser bombardea-
do de una manera imtensa. 
"Los aliados por su parte han des-
truido 1 numerosas obras de defensa 
con gruesa art i l ler ía y luchan sin ce-
sar ardorosamente en Argonne, don-
de han capturado numerosas trinche-
ras y rechazado todos los contrata-
ques del enemigo". 
PARTE A L E M A N 
Berlín, 5. 
Los ataques de las tropas francesas 
L o s c o n t e n d i e n t e s s e b a t i e r o n a l a b a y o n e t a 
y a c u l a t a z o s d i s p u t á n d o s e f e r o z m e n t e 
l a p o s e s i ó n d e u n c e m e n t e r i o . 
efectuados ayer en Flandes y al sur 
de Metz fueron rechazados. 
"Los alemanes han progresado en 
la región de La Bassée, en Argonne 
y al suroeste de A l t k i r c h . 
"La si tuación en la región del lago 
Mazar ían es favorable a los alema-
nes, que han hecho mil doscientos p r i -
sioneros. 
" E l progreso en las operaciones en 
Polonia es normal. Generalmente se 
cree que la batalla de Polonia ha lle-
gado al período cr í t ico. 
"Oficialmente se ha negado la noti-
cia de que los talleres de Krupp, en 
Essen, hayan sido bombardeados por 
un aviador enemigo." 
L a n e u t r a l i d a d a r m a d a y v i g i l a n t e d e 
I t a l i a . - L o s a m e r i c a n o s e n v í a n r e -
g a l o s d e P a s c u a s a M a r s e l l a , 
vo que refugiarse en un puerto con 
el mást i l principal y una parte del 
puente destruidos. 
U N RUMOR 
Londres, 5. 
Dicese que el crucero inglés "Ve-
nus", azotado por una tempestad, tu -
NO SE P E R M I T E FOTOGRAFIAR 
L A S R U I N A S 
Londres, 5. 
Un despacho de Ansterdam al 
"Daily News" dice que las autorida-
des militares alemanas de Tyd han 
prohibido fotografiar las ruinas, so 
pena de multa o prisión. 
L AGUA DE VEN JO 
L o s e s t u d i o s d e l a C o m i s i ó n d e l a S o c i e d a d C u b a -
n a d e I n g e n i e r o s . - E X b a c i l o d e l a t i f o i d e a . - A c l a -
r a c i o n e s . - H a b l a e l i n g e n i e r o s e ñ o r P r i m e l l e s . 
La Comisión formada en 1912, por 
miembros de la "Sociedad Cubana de 
Ingenieros", titulada "Com&sion del 
Agua" a cuyo cargo corre los estu-
dios e investigaciones sobre el Abasto 
de Agua de esta capital y que cuenta 
con el apoyo oficial de la Secretar ía 
de Obras Públicas, quiere hacer pú-
blico por este medio, algunas gestio-
nes que dentro del Plan de investi-
gaciones adoptado, ha llevado a efec-
to y que han sido lamentablemente 
equivocados al publicarse en la Pren 
sa de esta capital.. 
En los úl t imos días del mes pasado, 
y en los pocos que han transcurrido 
del presente, toda la pi-ensa se ha 
ocupado del "Agua de Vento", infor-
mando al público, que esta Comisión 
ha podido comprobar los siguientes 
e interesantes extremos: 
lo.—Que los detritus de Mazorra 
contaminan las aguas de Vento. 
2o.—Que todos los manantiales tie 
nen un común origen. 
3o.—'Que nacen en el Valle de A r i -
guanabo. 
4o.—Que la teoría del compañero 
Ingeniero Jefe del Abasto señor E. 
Montulíeu, en este sentido de conta-
minación ha sido comprobada, prece-
diéndose por consiguiente a la esteri 
lización de los detritus de Mazorra. 
La "Comisión del Agua" viene tra-
bajando por darle solución al proble-
ma de la escasez, desde hace dos años, 
integrada por conocidos y reputados 
Inyenieros, entre los cuales so encuen 
tran elementos oficiales como el I n -
geniero Jefe de la Ciudad y el pro-
pio Ingeniero Jefe del Abasto, re-
chaza enérgicamente todo cuanto se 
ha publicado a este respecto y declara 
que es" ajena por completo a dichos 
informes. 
Los estudios hidrológicos sub te r rá -
neos que la COMISION esta efec-
tuando, no han sido aún termina-
dos. Esta no puede dictaminar sobre 
(PASA A L A P A G I N A CATORCE) 
L C E N T E N A R I O D E P R I M 
Hoy hace un siglo que nació en Ca-
taluña, en la ciudad de Reus, y para 
honor de España , el mi l i ta r esclareci-
do, campeón de gal la rd ías sublimes y 
de gentilezas heroicas llamado en el 
mundo general don Juan Prim, Mar-
qués de Castillejos. 
Los catalanes, los españoles todos, 
celebrarán en su memoria la fecha 
secular del nacimiento de un héi*oe 
que en pleno siglo X I X vino a resu-
citar legendarias aventuras de hechos 
fabulosos que se cuentan en vetustos 
libi 'os de caballerías. 
E l genei-al Prim hizo compatibles 
con la realidad las inditas hazañas 
de los caballeros sirf miedo y sin ta-
cha. Con su noble y esforzado ejem-
plo lia revivido las glorias de los 
tiempotj medioevales con hechos de 
armas que muchos tomaron por fan-
tasía de viejos cantoi'es del pasado. 
El general Pr im fué la realidad v i -
viente, la encarnación radiosa de 
aquellos ilustres campeones, vás ta -
gos insignes de una raza que creía-
l o s desaparecida. 
En su inmortal proeza de los Casti-
llejos cubrióse de una gloria inmar-
DON ANTONIO OLIVER, DE SO-
LLER, ESPAÑOL FUSILADO POR 
LOS A L E M A N E S E N L I E JA 
GENERAL DON J U A N P R I M Y PRATS. 
I: 
y Llobera, Presi-
ín te í Í Soci«<lad "Pro Rocafort", 
Tarr POr h^0s ^ ,a Pr0vi"cia de 
é*ó« 0"a; a Cllya iniciativa se debe 
«atar ^ Habana se f ^ p j e l">y el 
don i0'0 ^ f*moso general españei 
Juan Prim y prats> n a t i . ^ i Ha 
Reus (Tarragona) 
cesible, qjze ardió encendiendo llama-
radas de^ patriotismo en toda Espa-
ña. En aquella famosa arenga de 
las mochilas supo unir la acción a la 
palabra con un arrojo sin igual y 
una sangre fría imperturbable. Con 
su intrepidez maravillosa electrizó a 
los soldados; el regimiento de Córdo-
ba entero lanzóse como una masa 
compacta erizada de bayonetas tras 
del general Pr im, que empuñaba la 
bandera diciendo: 
—Podéis abandonar las mochilas 
porque son vuestras; pero no podéis 
abandonar esta bandera que es ©i ho-
nor de la Patria. 
Y el regimiento de Córdoba exci-
tado con las voces ardientes del cau-
dillo, lanzóse tras de él como un rayo 
sobre las trincheras enemigas, disper-
sando la hueste muy superior en 
número , que pocos momientos antes 
acosaba a nuestro ejército. 
La batalla, que estaba perdida, se 
ganó pol' aquel rasgo de suprema au-
dacia del general invencible. 
A l cabo de un mes desembai-caron 
en Rio Mar t ín los quinientos volun-
tarios catalanes. Pr im les habló en 
términos vibrantes de su lengua na 
tiva comunicándoles la fiereza y la 
indomable resolución de su espír i tu. 
A l día siguiente del desembarco se 
dió la batalla de Tetuán , y Prim los 
condujo a la victoria con toda la 
hueste que mandaba. En T e t u á n co-
mo en Castillejos, como en Pera-
camps y en otras acciones memora-
bles, el general Pr im desafió la muer-
te cubriendo de espanto al enemigo. 
Seis heridas recibió en sus cairupañas 
y las seis honrosas cicatrices que se-
llaban su cuerpo mai*caban la ejecu-
toria de los ascensos que obtuvo des-
(PASA A L A P A G I N A CATORCE) 
MAS SOBRE L A N E U T R A L I D A D 
I T A L I A N A 
Roma, 5. 
E l almirante Bettele, que presen-
tó en el Parlamento italiano la reso-
lución del voto de confianza, decla-
ró que la neutralidad debía ser una 
neutralidad fuertemente armada, que 
permitiese la defensa de los intereses 
supremos de la patria en caso de ser 
amenazados o de no ser reconocidos. 
RESTABLECIMIENTO D E L GO-
BIERNO E N PARIS. 
Burdeos, 5. 
Los miembros ,dol Gabinete fran-
cés ya están regresando a Par í s . 
E l Presidente Poincaré se espera 
que regrese la semana próxima. 
Se espera que el Gobierno se esta-
blezca allí en breve. 
" N E U T R A L I D A D V I G I L A N T E Y 
A R M A D A . " 
Roma, 5. 
La Cámara de Diputados italiana, 
por una considerable mayoría, apro-
bó la declaración del Gobierno, he-
cha por el jefe del mismo en la se-
sión de ayer, preconizando la política 
N u e s t r o 
D i r e c t o r 
Hoy celebra su fiesta ono-
más t ica nuestro queridísimo 
Director, el Excmo. Sr. D . 
Nicolás Rivero. 
Fiesta para él de amor y de 
noble compañer ismo; porque es 
un padre y un esposo ejemplar 
y es para todos los que a su la-
do y a sus órdenes trabajamos, 
orgullosos, un jefe amable, i n -
teligente, tolerante, que nos 
tra ta filialmente si somos jó-
venes y fraternalmente cuando 
hemos laborado junto a él mu-
chos años . Sus órdenes son in-
dicaciones; sus reprensiones, 
son consejos. 
Este periodista eminente es 
un hombre bueno, ecuánime en 
sus afectos, servicial con sus 
amigos y generoso para con 
los que interesadamente lo com 
baten, tal vez porque su con-
ciencia l impia de acciones ma-
las le dicta que quien trate do 
herirle no puede hacerlo más 
que a impulsos de un prejui-
cio. 
A las felicitaciones que habi-
tualmente, en tal día recibe, 
unimos la nuestra, la de todos 
los empleados de esta casa, 
muy respetuosa, muy cordial y 
muy sincera. 
Que siempre sea tan grande, 
pedimos a Dios, esta felicidad 
que entre los suyos disfruta; 
merecida, por su honradez pro-
fesional y porque es como el 
fruto recogido de todo el bien 
que generosamente, a manos 
llenas, ha regado siempre. 
A c l a r a c i ó n 
E L M I T I N DEL POLITEAMA 
Ayer publicamos que el Alcalde 
había negado el permiso solicitado 
por la Unión Gallega para celebrar 
en el teatro Politeama Chico un m i -
t i n de protesta contra la actual D i -
rectiva del Centro Gallego. 
Con posterioridad, ya en prensa 
nuestra edición de la tarde de ayer, el 
Alcalde acordó conceder el permiso 
siempre que se cambiara la hora del 
mi t in para que no coincidiera con la 
matinee de Pubillones que se verifica 
en el Politeama Grande. 
Los solicitantes, en su consecuencia, 
f i jaron las cuati-o de la tarde de hoy 
para la celebración del mit in . , 
de la "neutralidad vigilante y arma-
da." 
La Cámara , finalmente, dió un vo-
to de confianza al Gobierno, votando 
413 en pro y 49 en contra. 
DE COMO ROMPIERON E L CER-
CO LOS A L E M A N E S . 
Londres, 5. 
Entre Tuszyn y Brzeííing, al sudes-
te de Lodz, grandes fuerzas alema-
nas que se hallaban envueltas por los 
rusos viéronse obligadas a luchar 
desesperadamente para abrirse paso 
hacia Brzeziny a f in de unirse al 
cuerpo principal del ejército. 
Los rusos intentaron con muchos 
contra-ataques impedir lá unión del 
dividido ejército a l e m á n ; pero el con-
tingente envuelto logró romper el 
cerco a la bayoneta en una extensión 
de 15 millas. 
Esa batalla ha sido la m á s violen-
ta en la actual guerra y duró 36 ho-
ras. 
E l 90 por ciento de la oficialidad 
alemana quedó fuera de combate y 
muchos regimientos quedaron redu-
cidos a 100 hombres. 
DISPOSICION D E L GOBERNA-
DOR DE AMBERES. 
Amsterdam, 5. 
Dícese que el comandante general 
de Amberes ha dado la orden de que 
durante los ocho días próximos no so 
permita a nadie n i entrar n i salir dar 
la plaza. 
Y de Rotterdam comunican que e l ; 
movimiento de concentración de loa 
alemanes a lo largo del Iser es sólo 
un ardid para cubrir la retirada, 
LOS ESTADOS UNIDOS QUTO-
R E N PREPARARSE. 
Nueva York, 5. 
La Federación Cívica Nacional ka 
adoptado resoluciones en favor de lai 
celebración de un Congreso para creafi 
un Consejo de Defensa Nacional, con| 
el propósito de asegurar la prepara-




Aquí se pretende que los tureca 
han continuado su serie de victoriaa 
sobre los rusos. 
OCUPACION DE BELGRADO 
Viena, 5. i^"5} 
Belgrado ha sido formalmente ocu-
pado. *{ 
E l avance ulterior de los aus t r í a -
cos en el norte de Servia no ha en-
contrado oposición. 
Se han hecho 300 prisioneros. 
(PASA A L A PAGINA U L T I M A ) 
TERCER CONGRESO 
M E D I C O N A C I O N A L 
U l t i m a s e s i ó n g e n e r a l . 
E L F I E L D DA Y . -GUTIERREZ, V E N C E D O R E N LOS SALTOS DE A L T U R A , Y U N ASPECTO DE LA 
FIESTA 
Recoger dentro de los estre-
chos l ímites que ofrece la relación 
diaria de lo m á s importante que se 
celebra en este Congreso médico que 
hoy te rminará , resulta imposible. So-
lo Dios posee la cualidad de estar en 
todas partes, y diariamente—mañana, 
tarde y noche—hánse efectuado se-
siones continuadas, a veces hasta cin-
co a un mismo tiempo, sobre temas 
correspondientes a Medicina, Veteri-
naria, Cirugía -Dental y Farmacia. 
De ahí que sólo pueda señalarse aque-
llo que más se destaca. 
La Medicina Veterinaria ha tenido 
un papel impor tant í s imo y señalado 
en esta l id científica, de acuerdo con 
el gran avance que en un corto tiem-
po ha obtenido en nuestro país . Pasa-
do el congreso, con la minuciosidad 
debida, ocuparémonos de la labor 
realizada por este novel profesión y 
las utilidades que de su gestión ha de 
aprovechar nuestra salud pública. 
En la sesión dedicada a Medicina 
Veterinaria, t r a t á r o n s e de temas ofi-
ciales cuyas ponencias estuvieron a 
cargo de los distinguidos catedrát icos 
de nuestra Escuela, doctores Fran-
cisco Etchegoyhen y Julio San Mar-
tín. 
_ Presidió la sesión el también dis-
tinguido catedrát ico de Ana tomía de 
la propia Escuela, doctor Francisco 
del Río, 
E l tema desarrollado por el doctor 
Etchegoyhen, con competencia que 
todos reconocen, fué magistral. Hizo 
constar que eludiendo toda critica so-
bre la manera de hacerse general-
mente la inspección de las substan-
cias alimenticias en nuestro país, por-
que habr ía responsabilidad en los en-
cargados de velar por la salud pú-
blica, iba a demostrar la importancia 
que se encierra en la inspección de 
las substancias alimenticias de or i -
gen animal, declarando que t ra ídas a 
los mercados sin vida, o fuera de su 
medio orgánico, peces, moluscos, 
crustáceos, las carnes, la leche y los 
productos que de ellos derivan, pu-
diera sentarse que es la muerte con-
dición esencial alimenticia, origen de 
descemposiciones que culminan en la 
(PASA A L A P A G I N A TRECE) 
C A R T A S D E L A C O N D E S A 
I n f l u e n c i a d e l a g u e r r a 
e n l a v i d a e l e g a n t e 
E s p a ñ a v i s t a d e c e r c a . - F i l o s o f t a e s p a ñ o l a . - L o s q u e 
l l e g a n e n M a d r i d . - A t r a c t i v o s d e l a V i l l a y C o r t e . 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Se discute si, con motivo de la gue-
rra, es mayor la animación de Ma-
drid, o si, al contrario, se nota en los 
semblantes y en las actitudes y en la 
soledad de las calles esa tristeza de 
los momentos solemnes y críticos de 
la historia. En esto como en todo, es 
difícil concertar las opiniones, aun-
que parezca que en este particular, 
con abrir los ojos, bás tase . 
Yo t a rda ré pocos días en saber a 
qué atenerme, pues me dispongo a 
dejar mis árboles y mis flores por 
las casas do ladrillo de la coronada 
v i l l a ; pero, a distancia,, la razón pa-
rece dictarme que es lógico suponer 
este invierno dos cosas: primera, des-
i animación casi absoluta en los salo-
nes; segunda, doble bullicio en las ca-
lles y teatros. Ambos fenómenos re-
conocen la misma causa. 
Los salones propiamente dichos tie-
nen que cei-rarse por fuerza. Siendo 
cada vez m á s escasas en Madrid las 
grandes fiestas mundanas, las Emba-
jadas eran las que cebaban el fuego 
sagrado de la socialidad elegante: y 
excuso decir cual s e r á este año el 
humor de los señores del cuerpo di-
plomático, y el espír i tu de cordiali-
dad quo pres idi rá a sus relaciones 
Bien se comprende que no esté para 
tafetanes la Magdalena. 
Se acabaron, pue^-, las lindas sor-
presas que, a pretexto do Navidad, 
primero de año y Carnavales-, daban 
las Embajadoras dn Ingliitei-ra 
Francia. Se acabaron loa t ;:; ínti-
mos en que había su poco de potinié-
re, ta l vez unas mesas de option, y 
en que las Secretar ías , airosas y os-
tentando toilettes originales, son-
re ían con los labios avivados de co-
ralina, al invitar a un sanwich, a un 
platito de mermelada de grose l la . . . 
En cambio, dedícanse, los represen-
tantes de los países que luchan, har-
to sabemos son casi todos los de Eu-
ropa, a desmentirse en los periódicos, 
con tonos agridulces, (mucho más 
agrios que dulces, claro es. 
I)a una noticia el francés, y la 
r esautonza'el a lemán; lo que e f uno 
Hama ventajas, es para el otro de-
rrotas; las crueldad^ iolncionea 
del derecho ^ " 
(PASA A 
i r i - i i . i •*" & 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ ñ L S C I N C O D K I ^ A X A R D K ) 
Centenes.. ' m-.j ^ >••! »»; K 
E n cantidades. •• •.,.) u -, • : 
Luises. . , » . . . : > .• ••• > • > ••' > 
E n cantidades. . i > «: > :••! > •) t«. 
E l peso americano en p l a t a e s p a ñ o l a . . 
Fistia e s p a ñ o l a d e . . . . . . >.. >•:• >• > 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . ^ jé» > 
5.12 
5.13 
w 4 .09 
m 4 . 10 b»í 1-05 





Nuev.» York, Diciembre 5 
? Cotizaciones a-ecábidas hpy: 
Descuento ptcpkl Comercial, de 4.1|4 
a 5 por ciento. ^ ji 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, 4.85.25. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
$4 87 25. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 60 
dlv., 5 francos 13w25. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros 87.3¡4 
Centrífuga pol. 96, en plaza a 3.89 
centavos. 
Centr í fuga pol. 96, a 2.7|8 centavos, 
costo y flete. 
Azúcar do miel, pol. 89, en plaza, a 
1.24: centavos. 
Harina Patente Minnessota, Ño-
ñi nal 
Manteca del Oeste en tercerodas, a 
510.10. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 5 
Se ban vendido boy en la Bolsa de 
ísta plaza 808,500 Bonos de las 
Principales Empresas que radican en 
os Estados Unidos. ASPECTO DE L A P L A Z A 
Diciembre 5 
Azúcares . 
E l Mercado de remolacha en 
dres continúa clausui'ado. 
Lon-
En Nueva York cierra el mercado 
firme y sin variación en ios precios 
cotizados anteriormete. 
Las ventas efectuadas de azucares 
centr í fuga base 96, a 2/l\8 c. c. y f. 
para embarques en Diciembre y p r i -
mera quincena de Enero, ascienden a 
25,000 sacos. 
E l mercado local cierra sostenido, 
habiéndose vendido 14,000 sacos cen-
t r í fuga base 95.112 96, a 5.40 reales 
arroba, en Matanzas, ¿ 
E l Colegio de Corredores cotizo 
boy a los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.3)8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización^89, a 
3.518 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
I r a . quincena . . . . . 4.329 ra. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mea 4.338 rs. @ 
ÍULIO 
I r a . quincena , 
2da. quincena , 
Del mes . . . . 
AGOSTO 
I ra . quincena . 
2da. qaincena 
Del mes . . . 
SEPTIEMBRE 
I ra . quincena . 
2da. quincena , 
Del mes . . . 
. . 4.322 rs. (o) 
. „ 4.259 rs. @ 
, . 4.289 rs. @ 
„ . 6.980 rs. (5) 
. . 9.327 rs. @ 
, . 8.154 rs. @ 
. . 9.442 rs. <cb 
. . 8. 04 rs. (S) 
. . -8.740 ra & 
1 
u 
S E C R E T A R I A 
I f l a 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca ppr ,este medio a los se-
ño re s asociados, pa ra que se s i rvan concu r r i r a l a J u n t a General or-
d ina r i a que se c e l e b r a r á en este Centro el domingo d í a 6 de diciembre 
p r ó x i m o , con el objeto de l l evar a cabo las elecciones generales de 
•acuerdo con lo que pa ra su p r e p a r a c i ó n y ce l eb rac ión de te rminan los 
a r t í c u l o s 98, 100, 101, 102 del Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los s eño re s socios, se pub l i can las aclaracio-
nes siguientes: 
Cesan reglamentar iamente en sus cargos: 
D o n Faus t ino Angones Rubiera, Vicepresidente Segundo. 
- , v V O C A L E S 
í ) ; J o s é Alva rez y Alva rez . 
„ J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
„ A n g e l Gonzá lez y Gonzá lez . 
„ J o s é Cosío P a r a j ó n . 
h\ D . Ju l i o A l v a r e z Arcos . . 
„ Severo Redondo Vega. 
„ Dionis io P e ó n . 
„ Celestino F e r n á n d e z Gó-
mez. 
„ D a r í o A lva rez F e r n á n -
dez. 
••^o. „ Cefcr ino Gonzá lez Lo-
renzo. 
„ A q u i l i n o E n t r i a l g o Alva» 
rez. 
„ A n t o n i o C a s t r i l l ó n Gar-
cía . 
„ Federico Mar inas L ó p e z . 
„ A n g e l P r é s t a m o d e l Rie-
go. 
„ Bernardo P é r e z Alvarez. 
,, Manue l S u á r e z G a r c í a . 
„ Manue l L l a n o Tablado. 
„ Res t i tu to A lva rez Gonzáüez. 
L d o . D . Fernando A r r a n z de l a 
Tonre. 
„ Manue l S á n c h e z G a r c í a . 
„ J o s é A . Roídil Arango . 
„ J o s é P é r e z Gayol . 
„ Francisco P i n i e l l a C o r r i -
p io . 
„ Gumersindo Camblor P é -
rez. 
„ C á n d i d o A r a u g o G a r c í a . 
C o n t i n ú a n por u n a ñ o en sus cargos: 
T>. Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , Presidente. 
D . M a x i m i n o . F e r n á n d e z y González , Vicepresidente P r imero . 
V O C A L E S 
D . Ricardo S u á r e z . F e r n á n d e z . 
L u i s Gonzá lez G a r c í a . 
J o s é de A l v a r é G u t i é r r e z . 
Leandro V a l d é s . 
J u l i á n L l e r a P é r e z . 
P l á c i d o F e r n á n d e z R íos . 
J o s é R. de Vega Carriedo. 
J u a n Cabricano S á n c h e z . 
J u a n Par rondo Gar r ido . 
S e r a f í n F e r n á n d e z . 
Genaro Acevedo Solares. 
Nico lás M e n é n d e z . 
Ignacio G a r c í a F e r n á n d e z . 
D . Constantino Gonzá lez y Gon-
zález. 
„ H i l a r i o M n ñ i z D í a z . 
„ Celestino Cor ra l . 
„ J e s ú s F e r n á n d e z D í a z . 
„ J o s é M e n é n d e z M a r t í n e z . 
„ J o s é R a m ó n F e r n á n d e z . 
„ A n g e l Araugo F e r n á n d e z . 
„ R a m ó n L ó p e z Toca. 
„ ' M a n u e l S u á r e z G a r c í a . 
„• Mar ino D í a z Q u i ñ o n e s . 
„ J o s é R u i s á n c h e z G u t i é r r e z . 
„ A m a d o r Quesada. 
H a y que elegir, pues, po r dos a ñ o s , u n Vicepresidente Segundo y 
veinticinco Vocales. 
E n e l caso do qtíe alguno de los señores á ' q u i e n e s corresponde 
continuar en la D i r e c t i v a por u n a ñ o , sea propuesto pa ra ocupar u n 
;argo superior, d e b e r á ser sust i tuido en la candidatura a c o n t i n u a c i ó n 
le los que, s e g ú n queda expuesto, hay que elegir. 
A los s e ñ o r e s socios que concurran a vo tar se les e x i g i r á el recibo 
l e í mes de l a fecha. 
Habana, 20 de Noviembre de 1914. 
E l Secretardio, 
B. G. Marqués 
0 , 4 9 1 8 al t . 9 . - 2 1 . 
. V * n k ¿.265 rs. 
. 6.875 rs. 




„ .. . 5 25 rs. 
. w m * 5.721 rs. 
M H M B.495 rs. 
OCTUBRK 
I r a . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . 
NOVIEMBRE 
I ra . quincena 
2da. quincena 
Del mea . , 
Cambios. 
Cierra el mercado quieto y de baja 
en los precios por letras sobre loá 
Estados Unidos. 
La moneda americana acusa frac-
ción de baja, siendo escasa la deman-
da. 
'Rige t ambién con fracción de baja 
el tipo cotizado por la plata española, 
la quf> es poco solicitada. 
Cotizamos: 
Comercio BunqucTos 
Londres 8 dpr „ 
eodrv 







Hamburgo 8 d [v 
Estados Unidos 3 d\v.. 
España segün plaza y 
cantidad, 8d[v 
Descuento papel co-
mercial 10 a 10^ 
MONKDAS E X T R A N J E R A 8 -











DE L A S MONEDAS CIRCULA NTES 
Centenes . . . . . . . 
Luises 
Pefio plata española . , 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del dia 4: 
No hubo aperaciones 
Salidas del dia 5: 
Diciembre 5 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo operaciones. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19,20, 21 y 23 centacos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 24 centavos." 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . . . . . . . . 2 
11 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corralea durante el d ía fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5, y 5.8|4 centavos. 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 6 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pestífl. 
Salados, de $12.112 a $12.814 el 
quintal. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen f i r -
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
V E N T A DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
OLEO M A R G A R I N A 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. i 
P IELES D E CABRIO 
Se cotizan en plaza -.«gún clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 -¡en' 
tevos. 
RESUMEN S E M A N A L 
R»ses sacrificados 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla: ganado vacuno, 
42; idem de cei-da, 17; idem lanar, 2, 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 312; idem de cerda, 100; idem la-
nar, 00: 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,289; idem de cerda, 781; idem 
lanar, 270. 
Tota l : ganado vacuno, 1,645 cabe-
zas; idem de cerda, 898 idem; lanar, 
272 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 103-00 
Idem de Luyanó . >i . „ 550-70 
Idem Industrial „ M . . ,,2,721-75 
Total recaudado . . $3,375-45 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 djv. .. . , N N 
Londres, 60 d lv . « « N I I 
Par ís , 3 d|v N N 
París , 60 d|v. . ^ . », N 
Alemania, 8 d|v . . * N N 
Alemania, 60 djv. . N 
E. U . d|v plaza. . .. 9*4 S ^ p l O P . 
E L i i d o a , 60 f j v . 4 * 
España, 8 d|v píaza . N N 
Descuento papel Co-
merclaL 9% 10 piOP. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
enbarque a 5 3|8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 80, 
embarque n 3 5|8 reales airoba. 
Señores notarios de t u m o : 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúca re s : A . Arocha. 
Habana, Diciembre 5 de 1914. 
Joaquín Gumá F e r r á n . 
DESE» 
las Ca\as bt nuestra &6veba fcc 
fc.-gurifiai á prueba bt labroms 
ü fiKijo. protegerán sus calores. 
ia* Cuentas Corrientes «n *sta 
3n»(ifuctón, le facilitarán (a ma. 
neta be btsenvolvn ampliamentê  
su? negocios 
€ i interís be tres por ciento que 
«bonamos en su Cuenta bt afo-
reos, aumentará sus economías 
fh-fatamna tahae loa grnrtriag 
l o s s o d o s de l C e n t r o A s t u r i a n o 
A L O S S O C I O S : 
Algunos elementos de esta Sociedad han dado en propagar de que 
el. s e ñ o r Manue l L l e r a n d i , postulado para el cargo de Segundo Vice -
presidente, l i a entrado en combinaciones con los elementos que pa t ro -
cinan la Candida tura del 
ÑOR FAUSTINO ANGONES RUBIERA 
Con t a l mot ivo el C o m i t é P r o A j i g o n e s " , hace constar que no 
hay t a l cosa, y que tan to los que pa t roc inan l a Cand ida tu ra del s e ñ o r 
L l e r a n d i como los que patrocinamos l a del s e ñ o r Angones, estamos dis-
puestos a sostenerlas y luchar decididamente dentro de la mayor ar-
m o n í a y legal idad, como se ha luchado siempre en eí Centro A s t u r i a n o . 
Por lo tanto, se advier te a todos los socios del Centro A s t u r i a n o , 
par t idar ios de l a Cand ida tu ra de Angones, no se dejen l l evar de cier-
tas h a b l a d u r í a s hechadas a vo la r con el p r o p ó s i t o de que en nuestro 
elemento decaiga el entusiasmo y no concurran a depositar su voto el 
domingo seis del corriente. 
¡Asturianos a votar la candidatura 
de Angones Rubiera! 
Habana, Dic iembre 4 de 1914. 
Manuel Antomo García, Presidente del C o m i t é " F e r n á n d e z Ria -
ñ o " ; Darío Alvarez, Presidente del C o m i t é " F a c u n d o G a r c í a " ; Fer-
nando Fueyo; Faustino Bermúdez; Bamón López; Franc-isco García 
Suárez; Bernardo Pérez; Severo Bedondo; Pedro Sánchez; José Bodrí-
guez; Víctor Echevarría; Federico Marinas; Bafael Fernández; Enr i -
que Cima; Antonio Guerra; Manuel Morán; Jesús de los Heros; Luis 
B. Bodríguez; Isidro Alvarez y José Fernández y Martínez. 
l a s E l e c c i o n e s d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " 
E i C o m i t é popu la r del Centro A s t u r i a n o , en j u n t a celebrada re-
cientemente t o m ó por u n a n i m i d a d el acuerdo de pa t roc ina r l a candi-
da tura del s e ñ o r Manue l L l e r a n d i p a r a segundo vicepresidente de es-
te Centro. Las elecciones h a b r á n de celebrarse el d í a 6 del p r ó x i m o d i -
ciembre. 
E l seucr L l e r a n d i , es personalidad prominente y de probado 
amor a l Centro p o r f í o que el C o m i t é popu la r del Centro A s t u r i a n o 
no duda que los asturianos todos l i an de darle su voto. 
E l comi t é popula r del Centro As tu r i ano , formado en su t o t a l i d a d 
por elementos jóvenes , no l i a vacilado en patrocmai- esta cand ida tu ra 
pues el s e ñ o r L l e r a n d i , hombre de reconocida honradez y c lara i n t e . i -
gencia, une a sus prestigios u n bien probado amor a l a i n s t i t u c i ó n . 
Dicho seño r en la d i rec t iva del Centro A s t u r i a n o s e r á una garan-
t í a de acierto y por el ello el C o m i t é popu la r cuya m i s i ó n no es o t ra 
que propender a l auge de l a Asoc iac ión , i n i c i a desde esto momento 
los trabajos necesarios pa ra el f i n que se persigue. 
Elementos como el s e ñ o r L l e r a n d i en l a d i r ecc ión de una socie-
dad como el Centro A s t u r i a n o es l o que se necesita y no eludamos que 
a l escalar el puesto pa ra que ha sido postulado s a b r á honra r a a l Cen-
t r o en todos bus acto? , • - , , 
E l Secretar i f 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 0 
D E C A N O D E 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
L O S B A N C O S D E L F » A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina C e n j r a l ^ O i m 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA; j ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltua. 
C a l b a r l é n . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego do Avila. 



















San Antonio de ios 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
• PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O i r = 
4673 1 n. 
GENTRIIL 1 J R I V I I G U E R 0 " 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Diciembre 5. 
Hoy a las ocho de la m a ñ a n a avi-
san del central "Hormiguero,', haber 
comenzado la molienda en dicha 
central, sin interrupción alguna. 
Gómez Valle, 
Agente. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Se esperan 
Diciembre: 
7 Chalmette, New York. 
7 Mathilde, Estados Unidos. 
7 Miami, Key West. 
7 Bertha, Mobila. 
7 Athes, Galveston. 
8 G. Cobb, Key West. 
8 Olivette, Tampa. 
9 Miami, Key West. 
9 Havana, New Yark. 
10 G. Cobb, Key West. 
10 Kronpr in Olar, E. Unidos. 
11 Miami, Key West. 
12 G. Cobb, Key West, 
12 Olivette, Tampa. 
7 México, Veracruz. 
7 Vigilancia, N . York. 
6 Malinche, E. Unidos. 
R Alfonso X I I , Veracruz. 
7 La Navarre, Saint Nazaire. 
7 Heredia, Boca del Toro. 
8 San José , Boston. 
8 Pastores, New Yark. 
Saldrán 
Diciembre: 
7 G. Cobb, Key West. 
8 Miami, Key West. 
8 Olivette, Tampa. 
9 G. Cobb. Key West. 
10 Miami, Key West. 
11 G. Cobb, Key Wes t 
12 ^Miami, Key West. 
12 Olivette, Tampa. 
12 Havana, New Yark. 
12 Chalmette, New Orleans. 
15 La Navarre, St. Nazaire. 
20 E. Mar ía Cristina, Coruña. 
8 México, New Yark. 
7 Vigilancia, Veracruz. 
Diciembre 5. 
De Arroyos vapor "Antolín del Co-
llado," capi tán Planell, con efectos. 
De Matanzas goleta "Matanzas," 
pa t rón Alemañy, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Rosita," • pa-
trón. Alemañy, con 50 pipas aguar-
diente. 
De Cabanas goleta "Joven Marce-
l ino ," pa t rón López, en lastre. 
De Santa Cruz goleta "Benita," pa-
t rón Más, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Julia," p a t r ó n 
Alemañy , con 40 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Diciembre 5. , 
Para Ciego Novillo, goleta "Sofía ," 
pa t rón López. 
Para Nuevitas goleta "Mar ía Váz-
quez," pa t rón Maura. 
Para Cabañas goleta "Joven P i -
lar," pa t rón Alemañy-
Para idem goleta " M a r í a Cannen," 
pa t rón Bosch. 
Para Bañes goleta "Sar; Francis-
co," pa t rón Ríoseco. 
Para Cái*denaa goleta "Juana Mer-
cedes," pa t rón Alemafíy. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," 
pa t rón Más. 
Para Cabañas goleta "Joven Mar-
celino," pa t rón López, 
p a t r ó n Juan. 
Pasa a la plana 14 
Anúnciese en el 
D M 0 D£ LA MARINA 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I - S - R , 1 0 & - I 0 8 B J L N Q D E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA CE AHORROS 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
i l 
4234 78 a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L .j M $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . . . ^ $ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de in te rés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes : ,. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
4668 1 n-
====f 
I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E I V t P E D R A D O , N Ü I V I . 3 * . 
Valor responsable $ 62,43 c'qíq'94 
Siniestros pagados.. . . , , $ l '736,^fi6 
Sobrante de 1909 que se devuelve. $ 41-7Sofi» 
iQlft «6 66.878.tio 
i o n «5 58.4"*'^ 
, ,1912 „ „ „ . . . . . , . . , . . $ 44.393./' 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecba un ^ ^ r á -
$356.072.26, en hipotecas, propiedades, Bonos de la República de Cu gan, 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los • 
stablecimlento' COS. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y 
mercantiles. 
Habana 80 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero Director, 
ANDRES DORICO Y G A C l ^ 
P E R A C I O I Ü 
C U R A D E L . C A N C E R — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
A B A N A num. 4 9 - C o n s u l t a s do 11 a 1 y d© * a 
CspMfa l para l — pabrasi da 0 y raodim n * • 
4 U I *3 
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DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
N A . — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
_ PRECIOS DE SUSCRIPCION: • 
Habana Plata Provincias Plata 
12 meses „ 14-00 
6 meses 7-00 
g meses —. 8-76 
12 meses 
6 meses . 












V I D A M U N D I A L 
V I D A M U N D I A L . 
Todo sigue igua l por los pueblos 
de Europa. L a guerra , pa ra el buen 
público de los p e r i ó d i c o s , e s t á l le-
iia de m o n o t o n í a . Los mismos ca-
bles que tres meses ha se nos sir-
vieron, aparecen a ú n en las cohnn-
nas de los diarlos. Las grandes ma-
niobras mil i tares , los profundos es-
tudios de e s t r a t é g i c a , los h e r o í s m o s 
gigantes,—las resistencias marav i -
llosas y las audacias sublimes—no 
son divulgados por los directores 
de la t r á g i c a c a m p a ñ a . Y pa ra col-
mo de de so r i en t ac ión , muchas veces 
el Estado Mayor emite informes 
deliberadamente e r r ó n e o s , con el 
prác t ico objeto de despistar a l ene-
migo. ¡ N a d a nuevo se sabe! Los 
buques ingleses ¿ p o r q u é mares 
navegan ? i, Sobro q u é aguas bogan 
los poderosos acorazados de Alema-
nia? ¿ D ó n d e e s t á n los seis m i l l o -
nes de hombres que F r a n c i a tiene 
en armas? Las tropas inglesas, ca-
da d í a acrecidas mediante sucesi-
vos enganches, ¿ a q u é n ú m e r o as-
cienden ? Rusia ¿ gana o pierde ? Los 
turcos ¿ m a r c h a n de t r i u n f o en vic-
toria o de derrota en descalabro? 
Francisco J o s é ¿v ive , acaso a ú n ? 
L a guerra, para nosotros, espec-
tadores lejanos, es m o n ó t o n a , y en 
realidad, desde u n p u n t ó de v i s ta 
técnico cada d í a es m á s d i f í c i lmen-
te! comprensible. Pese al esfuerzo 
benemér i to de los peri tos mi l i tares , 
que ponen en prensa sus conoci-
mientos de Academia, en u n noble 
afán de hacer luz entre t an ta som-
bra. 
Y , sin embargo, pese a todo esto, 
no obstante l a m o n o t o n í a y el mis-
terio, que acaban por cansar a l lec-
tor, áv ido siempre de novedades, 
j a m á s ha atravesado el mundo u n 
camino t an l leno de azar, de sor-
presa y de pel igro. ¡ N u n c a l a Tie-
r r a se e n c o n t r ó en p e r í o d o t an gra-
ve, p r e ñ a d o de t an ta solemnidad! 
Esta guerra, que l leva trazas de 
dura r los tres a ñ o s prometidos, ai 
In ic iárse la , p o r el mariscal i n g l é s ; 
esta guerra, que L o r d Ki t chener 
•—según el decir de és te—se man-
t e n d r á en todo cu r i g o r destructivo 
mientras Alemania simule ser po-
derosa; esta guerra, donde las na-
ciones m á s eivilizadas se ven cons-
t r e ñ i d a s a actuar como los pueblos 
salvajes, tiene, para nus t ro ju i c io , 
una secuela t e r r i b l e ; u n colofón d i -
ferente del que esperan los gobier-
nos en p u g n a ; d is t in to , en lo ab-
Kolnto, al resultado que, a l tenor 
de los propios deseos e ilusiones, 
imaginan los contendientes. Este 
e p í l o g o — p e r d o n a d n o s el a t rev i -
miento—es doloroso y desconcer-
tante. Porque tememos que si la 
horrenda lucha se prolonga mucho 
puede estallar en el mundo entero 
la temida y esperada r e v o l u c i ó n so-
cial. ' 
As í lo- han dicho ya, desde las 
columnas de revistas de alta, po l í -
tica y sociología, algunos fi lósofos 
y estadistas. A s í lo vienen anun-
ciando, desde los tiempos inmedia-
tamente posteriores a l a r e v o l u c i ó n 
francesa, los que investigan en los 
arcanos de la h i s to iña . As í lo afi:*-
fíián muchos <¿ne observan serena-
ínente. el proceso de l a v ida huma-
aa al t r a v é s de los siglos. 
A l a formidable h e g e m o n í a de los 
señores feudales, d u e ñ o s de vidas, 
propietarios de las haciendas de 
sus vasallos, s i gu ió la u n i d a d del 
poder. ¡ L o s monarcas absolutos 
ipareciemn entonces! Y tras de es-
cenas de dolor y de sangre, t a n t r á -
?icas que sólo su recuerdo pone es-
panto en el ahoa, l a r e v o l u c i ó n po-
ét ica , al estallar y prevalecer en 
Prancia, es tab lec ió con los "de re -
chos del h o m b r e , " una nueva era. 
^ desde esa sazón, los eruditos, los 
filósofos, los sociólogos y los esta-
distas vienen v iv iendo en l a segu-
ndad de que no se ha l la le jana la. 
revolución social. S e r á preciso que 
citemos autores? Esto es t a n claro, 
que no vale l a pena de mostrarnos 
cargados de unai enojosa e r u d i 
c i ó n . . . 
Pues bien, esta r e v o l u c i ó n social 
esi el corolario que temerlos ; es el 
^sperado epí logo, que nos hace leer, 
nenos de t e r ro r las palabras de 
kitchener, y los a p ó s t r o f e s de Po in -
care) y las arrogancias del Czar de 
Ü O S 
BUÍENTE 
i h f t f e- dfa 8 de Noviembre es tá 
trnin 0 a1 cobro en el Municipio, ta-
h Has 4 y 5, del segundo trimestre 
I » c°ntnbucion por fincas urbanas, 
j^as horas de recaudación son ae 
'-no a once y de una y media a tres 
acepto los sábados, que son de ocho 
* once. 
caXnnCe .6l pl£30 Para Pa^ar sin re-
carf 6 ^ " t r i b u c i ó n el día 9 de 
ací"S^esta contribución el día 9 del 
Ri is ia y las proclamas del Kaiser . 
¡ Tres a ñ o s y medio de gue r r a ! E n 
verdad qufe el plazo ofrece t iempo 
y oca s ión sobrados para que los 
guerreros humildes, que de las fa-
bricas y talleres salieron hacia el 
campo de batal la , medi ten sobre su 
t r is te sino y escuchen l a voz in te-
r i o r de l a r e b e l d í a v c o n t r a el man-
dato que les ob l igó a abandonar a 
sus hi jos y esposas y a sus padres, 
para poner en riesgo l a v ida . 
Y s i esta r e v o l u c i ó n social esta-
l l a ; si el hambre de mil lones de 
hombres a rma a éstos¿ no resulta-
r á n las p á g i n a s s o m b r í a s de la g r an 
c a t á s t r o f e p o l í t i c a de 1789, unos 
sencillos episodios en c o m p a r a c i ó n 
con los horrores de esta o t ra he-
catombe ? 
E l mundo evoluciona. Los pue-
blos progresan. A l t r a v é s de los si-
glos ha ido lentamente t ransfor-
m á n d o s e . Y nosotros, ahora, nos ha-
llamos t a l vez en ot ro p e r í o d o de l i -
q u i d a c i ó n . ¡ Todo hai fracasado! 
C r e í a m o s invencible a l a escuadra 
inglesa, y esto era u n er ror . Supo-
n í a m o s apabullante a Rusia, y no 
ha sido as í . E s t i m á b a m o s que A l e -
mania era arrol ladora , y e s t á con-
tenida. C o n s i d e r á b a m o s a F r anc i a 
un pueblo minado por el socialis-
mo y p o r el placer, incapaz de u n 
esfuerzo victorioso, y ella l l eva 
hasta el presente el peso p r i n c i p a l 
de la guer ra cont ra Alemania . Te-
n í a m o s fe en que las pacifistas 
palabras del Papa, representante 
de Dios, fuesen o ídas . ¡ Y el Sumo 
P o n t í f i c e l l o r a el dolor del u n i -
versal do lo r ! Las organizaciones y 
federaciones prole tar ias h a b í a n 
hecho concebir a muchos l a i l u s ión 
de que las guerras eran imposi-
bles, y estamos asistiendo a l a 
bancarrota de esa doct r ina . L a fe^ 
licidadf de los pueblos es desaten-
dida. ¡ C u á n t o s recursos suminis-
t r a el t rabajo de los hombres, son 
empleados, no en mejora r las con-
diciones de los reinos y de las re-
p ú b l i c a s , sino en hacer m á s des-
tructoras sus fuerzas de combate! 
L a fami l i a , esa v ie ja i n s t i t u c i ó n , 
t a m b i é n l lena de cambios en los 
grandes p e r í o d o s h i s tó r i cos , pare-
ce resquebrajarse. Leyes como las 
del d ivorc io , y las novelas y las 
comedias modernas, vienen soca-
v á n d o l a , a n i q u i l á n d o l a , , d e sha -
c i éndo la . ¡ T o d o ha fracasado, 
puesto que l a m á s horrenda y sui-
cida de las guerras ha sido posible 
que surgiese! No hay d inero en el 
mundo. Los gobiernos y los i n -
dustriales y los hombres de nego-
cio l o proclaman. ¡ H a c e f a l t a d i -
nero ; el d inero actual es i n s u f i -
c iente; no hay ^bas t an t e " dine-
r o ! H a fracasado el p a t r ó n social 
/ el p a t r ó n f iduc ia r io , y el p a t ró i . 
moral . ¡ T o d o ha fracasado en la 
comunidad humana, porque, como 
dice el augusto Benedicto X V en 
su ú l t i m a E n c í c l i c a , los hijos de 
Dios se apar ta ron de l a buena 
senda ! Nos hallamos, pues, en los 
inicios de una nueva edad. Y na-
da de e x t r a ñ o t e n d r í a , que, cuan-
do los c a ñ o n e s de E u r o p a calla-
r a n el inundo todo ard iera en u n 
g ran incendio. ¡ Tres a ñ o s y medio 
de lucha, de desangre, de miseria, 
de dolor y de muerte es u n plazo 
excesivamente extenso! Y si como 
dice l a s a b i d u r í a de u n viejo ada-
gio, " D i o s ciega siempre a los que 
quiere p e r d e r , " s e r á forzoso que 
reconozcamos entonces, c u á n fuer-
te fué l a venda de locura que cu-
bre los ojos de los actuales jefes 
de Estado. 
Y mient ras tanto, mil lones de 
hombres marchan de Rusia hacia 
A l e m a n i a y A u s t r i a , y otros m i -
llones de soldados les salen a l en-
cuentro ; y ambos e j é rc i to s luchan. 
Y hay millones de combatientes 
t a m b i é n en las fronteras de Bé l -
gica y de F r a n c i a . Los p a í s e s 
" b a l k á n i c o s " re agi tan. T u r q u í a 
s o n r í e con ferocidad. Se encien-
de en guerra el A f r i c a . Los pue-
blos amari l los aprenden el cami-
no de Eu ropa . Las R e p ú b l i c a s la -
t inas de A m é r i c a se ag i tan como 
siempre en convulsivos espasmos. 
L a I n d i a es conmovida p o r una co-
r r i é n t e de i n q u i e t u d y p o r u n de-
seo de independencia, los que l le -
v a n aparejados choques de armas 
t a m b i é n . Y , por los trazos, todo 
parece hacer posible una confla-
g r a c i ó n totalmente m u n d i a l . 
Mas, en f i n , t a l vez de todo esto 
sur ja , como d e c í a Dc A n n u n z i o , 
una human idad nueva y una " n u e -
va tab la de va lo res . " Q u i z á s , el 
amor, don el m á s puro , el m á s ge-
nuinamente grande que Dios nos 
concediera, so acreciente y a f i rme . 
Y 73udiera Ccurir que t ras del ca-
taclismo temido, sup ié semos , 'defi-
n i t ivamente , poner en p r á c t i c a Ta 
(doctrina que E l ya nos e n s e ñ ó "'a 
t r a v é s de voces levantadas en Ga* 
l i l e a . " L a d o e m n a p u r a y santa 
del amor y de la f r a t e rn idad u n i -
versalcav 
D E S D E W A S H l 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Noviembre 29 
(Para el D I A R I O DE LA M A R I N A ) 
H a b r á que repetir, una vez más , !o 
dicho por el Hajidelsblad, diario de 
Amsterdam: 'Los neutrales tienen 
noventa y nueve deberes. ¿ Se puede 
saber cuáles son sus derechos?" 
Ya, segnín parece, los neutrales sa 
van cansando de esta guerra; la que 
m á s perjuicios ha causado a los paí-
ses que no toman parte en ella, salvo 
algunos que otros intereses que es tán 
prosperando. A la América indepeii' 
diente, que nada tiene que ver con es-
ta inmensa y loca aventura, le cuesta 
cara; a la desaparición de algunas de 
las grandes exportaciones a Europa, 
se agrega la dificultad en el tráfico 
entre los dos Continentes america-
nos, por la per turbación y escasez de 
los transportes mar í t imos . A esto úl-
timo ha contribuido la presencia en 
las costas del Atlánt ico y del Pacífi-
co de buques beligerantes. Cada vez 
que se ha tenido noticia de que el cru-
cero a lemán Emden o su compañero 
el Karlsruhe habían capturado algo, 
ha habido pánico en algunos puertos, 
en los que ha subido el aseguro y de 
los que los vapores ingleses han apla-
zado su salida. 
Además , la presencia y actividad— 
"perniciosa actividad", como dijo Mr. 
Taft de los políticos de las repúblicas 
"convulsivas"—han originado quejas 
diplomáticas , que, por suerte, hasta 
ahora no han tenido consecuencias 
graves. A Chile, al Ecuador y a Co-
lombia les ha hecho el gobierno br i -
tánico indicasiones acerca del uso de 
la te legraf ía sin hilos por barcos de 1a 
marina imperial germánica ; de los 
cuales, además , se ha sospechado que 
se habían provisto de carbón de una 
manera ilegal. Chile ha tenido que 
poner en movimiento algunos de sus 
buques para vigi lar la cosxa, e impe-
dir que se viole la neutralidad; con el 
gasto consiguiente, que, seguramen-
te, no le s e r á resarcido por la opu-
lenta Inglaterra. 
Varios gobiernos ibero-americanos 
han pensado que urg ía terminar esta 
situación intolerable y han entrado 
Agentes 
R a r a v e n t a d e j o y a s a 
p l a z o s . 
SE SOLICITAN EN AGÜIAR, NUM. 75 
E n t r a d a por O b r a p í a . 
Han de ser personas se-
rias, con buenas referen-
cias y con conocimien-
tos en plaza. 
en comunicación con el de los Esta-
dos Unidos para adoptar un plán de 
medidas eficaces, de acuerdo con los 
beligerantes. Se habla de estas dos 
proposiciones: 
Primera: Establecimiento de una 
zona neutral en las costas del Pací-
fico y del Atlántico de Norte y Sud-
América, dentro de la cual los beli-
gerantes se abstendrían de hostilida-
des entre ellos y respe tar ían la mari-
na mercante. Se designaría en cadq, 
caso, un meridiano como límite. 
Segunda: Prohibición en toda 
América a los beligerantes de tomar 
carbón en puertos neutrales; o l i m i -
tar la provisión de este combustible 
a la cantidad indispensable para lle-
gar al puerto más cercano de otro 
país. 
Si se aceptase esta sgeunda propo-
sición, de poco o de nada servir ía . Si 
los barcos beligerantes no pudiesen 
tomar carbón o se les limitase la 
provisión de él, habría buques mer-
cantes que los abastecerían en alta 
mar. 
Cuanto a la primera proposición, es 
razonable; pero, ¿ h a y probabilidades 
de que sea admitida ? E l límite de 
tres millas para las aguas jurisdiccio-
nales de las naciones se fijó cuando 
los cañones no tenían más que es.̂  
alcance; ahora los hay que tienen el 
de veinte millas. Acaso los beligeran-
tes no se opusiesen a que el l ímite 
se extendiese hasta ahí ; pero es du-
doso que fuesen hasta las cien o las 
doscientas millas, como, según se ha 
publicado, desean algunos de los 
gobiernos americanos. Sería un pro-
greso importante; y el tiempo, segu-
ramente, lo t rae rá . 
Sobre estas cosas y otras análogas 
no es ta rán dispuestas las potencias 
europeas a negociar en plena guerra. 
Por cuenta propia, sin asistencia de 
los beligerantes actuales ¿qué puede 
hacer la América independiente para 
atenuar las malas consecuencias del 
actual conflicto armado ? En esto han 
pensado también esos gobiernos; y, 
según se dice, hay dos proposiciones 
acerca de este punto; y son: 
Primera: Conferencia de represen-
tantes diplomáticos y delegados co-
merciales de todas las naciones ame-
ricanas, con poderes para acordar las 
medidas necesarias al objeto de pro-
tejer y restablecer el comercio pan-, 
americano. 
Segunda: Nombramiento de una 
Comisión por la Unión Pan-America-
na para recomendar medidas que re-
muevan los peligros del comercio 
pan-americano. 
H á g a s e lo que se haga, se dará una 
prueba de solidaridad entre las nacio-
nes de este lado del At lánt ieco; y si 
por desgracia no se puede influir pa-
ra que termine pronto la guerra, no 
! será difícil entenderse para dismi-
nuir sus malos efectos en lo económi-
co; los cuales se habr ían sentido bas-
tante menos si algusas de esas nacio-
nes no dependiesen, tanto, en su ex-
portación y en su importación, de ios 
mercados europeos. 
- X . Y. Z 
Un grande de la cinegética. Solida-
ridad de cazadores. Placeres de la 
caza. Los hombres fuertes. Forta-
leza rúst ica. Debilidad urbana. Su-
pervivencias de Esparta e indig-
nidades de Bizancio. 
Hemos tenido el alto honor de de-
partir con el señor Tomás V. Coro-
nado, grande de los grandes y digni-
ficantes deportes cinegéticos. No po-
co tiempo hace que le conocíamos de 
referencia. Admirábamos su dedica-
ción a las armas en un medio en el 
cual el bailar una rumba puede pa-
recer menos raro que el verificar 
una seria partida de caza. Desgra-
ciadamente se aman poco los depor-
tes fuertes en nuestro país . Los dan-
zones, los naipes, los gallos y otras 
diversiones aná logas imperan m á s 
intensamente, olvidando que, cual d i -
jera un poeta filósofo, "el hombre 
ante todas cosas, es tá obligado a ser 
hombre." Antes de saber leer e in -
mediatamente de recibir nociones de 
moral religiosa, es preciso saber ma-
nejar las armas y tener aptitudes pa-
ra luchar en la vida. La planta-hom-
bre necesita ser bien cultivada. E l 
sol, el aire y la vida intensa son -los 
grandes factores que facilitan su cul-
tivo. De ahí la utilidad del ejercicio 
de la caza. 
E l señor Tomás V. Coronado es 
médico eminente, catedrát ico, vice-
presidente de la Academia de Cien-
cias y factor estimabilísimo de la 
buena sociedad habanera. E l que ha-
yamos hecho resaltar en primer tér -
mino su cualidad de grande de la ci-
negética, no obsta para que se con-
signen las otras cualidades que le 
adornan. Creíamosle menos cazador 
de lo que en realidad es. Sabíamos 
de su buena pun te r í a y de lo certero 
de sus disparos; pero ignorábamos 
que supiese de hechos que en man-
glares y cenegales suelen realizar 
caimanes y cangrejos en sociedad co-
lectiva. Como hemos vivido entre 
caimanes no corto número de años, 
sabemos de la voracidad de los mis-
! mes, así como de la de los cangre-
jos arenícolas y otros miembros de 
la numerosa familia de los r e t rógra -
dos. Por lo oído al distinguido doc-
tor Coronado, sus procedimientos no 
le son muy desconocidos que diga-
mos. , , „ 
Decir que el expresado^ caballero 
nos fué sumamente simpático, huel-
ga. Entre los cazadores existen so-
lidaridades y afinidades electivas co-
mo las que en el campo sociológico 
señaló Spencer, o como las anotadas 
por Schopenhaüer en sus observa-
ciones filosóficas. 
Los placeres que la caza produce 
han sido descritos por autor eslavo 
que desde puntos de suprema ideo-
logía incluvó dicho ejercicio entre los 
que calificó de "placeres crueles. 
" E l cazador—dice Tolstoy—ejerce no 
sólo su fuerza física: la habilidad y 
agilidad de sus movimientos, la pre-
cisión dc golpe de vista y la firmeza 
de su brazo, sino también sus fa-
cultades morales: la energía , la au-
dacia, la entereza. Así , además de 
v iv i r en el seno de la naturaleza, el 
cazador desarrolla en él las aptitu-
des físicas y morales que, durante su 
existencia mundana y sedentaria, o 
permanecen inactivas o disminuyen. 
Desde ta l punto de vista la caza 
es educadora para los jóvenes; les 
enseña a contar con sus fuerzas, a 
no necesitar auxilio ajeno. Esto es 
muy úti l , particularmente para aque-
llos que desde su infancia es tán acos-
tumbrados a recurrir al trabajo 
cuando hay que desplegar la fuerza 
física. Además , la pas ión por la ca-
za es provechosa, porque preserva a 
los jóvenes contra las tentaciones 
dañosas moral y f í s icamente ; tales 
como la pasión del vino, del juego, 
de las mujeres. Con razón se consi-
dera la caza como una diatracción v i -
r i l y noble, y la honran todos los 
pueblos desde los tiempos m á s re-
motos. 
¿Neces í tase preconizar las venta-
jas del hombre fuerte sobre el dé-
bi l? Es necesario. Hasta psicológi-
camente hay menos poder resistente 
en éste que en aquél. Para vencer 
es necesario luchar; y para luchar 
con éxito es indispensable el ser 
fuerte. 
Los rús t icos tienen superioridad 
sobre los urbanos en ta l sentido. Las 
legiones romanas y las falanges 
griegas se integraban principalmente 
con hombres del campo. De ahí su 
fuerza y sus éxitos. 
LA MAGICA 
DEL COLCHON 
Un cliente nos escribe: —"Compré 
de ustedes un colchón h a r á unos seis 
meses y he descubierto, en su uso, 
bondades maravillosas. Por años he 
sufrido de reumatismo y al mes de 
usar el colchón noté un pequeño al i -
vio en mi enfermedad. A los tres o 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado. Pero recientemen. 
te pasé una noche en un Hotel ei» 
M . . . en una cama que vestía una lu-
gera colchoneta y al l evan í a rmi 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que la proximidad de 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de m i l 
dolores." 
J . P a s c u a l - B a i d w i i r 
Antss Champion & Pascual 
Muebles. obispo. 101 
Cafés, Restaurants, Barberías, Hoteles, y Cines 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y TAPIZ ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto art ís t ico, limpieza, asepsia absoluta, e h i -
giene, en vez de Azulejos más propios de cocinas. 
Se adaptan sobre mampos te r ía , tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósi to: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
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Esparta, Macedonia y la república 
romana anterior a la dictadura de 
Sila educaban a sus hombres sobre 
la base de la m á s absoluta dedica-
ción al principio de "mens sana en 
corpore sano." E l valor de los lace-
demonios o espartanos es proverbial 
i aún , así como la austeridad de los 
antiguos romanos. Bizancio—el Bajo 
Imperio—fué un centro de molicie y 
envilecimiento. Los hombres se per-
fumaban como mujeres y temían al 
| aire, a la l luvia y al sol. ¿Qué po-
: d r í a salir de ahí ? Lo que ef ectiva-
| mente salió. La ruina nacional y so-
¡ cial. Ruina bien merecida a fe, ya 
i que los que no aspiran a vencer, de-
' ben resignarse con el papel de ven-
cidos. 
E L C A P I T A N NEMO. 
T f f a T s i i n i c e i í c í a r 
E l Alcalde ha ordenado la expedi-
ción de las licencias de obras solicita-
das por los señores Pío Junco, Angel 
Veiga, Celso González, René Bemu-
des, Juan Valdés, Juan Domínguez, 
M . Aramburo y Mar t ín Echezarreta. 
" r E b e c a T " 
Por este nombre responde una pe-
r r i t a chihuahua-galgo, que se extra-
vió anoche en la callo Crespo. 
Tiene las cuatro patitas blancas, 
una mancha blanca en el pecho, una 
raya blanca en la cabeza y su color 
es cas taño claro. 
A l que la devuelva en Crespo le-
t ra C, entre Animas y Virtudes, s« 
l ie gra t i f icará . 
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Sobre la nueva a c t i t u d del go-
j i e r n o yankea con respecto a los 
Intereses pol í t icos de A m é r i c a , d i -
ce nuestro cologa habanero E l Co-
mercio : 
Según el Hciald, el Presidente cíe 
la República americana y su Secre-
tario de Estado se declaran asimis-
mo libres de toda responsabilidad por 
los atropellos de que puedan ser víc-
timas los ciudadanos de otras nacio-
nes en las repúblicas aludidas, adop-
tando como norma de su política el 
principio de "no perturbar sino en 
caso de- ser perturbados." 
Esa conducta le pa rece rá muy có-
moda al Gobierno americano pero so 
aiusta muy poco a la seriedad que 
debe distinguir a los jefes de los es-
tados y resulta inadmisible después 
de los precedentes que los Estados 
Unidos vienen sentando con u con-
ducta desde hace muchos años. 
Esa República, sin fundamento al-
guno para ello, contraviniendo los 
principios en que descansa el Dere-
cho internacional y hasta el de gen-
tes han creado para su uso particu-
lar la llamada Doctrina de Monroe, 
amparándose en la misma para im-
pedir toda intervención de las nacio-
nes de otros continentes en los asun-
tos de la de éste. 
E l colega h a b r á de comprender 
que las doctrinas, los t ra tados y 
las leyes sobre neu t r a l idad , in te r -
venc ión , etc., solo t ienen efect iv i -
dad cuando el que proc lama dichos 
•pr inc ip ios cuenta con l a fuerza 
ma te r i a l suficiente pa ra imponer-
los. 
Y po r lo mismo, cuando no hay 
er. el exter ior quien pud i e r a v io-
l a r esos pr inc ip ios o doc t r inas ; en-
tonces, quer ido colega, no hace f a l -
t a sostenerlas, y pueden abando-
narse y proclamar otras dist intas 
s e g ú n convenga, aunque se h u n -
dan los que antes p a r e c í a n favo-
recidos por aquellas doctr inas. 
Esa es l a mora l in te rnac iona l 
que se pract ica en E u r o p a y en 
A m é r i c a desde que el m u n d o es 
mundo. 
L a Noche pub l i ca u n corto y 
sustancioso ed i to r i a l sobre " L a s 
viviendas de los pobres . " 
Que empieza a s í : 
El doctor Enrique TvTúñez, compe-
tente Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia,—uno de los pocos miembros 
del Gabinete del General Menocal que 
ha sabido desempeñar su puesto, y 
llevar a vías de hecho valiosas in i -
ciativas,—ha publicado recientemen-
te un libro muy curioso. Se t i tula: 
"Viviendas de pobres en la Habana" 
y constitúyelo una minuciosa infor-
mación gráfica sobre las casuchas, so 
lares y covachas donde se aniquilan 
nuestras clases menesterosas y tra-
bajadoras, guiado del doble propósi-
to de estimular sentimientos humani-
tarios en los ricos y en los podero 
sos y de evitar la complicidad del 
municipio en muchos atentados a la 
salud. 
Notas realmente impresionantes, y 
otras bastante deprimentes contiene 
la obra y todas tienden a llamar la 
•tención sobre ese lagunato de nuestra 
org-anización social: el hogar del po-
bre. 
Cuánto se forjara el lenguaje para 
dar cuenta exacta de las condiciones 
tremendas en que nuestra gente po-
bre vive, sería inút i l ; : solo de ellas 
puede ofrecer una visión justa y pro-
pia esas fotografías recopiladas. 
S e r á curioso y hasta milagroso 
ver como se las a r r e g l a r á el doctor 
N ú ñ e z para conseguir que los po-
bres loguen hab i ta r viviendas l i m -
pias, venti ladas y espaciosas . . . . y 
baratas, moliendo a los propieta-
r i o con exigencias que les doblan 
el costo de las reparaciones de las 
casas. 
Porque, si por l a c a r e s t í a natu-
r a l de las viviendas sanas, se ven 
los pobres obligados a v i v i r y dor-
m i r ocho personas en u n a sola ha-
b i t a c i ó n , l a sa lubr idad r e s u l t a r á 
u n mi to , porque no puede haber 
salud donde hay hacinamiento de 
personas. 
E n el semanario regional Vida 
Catalana leemos} 'una interesante 
car ta del senador americanista 
Federico Eahola, d i r i g i d a a l s e ñ o r 
l a Cierya, Comisario Regio de la 
J u n t a de in ic ia t ivas , car ta que re-
produce y comenta nuestro quer i -
do compañei -o Carlos M a r t í , y de 
la que reproducimos el siguiente 
p á r r a f o : 
Llamo de veras su a tencón sobre 
la actitud en que se ha colocado el 
Gobierno de Cuba, en un todo favo-
rable para legar a un Modus Vivendi 
con España. Se adivina que Cuba tie-
ne empeño en hacer llegar su tabaco 
en rama al Centro de Europa, y es-
pecialmente a Hamburgo que era su 
gran consumidor, y no tiene más vía 
libre que los puertos españoles, me-
diante trasbordo para Génova. Nues-
tras Ordenanzas prohiben el trasbor-
do le tabaco o exigen para ello con-
diciones imposibles; si en esta oca-
sión damos la mano a Cuba, faclll 
tándole lo que desea, podemos obte-
ner toda clase de ventajas. En estos 
momentos, un Modus Vlvendl con Cu 
ba, ê  de excepcional Importancia 
puesto que, por los precios del azúcar 
y la buena zafra qu« se presenta, Cu-
ba el año que viene n a d a r á en un 
río de oro y será un mercado de gran 
consumo. Todas las Corporaciones 
Económicas de esta región, a instan-
cias mías y reconociewdb la oportuni-
dad del caso, se han dirigido al Go-
bierno para que atienda las Indica-
ciones de Cuba y concierte en segui-
da el deseado Modus Vlvendl. Es es-
ta una coyuntura que no volverá a 
presentársenos y que interesa en su-
mo grado aprovechar. La Junta de 
Iniciativas está llamada en este caso 
a impulsar la acción del Gobierno. 
Nos congratulamos de veras de 
que a l f i n el gobierno de Cuba y 
el de E s p a ñ a se ha l len dispuestos 
a concertar el Modus Vivendi que 
ha de r epor t a r beneficios pa ra las 
dos naciones. 
V é a s e u n re?ato curioso que lee-
mos en E l Progreso de G i b a r a : 
Sucedió que el señor Rafael Pa-
dierne, Alcalde Municipal hizo entre-
ga de la Alcaldía al señor Luis Za-
rraUiqui, por tener aquél que ausen-
tarse; el señor Zarraluqui se hace ca-
go de la Alcaldía hasta parte» del 
lunes que se la entrega, por enferme-
dad, al señor Modesto Centeno y éste 
a su vez también por enfermedad, se 
la entrega al señor Ricardo Cepero, 
Concejal de más edad. 
Todo parecía desenvolverse en cal-
ma. Llegó la; hora de la votación 
para elegir el Presidente, y entra el 
señor Centeno en el salón del Ayun-
tamiento, "bueno y sano." E l señor 
Cepero, que lo vio venir, le hizo en-
trega enseguida, de la Alcaldía con 
su correspondiente oficio. 
E l señor Modesto Centeno debió ver 
al "Enigma Malo" cuando recibió el 
oficio. 
Pero el señor Centeno no tuvo cuen 
ta: ocupó su escaño muy tranquilo. 
Y don Ricardo Cepero, una vez que 
dejó la Alcaldía, imitó al señdv Cen-
teno, procurándose un sitio entre los 
Concejales. 
D e s p u é s . . . aquello parecía un con-
greso de ratones: no hubo uno que le 
pusiera el cascabel al gato. 
¡El Alcalde debe qer Centeno 1 
— ¡No; Cepero! 
—¡Centeno! 
—¡Que no, vaya; Cepero! 
— ¡Caballeros—dijo uno— somos 
"trece" a la mesa. Aquí sobra un Con-
cejal! 
Puede que sobraran todos. 
E l Heraldo de Cuba t ruena i n -
dignado con ciertos elementos quB 
habla m a l de Coba y l a desacrecitan 
Y a ñ a d e : 
E l daño que se hace a Cuba con esas 
propagandas nos afectan en lo más 
hondo. Por eso hemos dicho que ha 
llegado la hora de que se les ponga 
coto, aunque para ello sea preciso 
emplear las medidas más enérgicas. 
Se trata del crédito de Cuba, a la que 
se pretende presentar ante el mundo 
entero como tierra poco menos que 
de salvajes, sin nociones de genero-
sidad y nobleza. Se trata del buen 
nombre de nuestra, patria que se han 
propuesto mancillar los que menos 
queja tienen d<s nuestra hospitalidad 
N o atinamos a pensar a q u i é n e s 
se ref iere e l colega. 
Cono no sea a los que dicen co-
sas como esta: 
De ah í que nuestros legisladores 
hechos en ©1 mit in , a gusto do las 
asambleas, mués t ranse remisos, y va-
cilantes, en presencia de los conflic-
tos económicos; se sienten propensos 
a vestir con la toga de suprema sa-
biduría y competencia, singular, a 
eruditos a la violeta cuando ofrecen, 
por garan t ía gestos de reserva, ha-
blan un lenguaje desconocido, y cita^» 
autoridades extranjeras. E l paía co-
rre Inminente peligro de caer, al im-
pulso de lamentables artificios, en 
errores que conviertan su riqueza en 
campos de miseria. 
E fec t ivamen te : ello p u d i e r a 
bien desacreditar el p a í s . 
Las elecciones del 
Centro Asturiano 
C A N D I D A T U R A 
VICE-PRESIDENTE: 
Manuel Llerandi Tomé. 
VOCALES: 
Licenciado, Segundo Pola y Gonzá-
lez. 
Doctor Manuel Mar ía Villaverde y 
Quintanar. 
Manuel Fuentes y Suárez. 
Dionisio Peón y Cuesta. 
Laureano López del Busto. 
Saturnino Miguel y Toribio. 
Andrés Mon y Pérez . 
Ramón Alvarez y Lorenzana. 
Lucio Fuentes y Corripio. 
Ricardo Fernández y Fe rnández . 
José Antonio Taborcias y Pérez . 
Amaro Marcos y Fernández . 
Antonio Naredo y Alonso. 
Francisco Piniella y Corripio. 
José Fernández y González. 
Rufino Blanco y Blanco. 
Maximiliano Isoba y Prado. 
Femando Corrales y García. 
Manuel Noreña y Reguera. 
Fe rmín Suárez y Castaño. 
Francisco Villaverde y García. 
Gustaxo R. Maribona. 
Eleuterio Ozores y Peláez. 
Segundo Pérez y Sierra. 
ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente carta: 
Habana, Diciembre 1 de 1914. 
Señor Presidente de esta Asocia-
ción. 
Señor : 
Acuso recibo de su atenta comuni-
cación fecha 30 del ppdo. Noviembre, 
en la que me da cuenta de que la Jun-
ta General celebrada el día 29 del ex-
presado mes, acordó autorizar a la 
Junta Directiva pai-a que me haga 
una ofrenda a v i r tud de m i labor per-
severante al frente de la Sección de 
Propaganda, a cuyo efecto concedió 
un crédito extraordinario de $400-00 
oro español, como máx imum 
Sin t í tu los que me hagan acreedor 
a ta l ofrenda, véome precisado a de-
clinar ta l honor, pues honor y gran-
de para mí ha sido el acuerdo adop-
tado por la Junta General que aprecio 
en grado sumo; pero al proceder co-
mo lo hago, no me mueve otra idea 
sino la satisfacción del debet cumpli-
do y de haber puesto en favor de es-
ta Asociación que tanto quiero, to-
das mis energ ías . 
De usted muy respetuosamente, 
Ramón Benítez. 
Presidente de la Sección. 
E l e c c i o n e s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Hoy en el grande y próspero cen-
tro asturiano se celebrarán eleccio-
nes. 
Recomendamos a los s impáticos 
Astures ecuanimidad en dicho acto 
y que den palpable muestra de amor 
a la insti tución, que para ellos es un 
pedazo de la t ierra de sus amores. 
Pensando solo en Asturias, en su 
grandeza, en sus grandes hombres 
será la lucha ordenada y reflejo fiel 
de lo que son y valen los dignos hi-
jos de Pelayo. Así lo esperamos y así 
lo espera el m á s asturiano de todos, 
el amigo inseparable de los astures 
el popular Gaitero acompañado de su 
rica Sidra, que es honra de la t ierra 
asturiana-
F A U S T I N O L O P E Z , d u e ñ o del estable-
cimiento " E L M O D E R N O C U B A N O " y 
Agente del C A C A O A V E N A m a r c a ' L U X ' 
avisa, por este medio, a los numerosos con^ 
sumidores, que acaba de recibir tan soli-
citado producto. z = = = = = = = = = = = = = 
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G A L A T B A , ( C i n e ) 
F>rado y S a n J o s é . VIERNES, II, DE DICIEMBRE-
¡¡VEINTE A Ñ O S D E ODIO!! 
E s t r e n o e n C u b a . — F a m o s a , e m o c i o n a n t e p e l í c u l a de P a t h é -
G R A N M E T R A J E . 
U DISPEPSIA CON SUS S I N T O M A S ! LLENURA, G A S E S . V O M I T O S 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S , B l L l O S f D A D 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
P S í / i A 
7 RVtBARBO 
B05aV£ 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M A Q U I N A S D E SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y EFECTOS D E ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-1793, Habana 
D e C i e n f u e g o s 
Diciembre 4. 
En política todo marcha a pedir de 
bocav con lo cual quiero decir que to-
do marcha bien, o lo que es lo mis-
mo, que no habiendo quien pida, esto 
es miel sobre hojuelas. 
Ya ¡sabemos por " E l Nacional"— 
que comenaó después del arreglo de 
sus máquinas , su interrumpida ac-
tuación en nuestra vida periodíst ica, 
el día primero—que si la nueva cá-
mara municipal otorga sus votos al 
señor Cipriano Arenas para la Presi-
dencia, no renunciará . 
Y que los liberales aun se mantie-
nen en sus puntos de vista: unos, los 
"ferraristas," sosteniendo a Floren-
cio Guerra para la discutida presi-
dencia; y otros, los "figueroistas," la 
mitad a don Mar t ín R. del Rey, y la 
otra media parte a don Pedro Sorá. 
Si bien esto no lo hemos sabido por 
" E l Nacional." 
Las calles parece que van a refor-
marse, porque he visto que en algu-
na de ellas se ha dado principio a los 
trabajos que se requieren. Pero digo 
"parece" porque también he visto mu-
chas obras a medio terminar parali-
zarse definitivamente. Y no es tá se-
rio que asegure un porvenir franca-
mente dudoso, en el cual no intervie-
ne falta de celo, sino lo que es peor, 
falta de dinero. 
De todas maneras, se ha comen-
zado y esto es ya de por sí bastante. 
I A lo que hemos llegado I 
Cont inúa la Liga Protectora de la 
Mujer litigando. Como se t ra ta de 
damas de nuestra mejor sociedad que 
sostienen criterios diferentes en la 
interpretación del articulado del re-
glamento por el cual se rigen, me 
aparto completamente del asunto. 
Por mucha que fuera m i habilidad y 
cortesía, no a lcanzar ían a librarme 
del enojo de las. que resultaran per-
didosas. 
En el "Ter ry" tr iunfan Raza-Car-
bonell y en el "Luisa" la coquetona 
mejicanita Adda. 
Ar te , belleza y distinción son las 
notas caracter ís t icas en esta sema-
na de esos dos coliseos que baten el 
record escénico. 
Ambos consiguen reunir en sus am-
plias salas lo m á s refinado del Cien-
fuegos elegante y distinguido. 
CORRESPONSAL. 
D R . J . L Y O N 
De 1* Facultad de Paría. 
Especialista en la curación radlcai 
en las hemorroides, sin dolor, ni «xu-
pleo de anestésico, midiendo el pa-
ciente continuar sus aueJiaoere*-
Conaultas do 1 a S p. m.. alaria*. 
QENIOS. 15. AI/TOS 
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C U E L L O S A R R O W 
La moda recomienda los cuellos completamente 
cerrados al frente. / Es lo más elegante, y el más 
aceptado entre las personas que saben vestir 
E l " P E N H U R S T " y el u S E V E R N n están 
hechos,de modo que cierran perfectamente y 
permanecen siempre en esa forma. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
C o n a ESENCIAS 
te JOHNSON del 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO 
De venia: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Aguiar 
Expresión de gratitud al Jefe 
Policía Nacional 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad^n^eneral^esc rfifula y raquitismo de los nlflos. 
Hemos recibido la grata visita de 
una nutrida comisión de sargentos y 
policías pertenecientes a la cuarta es-
tación, a f i n de que hiciésemos pre-
sente su profundo agradecimiento 
al Jefe de la Policía, general Sán-
chez Agramonte, por el nuevo servi-
cio implantado en la misma, de acuer-
do con el teniente jefe de la Esta-
ción, señor Antonio Díaz Infante, pa-
ra quien también desean constar su 
grati tud por su actividad en ayudar-
les a obtener esta meiora. de la que 
disfrutan ya otras estaciones de la 
po'icía y que viene a llenar todas sus 
aspiraciones y por las cuales tanto 
habían luchado, mos t rándonos su gra-
t i tud por la ayuda que siempre el 
-DIARIO DE L A M A R I N A les había 
prestado. 
Este nuevo servicio consiste en seis 
horas de servicio por doce francas, 
en un todo igual al que disfruta la 
policía de caballería diferenciándose 
en las horas de reserva, que la ve-
rifican de dos a seis, tiempo que de-
dican a la limpieza del equipo y mon-
turas, quedando la infanter ía con dos 
reservas: una de 8 p. m. a 12 de la 
noche y otra de 12 a seis de la m a ñ a -
na, teniéndose siempre en la estación 
una fuerza de la reserva para cual-
quier caso de emergencia . 
A las seis entra el servicio de ca-
lle hasta las doce por un pelotón; 
otro de seis a doce de la noche, que-
dando este últ-mo franco hasta las 
doce del d ía ; mientras que el pelotón 
que cubrió el servicio de seis a doce 
de la m a ñ a n a y que le corresponde 
volver a las doce de la noche, una 
parte de él se presenta a las ocho de 
la noche en la estación con su sar-
gento a la reserva, y luego a las doce 
sa1e en unión de la otra parte del pe-
lotón franco a cubrir el servicio de 
calle, quedando el número necesario 
como ya expresamos, de reserva para 
acudir a cualquier lugar donde sea 
necesario. 
Antes hacían cuatro horas de ser-
vicio y cuatro de descanso y así pa-
saban las veinticuatro horas del día, 
entrando a las doce de la noche, sa-
lían a las cuatro y vuelta a las ocho 
y salida a las doce y vuelta a las 
cuatro, y así sucesivamente. 
E l servicio así era sumamente mo-
lesto, por cuanto no podían appenas 
descansar n i dormir, n i poder aten-
der â  sus familiares, y arreglar sus 
negocios particulares. 
"De sde que disfrutamos este servi-
cio—nos decía la comisión—hemos 
podido disfrutar de las delicias fami-
liares, arreglar nuestros negocios y 
aun en esas doce horas tenemos 
tiempo para aumentar nuestros co-
nocimientos y sobre todo, que descan-
samos el tiempo necesario a reparar 
nuestras fuerzas por medio del sue-
ño y as í el servicio s e r á eficacísimo; 
todos deseamos cumplir bien, pero a 
la la rg^ l^sa lud_t ie iw ^ue_quebrar 
tiempo que fisiológicamente es nece-
sario. 
"Haga presente nuestro contento y 
nuestra grat i tud a nuestros estima-
dos jefes, agradeciéndoles apoyen la 
súplica de que se nos confirme esta 
mejora para siempre, que llena todas 
nuestras aspiraciones- y por las que 
venimos laborando hace mucho t iem-
po.' 
Con gusto unimos nuestras gracias 
a la de los sargentos y vigilantes por 
tan út i l ís ima mejora, que redunda en 
el buen servicio, pues siempre cum-
ple mejor el que se halla a gusto en 
su puesto. 
Esperamos del digno Jefe de Po-
licía, general Sánchez Agramonte lo 
haga extensivo a los que no lo dis-
fruten y se confirme vigente las seis 
horas de trabajo y las doce de des-
canso, llevando como lleva mejoras 
en el servicio de vigilancia. 
Noticias de Policía 
ARROLLADO 
Dolores Mendiondo y Mendiondo, de 
Crespo 78, manifestó en la tercera 
Estación que el coche de plaza nú-
mero 191, arrolló a su nieto Guiller-
mo Marsans y Pes taña , causándole 
lesiones leves. 
CASO ARRESTADO 
José González Fernández , fijé dete-
nido por el vigilante 313 y remitido 
al vivac, por ser el autor del hurto 
de varias prendas de vestir a Domin-
go Seijas Hernández , de Soledad nú-
mero 16. 
500 HUEVOS 
Renunció Francisco Pego Senra, de 
Animas 47, que del Mercado de Ta-
cón le hurtaron una caja que contenía 
500 huevos y que aprecia en nueve 
pesos americanos. 
HERMANOS QUE R I Ñ E N 
Los hermanos Andrés y José Fomt 
y García, vecinos ambos del Mercado 
de Tacón 1, fueron arrestados por el 
vigilante 873, por (haber isostenido 
una reyerta, 
MONEDAS FALSAS 
Luis Valdés y Mart ínez, de V i r t u -
des 17 y Juan Torres Domínguez, 
de Omoa 66, fueron remitidos al v i -
vac por acusarlo el conductor de 
t ranv ías Pedro Machín Manresa, de 
San Isidro 49, de haberle dado dos 
pesetas falsas para el cobro de los 
pasajeros. 
A Valdés se le ocuparon nueve pie-
zas de a dos pesettas, t ambién fa l -
sas. 
CON M A N T E C A C A L I E N T E 
A l volcársele por encima una sai^-
tén que contenía manteca calientOj 
sufrió quemaduras leves Consuele 
Otero Montóte , de 29 entre J y K . 
U N E M P E L L O N 
José Pérez Ramos, de San Miguel 
66, sufrió lesiones leves al caerse en 
Galiano y San Rafael por haberle da-

























































Tomen las P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
de! 
DOCTOR ANDREÜ 
y se la curarán al instante 
= VENTA ANUAL: 
U N M I L L Ó N 








S o n L A S 
Q U E IVIAS S E V E N D E N E N | 
T O D O E L M U N D O = = 
C a s i s i e m p r e d e s a p a r e c e l a 
* a l c o n c l u i r l a p r i m e r a c a j a 
MEDIO SIGLO DE ÉXITO SIEWIPRE EN AUMENTO 
P í d a n s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e t o d a s p a r t e s . 
j f l C I E M B R E 6 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E,SSe fiesta en esta casa. 
I * . nue son los días de nuestro 
i C0fnr Queridísimo, don Nicolás R i -
' á*60 v Muñiz, el mejor de los jefes, 
vero V 1 á los amigos, para todos 
y el ^ DIARIO DE L A M A R I N A 
en es - tá vinculada una larga eta-
d o I í su vida periodística, 
^ f ' m b r e de Nicolás se ha perpe-
Ejn de padre a laijo. 
• Y ^ W^ue también sea el santo 
l 1)6/Pr imogéni to , el caballeroso y 
de SU ̂ í do Niquito Rivero y Alon-
^ T o igualmente del Nicolás I I I 
so, como ib 
& l3, au'e es un encanto. 
Hn co celebrarán los días de nues-
diretSor, como otros años, con 
^ u e n a casa de la distinguida 
?er° ^ Rivero, a la que nos ve-
f a m i l i a e n esta redacción por la-
11108 j ^fecto inquebrantable, e s t a rá 
«os de fíivflp v la noche Z 3  ^ t e " ^ " tarde y   
dfhoy P^a todas las amistades que 
deseei1 S f r á n en honor de don Nico-
lásSeRrvPero saludos y congratulacio-
los votos, como los que desde 
Tí deio hechos, por su m á s gran-
de más c o m e t a felicidad. 
rTran soirée en perspectiva. 
T a habrá el martes en casa del A l -
S de la Ciudad en celebración de 
fafl días de su distinguida esposa, la 
l0ñora Concepción Escardó de Frey-
? dama excelente que es para nues-
£ sodedad un prestigio y un orgu-
ll0TTfirá su presentación la hija menor 
^ i Jeneral Fernando Freyre, María 
flefa 4 n delicada y tan graciosa 
^Nuestro gran mundo se reuni rá el 
martes en Iquella casa d d paseo de 
Carlos I H - , 
No faltare. 
Las bodas de Diciembre. 
Hablé ayer de la que es tá concer-
tada para el 16 de la señori ta Es-
peranza Alvarez Iznaga y el joven 
doctor Victorino Cabrera 
Incurrí en un error diciendo que 
«e celebraría la nupcial ceremonia en 
la casa del Cerro de la distinguida 
familia de la novia. 
No es así. 
Posteriormente supe, y asi^ me 
apresuro a publicarlo, que^ aera la 
boda en la iglesia parroquial de la 
aristocrática barriada. 
Está señalada otra boda. 
Es la de María Antonia Pruna, la 
bella hija del distinguido notario Ma-
nuel Pruna La t té , y el joven Juan Ro-
qué y Castillo. 
Tendrá celebración el 14, a las nue-
ve y media de la noche, en el tem-
plo del Angel, 
Y una boda m á s . 
Georgiña Sueiras y el doctor Jo-
sé María Estraviz García un i rán su 
suerte en ceremonia dispuesta para 
el 23 en la casa de la calle de San 
Miguel número 126. 
Hechas es tán las invitaciones. 
Las fiestas de caridad se sucedem 
Hay una infanti l , que es la mat i -
_.je de la asociación Inter Parvulcfs 
Charitas, la cual anúnciase para el 
penúltimo domingo de mes en los sa-
lones de la antigua Sociedad del Ve-
dado. 
El producto de la entrada se des-
tinará a la compra de abrigos, j u -
guetes, leche y dulces para repar-
tirlos entre los niños pobres el 10 de 
Enero. 
Se ha combinado un programa con 
números literarios, musicales y co-
reográficos. 
Uno de dichos números lo llena-
rá la encantadora Al ic ia Steinhart 
bailando, en carác te r , unas petene-
ras. 
También ba i la rá la Matchicha con 
su hermano Frank. 
La niña Ana Mar ía Escoto, edu-
canda de la Domiciliaria, t o m a r á par-
te por celebrarse con la misma el 
sexto aniversario de la fundación de 
la humanitaria sociedad Inter Pá rvu-
los Charitas, cuyo secretario, el sim-
pático Pepe Fuentes Duany, se sirve 
enviarme la lista de la señor i tas y n i -
ñas que han sido designadas como pa-
trocinadoras de la fiesta. 
Véase a continuación: 
Heliana y Loli ta Varona, Conchi-
ta y María Teresa Freyre, Marina 
Gómez Arias, Ofelia Veulens, Mar ía 
Antonio y Clemencia Batista, Bebé 
y Anita Vinent y de la Torre, Babi 
Kndelán, Carmen Goicoechea, Elena 
Mendoza, Mercedes y Josefina Lon-
ga, Mercedes de Ajur ia , Tomasita 
Canelo, Rosita e Isabel Urbizu, Sei-
da Cabrera, Yuyú y Micaela Mart í -
nez, Elena de Cárdenas , Florence 
Steinhart, Al ina Fuentes, Cari Agui -
lera, Conchita Gallardo, Georgia 
Ebra, Chichita Iglesias, Graziella 
Ecay, Estelita Mart ínez, Angelina 
Pór te la , Margot Barreto, Leopoldina, 
Adolfina y Loló Solis, Elisa y Lolita 
de la Torre, Leonor Pessino, Susana, 
Micaela y María Luisa Zayas, Nani 
Castillo Duany, Celia Mart ínez, An-
toñica, Isabel y Carmen Oña, Ma-
ría Juncadella, Loli ta , Mignon y la 
China Montalvo, Caridad Morales y 
Pedroso, Malula Rivero, Carmen 
Sánchez, Deiia Mart ínez Giralt, Lo l i -
ta Mendizábal, Lol i ta Recio, Rosario 
Arango, Mar ía Luisa Azcára te , Ma-
ría de los Angeles Heydrich, Zenai-
da, Sarah y Berta Gutiérrez, Carme-
lina Bernal, Conchita Valdivia, Sil-
via Suárez , Virg in ia y Ofelia Enr í -
quez, René y Carmen Pérez Ricart, 
María Irene Mart ínez, Carmen y Ale-
jandrina R.Capote,Angelina Armand, 
Margarita Arango, Terina de la To-
rre, Conchita y Ofelia F. de Castro, 
Elena, Hortensia y Josefina Coffigny 
y Montalvo, Mar ía Montero, Nena 
Gamba, Jul i ta Montalvo, Carmelina 
Laurrieta, Georgina Menocal, Alicia 
Lliteras, Loli ta de Ajur ia , Lydia Ca-
brera, Mercedes Goicoechea, Al ic ia 
Hevia y Reyes Gavilán, Natalia Arós-
tegui, Julia Arellano, Amparo Per-
piñán y Alba, Dulce María y Con-
chita Desvemine, María Josefa^ A r -
güelles, Ana Mar ía Maciá, Mar ía de 
los Angeles Ortiz Coffigny, Berta 
Ponce, Silvia Obregón e Isabelita y 
Virgin ia Rasco. 
Responderá esta fiesta, de ^ segu-
ro, a su lucimiento y animación tra-
dicionales. 
Días. 
Son hoy los de un compañero. 
T rá t a se de Nicolás García y Díaz, 
el joven e inteligente cronista que 
desde las columnas del Avisador Co-
mercial dió muestras, en la informa-
ción social y teatral, de su cortesía, 
tacto y competencia. 
Nicolás García, hoy en receso, vol-
ve rá pronto al campo de la crónica. 
Reciba m i felicitación. 
Algo de Payret. 
La temporada actual va cobrando 
por momento animación. 
Allí, en la sala del elegante coli-
seo, se reúnen a diario familias de 
nuestra mejor sociedad. 
P repá rase ahora Los Sobrinos del 
Capitán Grant con catorce decoracio-
nes nuevas y ensayada esmeradamen-
te a fin de que su representación no 
deje nada que desear. 
I r á el martes. 
Traslado. 
El joven y distinguido abogado Jo-
sé P a g é s y de Pedro se sirve comuni-
carme el traslado de su bufete, en 
unión del procurador don Enrique Yá-
niz y Díaz, a la casa de la calle de 
Obispo número 50. 
Lo que me apresuro a hacer pú-
blico muy gustosamente para cono-
cimiento de su clientela. 
dad del día, h a b r á en Miramar una 
velada fúnebre. 
H a b r á una parte musical. 
Corresponderá és ta , según el pro-
grama que tengo a la vista, al carác-
ter de la fiesta. 
Y se exhibirá una cinta cinemato-
gráfica alusiva al acto. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Si usted necesita adornos, formas de 
sombrero, o sombreros adornados, no 
los compre sin ver los de 
^ L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
o n s p a r a s u h o g a r . 
4678 i n. 
V E D A D O 
Calle 17. dúid. 55, esquina a J 
Para pasa rei verano cOmouamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado,- con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef f rancés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verane, 
teléfono P-1158. 
4679 l n. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a Ñ i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s J 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s í o d e l a I S L A . — 
Desconfien de las imitaciones, e x í j a s e qoe cada zapato tenga l a marea inter lnr . 
Unicos importadores en la isla de Cuba: FERNANDEZ VALDESyCa., s.mc. RICLA, 5 y l - M m . 
R e s u e l t o 
f a v o r a b l e m e n t e 
En junta celebrada por casi la to-
talidad de los niños de la Habana, 
para ver qué calzado era el mejor y 
m á s cómodo para ellos, resolvieron 
no usar en lo sucesivo m á s que el de 
marca "Ext ra Norma." 
Pídanlo en todas las peleter ías de 
la Isla. Unicos importadores: Fer-
nández Valdés (S. en C ) , Riela 5 
y 7. 
Nota de dolor. 
U n hogar, el de los distinguidos es-
posos Antón-Sáez , donde es hoy to-
do sombra y todo tristeza por la 
muerte de Rafaela, la hija que era su 
adoración y era su encanto. 
Hiere esa pérdida en lo m á s san-
to de sus afecciones al padrino de 
la infortunada niña, el laureado 
maestro Rafael Pastor, cuyo pesar 
en grande, inmenso. 
Pobre criatura! 
En Miramar. 
La velada de esta noche, que re-
sul ta rá tan animada y tan concurri-
da como la de todos los domingos, 
t endrá por principal aliciente las pe-
lículas La vestal de genio, inter-
pretada por el actor Navarro, de la 
casa Gaumont, y La mano negra, 
nueva en aquellos jardines. 
Se comple tarán los atractivos de 
la noche con los números de concier-
to por la aplaudida cantante María 
Sara Upton de Camacho y el terceto 
que forman Mompó, Cepeda y A r -
mayor. 
Mañana, en atención a la solemni-
C a m a s " S I M M O N S " 
l a fabrica de camas MAS grande del mundo. 
», Las camas "SIMMONS" de hierro y bronce, camitas-catres "SIM-
J^NS bastidores "SIMMONS" sillas-plegadizas "SIMMONS" se distin. 
jfuen P0*" la solidez, belleza y comodidad que las caracterizan.—Variedad 




no cuestan m á s qoe 
los de clase corr ien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
' f H E S I M M O N S M A N U F A C T Ü N I N G C O . 
K E N O S H A , WISCONSEN, U . S. A . 
k UNICO REPRESENTANTE EN CtJBA: 
j a n c i s c o F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1 7 7 2 . H a b a n a . 
í ín oV>ENTA P 0 R L 0 S SRES. G O M E Z B E N G U R I A y CO, G A L I A -
wo 32, H A B A N A . 
t " M E T O D O R A C I O N A L O S - B R O N Q U I T I S 
L p a s t í U a s B a l s á m i c a s B A R R A I N o e r í a ^ " CURAN POR INHALACION 
w * ^ J J ¡ i r r á y farinac¡ás. Caja: 40 centavos. Por 4 calas: a 32 centavos 
S e ñ o r a : 
N o h a y n a d a m á s c h i c 
q u e e l p e r f u m e d e l a 
C o v 0 ^ 
e n e l p a ñ u e l o . K k? 
De venta en Perfumerías , Sederías y Farmacias 
D e l a " G a c e t a " 
RETIROS 
Concediendo el ret iro del servicio 
activo de las armas al cabo del Es-
cuadrón " L , " Regimiento número 1 
de la Guardia Rural, Armando Cai-
cedo y Guzmán. 
—Reconociendo el derecho que 
asiste a la sebora Mar ía de Je sús 
Sánchez Cadalso y sus tres meno-
res hijas para el disfrute de la pen-
sión anual de $269-50 que se otorgó 
al sargento retirado de la Guardia 
Rural, Lino M . Machado, fallecido en 
Santa Clara -el 15 de A b r i l ú l t imo. _ 
—Concediendo el retiro del servi-
cio activo de las armas al cabo A n -
gel Vega, del Escuedrón " H , " Regi-
miento 2 de la Guardia Rural. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Norte, a Baldomcro Braceras. 
Del Oeste, a Miguel de Castro Pa-
lomino. 
De Cienfuegos, a la sucesión de 
José González. 
De Santiago de Cuba, a Thomas 
M . Lybass. 
Ucencia de obras negadas 
Han sido negadas, por diferentes 
causas, las licencias de obras solici-
tadas por los señores Virginio Gon-
zález, Leticia y Oreste García Huer-
ta, M . Encarnación Rubio, Plácido 
Fernández , Juan C. Andreu y Sergio 
González. 
BOTAS DE ( M O L CON CANAS DE 
GENERO FANTASIA, en varios tonos 
E N V I E s u d i r e c c i ó n y 
l e m a n d a r e m o s g r a t i s 
e l c a t a l o g o d e i n v i e r -
n o q u e e s t a m o s e d i -
t a n d o . • 
B e n e j a m ^ 
BAZAR INGLES 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 514Q alt 4-2 
Para trajes de Sastres 
Paños de lana en todos los colores 
a 50 centavos vara f>n "La Zarzuela," 
Neptuno 101% esquina a Campana-
rio. Alonso Hermano. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
: F > U E S T A S A I v A V B N T A E N : 
" F I N D E S I G L O " 
C H A R M E A U S E , O T O M A N O S , M O A R E S , T A F E T A N E S , L I B E R T Y S E S C O -
C E S E S , P A t f O S D E L A N A Y S E D A , F R A N E L A S , P A N O S L I B E R T Y C I N -
T A S F A N T A S I A , E N C A J E S C H A N T I L L Y Y B O T O N E S D E C R I S T A L . 
Y a l l e g a r o n s o s ú l t i m o s m o d e l o s d e i c o r s é ¡ C A B O y L E R E V O . 
l í A R R I A Y S K T f l S A N Rafael, 21. y águila, so. 
U n n U l f l i O I O l U p = T e l é f o n o s A-7236 y 7 2 3 7 = 
Llegó don Antonio 
González Díaz 
Esta madrugada fondeó en bah ía 
el vapor español "Balmes" a cuyo 
bordo viene el ilustre orador canario, 
escritor distinguido y corresponsal 
del D I A R I O , r». quien fueron a recibir 
muchos miembros' de la Asociación 
Canaria en el remolcador "Georgia," 
fletado al efecto. 
La bandera cubana y las "matricu-
las" de las islas Gran Canaria y Te-
nerife ondeaban en la popa del Geor-
gia. 
Gran contrariedad experimentaron 
cuantos fueron a dar la bienvenida al 
señor González Díaz, al enterarse de 
que la Comisión que presidida por el 
doctor Guiteras fué a bordo del "Bal -
mes" a investigar los casos de virue-
la ordenó que saliera el vapor para ei 
Mariel en donde el pasaje suf r i rá ca-
torce días de cuarentena. Desde larga 
distancia cambiáronse frases de afec-
to, y regresó el "Georgia" al muelle. 
En nombre de nuestro Director fué 
a saludar al señor González Díaz, a 
quien reiteramos nuestro m á s efusi-
vo saludo de bienvenida, uno de nues-
tros redactores. 
L a G r a n j a d e 
n i ñ o s p o b r e s 
Ya hemos terminado el gran edifi-
cio que ha de servir de albergue, du-
rante el año, a los niños pobres pro-
cedentes de las escuelas públicas de 
la Habana. 
Ahora necesitamos sábanas , almo-
hadas, fundas de almohadas, platos, 
tazas, cubiertos, etc., etc. 
Ya tenemos allí cíen camitas blan-
cas, que sólo esperan, para ser ocu-
padas, que se las vista. 
Lo difícil, lo m á s costoso, ya es tá 
terminado: allí se a lbe rga rán cómo-
damente cien niños pobres. 
La inauguración y bendición del 
edificio se rea l i za rá en este mes de 
Diciembre» 
E n h o n o r d e l 
d o c t o r P o d r o 
A L M U E R Z O E N L A "TROPICAL" 
Compañeros, amigos y admirado-
res del doctor Luis Padró , organi-
zaron un almuerzo en su honor por 
haber obtenido, en recientes y reñidas 
oposiciones, la cá tedra de Metodología 
Pedagógica en la universidad nacional. 
En los jardines de la Tropical se 
celebró ayer la agradable fiesta. 
Profesores y maestros, cuyos nom-
bres hemos publicarlo, asistieron al 
homenaje que fué pi-esidido por él 
festejado. Entre la numesora y dis-
tinguida concurrencia anotamos a los 
doctores Rodríguez Lendían, Huerta, 
Mimó, Pérez Fa r iña , Domínguez 
Roldán, Garía Sprinz Jús t i z del Va-
lle y Fuentes. 
E l almuerzo criollo fué amenizado 
por una orquesta que tocó popula-
res danzones. 
A la hora de los brindis, el señor 
Carrión, de la comisión organizado-
ra, dijo breves frases antes de que 
hablara el señor Pérez Arce, quien 
hizo cumplido elogio del doctor Pa-
dró y recordó con frases galanas a 
la señor i ta Carolina Poncet, ha-
ciendo votos para que en sus futu-
ras oposiciones triunfe el talento y la 
preparac ión de esta mer i t í s ima edu-
cadora. 
En nombre de la Comisión de Ins-
trucción Pública de la Cámara , salu-
dó al doctor Padró el representante 
Escoto Carrión, que se adhirió al ho-
menaje, declarando que la Comisión 
de Instrucción Pública, se une siem-
pre a los actos que enaltecen al Ma-
gisterio y que como éste muestran la 
valía de la Escuela Pedagógica de la 
Universidad. 
Luego habló el doctor Rodríguez 
Lendián, que con la sencillez de la 
elocuencia que es sentimiento y no-
bleza de conceptos, hizo un vibrante 
discurso en justa loa del doctor Pa-
dró. E l decano de la Facultad de Le-
tras y Ciencias, dijo cosas muy opor-
tunas que fueron aplaudidas con en-
tusiasmo. 
de la hermosa consagración que ha 
tenido en el caso del doctor Padró , 
algo que vale m á s que el talento, la 
cultura y la inclinación: el éxito de 
la voluntad oiientada firmemente ha-
cia un ideal, hacia un noble fin de 
cultura y de estudio. 
"Necesitamos en Cuba—añadió el 
doctor Lendián—más que talentos y 
hombres intelectuales, m á s que pro-
fesores- y catedrát icos , hombres de 
voluntad.verdaderos caracteres de fir-
me y necesario civismo" Y terminó 
diciendo que el tr iunfo del doctor Pa-
dró era el tr iunfo de la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad. 
E l festejado, visiblemente emocio-
nado, dió las gracias a todos y expre-
só que nunca olvidaría este cariñoso 
e inmerecido homenaje de que se le 
hacía objeto. 
Recordando las palabras del doctor 
Lendián, de que el carác te r se forma 
en el hogar, ofreció el homenaje a su 
adorada madre y recordó los altos 
ejemplos de su inolvidable padre. 
Toda la concurrencia abrazó al fes-
tejado, felicitándole car iñosamente 
por el homenaje que tan agradable-
mente se había celebrado. 
EmpezaronJos dolores 
Ya se ha iniciado una serie de días 
de padecer ininterrumpidot por la 
persistencia de los ataques del reu-
ma. Los gotosos, los reumát icos , to-
dos los que se sienten los huesos ado-
loridos, sus músculos retorcidos, du-
ros; todos los que notan la serie de 
manifestaciones dolorosas del reu-
ma, es tán ahora en pleno padecimien-
to por la baja temperatura de la es-
tación. 
Pero todos ellos no de ja rán de ha-
ber sufrido lo pasado, pero s i quie-
ren de ja rán de sufrir en el porvenir 
todos esos dolores, si se ponen en 
curación y aprovechan los consejos 
de quien les habla del "an t i r eumá t i -
co" del doctor Russell Hurst, de F i -
ladelfia, medicación que se es tá ge-
neralizando recomendada por el éxi-
to y que alivia a poco de iniciarse su 
uso y cura seg^isamente cont ináan-
D O L O R [ D E ^ E S P A L D i l 
' [ C A L ( m i N A ; M l / 
f f ^ l eg í t ima lUev i 
jajRnna der 
LA CASA DEL PUEBLO' 
AL ALCANCE DE TODOS 
50 modelos de actua-
lidad, desde $ 2-30, 
hasta $ 4-98. - - -
O N O O L V I D E E S T A G A S A 
" L a R e i n a " 
A n t i g u a d e C a b r i s a s 
G A L I A N O Y R E I N A 
TWJJlllQ 
CAVTRpiopex 
¡DKEHCANE5E ¡NoHAY MUEBLES ( P t m DE 
M R F I T p B E L A W l 
.ENTRE NEPTUNoY€>l1G>RDIA 
P y n v N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 
NACIMIENTOS PARA NAVIDAD EN TODOS TAMAÑOS. 
L A CASA QUE MAS BARATO LOS V E N D E ES 
E L A P O S T O L A D O 
COMPOSTELA, 110. TELEFONO A-7472 
A L LADO DE L A IGLESIA DE B E L E N 
Esta acreditada Librería acaba de recibir un inmenso surtido en 
Efectos Religiosos de todas clases, a s í como Imágenes ; Rosarios finos de 
azabache, nácar , plata, aluminio y corrientes; Estampas finas para Pri -
mera Comunión desde 40 cts. el ciento hasta $20; Libros de Misa finos 
de nácar , piel y blancos, para Comuniones; Medallas de aluminio, plata 
y oro, etc., etc. 
Cuenta esta casa también con un gran surtido de cuadros de plata 
fina y otras muchas novedades que nos hacen asegurar hemos de com-
placer a cualquiera de los favorecedores que nos honre con su visita. 
NO COMPREN SIN ANTES VER NUESTROS PRECIOS 
• 18344 2-4 y 6 d-m 
B U N A L E S 
L A FAMOSA CAUSA POR U N D E L I T O DE ESTAFA CONTRA B A L -
DOMERO MENENDEZ.—SENTENC I A S . — ( S E Ñ A L A M I E N T O S C R I M I -
N A L E S Y CIVILES PARA E L M A R T E S OCHO.—NOTIFICACIONES.— 
OTRAS NOTICIAS SUPREMO 
E n e í S u p r e m o 
Señalamientos para el martes 8. 
Criminales: 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Eduardo Ber-
tot Zambrano, contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de Oriente, en 
causa por un delito de disparo de 
arma de fuego y lesiones.—Letrado, 
licenciado Domingo Tamayo; Fiscal, 
señor Figueredo; Ponente, señor Gu-
t iérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Amós Holga-
do Diez contra sentencia dictada por 
la Audiencia de la Habana en causa 
por un delito de injurias graves.— 
Letrado, licenciado Joaquín J. De-
mestre; Fiscal, señor Figueredo; Po-
nente, señor Ferrer. 
Recurso dfe casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Joaquín 
Fuentes contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Santa Clara en cau-
sa por un delito de homicidio.—Letra-
do, licenciado Gutiérrez de Celis; 
Fiscal, señor Bidegaray; Ponente, se-
ñor Joaquín Demestre. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Maximiliano 
Mart ínez y Mart ínez, contra senten-
cia dictada por la Audiencia de la 
Habana en causa por un delito de 
rapto.—Letrado, licenciado A . de 
Castro Dueñas ; Fiscal, señor Figue-
redo; Ponente, señor Gutiérrez. 
Sala de lo c i v i l : 
Las vistas señaladas para el día 
ocho son las siguientes: 
Quebrantamiento de forma e in -
fracción de ley interpuesto por Ma-
nuel Santirso contra José María Pé-
rez Capote, sobre nulidad de docu-
mentos (mayor cuant ía) .—Ponente , 
señor Révilla; doctor Pessino. 
Apelación.—(Contencioso adminis-
t ra t ivo) . Audiencia de la Habana. 
Interpuesto por Miguel Ignacio 
Aguilera, contra resolución del Pre-
sidente de la República de 13 de A b r i l 
de 1913 que suspendió la ejecución 
del presupuesto extraordinario del 
Municipio de Holguín para el año fis-
ra1 de 1912 a 1913.—Ponente, señor 
Revilla; doctor Guit iérrez de Celis. 
E n l a A u d i e n c i a 
L a causa por estafa contra Baldome-
mero Menéndez 
El conocido procesado Baldomero 
Menéndez, que se encuentra sujeto al 
1 famoso proceso por estafa de que co-
' nocen los lectores—y cuyo sumario 
se verá en el juicio oral ante la Sala 
Segunda de de esta Audiencia— ha 
designado recientemente al letrado 
doctor Luis Angulo para que lo re-
presente y defienda; dejando sin 
efecto la designación que con tal ob-
jeto hizo en su oportunidad del doc-
to:' Gerardo Rodríguez de Armas. 
Un juicio oral importante. 
Para el día 10 del actual es tá se-
ñalado en la Sala Tercera de lo Cri-
minal un juicio oral muy importante: 
el de la causa instruida contra Luis 
Gómez, a quien se le acusa de haber 
cometido un delito de asesinato. 
El Fiscal pide para Gómez la pena 
de muerte en garrote. 
El lunes no podrán firmar. 
Se advierte a todos los procesados 
que no podrán i r a f i rmar el lunes a 
la Audiencia, por ser día de lufeo na-
cional y que tendrán que efectuarlo 
el martes, 8. 
Sentencias firmadas. 
Se firmaron en la m a ñ a n a de ayer 
por las distintas Salas de lo Cri -
minal las siguientes: 
Se condena a Angel Gómez Sán-
chez por un delito de lesiones, a la 
pena de treinta pesos de multa. 
Se condena a Victoriano Fresneda, 
por un delito de rapto, a la pena de 
un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional. 
Se condena a Pedro Celestino To-
rre, por un delito de rapto, a la pena 
de un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional. 
Se condena a Pedro Pozo Alfaro , 
por un delito de rapto, a la pena de 
un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional. 
Se condena a Pedro Ascuitz Gó-
mez, por un delito de hurto, a la pena 
de setecientas cincuenta pesetas de 
multa. 
Se absuelve a Miguel Vázquez 
Constant ín, Pedro Abáscal Cabo, Pe-
dro Agus t ín López, Constantino 
Smith y Segundo Pérez , a quienes se 
acusaba de un delito de falsedad. 
Se condena a Luis Mart ínez y Ro-
dríguez como autor de un delito f la-
grante de tentativa de robo a la pena 
de setecientas cincuenta pesetas de 
multa. 
Señalamientos para el martes. 
Sala Primera de lo Crimina1: 
Causa seguida contra Walds López, 
por un delito de rapto.—Defensor, 
licenciado Joaquín Demestre; Secre-
tario, señor Salvador Alamil la . 
Causa seguida contra Pedro Re-
yes, por un delito de disparo de ar-
ma de fuego.—Defensor, licenciado 
Enrique Roig; Secretario, señor Sal-
vador Alamil la . 
r1"' Tfr i 
Causa seguida contra Emiliano 
Valdés, por un delito de defraudación. 
—Defensor, licenciado Mazaredo o 
Arango; Secretario, señor Salvador 
Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal : 
Causa seguida contra Alfonso Ro-
dríguez Soto, por un delito de robo. 
—Defensor, señor Enrique Lavedán; 
Secretario, señor Felipe- Diez Alura. 
Causa seguida contra Antonio Fer-
nández y Alberto García, por un de-
lito de robo.—Defensor, licenciado 
Emilio del Mármol ; Secretario, se-
ñor Felipe Diez Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal : 
Causa seguida contra Antonio Fe-
rrer, por un delito de robo.—Defen-
sor, licenciado Carreras. 
Causa seguida contra Esteban Mo-
rales y otro, por un delito de estafa. 
—Defensor, licenciado Gustavo Pino 
y Quintana o Ricardo Lombard. 
Sala de lo Civ i l : 
Las vistas civiles señaladas para el 
día ocho, en la Sala de lo Civi l i , son 
lag siguientes: 
Juzgado del Sur.—José Ruiz con-
tra José Lombardo (menor cuant ía . ) 
—Ponente, señor .Va l le Duquesne. 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños.—Vicente Brito contra Luis Llo-
rens y otros.—Ponente, señor Vivan-
co; letrados, señores Pérez Mosa y 
Díaz. 
Audiencia.—Maraí T. S a r r á contra 
resolución del Presidente de la Re-
pública.—Ponente, señor Valle Du-
quesne; letrado, señor Cueto. 
Juzgado del Norte .—Compañía Ge-
neral de Hoteles contra Pilar Som-
chano y otro (mayor cuaní ta) .—Po-, 
nente, 'señor Vivanco; Letrados, se-
ñores Blanco y Hernández . 
Juzgado del Nor te .—Ramón Her-
mida contra Javier Molina.— Ponen-
te, señor Vivanco; letrados, señores 
Chaple y Mármol. 
Juzgado del Norte .—Máximo Díaz 
contra la Havana Electric R. L i g h t 
and Pawer Co. (menor cuan t í a ) . — 
Ponente, señor Edelman; letrados se-
ñores Cartaya y Capote. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones el martes, en 
la Sala de lo Civil , las personas si-
guientes: 
Letrados: Doctores Fél ix Muin, 
Héc tor Pulgarón , José Rosado, Car-
los M . Guerra, Rafael M . Angulo, 
Gustavo A . Castañeda, Rodolfo F. 
Criado, Indalecio Bravo, Juan J. Ma-
za y Arbola, Raúl Galleti, Fe rmín 
Aguirre , Fidel Vidal , Manuel E. Gó-
mez, Mario Díaz Trizar. 
Procuradores: Manuel F. Bilbao, 
Barreal, Zayas, Pereira, Llanusa, J. 
Daumy, Leanés, Siei-ra, E . Cedrón, 
Reguera, E . Yainz, Toscano, J. I . 
Piedra, Luis Castro, Sterling, Rran-
cisco Díaz, Pedro Rubido, W. Mazón, 
Manito. 
Partes y mandatarios: G. Saenz 
Calahorra, Baltasar Castro, José A . 
Rodil, José Nogueiras, Amador Fer-
nández, Eduardo Vázquez, José Mom-
part, Juan P. Alvarez, José I l la , Juan 
B. Calero, Francisco Casso, Nicolás 
Mar ía Bravo, Ignacio de Vega, Fer-
nando G. Tariche, Antonio Roca, Fé -
l i x Rodríguez, Francisco G. Pérez , 
Joaquín Vidal Casanova, Rafael Vé-
lez, Emiliano Vivo. 
R s e ñ a n z a p 
S O M I L L O N ^ 
B E . J 
Listos pai'a la distribución, com-
pletamente gratis, hay m á s de 200,000 
ejemplares de un bien escrito folleto 
sobre la blenorragia o gonorrea, el 
t e m b l é mal que castiga desde los co-
mienzos del mundo a la humanidad. 
Ese folleto, escrito por el doctor 
Mart ín , médico inglés de la facultad 
de Londres, y traducido reciente-
mente al castellano, lo ha enviado a 
Cuba la Monument Chemical Co., de 
aquella capital, para su profusa dis-
tribución, a f in de enseñar a todos 
los s ín tomas de la blenorragia o go-
norrea, la manera de curarla pron-
tamente, las consecuencias de aban-
donar la curación y el medio seguro 
e infalible de evitar el contagio de la 
enfermedad. 
Se envía el folleto gratuitamente 
inmediatamente que se pida a Syr-
gosol, apartado 1,183, Habana. E l "fa-
lleto va en sobre cerrado, sin timbre 
alguno que llame la atención de lo 
que se trata. _No hay que escribir car-
tas para pedirlo, con el nombre y di-
rección del interesado es suficiente. 
Tampoco hay que mandar sellos pa-
ra el franqueo, pues la Compañía 
que con esplendidez poco corriente 
los regala, paga todos los gastos. 
n c a c e i ¥ | o s p i S s t a " 
Teniendo en cuenta el señor Presi-
dente de la República la grave dolen-
cia que aqueja la señora de don Eduar 
do Usabiaga, Administrador del inge-
nio "Asunción", desistió ayer de la ca 
cería proyectada para hoy en los mon 
tes de la citada finca azucarera. 
Para esta cacería, el general Me-
nocal había invitado al Ministro de 
los Estados Unidos, por cuyo motivo 
el citado diplomático esüivo ayer por 
la mabana en Palacio. 
N O T I C I A S 
CONSEJO TRANSFERIDO 
Con motivo de ser el lunes el día 
de duelo nacional, ha sido transferido 
para el martes a las tres de la tarde 
el Consejo de Secretarios que debía 
celebrarse el primero de los días ci-
tados. 
CERTIFlCADOS~DE H A B I T A B I L I -
D A D . 
Se ha ordenado al Negociado de Po 
licía Urbana del Municipio que expi-
da los certificados d i Habitabilidad 
de las casas 12 entre 9 y 13; 10 entre 
J. y K ; San Francisco entre Saiud y 
J. Peregrino; V. de la Llama, entre 
Enma y Velázquez; .Ayesterán y Do-
mínguez ; Ayes te rán entre Domínguez 
y San Pablo; Infanta, Cañengo y Ato -
cha; 17 y 16 solar 32 metros, 71. (3 
casas\ 
Tj.V COMISION DK FITOPATOIjOGIA 
En la sesión oue celebró aver en el 
despacho del Secretarlo de Agricul-
tura, la ComLsión de Fitopatología se 
acordó repartir a los miembros de !a 
misma copias del proyecto del Regla-
mento para su funcionamiento y vol-
ver a reunirse el miércoles próximo. 
EL, SELLO DE GARANTIA 
Por la Secretaría de Hacienda so 
ha dispuesto el pago a la Unión de 
Fabricantes de Tabacos, de la suma 
de $359.10, importe del 30 por cien-
to de lo recaudado en el mes de no-
viembre último por el sello de ga-
rant ía para el tabaco. 
NUEVA NOTARIA 
El señor Presidente de la Repúbl i -
ca por Decreto fecha 2 del actual ha 
resuelto crear una Notar ía Públ ica 
en San Antonio de Cabezas, té rmino 
municipal .del mismo nombré . Par-
tido Judicial do Alacrane»s provin-
cia de Matanzas, con carác ter de Ko-
tar ía local y nombrar para desempe-
ñarla al doctor Sixto José "Vasconcelos 
y Alfaraz. 
VARIOS ASUNTOS 
Loa señores Font y Sterling e Igle-
sias, Presidente y vocal de la Comi-
sión dei Servicio Civil visitaron ayer 
al señor Presidente de la República 
para hablarle de varios asuntos rela-
cionados con la Comisión citada. 
El s e ñ o r H e v i a 
Ayer tarde salió para su finca de 
Alquízar , el Secretario de Goberna-
ción señor Hevia, quien e s t a r á au-
sente de la Habana dos o tres días . 
E l c r i m e n 
OBRAS SANITARIAS 
A l alcalde municipal de Aguacate 
se le ha trasladado por la Secretarla 
de Gobernación un escrito de la de 
Sanidad, disponiendo la ejecución de 
varias obras Sanitarias en las calles 
y Alcantarillas del pueblo, así como 
en la Zanja del ingenio "Rosario," 
recomendándole al propio tiempo la 
inclusión en el próximo Presupuesto, 
de las cantidades necesarias para esas 
obras. 
CUENTAS D E RESULTAS 
La propia Secretaría ha solicitado 
del Alcalde Municipal de Cifuentes, 
las cuentas de resultas para proceder 
al exámen del Presupuesto formado 
para realizar obras en el matadero 
de aquel pueblo. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizado para solemni-
zar matrimonios, el Presbí tero de la 
Religión Católica Romana, señor don 
Marcelino Basaldúa. 
NOMBRADO E N COMISION 
El señor Víctor M. Peraza, ha sido 
designado en comisión Jefe de Admi-
nistración de quinta clase. Jefe del 
Departamento de mecánica agrícola 
e Industria Rural de la Estación Es-
perimental Agronómica con el suel-
do anual de $2,400. 
E L T R I B U N A L SUPREMO DECLA-
RA QUE NO H A Y MOTIVOS 
QUE ACONSEJEN E L 1NDUL. 
TO DEL AUTOR. 
A l Gobierno ha remitido ayer tarde 
una exposición la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo de Justicia, en 
cumplimiento de lo Mué dispone el ar-
tículo 72 de la Orden Mi l i t a r núme-
ro 92 de 1899, en la que se expone 
que de conformidad con el Fiscal ha 
acordado la misma, con el voto en con 
t ra de tres Magistrados, que no xiste 
motivo de equidad que aconseje el i n 
cumplimiento de la ejecutoria recaída 
y a conmutación de la pena de muerte 
impuesta a Miguel Á laba r t Velart , 
condenado por la Audiencia de Orien-
te en causa por asesinato, calificado 
por la alevosía. 
He aquí el hecho porque fué con-
denado Alabart a la pena de muerte: 
El procesado disgustado porque su 
cuñado Ladislao Sánchez en la maña-
na del 14 del octubre del añe .1912 
había ido a la Alcaldía del barrio de 
Tacajó, en el té rmino municipal de 
Holguín, a producir parte contra él, 
por maltrato de obras a su esposa. 
Avelina Feria, se apostó oculto entre 
7 y 8 de esta noche, en el camino Real 
que conduce de dicho barrio a la Ciu-
dad de Holguín, armado de una terce-
rola con el objeto de darle muerte al 
referido Sánchez cuando regresara a 
su domicilio; y all í desd'e su escondi-
te entre las malezas vió venir a un 
hombre que el creyó Sánchez, y que 
en realidad no era otro que Rajnón 
T^ernández, vecino también de aquel 
bario, que había salido al camino con 
el f i n de hacer desistir de su propósi to 
al procesado y sin ser visto por él 
le hizo un disparo causándole una he-
rida en el brazo izquierdo y otra en 
la región lumbar de eso mismo lado 
teniendo necesidad de amputá r se l e d i -
cho brazo por la grangrena que le 
sobrevino y a consectiencia de la ciial 
falleció a los diez días . 
Para vestir elegante y al día vis i -
te La Casa Revilla, Belascoaín 44. 
ue Trabajan ^ 
Las señoritas que trabajan es tán 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. La señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
éstá encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se maniñestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga 
19U 
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y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia LPinkiiai 
es altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi univ 
mente usado por gran número de las mismas. versal-
Grand Caymán, Indias Inglesas. — " Sufrí por años con menstm • 
dolorosa la cual venía acompañada de dolores á través de la espald ^ 
las caderas. Una amiga me aconsejó que probara el Compuesto V y 611 
de la Sra. Lydia E. Pinkham y yo decidí escribirle y obtener su avudget̂  
" A l acto principié á tomar el Compuesto y mi sufrimiento desan 
al terminar la novena botella. Nunca dejaré de recomendar su renwrC^ 
todas las mujeres que sufren."—Sra. Rhona McCoy, East End 
Caymán, Indias Inglesas. ' ^ratt 
Si e s t á U<1. sufriendo nlgnna <le estas enfermedades y óas 
conseio especial, escriba confidencialmente á Lydia E. P l n i i , n l ̂  ^ 
cine Co., Lynn, Mass., E. U . de A. Su carta se rá abierta, leld?v e,Ü" 
testada por una s eño ra y considerada estrictamente confidencial 6011 
e n 
CREDITO AMPLJADO 
Se . l ia resuelto ampliar a $7,000 la 
cantidad de $2.500 que se asignaron 
al servicio del cxütivo del suero con-
tra la Pintadilla en el Laboratorio do 
Epizootia, de la Estación Experi-
mental Agronómica. 
4689 1 a. 
MUERTO 
La eScretaría de Gobernación ha 
recibido telegrama del Gobernador 
Provincial de Santa Clara, dando 
cuenta de que en el ki lómetro 74 y 
75 de la línea de Sagua fué encon-
trado cadáver un individuo de la ra-
za blanca, español al parecer, el cual 
había sido mutilado por un tren. 
J U N T A DEL SORTEO CIENTO 
OCHENTA Y SEIS 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
art ículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados, para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del Sorteo 186, que ten-
drá efecto el Miércoles 9 del actual, 
los señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal , 
Director General. 
Vocales: Por la Secre tar ía de Ha-
cienda, Administrador de la Aduana; 
por la Fiscal ía de la Audiencia de 
la Habana, Manuel A . Castellanos; 
por la Cámara de Comercio, Antonio 
G. León; por la Sociedad Económica 
de Amigos del Pa í s , Francisco Rodrí-
guez Ecay; por el Ayuntamiento de 
la Habana, Manuel Sánchez Quirós; 
en representación de los Obreros, un 
Delegado- designado por el Gremio 
Centro Internacional de Cocineros, y 
como Notarios el doctor Enrique Roig 
y Forte Saavedra. 
La Dirección General, espera que, 
los señores vocales asisten puntual-
mente, a ñn de que el acto comience 
a las .7 en punto a. m., según lo dis-
pone el artículo primero del Regla-
mento de la Renta. 
Habana, 5 de Diciembre de 1914. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secre tar ía . 
S O G H S muí: 
sociedad de instruccion de 
san~limon~y"samárugo. 
AVISO 
E l baile de pensión que estaba 
anunciado para el día de hoy en el 
Centro Castellano; "antiguo Centro 
Gallego", queda suspendido por orden 
superior hasta nuevo aviso. 
L A COMISION. 
NUESTRO CORRESPONSAL 
PERJUDICADO 
En el barrio de Je sús del Monte ha 
asentado sus reales un célebre estafa-
dor. 
Se trata de un individuo, cuyas ge-
nerales se ignoran, el cual ha expen-
dido entre diferentes familias de Je-
sús del Monte billetes para una fun-
ción imaginaria en la sociedad el L i -
ceo, a beneficio del corresponsal del 
D I A R I O en aquel barrio, señor Ra-
fael de Valderrama y del señor Aure-
lio S. Bre tón . 
Los referidos billetes llevan impre-
so el epígrafe siguiente: "A. beneficio 
de los conocidos periodistas Aurelio 
S. Bretón y Rafael de Valderrama, 
redactor-corresponsal del D I A R I O 
•DE L A M A R I N A " . 
A la autoridad competente ha pre-
sentado una denuncia, acompañada de 
una localidad, el señor Valderrama. 
Bueno sería que la Policía Secreta, 
dando muestras, una vez más , de su 
reconocido celo, diera con este desfa-
fachatado estafador. 
Lea el señor Llanusa. 
E L T 
OBSERVATORIO NAdONAr 
Observaciones a las 8 a. ni di, 
ndiano 75 de Greemvich 1 K̂ 
A las tres y media de la tarde an-
terior, el señor Presidente de la Repú-
blica salió de Palacio en automóvil 
para su finca " E l Chico." 
Le acompañaban su ayudante, señor 
Carricarte y el general Fe rnández de 
Castro. 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R S G O R I F I C A 
SON LOS MAS E X Q U I S I TOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
ccr.a. , 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, P iña , Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc^ « |3»3ff 
galón de 30 copas, Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
tWFAWTA 4 4 . —TELEFONO A-1 1 6 4 
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SEN ASSE 
T e l é f o n o A - M i - O b r a p í a , 18. • H a b a n a 
L a más superior del mundo es la 
T I N T U R A S 
para teñir el cabello 
G 
C « d t n i K s t r a I » m i l e s d t i i m « n a $ « i t l t u s a n c o n ( x c t K m n r t s u i r a d u 
R U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : C / V R L O S T E R R E N . é t R N A Z A N U M E R O 6 0 . ^ T e l é f o n o A 4 2 7 1 
tiago,'759'89. ' ' " "^J Sat 
.Temperaturas: Pinar del Ifo 
momento 21'2, máxima 29-6 nlfci 
20'6; Habana, del momento 20'2 v 
xima 26"2, mínima 22'0; Mata 
del momento 18'6, máxima Ü1'4 U i 
a 19'4; Songo, del momento, 25'0 
xima 34;0, mínima 22'0; Santiag^ di 
momento 2o'4, maxinia SO'O 
ma 24'0. ' um' 
Viento direccióa y fuerza en mi!, 
tros por segundo: Pinar del Río NE 
flojo; Habana, S. id.; Matanzas cal' 
ma; Songo, E. flojo; Santiago,'NE, 
Lluvia en milímetros: Pinar del 
Río 3'0; Habana, 2^2; Mataazai 
l y o. 
Estado del cielo: Pinar de] Río y 
Matanzas, cubierto; Habana y Songo 
parte cubierto; Santiago, despejado' 
Ayer llovió en Vinales, San Diego 
de los Baños, Artemisa, Pinar del 
Río, Giines, Güines, Madruga, Melena 
Sur, Rincón, Santa María del Eosa-
rio, Jaruco, Santa Cruz del Norte, Saa 
Antonio de los Baños, Marianao, 
Arroyo Arenas, Hoyo Colorado. Gua-
nabacoa, Regla, Salud, Alquízar^ Nue-
va Paz, Palos; en toda la provincia 
de Matanzas; y en Bueycito, Yav?.,Ji-
quero, Songo, La Maya, Jamiaica y 
Baracoa. 
^ c o F m T c A i i o 
A l caerse sobre un carro en la Ei> 
tación Terminal, sufrió una contusión 
en la mano derocha, Enrique .Figu-
ras y Rodríguez, de RGÍ,oma7&-1 
ta Ana. \ 
La salvación de ¡os 
objeío de esta fórmufep 
lis. Pruébela si süs Ijos 
le molestan 
Millares de personas sufren de 
lestias en la vista simplemente p»' 
no saber qué remedio hacerse. Coitf 
cen infinidad de remedios caseros p»', 
ra cualquier otra dolencia, pero 
guno para dificultades en la vista, as-
tas personas abandonan sus-ojos pof' 
que el mal o dolencia no es de siffl 
cíente gravedad para consultar u 
especialista, quien, en un caso u ot i 
les cobrará todo lo más posible P»1 
consulta. Como un último recurso^ 
hacen examinar por un óptico cua 
quiera o van a un establecimiento « 
segunda clase en donde compran cri» 
tales baratos que no necesitan o 
quo a los dos o tres meses de esw 
usando le han hecho más mal Q 
bien. He aquí una receta ^ " ¡ J 1 
todos deben usar: 5 granos de Up™ 
(1 pastilla,) 2 onzas de La, 
se los ojos con esta solución tres 
cuatro veces al día y se conseg^ 
tener siempre los ojos ^P1?3'..^^ 
vista segura y lo inflación e u ^ " 
pronto desaparecerán. ^•'^s.jl(io i 
lacrimosos y cansados o sufnen 
otros males parecides recitoen s 
beneficio y con frecuencia son ^ 
dos con el uso de esta solución, 
nemos noticias de muchas per 
que han descartado sus espejuw 
lentes al cabo de algunas seman^ ^ 
en realidad buena P^3 .loS. p" 
contiene ningún ing red^ t6 
diese causar daño al ojo maŝ  
do, va sea de un niño o de una v ^ 
na anciana • Optona s e - v réa-
principales boticas. Pruébenla y l3 
se libre por f in de molestias 
vista. 
fenpotencia, P é r d i d a s « « ^ 
l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e * 
B l i s y H e r o i a s o q u e b r a d ^ ^ ^ 
C o n s u l t a s de 1 1 a l 5 ^ 4 
4 9 , H A B A N A , 49. 
B«p«cial p a n las pubre* 
4716 
Debido al alto precio deSe&i"-
rloa t n los Kstados Umd0^ % 0̂  
Ir. cooperación de personas ^ 
países, quo quieran trabajAi.^gtr^ 
casas, en la manufactura ae sj.4 
novedades artísticas. Fa?a" pors"0' 
por cada docona (Uialquiei^ ' 
pueae nacui >n: un.- ,,,.•03. • A 
Alarias, trabajando ocho „ p!̂  
vio o' recibe de $0-85 ^ 
cubrir gastos do porte, eLC;; g ^ 
mor. muestras e i n s t r u c c i ó n ^ ^ 
liadas. T.os materiales 103 p^eai»": 
tramos iiores de costo-
Agentas en c-fuln población- co 
THIÜ AIÜWKICAN ARr^if 
2 A 4 Stone St., New / J J ¿6 i1 
9785 
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j^sfe ftw^w Diciembre es un mes 
de paz. Modisterilmente hablando. 
Las modas se tranquilizan, duerm 
men, reposan en este período pre-
cursor de la sania fiesta de la Na-
vidad. Son pocas las nuevas ideas 
que en relación con sombreros, tra-
jes, gasas, telas y colores, se lanzan 
al público. Las mismas famosas ac-
trices, que tanto en París, como en 
Londres y como en New York gus-
tan de ' lanzar" "originalidades," 
que fijen en sus personas todavid 
un poco más las miradas absortas 
de los espectadores y especialmento 
de las espectadoras, olvidan, en es-
tas semanas, su dulce manía. Y 
piensan más que en los trapos, en 
el árbol simbólico, verde pese al 
frío exterior y a la nieve implaca-
ble, como un bello símbolo de que 
el puro amor divino prevalece y 
muestra la lozanía de su bondad en-
tre las crueldades y la fría insania 
de los hombres. 
Número uno 
uní i m c 
\ 
Este año, come una secuela, nun-
ca bien alabada del presente con-
flicto europeo, este acostumbrado 
paréntesis de paz—una paz solo 
adscrita a las tijeras y a l a aguja— 
se ha hecho más visible, porque Pa-
rís, aunque no abandonó su cetro, 
—qne la capital de las mujeres ele • 
gantes sigue siendo ella, sin posi-
ble traslado a Burdeos—lo rige con 
floja mano; y New York, que viene 
desde antiguo suspirando por ia 
"independencia" en cuestiones de 
modelos de trajes, sombreros etc., 
al fin ha logrado casi casi su in-
veterado anhelo.. . . 
Y en New York ya se sabe, decir 
"Christmas", es lo mismo que es-
cribir "hogar," recogimiento, bon-
dad y alegría sencilla. 
New York ha conseguido casi su 
vieja ambición. Le faltaría solo pa-
ra lograrla por completo, que esta 
ciudad poseyese "algo" de lo que 
tienen los modistos de Francia. L u 
gares donde "exhibir" sus "mode-
los vivientes." Como las carreras de 
caballos de "Longchamps" .o el 
"Sporting Club" de Montecarlo, o 
el "Tennis" d.e Cannes, o el " C a -
sino" de Deauville. 
Los modelos que el "sindteaio*" 
de Me. Clure envía esta semana 
para el Diarto pe la Marina copian 
las únicas cinco "originalidades" 
que se han "lanzado" en estos últi-
mos días. Confecciones neoyorkinas, 
desde luego. Aunque en ellas el es-
píritu de París ha prevalecido. 
. .No creemos necesario repetir, en 
estas líneas que a modo de una cor-
tés correspondencia enviamos, los 
detalles de estos trajes y de estos 
sombreros pues al pie de las cuales 
figuras hallará el lector una expli-
cación minuciosa-
Me. Clwre C. 
New York. 
¿Habé i s visto entre las sombras 
unas luces azuladas, 
que os persiguen a lo largo 
de las calles solitarias? 
Es que os miran, en la noche, 
los ojos de los fantasmas. 
En los ojos de los muertos 
bri l lan dos luces ex t rañas , 
igual que dos fuegos fá tuos 
que nos embrujan el alma. 
E l que una vez las ha vista 
ya nunca podrá olvidarlas; 
nos alucinan, de noche, 
a obscuras, en nuestra estancia, 
vuelan ante nuestros ojos 
en una medrosa danza 
y nos envuelven en una 
rara a tmósfera de plata. 
Es que nos han fascinado 
los ojos de los fantasmas. 
En el reino de la muerte 
^ í ú m e r o ' d o a . 
Número cinco. 
Modelo número 1. 
Traje de raso encarnado, en el cuál " la próxima" moda del mi-
riñaque se destaca ya. L a banda es de piel muy oscura. L a "bajo fal-
da" es toda de encajes negros. E l "corpino" se ajusta sobre los hom-
bros mediante unos "cintillos" de "cuentas". Pueden ser de vidrips. 
Pueden ser también de 'brillantes." Depende de la fortuna y esplen-
didez de la interesada. Los "cintillos" de "cuentas" caen, caigan" 
do por la espalda. 
Modelo número 2. 
Traje dé raso amarillo, faja o banda de terciopelo az\A y el ador-
no brillante de una gran rosa encarnada. Zapatos de terciopelo azul. 
Y medias de seda de un suave tono de rosa. 
Modelo número 3. 
Los colores carmelita y azul no parecían a propósito para mía 
buena combinación. Pero se les ha reunido en este' modelo. L a falda 
es en él de paño carmelita; el corpmo es de terciopelo azul.i Los "cua 
tro prendidos" o "ajustes" delanteros de la falela, son también de 
terciopelo azul, con botones de piel blanca. L a piel blanca "termi 
na" las mangas, rodea la cintura, como en una banda y "hace" el 
único adorno del cuello. L a "toca" está construida con "terciopelo" 
azul y piel blanca. Dos largas "betas" de terciopelo azul, penden de 
ella. Los zapatos son de charol y piel blanca. 
Modelo número 4. 
Traje de paño carmelita. Bordados de tercio-pelo negro. Una am-
plia faja de terciopelo negro. A l borde de la falda, y en la proporción 
indicada en et modelo, piel blanca. L a chaqueta, que simula ser de las 
llamadas toreras, deja al descubierto, una "especie" de chaleco, de 
piel blanca, con botones de terciopelo negro. E n el cuello y en los ex-
éremos de las mamgas, piel blanca. E l manguiio—no será éste muy 
necesario en Cuba ¿verdad?—es de piel blanca y está forrado en sii 
centro, con terciopelo negro. 
Modelo número 5. 
L a mujer americana, no usaba antes "cremas." Ahora se pinta 
mucho. No usaba tampoco velos. Ahora los emplea excesivamente lar-
gos, He aquí, en este modelo, una copia curiosa de esta misma moda. 
E l sombrero pequeñito, casi microscópico. E l velo interminable, com-
plicadísimo. 
{Modelos Me. Clure,) 
hay pupilas ultrahumanaa 
que nos miran sin ser vistas, 
y nos odian y nos aman-
Ambulan por los parajes 
de su existencia pasada, f~ 
y velan junto a lau novias |f̂ * 
doloridas y enlutadas r 
o junto a una blanca cuna». . 
como ángeles de la guarda 
lloran silenciosamente ^ 
los ojos de los fantasmas, f ír , 
Los ojos de los difuntos - . . 
se pudren con la mortaja; -
tras la noche de la tumba » 
se abren los ojos del alma. -
Cuando lloréis en silencio h 
a alguna muerta adorada, 
sabed que os es tán mirando 
en la sombra de la estancia, f1 
como dos tristes estrellas fV 
sus pupilas apagadas. 
Y en las consejas de cr ímenes 
dos siniestras luces vagas 
es tán en los asesinos 
eternamente clavadas. 
Luciérnagas misteriosas 
que nos embrujan el alma; 
parecen d̂ os fuegos fá tuos 
los ojos de los fantasmas. 
Emil io CARRERE. 
En m i a lcázar solitario 
para tus manos de ensueño, 
compondré un libro pequeño 
igual que un devocionario. 
Francisco V1LLAESPESA. Número tres. 
L a m o d a d e l a s p m l ( >{tid( 
Kúmero cautro. 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
P e l u q u e r í a " L A C O N T I N E N T A L 
Salón especial para peinar señoras 
y para cortar y rizar el pelo a lor 
niños. Ondulación Marcel.—Gran sur-
tido de moños y peinetas de úl t ima 
moda.—Hay Manicure-Experta Pei-
nadora-Masaje por Señor i tas , a las 
señoras .—A todo niño que se corte 
el pelo en esta casa se le obsequiará 
con un bonito JUGUETE. 
Mandamos Artícnlos a toda la Isla. 
Mándenos este anuncio con su nom-
bre y dirección y recibirá a vuelta de 
correo nuestro úl t imo catálogo, con 
muchas novedades.—Use para su cu-
tis Crema y Polvos KOSMEO. 
SI nos manda cinco centavos en sellos le remitiremos muestras de estos preparados. 
VILLEGAS, ENTRE OBISPO Y O ' H E I L L Y . — H A B A N A . 
C 5191 
T E A T R O S Y A R T I S T A ; 
PUBILLONES.—(Poli teama)— A 
teatro lleno celebráronse ayer las dos 
funciones anunciadas, sor teándose en 
la diurna muchos juguetes para los 
?0lvlS30Margarita fué aplaudida co-
mo no lo había sido nunca desde que 
trabaja en la Habana; y es que e| pu-
blico se convenció de que !a bella 
domadora es tan valiente que no pue-
de serlo más . 
Hoy tarde y noche grandes funcio-
nes para las que apenas quedan loca-
lidades. 
Próximamente debu ta rán nuevos y 
notables números, 
MARTI.—Hoy, en la mat inée , vuel-
ve a la escena "la zarzuela en cuatro 
actos titulada "Los sobrinos del Ca-
pi tán Grant". 
La obra es tá muy bien presentada, 
con decorado nuevo de los escenógra-
fos Tarazona y Noriega. 
Por la noche, en primera tanda, La 
cuna". . 
En segunda y tercera "Los sobrinos 
del Capitán Grant". 
Adelina Vehi, la aplaudida prime-
ra tiple, ha confeccionado para su be-
neficio un programa lleno de atracti-
vos . 
Oportunamente lo daremos a co-
nocer, detalladamente, a nuestros lec-
tores . 
Dicho beneficio se ce lebrará el pró-
ximo jueves. Será una grata fiesta 
de arte. 
En ensayo: "La mujer moderna' . 
Mañana, con motivo de ser día de 
luto nacional, no h a b r á función. 
E l martes, " E l gitanillo", por Ade-
lina Vehi y Luz Barr i laro. 
ALHAMBRA.—Programa de la 
xnatinée: " E l Patria en E s p a ñ a " y 
"Micaela la sabrosa". 
Por la noche dos tandas en este or-
den: 
A las 8—"Micaela la sabrosa". 
A las 9.—"El Patria en E s p a ñ a " , 
A las 10.—"La gente de mal v iv i r " . 
CINE TOSCA.— Galiano y San 
Rafael. 
Primera tanda: ¡ H u r r a ! "Aloja-
miento de soldados" y "Salustiano y 
el hormiguero". 
'2a. tanda: "La traidora". 
3a. tanda: "Caído en la trampa y 
"Max condecorado" 
CINE G A L A T H E A . — Galathea, el 
Cine Gardsn predilecto del público 
habanero anuncia para hoy un pro-
grama que per su gran valor a r t í s -
tico es de aargurado éxito. 
"'Amor üin estimación", el sentimrn 
tal drama do la casa Cines os la dos-
timada para la primera tanda. En se-
gunda "La ladrona" y para la terce-
ra y ú t ima "Josefina Emperatriz y 
Reina". 
CINE INGLATERRA.— Grandiosa 
fon las películas que desf i larán por la 
pantalla del Cine Inglaterra esta no-
che. Son tres cintas de reconocida fa-
ma mundial, son sus t í tu los "La fe l i -
cidad agena" interpretada por Hes-
peria, Pobres niños de emocionantes 
escenas y t rág ica confesión. 
Una gran mat inée es tá anunciando 
para hoy a las dos y media con valió 
sos regalos a los niños. 
CINE L A R A.—En extremo agra-
dable re su l t a rá la velada c inematográ 
fica que para hoy nos ofrecen Santos 
y Artigas en el antiguo Salón Lara. 
Son cuatro las tandas de esta noche. 
Las películas que ocuparán el lien-
zo son: "Pobres n iños" "La felicidad 
ajena" y "Trág ica Confesión". 
Han preparado además un progra-
ma divertidísimo para la mat inée que 
da rá principio a las dos y media en 
punto. 
CINE PRADO.—En extremo suges 
tivo es el programa que han prepara-
do Santos y Art igas para la mat inée 
de hoy en el elegante y siempre «ron-
curtido Salón Prado. Para las tan-
das de por la noche so exhibirán si-
guiendo este mismo orden L A C I U -
D A D E L A emocionante drama policial, 
en primera, para la segunda L A 
USURPADORA v en la tanda final 
U N A CASA Y T U CORAZON. 
SANTOS Y ARTIGAS.—Los cono-
cidos empresarios cubanos Santos y 
Artigas acaban de recibir la ú l t ima 
producción de la famosa marca Pa thé 
F r é r e s de Pa r í s titulada V E I N T E 
A Ñ O S DE ODIO, editada con sor-
prendente lujo de detalles escénicos. 
In te resan t í s imos cuadros, todos de 
gran sensación componen la tan es-
perada f i lms. 
2,000 metros de grande y continua 
emoción. 
Para los primeros días de la se-
mana entrante se prepara su estreno 
que señalará con oportunidad. 
M A X I M . — N o podía pedirse fun-
ción más regia que la del viernes; 
verdad es que tanto la Empresa de 
"Max im" como la "Internacional Ci-
nematográf ica" habían combinado un 
programa de lo m á s selecto. 
F u é en primera tanda película tan 
emocionante como " E l limpiabotas 
de la Quinta Avenida," que se repite 
hoy, domingo, por ú l t ima vez, en se-
gunda tanda. 
La obra estaba interpretada por 
artista tan genial como la Baronesa 
de Fosca-Minny, que hizo una ver-
dadera creación de la obra. 
La primera y la tercera tandas de 
hoy las cubren las películas "Milón" 
y " E l rápido número 23," película es-
ta ú l t ima muy emocionante, y "Po-
lidor y la leche." 
Tra tándose de domingo, s e rá un 
lleno para "Max im." 
Para el día 10, la hermosa cinta, 
estreno por primera vez en Cuba, 
"La vida por el Rey o las infamias 
del Canciller Orloff." 
AGUARDIENTE RIVERA 
llníco legítimo puro de uva 
1 1 t í í ¥ ~ 
PRADO Y SAN JOSE 
VIERNES 11 DE D I C I E M B R E 
¡¡20 A Ñ O S DE ODIO!! 
ESTRENO E N CUBA 
FAMOSA, EMOCIONANTE P E L I -
C U L A DE PATHE. GRAN M E -
TRAJE 
DOS JARRITOS 
Manifestó Mauricio de Arr iba y 
Rendueles, de Galiano 124, que los 
menores Santiago Valladares Ledes-
ma, de Revillagigedo 114 y Esperan-
za Ramírez Baralt, de Vives 47, le 
hurtaron dos jarri tos esmaltados, va-
luados en una peseta. 
Importante en la Vida 
Es atender y For t i f i ca r las V i a s respira tor ias , p r o d u -
cir r á p i d a C i r c u l a c i ó n y A s i m i l a c i ó n , e s t imula r las f u n -
ciones de l a n u t r i c i ó n con el poderoso recons t i tuyen te 
E l i x i r M o r r h ü a l t a U l r i c i 
A b r e e l apet i to, p romueve los cambios d e l o r g a n -
i s m o , enriquece l a sangre y es t imula e l c u e n p á 
recuperar y engordar 





Compañía petrolera y urbanizadora franco-mexicana S. AM México, D. p. 
í s 
íarantizados por un año 
50 cts., se le 
mandará, a vuelta de correo, 
una de estas BUJIAS. 
Solicitamos Representan-
tes en el interior. 
C a p i t a l S o c i a l ; L i b r a s E s t e r l i n a s : 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
:: Presidente: PIO NORIEGA. | Vice-pdte. PRUDENCIO GOBIAN. 
E M 0 S podido obtener de esta poderosa C o m p a ñ í a 
Petrolera, un pequeño lote de sus acciones, para 
colocar en Cuba, por lo tanto nos apresuramos en 
participarlo, por este medio, a todos los que están 
interesados en adquirir de estas acciones y en particular a aque-
llas personas que nos han pedido informes. — 
A C O N S E J A M O S H A G A N s m C O M -
P R A S A N T E S Q U E S E A G O T E 
UNA VEZ termin 
nuestro poder, no 
lares a un precio b 
a la par. 
la venta de las acciones 
podrán adquirirse sino por 
asíante más elevado del precio 
tenemos en 
particu-
, que es 
ANTES de invertir dinero en acciones Petroleras de México, 
aconsejamos tomen nuestras impresiones y estamos preparados 
para demostrar que la -
C O M P A R I A P E T R O L E R A " L A C O N C O R D H " 
E S UNA DB L-AS POCAS QUE F»KESXA A L C A P I T A L I S T A V E R -
: D A D E R A S S E G U R I D A D E S D E UNA B U E N A I N V E R S I O N . 
PARA INFORMES Y VENTA DE ACCIONES, A SUS AGENTES EXCLUSIVOS: 
1 A A L E M A N A T R A S A T L A N T I C A 
D E E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N S . 1*. 
. 2 , a l to s . A P A R T A D O 1 2 7 0 . H A B A N A . 
Teléf . 6788 
Apdo. 1713 
CAYO "CHANGO" 
El Agente Salabarr ía detuvo a Jo-
sé Inés Carrillo (a) " C h a n g ó " por re-
clamarlo el Juez correccional do la se-
gunda en causa por quebrantamiento 
de condena. 
POR ESTAFA 
El Agente Cueto detuvo a Amér i -
ca Asma, de Bernaza 33, a quien se 
acusa de estafa. 
A L V I V A C 
Por el agente Antonio Núñez fué 
detenido Ramón Leal López, de Je sús 
Mar ía 119, por hallarse reclamado 
por el Juzgado de instrucción de la 
primera en causa por hurto. 
Fué remitido al Vivac. 
U N CUERAZO 
José Doloi'es Amores y O'Farr i l l , 
fué remitido al Vivac, por haberse 
negado a pagarle al cochero Luis 
Bai-tolomé Valdés, de Infanta 67, 
$1.50 importe del tiempo que estuvo 
paseando en su coche. 
DE U N HURTO 
El vigilante 128 detuvo y remit ió 
al Vivac, a Jesús Bouza Praga, de 
Vives 106, por tener en su poder va-
rios objetos procedentes de un hurto 
cometido en Belascoaín y Cristina. 
U N GALLO F I N O 
De dóg individuos desconocidos sos-
pecha Enrique Perdomo, de Daoiz 9, 
que sean los autores del hurto de un 
gallo fino de su propiedad. 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
P A R A V E S T I D U R A S . A R R E G L O S D E C A J A S . F U N D A S Y C A P O T A S 
N O H A Y C A S A E N L A H A B A N A Q U E C O M P I T A C O N N O S O T R O S 
L U I S P A M B O R E N E A , 
tlniversidad y Consejero Aranqo. Teléfono A:7449. Apartado 5*2. Habana. 
C C134 •alt 9-3 
Noviembre, 26. 
E L CAMINO BLANCO.—PREPA-
RACION D E L GASPARILLA,— 
PARQUES .Y PELOTA.— N O T A 
F I N A L 
La sép t ima avenida, la calle co-
mercial, ha sido designada con el 
nombre de camino blanco, al igual 
que la calle de Frankl in en Tampa, 
hánse colocado a derecha e izquierda 
de la vía, elegantes postes remata-
dos por cinco grandes globos de cris-
ta l cuajado, iluminados con focos 
eléctricos; cincuenta y ocho de éstos , 
cuéntanse en las cuadras comprendi-
das desde la calle 13 a la calle 17, 
debiendo ser colocados más adelante 
el resto, desde la calle 22 hasta la 
Avenida de Nebraska. 
—La Ciudad, prepara ya la fiesta 
anual designada con el nombre de 
"Gasparilla," cuya celebración ha de 
efectuarse en el mes de Febrero del 
entrante año ; la parte principal de 
esta fiesta, consiste, como ya he ma-
nifestado en otras correspondencias, 
en simular el desembarco en las cos-
tas de Florida del intrépido español, 
el Gran Capitán, Fernando de Soto, 
una de las glorias españolas ; en el 
próximo año, cambia el programa, 
pues en lugar del desembarco del 
gran guerrero, se ha de simular el 
de otro español insigne, el del gran 
benefactor señor Vicente Mar t ínez 
Ibor, el fundador de esta ciudad, cu-
yo nombre lleva, de aquél que levan-
tó aquí, la primera manufactura de 
tabacos, para elaborar la rica hoja 
cubana, acogiendo en su seno a una 
inmensa pléyade de cubanos, que 
emigrados de la patria que nacer les 
viera, comían el amargo pan en ex-
tranjera tierra, de aquél que, supo 
engrandecer este arenal, dando ejem-
plo de abnegación y de trabajo que 
seguido después, por otros que m á s 
tarde le imitaron, convirtieron este 
pueblo, en la gran urbe industrial del 
tabaco habano. 
Simpático nos es este propós i to ; 
nada m á s en justicia que, glorificar 
a aquel, que después de engrandecer 
y darle vida a esta Ciudad, supo tam-
bién crear una familia, que corres-
pondiendo dignamente a su impere-
cedera memoria, encuéntrase rodea-
da del respeto y cariño general, por 
sus bellas cualidades de honradez, 
democracia y filantrópicos sentimien-
tos, demostrados un día y otro día, 
en la inagotable caridad ejercida con 
aquellos, que, llamando a su puerta 
nunca cerrada la encontraron. 
—Como ya he dicho en mis ante-
riores correspondencias, ha sido do-
tada esta ciudad con un parque de 
recreo y expansión, donde los niños, 
al par que solaz y entretenimiento 
que les proporcionan los balancines 
y mon taña rusa allí colocados, pue-
den también desarrollar sus múscu-
los, con ejercicios gimnást icos en los 
aparatos al efecto allí colocados. La 
comisión que entiende en la creación 
de estos lugares de recreo, y a cuyo 
frente encuénti^ise como Presidente 
interino, el que es primer Vice señor 
Rafael M . Ibor, Cónsul de Cuba, no 
desmaya en su misión y prepai-a la 
creación de otros parques, encont rán-
dose ya ultimadas las gestiones, pa-
ra levantar otro, en el espacioso te-
rreno situado frente a la gran Ma-
nufactura de tabacos "La Trocha" de 
ia f i rma Gunet y Ca.; en éste , se le-
v a n t a r á t ambién un Stand para jue-
go de pelota, debido esto, a los es-
fuerzos y laboriosos trabajos llevados 
a cabo, por ei entusiasta Cónsul 
Ibór. 
—Como nota final , daré a conocer 
a mis lectores algo, que, pudiéramos 
calificar como antagónico a las ale-
gres notas que más arriba dejo ex-
presadas; así es la vida, no todos son 
placeres y alegría , tras la risa, suele 
aparecer el llanto, tras el placer el 
dolor; os he hablado de camino blan-
co, de fiestas de "Gasparilla," de par-
ques y recreo y ahora os voy a ha-
blar de miseria. 
La clase trabajadora del ramo del 
tabaco encuéntrase en pés imas con-
diciones, m á s de tres m i l tabaqueros 
es tán sin trabajo, en paro forzoso; 
en la noche de hoy, hace poco m á s 
de una hora, acábase de efectuar una 
Asamblea de los pocos que trabajan 
y los muchos que huelgan, con obje-
to de tratar los medios que han de 
emplearse para remediar en lo posi-
ble el hambre que invade a tanto's ho-
gares; la Asamblea acordó someter 
al referéndun en los talleres que tra-
bajan, la siguiente proposición: "Pe-
dir a los señores Manufactureros, 
que sienten el personal que se en-
cuentra sin trabajo repartiendo éste 
entre todos, trabajando solo tres o 
cuatro días a la semana, a f i n de 
evitar el exceso de obra elaborada 
que resul ta r ía , trabajando todo el 
personal la semana entera." Esta pro-
posición como dejo dicho, han de í e -
solverla los talleres, en el día de ma-
ñ a n a y lo que de ello resultarle, ten-
dré al corriente a los lectores. 
M . C. Corresponsal. 
Disolvente del Acido Urico 
Excelente para el Reumatismo, 




l a s s e s F i t S r U E y e 
"Ses fbr Yourselr~ They, 
M q Scarcelu, Noticeaoi1, 
T w o P a i r s o C G I a s s e s i n Orie 
L E N S E S 
Son unas piedras tan perfectas y de buena calidad que sirven para 
toda clase de trabajos sin que la vista se fa t igué ; lo mismo se puede 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos y la 
pérdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tóricas de campo visual ilimitado están siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
más tiempo se usan mejor se ve; cierto es que el adaptarlas correcta-
mente a cada caso contribuye al buen resultado de las mismas. 
El reconocimiento de la vista es tá a cargo de ópticos graduados. GRA-
TIS. Las montaduras son adaptadas con precisión matemát ica y las te» 
nemos en todas clases y formas. s&auajjk 
ALMENDARES" Obispo, 54v entre Haybaon̂ Posteia, 
r > f C I E M B K £ 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A J Y l A i x i í M A 
M A C H I M A i ^ U - ^ V ^ 
@ P A G I N A F E S T I V A 
La recluta en Inglaterra 
wm 
'ír ":':-
— ¿ N o quisiera Vuesa Merced t enor la bondad de ingresar en nuestro 
glorioso ejército ? (Ulk , de Berlín.) 
La guerra de las naciones 
ÍLa Cruz de Madera."—Es la conde coración que más se prodiga en todas 
las guerras. Evening Telegrag, de Nueva York) 
Para defender la civilización 
^"-Inglaterra y Francia aumenta ndo el número do sus aliados. 
(Simplicissimus, de Munich.) 
El "cachumbambé" de la guerra 
E N EXTRANJERO CARICATURA E L A 
A la recíproca 
- A F R I C A : 
-Voy a civilizar el Afr ica. 1—Voy a civilizar la Europa. 
( E l Imparcial, de Madrid.) 
B U R L A B U R L A N D O 
. •—SArriba, abajíjj^v.,—¡Arriba, abajol.^.j 
(neraldo de Madrid.) ' 
Confieso con Rarto dolor de m i co-! 
razón que a pesar de m i origen pie- ¡ 
beyo no acaban de convencerme los 
que en ateneos, cá tedras y mí t ines 
cantan en tonos m á s o menos subli-
mes las grandes virtudes y los no-
bles instintos de la plebe. Creo que 
puedo hacer esta confesión sin el pe-
ligro de arriesgar el pan cotidiano, 
porque el pan que yo como no es tá 
amasado con los sudores de la plebe. 
Cansado de oir cantar la excelsitud 
de las "masas" por los que asph*an a 
meterles el diente, algunas veces me 
resuelvo a salir de m i rincón, deseo-
so de comprobar lo que pueda haber 
de cierto en tan ponderada excelsi-
tud, y me echo por esas calles en bus-
ca de la plebe para observarla de cer-
ca y tomar' nota de sus m á s sobre-
salientes cualidades. 
En estas mis expediciones calleje-
ras he recogido algunas notas que 
voy a poner ante la vista del curio-
so lector. 
La política de la plebe.—Salgo a 
la calle y en la primer plazoleta me 
encuentro con un m i t i n popular de ca-
rác te r político. U n orador de aspec-
to apostólico quiso exponer algunas 
verdades con el fin de iluminar los en-
turbiados esp í r i tus . La plebe no pudo 
soportar aquellas verdades y se enfu-
reció. U n clamoreo de insultos e im-
precaciones ahoga la voz del tribuno. 
Este es sustituido por otro de repug-
nante catadura. Miente como un be-
llaco y barbariza como un super-
hombre, pero lisonjea a la plebe. E l 
orador es aclamado y paseado en hom-
bros de las masas, hecho que me dió 
motivo para escribir esta segunda no-
ta : 
La libertad de la plebe.—Fué una 
verdadera apoteosis la que la plebe \ 
t r ibu tó al orador farsante, sin sospe- j 
char siquiera que el que llevaba so-
bre sus lomos era en el fondo un des- I 
pota de la madera de íos califas. E s t á j 
visto que para la plebe no pasa un día. | 
Desde los cesares acá han transen- j 
rrido dos m i l años y la plebe es tá lo j 
mismo. Es decir, e s t á peor, porque | 
la de entonces se sometía al genio 
de la política y de la guerra y la de 
hoy se humilla ante cualquier zascan-
dil audaz. 
La gratitud de la plebe.— Tomé es-
ta nota en el camino del cementerio. 
V i pasar un cairo fúnebre tirado por 
dos jamelgos escuálidos y seguido 
por dos o tres coches de mezquina 
apariencia. Era el entierro de uno 
que había sacrificado cuanto poseía 
por salvar a su pueblo de la ignomi-
nia y que dió a su patria días de glo-
ria. A continuación pasó otro fé-
retro ca»bierto de coronas y llevado 
en hombros de la plebe. Dentro me di-
jeron que iba un héroe popular que 
había sucumbido de una puña lada a 
la puerta de una z a h ú r d a . . . Asquea-
do me alejé, y al pasar por delante 
de la puerta de un juzgado anoté en 
mi cartera este otro apunte: 
La justicia de la plebe.—La v i aglo-
merada junto a la puerta de aquel 
templo de la justicia. Sotto vece la 
plebe murmuraba y maldecía de la 
ley y de sus ministros. Veo salir ab-
suelto a un sujeto de traza repulsi-
va, conocido por "el amo del barrio," 
ruf ián y camorrista profesional. La 
plebe lo recibe en tr iunfo. Sale con-
denado el que delinquió por defender 
su honra y la plebe lo s i l v a . . . Es la 
misma que absolvió a Ba r r abás y con-
denó a Jesucristo. 
La caridad de la plebe.—Llego an-
te la plaza de toros y penetro en ella 
por ser la hora de la corrida y el l u -
gar donde la plebe luce al natural sus 
generosos instintos. Grandes clamo-
res atruenan el circo. ¿ Qué pasa ? Que 
un toro de extraordinaria fiereza ha 
despanzurrado a un diestro y que los 
demás diestros le han cogido "can-
guelo" a la fiera. La plebe pide que 
los toreros acobardados se pongan an-
te el cornúpeto y que se dejen ma-
tar . . . Me ret iro de la plaza. Cerca de 
los muros del presidio me encuentro 
otra porción de la plebe la cual se re-
t i r a mustia y contrariada porque ha 
llegado el indulto para un reo de 
muerte que debía de ser ahorcado 
a aquella misma hora . . .—Tal vez 
no sea la plebe tan salvaje en el fon-
do como ahí aparece, pensé pai-a mí. 
Tal vez la fal ta de luces. . . Pero el 
periódico y el libro la r e d i m i r á n . . . 
Aún pensaba en esto cuando al llegar 
L A P L E B E 
ante una l ibrería pude recojer esta 
nota desoladora: 
La literatura de la plebe.—La v i 
dedicar todo su entusiasmo y predi-
lección al periódico que ostentaba en 
su frontispicio el rótulo m á s sacrile-
go y demoledor, o el que llevaba la es-
tampa más desnuda y m á s obscena. 
En cuanto a los libros noté que la ple-
be se disputaba las historias y las 
novelas más "criminales," esto es, las 
que relataban los crímenes más ho-
rrendos. E l libro en cuya abigarrada 
cubierta aparecían pintados m á s san-
gre y más puñales eran los que la 
plebe adquiría con verdadero deleite. 
Visto lo cual proseguí m i camino 
murmurando:—¡Dios te tenga de su 
mano, plebe i n f e l i z ! . . . Mas ni aún de 
Dios tiene ya mucho que esperar, y 
digo esto por lo que observé pocos 
instantes después y que me dió ma-
teria para esta otra nota: 
La religión de la plebe.—Cerca de 
un corrillo de la plebe v i pasar dos 
hermanas de la caridad. La vista de 
las religiosas provocó en el corrillo 
risotadas y mofas contra aquel par 
de "lechuzas." Uno tomó la palabra 
e insinuó la cenveriencia de pedirle 
al gobierno de ).a nación el destierro 
inmediato de aquellas fat ídicas v i -
siones para dedicar los conventos a 
talleres y a caballerizas.—¡Nos ha-
cen falta esos domicilios!— terminó 
el orador. En consonancia con ]o di -
cho por el energúmeno el corrillo pro-
rrumpió en relinchos formidables. 
Nota: el ta l orador acababa de com-
prar en el puesto de libros uno t i t u -
lado: "Incesto y degollación." 
Cerró la noche y a fin de distraer-
me de las enojosas impresiones del 
día me dirigí a un teatro; mas aún 
allí encontré motivo para recoger es-
ta nota amarga: 
E l arte de la plebe.—Representá-
base una obrilla bufo-lírico-bailable, 
como todas las que se producen hoy 
en día.—Aquí ha l la ré m á s domesti-
cada la plebe, dije para mí . La pieza 
contiene música y como la música do-
mestica a las fieras... Me equivoqué 
de medio a medio. V i que la plebe 
aplaudía lo m á s impúdico y bestial de 
la obra y que pasaba por alto lo po-
co que había en ella de fino e inge-
nioso. E l actor m á s necio y mama-
rracho era el ídolo de la plebe y el 
más discreto y gracioso, el maltrata-
do. En cuanto a las comediantas re-
sultó triunfadora la que lucía m á s 
robustas pantorr i l las . . . Aquí tengo 
que alistar entre la plebe a muchos 
que llevaban levita y eran, por el he-
cho de parecer los m á s cultos, los m á s 
despreciables. 
Otras cien notas esperan su turno 
y es tán haciendo vibrar las puntas 
de m i pluma, entre ellas las referen-
tes al "Civismo de la plebe;" la "Va-
lentía de la plebe;" la "Economía de 
la plebe;" la ."Continencia de le ple-
be;" la "Generosidad de la plebe;" 
etc. ,etc.; pero la falta de espacio me 
obliga a suprimirlas hasta mejor oca-
sión. 
Desagradable y sombría es la "pe-
lícula" que acabo de descorrer ante 
vuestros ojos, m á s yo la tengo por 
verdadera y de la verdad siempre se 
puede esperar a lgún provecho, sino 
para el que la da, al menos para el 
que la recibe. Ojalá que de algunos le 
sirva a los contados lectores "plebe-
yos" que hayan de pasar la vista por 
estos renglones, ya que no les sea 
lícito dudar de la pureza de mis pen-
samientos. 
Libre se puede considerar de todo 
recelo el que al cantar la verdad, na-
da solicita ni nada espera. 
M . Alvarez MARRON. 
S A L T A P E R I C O S 
El difunto teatro Albisu. 
La fostivirlad del día y. ele esta pá-
gina y el haber sido acusado de festi-
vismo, en alguna ocasión, por amigos 
menos justos que lisonjeros, casi me 
imponen la obligación de escribir úni-
camente sobre cosas alegres;y, en ver-
dad, que tal misión no me es del todo 
desagradable, prefiriéndola,desde lue-
go, a la confección de art ículos geme-
bundos y plañideros, semejantes a 
esos m i l , que por su tono triste, han 
dado fama y prez a sus lacrimosos y 
delicuescentes autores; pero ¡qué 
diantre! por grande que sea el horror 
que nos inspiran las cosas serias, no 
debemos olvidar que: 
" también la gente del pueblo 
tiene su corazoncito." 
Y bien puede, por tanto, permi t í r -
sele a un buche literario que se acon-
goje, (siquiera sea por uña vez) y 
endilgue a sus lectores un "Saltape-
r ico" tierno, pues esta condición se 
tolera hasta en el m a í z . Creo, así,que 
este enojoso y largo prefacio b a s t a r á 
a impetrar de los que, por acaso, me 
lean, el permiso para trasladar al pa-
pel, ciertas impresiones personalísi-
mas y amargas, ya que, de antemano, 
me resigno a que ellos las tomen a r i -
sa, si ta l les place. 
Ello es'que al transitar, ayer, por 
los portales de Albisu, me detuve, de 
pronto, ante la puerta abierta del ya 
derruido teatro y al mirar hacia aden 
tro, quedé, como clavado en la ace-
ra, extát ico, con la cabeza sobre el 
pecho, los brazos caídos, semejando, 
acaso, la estatua del abatimiento. 
Es posible que si alguien, al pasar, 
me observó en tan ridicula pose, cul-
pase de ella a l minúsculo, afónico y 
dificultoso "Capalarrata", que, en tal 
momento, graznaba, m á s bien que 
pregonaba unos billetes. 
Pero no: no era el laureado poeta y 
abaniquero, r iva l de Rueda, quien oca 
sionaba mi actitud de arrobamiento, 
algo m á s sólido y aplastante pesaba 
entonces sobre m i ánimo, determi-
nando una "fur t iva l á g r i m a " que aso-
anaba a mis pupilas, o mejor dicho: 
a una de ellas, porque claro: las l á -
grimas sueltas no son fácilmente di-
visibles entre ambos ojos. 
A l contemplar las paredes escuetas 
del antiguo teatro, desprovisto de te-
cho, de escenario, de palcos y l u -
netas, un mundo de recuerdos de i n -
fancia y de juventud, g i ró ante m i 
empañada vista y al disipar con mis 
manos la bruma que la cubría, v i de-
senvolverse, claramente, Con fulgores 
de apoteosis y como en una cinta ci-
nematográf ica , toda una vida, llena 
: de luces y de colores, de cantos, de 
alegría, de ilusiones, de amor, de ar-
te y de ensueño. 
E l encargado de los trabajos de 
demolición, me invitó, piadosamente, 
a entrar (para sustraerme, tal vez, al 
ridículo) y ya en el vestíbulo del que 
fué alegre coliseo, volví a la realidad, 
cerciorándome de que no había allí 
más que escombros, quedando solo cu 
pié, el vetusto espejo, como pai-a re-
cordarme, implacable, al reflejar mis 
canas, (no, por cienrto, escasas n i 
prematuras) cuán lejos nos hallamos 
ya de aquella época feliz en que de 
niño, iba yo entusiasmado, junto con 
otros de mi edad, a cantar los coros 
infantiles de la "Marsellesa", cuyos 
acordes vibrantes nos electrizaban al 
extremo de convertirnos en cantan-
tes, siendo así que en otras obras tea-
trales no pasábamos de la categoría 
de chicharras. 
• !Algo m á s de un cuarto do siglo 
transcurrido desde que se pintaron 
las célebres "musas" de la cúpula, en 
las que mis manos pecadoras de afi-
cionado, visitante del taller y amigo 
del joven pintor (Chano Ibáñez) die-
ron algunas pinceladas, aun a riesgo 
de ser luego borradas por el maes-
t ro ! 
Las aspas de un ventilador, allí t i -
radas, me recordaban la época de su 
colocación, hsc.e veintitantos años, 
cuando sobre el escenario lucían a 
diario sus gallardas figuras, la Rus-
quella, la Acccl, la Carmona, la Balbi-
na Iglesias, la Chata, Etelvina, âs 
Campini, la Corona, la Vivero, y 
otras, todas bellas o espirituales, com 
pletando el conjunto art ís t ico y ge-
En Turquía 
l i t e 
— Y ahora a ver si te portas conmigo como lo que eres. 
(España Nueva, de Madrid. 
A la hora del te 
1 ill X fBK 
—Sí> en América- somos aún u n poco toscos. No poseemos el re£ 
namiento y la cultura de Europa, 
(Puck, de Nueva York.) 
Partida de foot-b 
E l últ imo bailón lanzado por Alemania a los aliados. 
(Gcdeón, de Madrid.) 
nialmente gracioso que integraban 
los Areu ,Castro, C a r r a t a l á , (algunas 
veces) y otros muchos, todos d i r ig i -
dos con gran habilidad por Robillot: 
el s impático Robillot. 
He aquí un gran cómico y excelen-
te director de escena , creador de 
"papeles" insuperables, (como el 
Bambalina de "Los lobos marinos". 
" E l Novio de Doña I n é s " y otros) y 
que sin embargo: p resumía de bruto, 
cifrando toda su ambición de gloria 
en la que pudiera proporcionarle la 
enormidad de sus p i é s . 
Todo lo cual era una hiperestesia de 
la modestia. 
En Luis Robillot había algo más 
que pies y no eran ellos, ciertamente, 
los que le hacían discurrir. 
Yo, que desde niño le conservaba 
carino y que nunca había dudado de 
su capacidad y sentimientos delicadoí 
(a pesar de sug formas bruscas) tú« 
ve ocasión de comprobarlos m á s tarde^ 
en Madrid, cuando durante la guerraf 
nos veíamos a diario, pues él no con» 
sen t ía que transcurriese un solo d í l 
sin que hablásemos de Cuba, la t i í r r S 
de sus amores, pero que, naturalmen« 
te, no hubiese podido confesárselo t 
nadie, en España , entonces, sin ha« 
cerse sospechoso de mambí . 
Su espíri tu refractario a la guerrat 
lamentaba que és t a le obligase a v i -
v i r lejos, en Madrid, que no obstanU 
ser su vi l la natal, ya no le a t r a í a : el 
fno le mortificaba mucho. 
De esta uerte, pasábase el día en 
un r incón.del almacén o taberna d« 
los muchachos" sita en la calle de la 
(PASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n g a ñ a n d o a l Organismo 
p a r a Agradar a l Paladar 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s 
q u e t o m a n t ó n i c o s alcohólicos, c u a n d o e n 
r e a l i d a d l o q u e s u s i s t e m a r e q u i e r e e s l a 
E M U L S I O N DE S C O T T 
d& Aoelie de Migado de Bacalao 
con Hlpofosfliosm 
Poderoso alimento y medicina sin el falso es t ímulo del alcohol. 
Pruébelo Ud. y su fajniUa por uno temporodo 
paro convoncorso. 
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Aduana, y allí consumía discreta y 
equitativamente un par de l i t ros de 
legít imo Valdepeñas ; algunas veces 
nos encontrábamos, t ambién , en el es-
cenario de Apolo, adonde él, como yo, 
iba en busca de Manolo Rodríguez y 
•Pepe Riquelme (los compadres); pe-
ro estas visitas de Luis no eran muy 
frecuentes: él prefer ía a "los mucha-
chos." 
Cierta tarde nos despedimos por-
que tuve necesidad de i r a Segovia y 
cuando transcurrida una semana, vol-
ví a la Corte, en una noche de nieve, 
el medidor de "los maachaohos" me d i -
jo f r íamente , después de haberme ser-
vido un vaso de lo añejo, del( que 
siempre apurábamos juntos: "Don 
¡Luis se murió antes de ayer". 
La noticia me anudó la garganta de 
tal modo, que me costó trabajo tragar 
el sabroso vino que tantas veces be-
biera "a la salud" del excelente ami-
¡Pobre Luis! 
Mis bien intencionados brindis, no 
surtieron, por desgracia, efecto algu-
no y moriste injustamente; a bien 
que si vivieses, pa sa r í a s ahora por la 
pena de ver destruido t u antigiio tea-
tro, el que tanto amaste, as í , como es-
taba, viejo, antihigiénico, mal oliente, 
lleno de cucarachas y de ratones. 
Los jóvenes de ahora, en cambio, 
t endrán en ese mismo lugar un teatro 
moderno, con todo el confert necesa-
rio y substituido el nombre por el de 
un poeta glorioso: Campoamor. 
GUSTAVO ROBREÑO 
L o 
ne l o s E s t a d o s 
E l señor Calixto García, Cónsul de 
Cuba en Chicago, ha remitido a la 
Secretar ía de Estado el siguiente in -
forme: 
"La población de los Estados Uni -
dos pasa actualmente de m á s de cien 
millones de habitantes. Se gastan en 
la enseñanza pública anualmente 
unos $500.000,000 y existe en circu-
lación un capital de $3,419.000,000 y 
entre los industi'iosos habitantes hay 
un ahorro de $4,375.000,000 en los 
diferentes bancos. 
Desde 1850, que ten ían los Estados 
Unidos una población de 50.000,000, 
ha cuadruplicado a m á s de cien mi -
llones. 
E l comercio ha aumentado de 318 
millones de pesos a $4,259.000,000. 
L a riqueza actual de la nación se 
calcula en $140.000.000,000. Desde 
1870 ha aumentado é s t a de 7,000 m i -
llones de pesos a 140,000 millones de 
pesos, y el capital en circulación de 
279 millones de pesos a 3,419 millo-
nes de pesos. 
Grandes mejores se puede decir ha 
sufrido en lo que a educación se re-
fiere, pues actualmente hay inscrip-
tos en los colegios públicos 10 millo-
nes de niños y en las Universidades 
existen unos 200,000 estudiantes, 
gas tándose anualmente m á s de 500 
millones en la enseñanza . Publícan-
se unos 22,000 periódicos y revistas. 
En el año de 1850 exist ían en los 
Bancos de ahorros unos 251,000 de-
positantes y en la actualidad pasan 
de 11.000,000, con fondos cien veces 
mayor que los que exis t ían anterior-
mente. 
Haciendas valuadas en 41,000 mi-
llones de pesos. 
El _ valor de las haciendas y sus 
propiedades ha aumentado desde 
1850, que era de 4,000 millones do 
pesos, a 41,000 millones de pesos, y 
el valor de los art ículos manufactu-
rados de 1,000 millones de pesos a 
m á s de 2 0 ^ 0 millones de pesos. 
F o o t b a l l A s s o c i i t í o n 
BALONAZOS 
Los h a b r á por millares hoy en los 
terrenos del "Euskeria" de la "Cer-
vecera Internacional" (Puentes Gran 
des) se celebrará el segundo partido 
del concurso "Copa Orr" entre el 
"Rovers" y el "Hispano" empezando 
el juego a las tres en punto de la tar-
de, y actuando de árb i t ro un jugador 
del "Union Racing"; probablemente 
el señor Orobio. 
Partido interesante que llevaráj nu-
meroso público a Puentes Grandes; 
público fanático por los golpes. 
E l "Hispano" según rumores, se 
presenta fuerte. Debu ta rán en és te 
partido varias "estrellas" no coreOT 
gráf icas , sino "foot-balllísiticas". Y 
h a b r á algo MAS. 
A la una en punto de la tarde, ho-
ra muy a propósi to para jugar algo 
parecido a l "foot-balí" , por la grata 
tempei'atura que se disfruta en esos 
momentos los colosales "equipiers" 
de los segundos "teams" "Euskeria" 
o "Hispano' nos h a r á n pasar un buen 
rato. Celebrarán un encuentro; cla-
ro que alguno se l levará de "en-
cuentro" el partido, salvo a lgún "en-
contronazo". 
Receta para laborar por el adelan-
to del "foot-ball" en este país . "Ha-
cer justicia al "Hispano", reconocer 
sus mér i tos y ensalzar su trabajo". 
Esta receta nos la da un señor 
"Claridades" desde una revista men-
sual, en donde se declara "Claridades 
decidido partidario del bravo "Hispa-
no" y al mismo tiempo nos ofrece 
algo; su incondicional apoyo. Fí jense 
bien: "incondicional"; pero con una 
"condición": que secundemos la obra 
del señor Corona en ManzanilVo e 
imitemos sus crónicas." L a verdad, 
amigo "Claridades" vemos el asun-
to algo "oscuro". 
* * * 
E l señor Presidente de la "Federa-
ción Nacional 'de Balón-pié" ha ac-
cedido a las transferencias solicita-
das por los jugadores del "Euskeria" 
e "Hispano" señores Palacios y Car-
cas respectivamente, al "Union Ra-
cing Club'. 
Felicitamos a l s e ñ a r Presidente, 
de la "Federación por su acierto y 
a los señores Palacios y Carcas por 
su feliz traspaso a un Club copable y 
campeonable. 
E s t á de plácemes el Racing por 
tan valiosas adquisiciones. 
Nuestra felicitación. 
PARTIDOS E L I M I N A T O R I O S CE-
LEBRADOS E L D I A 8 D E NO-
V I E M B R E E N B I L B A O . 
E l Sporting de I rún derro tó al Arín 
por 2 goals a 1. Se jugó el partido 
en San Mamés. Fué un juego bastan-
te malo y dominaron los ar iñis tas 
que hicieron un juego dejando mu-
chos claros, que aprovechó el Spor-
t ing para anotarse sus dos tantos. La 
pareja de defensas a r iñ i s tas Salabe-
berry y Rcigadas se dist inguió sobre 
los demás jugadores. 
E N I R U N 
Bajo el arbitraje de Lecuona, juga 
ron el Arenas y el Racing. 
En el primer tiempo domina el 
Racing. U n magnífico pase de Sis-
tiaga a Ignacio Arabolaza, y un cen-
t ro perfecto de éste es recogido por 
Acosta, que hace un pase a Patricio, 
el cual marca el primer goal de la 
tarde para el Racing. 
U n pase buenísimo de Pagaza a 
Chacho es aprovechado por és te para 
centrar a la perfección y después de 
Un rechazo, Barturen logra el empa-
te. 
En el segundo tiempo luchan am-
bo equipos por la victoria; pero no 
consiguen anotar ningún goal termi-
nando el partido con el empate. 
E N M A D R I D 
_ En la tarde dol día 8 dieron prin-
cipio las eliminatorias para el Cam-
peonato de España , tocando jugar el 
Sr. Cronista de Sports del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muv sebor mío : 
En ese ilustrado diario cuyas co-
lumnas se engalanan con la prestigio-
sa f i rma de usted, he leído una car-
ta del honorable caballero y meri t í s i -
mo aviador señor Domingo Rosillo, 
en la que me lanza un reto con una 
apuesta de M I L PESOS moneda ame-
ricana, cuyo reto acepto gustoso, sin-
tiéndome orgulloso de tener que con-
tender con quien tan alto ha puesto 
el pabellón del heroísmo y la pericia 
aviatoria. 
Solamente me resta suplicar al se-
ñor Rosillo que nombre de su parte 
personas inteligentes en la materia 
para que, en unión de las que yo desig 
ne formen el Jurado que ha de fal lar , 
formen el Jurado que ha de fallar. 
Los mi l pesos que han de cruzarse 
deberán ser depositados en un estable-
cimiento de crédito el jueves 10 del 
corriente antes de las 5 p. m. 
Como el señor Rosillo, al retarme, 
ha prometido mejorar mis vuelos, me 
creo con derecho a presentarle un 
programa, sin perjuicio de que él me 
presente otro que yo gustoso aceptaré . 
M i programa es el siguiente: 
lo.—Hacer en el aire los números 
13, 12 y 1914, o sea la fecha del día 
que designo para realizar el Match. 
Como los dos hemos de hacer lo mis-
mo, se entiende que g a n a r á este vue-
lo el que haga los números en un diá-
metro más reducido. 
2o.—Batir el "record" de altura 
que le sostiene el Sr. Rosillo en Cuba 
a 2.300 metros y bajar en expiral, 
siendo ganador el que de la misma al-
tura haga m á s vueltas y m á s pro-
nunciadas. 
Suplicándole haga público todo lo 
que antecede, me es muy grato ofre-
cerme una vez m á s de usted affmo 
y atto. S. S. 
. . Salvador Hedilla. 
Habana 4 de Diciembre de 1914. 
CONTRA " E L CENSOR" 
Denuncia él vigilante 299, Gregorio 
Suárez Penalver, que en un número 
del periódico " E l Censor" aparece un 
artículo que vierte frases injuriosas 
contra su persona. 
L A ^ 'MAJAGUA" DE T R U J I L L O 
Part ic ipó Francisco Truj i l lo López, 
de Angeles 4, y su socio de cuarto 
Manuel Regó, que anoche le hurta-
ron varias prendas de vestir, igno-
rando quién haya sido el autor. 
CON A G U A C A L I E N T E 
En la "Covadonga" fué asistido de 
quemaduras leves, Lorenzo García 
Suárez, de Figuras 2, las cuales su-
frió al volcársele por encima una pai-
la que contenía agua hirviendo. 
U N N A V A J A Z O 
Manifestó María Luisa Pérez, de 
Desamparados 20, que un desconoci-
do le dió un navajazo en el muslo 
izquierdo, causándole una herida de 
diez cent ímetros de pronóstico leve. 
M A L CICLISTA 
En ^'La Benéfica" fué asistido de 
contusiones leves, Claudio Reposo y 
Castrillón, de O'Reilly 118, las cua-
les sufrió al caerse de una bicicleta 
que montaba por el Vedado. 
La Isla por telégrafo 
Incendiarios en Vueltas 
(Por te légrafo) 
Durante la noche de ayer, intenta-
ron incendiar la casa que ocupa la Jun 
ta de Educación de este Dis t r i to . Del 
hecho tuvo noticias el Juzgado que 
actúa. E l malvado esparció por el sue-
lo, debajo de una puerta, cierta can-
tidad de petróleo, habiéndose encentra 
do un pedazo de lienzo Impregnado 
y con el cual después de encenderlo 
prendió fuego al petróleo. 
Ha causado gran alarma el hecho 
mencionado y toda la opinión confía 
en el celo probado dtel activo Juez Mu-
nicipal señor José Blanco para que 
se aver igüe quien sea el autor del c r i -
minal atentado llevado a cabo con 
ideas perversas. E l edificio es pro-
piedad del señor Marcelino Fe rnández 
y linda con la casa que habita la fa-
mi l ia de és te y con la que ocupa la fa-
mi l ia del guardia ru ra l Vicente Medi-
na. 
Cancio, Corresponsal. 
Los alemanes en Gieníudaos 
Cienfuegos, Dic. 5. 14 a las 3 y 15 
p.m. 
Dos viveros entrados hoy en este 
puerto vieron en el Cayo "Doce Le-
guas", fondeado, a un buque a lemán. 
Suponen sea el "Karlruhe". Le vieron 
detener a un vapor que se di r ig ía al 
puerto. Ayer entró el "Petra" carga-
do de carbón. Supónese lo haya sumi-
nistrad1© al "Karlruhe". 
E l Corresponsal. 
Gran tempestad en Campo Florido 
(Por te légrafo) 
Campo Florido, 5. 
A las 9 y 45 p. m. 
Como a las cinco de la m a ñ a n a de 
hoy se desencadenó una gran tempes-
tad eléctrica. Descargaron fuertes 
aguaceros del N , E. y O. y un rayo 
cayó en lo alto de la casa del señor 
Tomás Méndez e hizo desperfectos en 
la puerta, azotea y en la pared que 
es de manipos ter ía . No ocurrieron des-
gracias personales y sí solo el susto 
consiguiente de la familia. 
Barrutia. 
En Cieyo de Avila 
(Por te légrafo) 
Ciego de Avi la , 5 . 
En las primeras horas de la ma-
ñana del viernes día cinco, puso f i n a 
sus d ías der ramándose por todo el 
cuerpo un l i t ro de alcohol después do 
tomarse el contenido de un frasco con 
yodo y guayacol la señori ta Celia Gó-
mez González vecina de la calle 1 nú-
mero 1 en Ciego de Avi la . La noche 
anterior al suicidio había presenciado 
en el teatro "Ir iondo" la representa-
ción de las películas tituladas "La 
Japonesa" Marido culpable" y "Liga 
de los diamantes" en cuya película 
dos jóvenes señor i tas aparentan aten 
tar contra su vida como lo hizo la des-
venturada Celia. 
L I N A R E S . 
En la Audiencia ds Santa Clara 
primer partido al Athletic y a la 
(rinmástica. 
Dominan los de la Gimnást ica y 
a la media hora consiguen apuntarse 
el primer goal. En a segunda mitad 
dominan completamente los del 
Athletic. Villaverde se adueña del ba 
lón, pasa a medios y defensas y cen^1 
trando superiormente logra el empa-
te a Uno. 
DOS ESQUELETOS 
Manifestó el encargado de la casa 
de huéspedes sita en Galiano 127, A n -
gel Taboada Blanco, que los estu-
diantes de medicina, José Manuel Ae-
do y León del Monte, que han ido a 
Matanzas a pasar las vacaciones y 
que eran huéspedes de su casa le han 
dejado, en la azotea dos esqueletos 
humanos. 
(Por te légrafo) 
E L RECURSO DE LOS ZAYISTAS 
Santa Clara, Diciembre 5 de 1914, 
a las 2 p . m . 
A las nueve y media dió comienzo 
ante la Sala de lo Civil de esta A u -
diencia, compuesta de los magistra-
dos doctores Cuní y Saladrigas y pre 
sidida por el doctor Madrigal , la vis-
ta del recurso interpuesto por el se-
ñor José Mar í a Cuello contra las elec-
ciones recientemente celebradas en 
esta provincia. 
Sostuvo la apelación el doctor A l -
fredo Zayas, jefe del partido liberal, 
el que a rgumen tó sobre los motivos 
porque, a su entender, debía declarar-
se la nulidad de las elecciones í-erifi-
cadas en primero de Noviembre últi-
mo. 
Con acopio de datos y abundantes 
detalles t i a tó de demostrar cómo la 
Junta Provincial Electoral había vio-
lado la Ley con resoluciones, a ¿u en-
tender, caprichosas. En la oración fo-
rense citada consumió el orador dos 
horas cuarenta minutos, basándose en 
que se había infringido el art ículo 
cuarto del Código C iv i l ; oración que 
f i é cuidadosamente oida por \z Sala 
y por el numerosis'.mo público que 
asist ió a d; rfíio acto. 
Terminado éste, y seguido de nu-
meroso público, se dirigió a la esta-
ción, tomando en los momentos en 
que telegrafío el t ren para esa capi-
ta l , el doctor Zayas, a quien acompa-
ñ a n el general Guzmán y el señor 
Sainz de la P e ñ a . 
Espérase que la Audiencia falle es-
te recurso el martes por la m a ñ a n a . 
Especial. 
Efectos de niia yranizada 
La autoridad pi'ovincial de Pinar 
del Río, en telegrama dirigido ayer 
a Gobernación, dice lo siguiente: 
" E l Alcalde Municipal de Consola-
ción del Norte te legraf ía hoy dicien-
do lo que sigue: Horrorosa graniza-
da y fuertes vientos por intervalos 
de quince minutos, entre 9 y 9 ^ de 
la m a ñ a n a de hoy, se ha desatado en 
este término, originando un efecto 
desastroso en el tabaco sembrado, se-
milleros y frutos menores. — A . R. 
Acosta, Secretario del Gobierno Pro-
vincial." 
El número 31 del popular y bien in 
formado decenario "Vida Catalana" 
es realmente interesante y valioso. 
La portada es superiormente ar t í s t ica 
y constituye una nota delicada y sen-
t imental . Siguen art ículos y poesías 
de José Aixalá , Carlos Mar t í , Ignacio 
Iglesias! y otros. La Mancomunidad 
Catalana y la Beneficencia de Natu-
rales de Cata luña ; informaciones re-
lacionadas con el tifus en Barcelona; 
noticias de todas las costas de Le-
vante, de las provincias de Barcelo-
na, Tarragona, Lér ida y Gerona; un 
interesant ís imo interview; y dos pá-
ginas de noticias de toda la colonia 
catalana de la isla; correspondencias 
y telegramas de Oriente, y gran can-
tidad de material ameno e interesan-
te. 
"Vida Catalana" es tá preparando 
un número extraordinario para Navi-
dad y Año Nuevo, en vista del favor 
creciento del público. 
Al s e ñ o r H a l ó n 
Varios obreros del Departamento 
de Obras Públicas, que estaban em-
pleados en la construcción de las 
nuevas aceras, estuvieron ayer en es-
ta redacción, pidiéndonos l l amáramos 
la atención del señor Secretario del 
Ramo, para que ordene les sean abo-
nados los jornales que se les adeu-
dan. 
Dichos obreros, que son unos diez 
o doce, nos manifestaron que se les 
había declarado cesantes el día 16 de 
Octubre y que hasta el día de ayer, 
aún no se les habían abonado sus jor-
nales correspondientes a la primera 
quincena del citado mes de Octubre. 
A l comunicárseles que quedaban 
separados del Departamento, el ins-
pector señor Lechuga les hizo entre-
ga de un volante, diciéndoles que con 
él se presentaran al pagador para 
que les hiciera efectivos sus alcan-
ces. 
Pero es el caso, que al presentarla 
el volante al pagador, és te les dijo 
que para poderles abonar esos jorna-
le, ten ían que i r acompañados del ins-
pector, y a éste, desde el día en que 
fueron despedidos, no hay forma de 
que puedan verlo a ninguna hora; y 
mientras tanto el tiempo pasa y ellos 
que es tán en bastante mala situación, 
no pueden hacer efectivos los jorna-
les que con tantas fatigas han gana-
do. 
Los productos dt Ceba 
so Guatemala 
E l señor Manuel Piedra, Cónsul 
de Cuba en Guatemala, ha remitido 
a la Secretar ía de Estado el siguien-
te informe sobre introducción de al-
gunos productos de la industria cu-
bana en aquel mercado: 
"Señor Secretario: 
Con motivo del estado actual de 
guerra entre varias naciones de Eu-
ropa, las importaciones que este pa í s 
hace de aquel continente se han he-
cho muy difíciles en general, y par-
ticularmente imposibles las de Ale-
mania, que es el principal mercado 
de importación y exportación de 
Guatemala. Algunos de los art ículos 
de consumo aquí, que hasta el pre-
sente se han estado trayendo de esas 
naciones, se producen de calidad ex-
celeiite en Cuba, y creo que no sería 
cosa de mayor empeño el poderlos 
colocar en este mercado. Tales son 
las pastas, jaleas y conservas de f ru -
tas, chocolates, licores en general y 
ron Bacardí ; t ambién podría vender-
se nuestra perfumer ía y aún otros 
ar t ículos de la industria cubana que 
tal vez pudieran colocarse en el mer-
cado de Guatemala, aunque no tan 
fácilmente por lo cara que resulta su 
fabricación, ya que no poseemos la 
materia prima. Me refiero a los de 
la industria derivada del tr igo, que 
tan excelentemente fabrican los se-
ñores Vilaplana, Guerrero y Ca. y 
otros industriales de Cuba. 
Si los industriales cubanos que 
disponen de los enumerados ar t ícu-
los quisieran intentar abrirse un 
marcado, aprovechando esta tan bue-
na oportunidad, podrían hacerlo por 
medio de agentes provistos de mues-
trarios. 
Este comercio ser ía además favo-
recido ahora porque los vapores de 
la "United F r u i t Co." hacen viajes 
de Puerto Barrios a Santiago de Cu-
ba y parece probable además que la 
Compañía Trasa t l án t i ca Española 
modifique ol itinerario de sus bu-
ques, haciendo que alguno de sus va-
poros que van a la Habana hagan 
escalas, a la ida y de regreso, en la 
América Central, incluyendo Puerto 
Barrios, principal puerto de Guate-
• mala. 
De Matanzas 
Las fiestas de Monsemt, 
Organiza la Colonia Española, con 
la actividad que le es característica, 
las grandiosas fiestas tradicionales da 
Monserrat. Tendrán lugar, según mt 
comunican, el dia trece de este mes, 
y fiesta del Casino, al fin, alcanzarán 
un éxito do primera magnitud. 
Olvido. 
Por un lamentable olvido dejé dj 
consignar mi afectuoso saludo para 
un tan culto y estimado amigo, coms 
el Edo. Angel de la Portilla, actual 
Subsecretario de Justicia. Muchas I 
licidades en su breve estancia, enlí* ? 
nosotros sintetizan mis deseos. 
Rumores. 
Siguen circulando alarmantes nj< 
mores, en la prensa local, acerca d« 
los siniestros propósitos que abrigan 
los brujos de Pueblo Nuevo, para io< 
bar unos niños y emplear su saiw 
gre en macabras curaciones. Nue< 
vamente llaraamoa la atención á« 
nuestra policía, para que se tome W' 
terés en este asunto y proceda a evi< 
tar lo que sería una catástrofe sî  
cial. 
E l puente. 
Cada día es más inminente el pe-
ligro que ofrecen las aceras del puen-
te Calixto García. ¿Hasta cuándi 
cont inucrán de este modo? 
Boda. 
Esta noche contraerá matrimonio 
la encantadora señorita Elisa tar 
bailo, hija del activo Agente del iua 
R I O , señor D- Benito Carballo, con w 
señor Primo Verdura; 
Muchas felicidades desgo a la 
pát ica parejita. 
En el láoeo. 
Esta noche, en los salones de'* 
brillante sociedad, tendrá lugar la i» 
bitual velada, para asistir a la cu 
reina extraordinaria animación. ^ 
anuncia un selecto programa, y. 
bai lará al final. . 
Pésame. 
Víct ima de cruenta «^er11?ied^' 
fallecido el que fué caballeroso J 
ven Federico Sil, muy c01100!,?" 0i 
nuestros círculos sociales. ^ guJ 
nuestro m á s sentido pésame 
atribulados familiares. 
Actualidades. 
Esta noche, gran función en * 
simpático teatro, con motivo oei ^ 
tamen europeo. Lleno completo 
auguramos- . , r 
Matilde ^ o T e a ^ 
Cont inúa cubriéndose cf>n ^^m* 
rapidez, el abono do la mas (^ 
Compañía de Matilde M01"611̂ ' í̂ ción. 
si seguro que h a r á J ^ f del 
con la intensa y magnífica oor 
genial Renavente ,titulada 
De Güines 
Diciembre 2-^0 
IjA INAUGURARON l>g0^ESFA' 
EDIFICIO D E I i "CASI>" 
* 0 ^ - c cargo t!e-
Por la Comisión que a s u r e fes-
ne la redacción del P r 0 ^ m o del & 
tejos ha sido fijado el día nueVo 
tual para la Inauguración o ñoi 
v bonito edificio del Casino ü 
local. ^«nléndi^ fi 
Ea fiesta promete y por « 
luzgar por los preparativos » 
gran entusiasmo que para inCiPS' 
ella se nota entre nuestias v 
les familias. t nsiE35 .,4 
RON ANTONIO kOh%ist,nt 
De su largo recorrido P"1 él.icft 
plazas del Norte ^ f prntte n o < ! 
encuentra nuevamente en" don A" 
el inteligente y activo señor ^por 
tonio López, encargado de 
tante sucursal con que y & 
acreditada fábrica de cl^ai 
bacos "Par tagás . " ^ ^ c M O S ^ ü 
LOS NUEVOS OKGANIS>l"B 
CIPALES. a y e r - . r » 
Como por telégrfo dtle. ^dog e* 
dio día quedaron c o ^ t ^ a e S , ^ 
nosotros sin grandes ^ f T e S -
nuevos organismos ^ " " S c a c i ^ i 
tamiento y Junta de ^duca 
esta filtinm fué designado P f ^ 
al K 
nimidad Presidente. 
cisco Hernández siendo Sl rto V 
miembros los doctores Aiu ^ s 
j i l lo y Manuel O'Hallorán. ^gco ' 
ñores R a m ó n TMontero. v\\iz,tc^ 
Martell, José . C. Alfonso * • 
Suárez Ganla^^ c o K E E S P 0 ^ 
m C I E M B K g j , D E 1 9 1 ^ 
U A K I O D E L A M A R I J M A P A G I N A ^ ^ - V 
- ^ • ^ ^Mk. ^••k.. 
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T R I B U N A L I B R E 
U n a i d e a 
E l objeto del presente escrito, cu-
va inserción no es otro que el de co-
nocer sus autorizados pareceres so-
hre la idea que me sugirió la tremen-
da conflagración que asóla en estos 
nomentos el suelo de la vieja Europa, 
referente a que no vendr ía mal un es-
fuerzo común, una acción combina-
da con el f i n de que Cuba, siempre 
¡mmanitaria y siempre pronta a todo 
llamamiento de la Candad, se una a 
tn Gran Nación Americana y a la 
siempre sacrosanta obra que ambas 
unidas han emprendido de hacer ai-
ro por nuestros hermanos que allá en 
casi toda Europa sucumben atrave-
sados por el mort í fero plomo. 
La idea es, apreciables señores, que 
todos nos impongamos como un deber 
de humanidad la obligación de allegar 
¿ara tan sagrado objeto, desde la más 
humilde hebrita de hilo, hasta lo que 
a cada cual su corazón le dicte; ge-
reros de hilo para hilas, compresas, 
vendajes, etc., etc., es lo único que 
--e pide para contener la sangre que 
mana de tanta herida y enjugar las 
lágr imas que los ojos de otras tantas 
madrea derraman. 
He aquí, pues, distinguidos ami-
gos, el humilde Plan combinado para 
llevar a cabo la idea, el que desde 
luego queda sometido a sus elevados 
criterios y como amantes que son de 
toda obra grandiosa y atruista; pase 
después de las naturales modificacio-
ries, ver el mejor modo de que t r iun-
fe, de que cristalice el proyecto. 
En primer lugar: Para llevar a ca-
ba la recogida de los "Efectos para 
ta Guerra,'r en los diferentes Barrios 
de la Ciudad,, se ha pensado en _ que 
las Empresas periodíst icas faciliten, 
en horas, que no les perjudique, los 
carritos de mano en que acostumbran 
llevar la correspondencia al Co-
rreo. 
En segundo lugar: Con el compe-
tente permiso del general Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la Eepública (o 
del gobernador en su caso, que nada 
en ello pe rderá ) se establecerá en los 
Cuarteles un nuevo servicio consis-
tente en que dos individuos y un ca-
bo de nuestro valeroso ejército sean 
los que recorran haciendo la recolec-
ta con los carritos, los distintos Ba-
rrios, anotando en listas especiales, 
para su publicación, cualquiera otra 
ciase de donativos que reciban. 
En tercer lugar: Se solici tará del 
caballeroso Mr. Steinhar, digno Admi-
nistrador de la Empresa de Tranvías 
Eléctricos, permiso paira transportar 
al Depósito, cuando ello sea necesario, 
Análisis y críticos 
Como criollo, de buena cepa la t i -
na, que soy, me inclino naturalmen-
te al triunfo de Francia—que es lo 
. mejorcito de la familia—pero me roe 
hasta el espinazo que para lograrlo 
la s impát ica " t r iple entente" se ha-
ya convertido en una lluvia de alia-
dos, en cuyas falanges f iguran -her-
mosos ejemplares combatientes de la 
India y de Argel y de la Síberia. 
Hasta la fecha, Alemania ha su-
frido un descalabro solo de consi-
deración: E l aislamiento a que la ha 
reducido Inglaterra por su acción 
diplomática y la an t ipa t í a casi uni-
versal que en su contra han logrado 
crear los aliados. 
Este tr iunfo ha sido fácil, como 
todo lo que se realiza por sorpresa 
y a hurtadillas; pero no se rá tan fá-
cil la victoria por medio de las ar-
mas. En menos de dos meses los ale-
manes lograron arrastrar sus mons-
truosos "howitzers'^ hasta las puer-
tas de Pa r í s , realizando así uno de 
los hechos de armas m á s notables 
que registra la Historia desde la 
creación del mundo. L a retirada 
francesa, como retirada en sí , ha s i -
do admirable, porque el ejército ale-
m á n era entonces superior al fran-
cés en bríos , organización, acomeli-
vicísid y disciplina. Pero he aquí có-
mo los alemanes tienen que iniciar 
la retirada a su vez y, aunque parez-
ca mentira, llevan m á s de dos sema-
nas sembrados en las m á r g e n e s del 
Aisne sin que haya poder humano 
que los desarraigue de allí. A este 
paso los franceses y el bien reduci-
do contingente inglés—que dicen de 
Londres es una maravil la peleándo 
—^an a necesitar cien semanas para 
arrojar al invasor a t r avés de Bél-
gica, porque si sus trincheras del 
Aisne son inexpugnables de frente y 
el terrible Von K l u k es "infranquea-
ble," no hay n i que pensar en la 
gran resistencia que ofrecerán cuan-
do se encastillen en Charleroi, Na-
mur y Lieja, ya fortificadas por ellos 
éon ese objeto. D e s p u é s . . . ah í es tá 
el Rhin, con sus viñas y vinos deli-
ciosos, bien difícil de t omar— 
Las minas alemanas han volado 
ya varios cruceros ingleses y, en 
cambio, éstos solo han logrado echar 
a pique un cuasi ballenero, como era 
el "Koening Louise." E l "U-9" de-
butó de una manera ideal y j a m á s 
igualada por máquina de guerra 
'alguna. Esta hazaña se r ía un galar-
dón inapreciable en la marina i n -
glesa; así es que no podemos menos 
de convenir en que a los marinos ale-
manes "hay que quitarles la cachu-
cha." 
En cuanto a la campaña a é r e a , . . . 
e s tán verdes y huelen a Zeppelines. 
Tal parece que los alemanes son los 
únicos que pueden y saben volar. 
A u n no salgo dé m i asombro pensan-
do que los "rizos" del célebre Pe-
goud y las etapas dfe Vedrines sobre 
los Pirineos, matando las águi las a 
"sombrerazos," eran solo por amor al 
arte y que es difícil, casi imposible, 
darse una vueltecita sobre Berlín. 
No p a s a r á n muchos días sin que 
unos cuantos dirigibles se ciernan so-
bre Londres y entretanto es posible 
que nosotros nos veamos precisados 
a destacar al buen P a r l á "para que 
no d i g a n " . . . 
Todo esto, que parece broma, lo 
digo en serio; como es seria m i opi-
nión de que Alemania pe rde rá la 
guerra. Sin embargo, el t r iunfo Ha 
de ser excesivamente caro a todos. 
Vicentote. 
" L A Ñ Á V Á R R E T 
Según aerograma recibido ayer 
por el señor Gaye, agente de la Tras-
a t lánt ica Francesa, el vapor "La Na-
varre" l legará a este puerto hoy, a 
las dos de la tarde. 
Todo viene bien a bordo. 
Df JUGUETE 
K ¡ 1 < j < • r e 
tiros. 
R - a p r o d u c c l ó n d e l a p i s t o l a 
a u n a m i t a d d e s u t a m a ñ o 
n a t u r a l . 
E.sta pistola hace 50 disparos con una sola carg-a. 
Es un .juguete inofensivo. Las municiones: son inofensivas cápsulas 
de papel. Play 50 cápsulas en cada rollo o carga de municiones. Es-
te rollo se coloca en la recámara de la pistola que se ve aquí, v 
todo lo que Ud. necesita hacer es oprimir el gatillo. H a r á asi 50 
ruidosos disparos, uno después de otro y. tan de prisa como pueda 
apretar el gatillo-
La pistola es muy fuerte y bien hecha estando cuidadosamente 
niquelada y bruñida. 
Pidan los niños del Interior su pistola con 250 tiros, y se la remi-
tiremos por correo, mediante un giro por valor de 50 ctvos. Cy. 
Si deseasen pedir más carga aumenten 10 ctvs. por cada 250 t i -
ros, siempre que el pedido se haga a la vez que la pistola; pues do 
otro modo no mandaremos sino por millar, que vale 50 cts. 
rambien vendemos al por mayor. 
UNICOS AGENTES E N CUBA: 
J B e n i t o P a r i n a s y H e r m a n o . 
N U E V A D E L P I L A R , 1 0 . - T l f . A . 6 8 5 7 . - H a b a n a 
18587 6 y 7 d. m. 
D e l a g u e r r a 
En medio de este enorme bullicio 
es muy difícil mantenerse en una ac-
t i tud serena ya que los cables y cr í t i -
cas que debieran servir para orientar 
nuestra opinión, vienen siempre so-
brecargados de una enorme dosis de 
exageración y parcialidad cuando no 
de embuste. En muy raros escritos 
he visto traslucirse una opinión írfa 
y desapasionada. P rocu ra ré seguir 
esta norma al dar la mía, poniéndo-
me en terreno ajeno a toda influen-
cia parcial ya que entiendo que como 
español no puedo ser partidario de la 
doble alianza n i mudho menos de la 
troplo entente, puesto que E s p a ñ a 
sólo vejaciones ha recibido de las na-
ciones que componen esos dos gru-
pos. 
Los amantes de la equidad y la jus-
ticia recibimos con esta guerra un 
enorme desengaño. Vemos con des-
consuelo que nuestro ideal es un mito 
ya que una vez m á s prevalece la ra-
zón leí fuerte. 
Es una lucha encarnizada entre I n -
glaterra y Alemania. Es una lucha 
prevista que necesariamente t en ía 
que estallar tarde o temprano. Los 
odios de raza y las convulsiones de 
pequeños pueblos oprimidos fueron 
la chispa que encendió esta enorme 
hoguera en la que se dilucida la pre-
ponderancia de estos dos estados. I n -
glaterra veía amenazado su poderío 
comercial y económico por el pavo-
roso empuje de Alemania, que para 
maitcncr y aumentar el suyo se ha 
valido de las armas. 
Con los medios que poseen, cada 
una de ellas pelea de un modo muy 
distinto. Inhumano en ambos casos 
pero que revela claramente el carác-
ter de la raza. Inglaterra es tá dos-
arrollando bu proverbial política de 
nadar y ealvar la ropa. El la guerrea 
casi como espectadora, escudada por 
sus aliadas. Su ayuda se l imi ta a. 
ejérci tos coloniales y a un puñado de 
voluntarios, que en muchos casos, aun 
constituyen una limpieza de elemen-
tos perniciosos al país . Inglaterra no 
despuebla fábr icas y talleres, no des-
organiza su industria y agricultura 
y no solo conserva su comercio mun-
dial sino que lo aumenta con el que 
pierden Alemania, Francia y Bélgi-
ca. Sobre el suelo desvastado de sus 
aliadas, sobre las ruinas de sus ciu» 
dades y sobre su desolación y mise-
r ia piensa ella consolidar aun m á s su 
supremacía . Con una tenacidad 
abrumadora l ia declarado pública-
mente que piensa hacer la guerra tres 
anos para vencer a Alemania, con el 
tiempo, por el hambre, aunque és ta 
ya lo e s t á sembrando en el terreno de 
las aliadas de Inglaterra. Para ella, 
cuyos sacrificios son pequeños rela-
tivamente, es muy cómodo prolongar 
la guerra, pero ¿ y para Bélgica y 
Francia? ¿ P o d r á n resistir por muy 
largo tiempo la espantosa y destruc-
tora invasión de Alemania ? ¿ Se con-
fo rmará el pueblo en soportar tas 
enorme sacrificio cuando se dé cuen-
ta que sólo ha de inmolarse en bene-
ficio de Inglaterra? Por esto, é s t a 
ha hecho ella f i rmar un tratado en 
qué ninguna de sus aliadas puede 
pactar la paz separadamente. Ampa-
rada en su fuerza busca su conve-
niencia, de modo que pudiendo luchar 
sin exigir peligrosos sacrificios a su 
pueblo, no ha querido derramar su 
sangre estér i lmente . Es probable 
que las demás naciones hubieran he-
cho otro tanto contando con sus me-
dios. 
Sin embargo, aunque al principio 
parecía segura su victoria, la enorme 
y sorprendente potencialidad alema-
na es tá poniendo la balanza al f ie l 
y a despecho de ser sola contra tan-
tos enemigos es posible que eche al 
traste los ambiciosos planes de I n -
glaterra. Sab íamos que su ejército 
no era igualado por el de ninguna na-
ción pero ha demostrado ser tan 
potente que yo creo que sus cañones 
de 42 cent ímetros no son la ú l t ima 
sorpresa. 
Mas, reflezionando f r íamente , s í 
llegara a vencer, ¿no const i tuir ía un 
peligro para el mundo ? 
¿ Su actitud bélica, no s e r á una con-
tinua amenaza a la integridad de los 
pueblos pequeños? 
¿ Qué ser ía pues de la pobre Espa-
ña y sus islas cuya ventajosa situa-
ción geográf ica tanto ambiciona Ale-
mania? 
Yo admiro a la Alemania progra-
sista, a la dsdustrial, a la científica, a 
la comercial, a la inventora, pues hay 
que reconocer que en progreso y 
ciencias iba a la • cabeza del mundo, 
pero ¿no es sensible que todo ese ade-
lanto y toda esa ciencia la ponga al 
servicio del terror, de la destrucción 
de la humanidad, en vez de interesar-
se por la paz, verdadero progreso del 
mundo ? 
Lo que no admiro, lo que repudio, 
es ese cesarismo absolutista, ese m i -
litarismo que transmite el Kaiser a 
sus ciegos súbdi tos que le rinden va-
sallaje como au tómatas . 
Odio la guerra y soy acérr imo con-
trar io de los grandes estados domi-
nadores, pero como que la guerra 
existe y tiene que decidirse en favor 
de una u otra parte, prefer i r ía la vic-
toria de la Entente aunque sólo fuera 
en compensación a los nobles y desin-
teresados sacrificios de la heroica 
Bélgica, la víct ima m á s digna de 
compasión. 
Si llegara a vencer Alemania, se 
desvanecería por completo la remota 
esperanza, tal vez utópica, de que lle-
gara a reconocerse el derecho de los 
pueblos naturales y siendo un hecho 
su emancipación se hermanaran por 
el ideal de una confederación inter-
nacional, que garantizando la m ú t u a 
independencia, asegurara una era d3 
trabajo, democracia, y de paz univei*-
sal que proporcionar ía el bienestar de 
la humanidad. 
Emilio Sánchez M a r t í 
U n a c a p i t u l a c i ó n 
d e V o n 
K L U K 
Cuando estas líneas sean publica-
das en el " D I A R I O ' , (si lo son) ya la 
noticia s e rá algo atrasada, pero para 
nosotros los guajiros de t ierra aden-
tro es fresquecita. 
A l recoger el 8 del actual la co-
rrespondencia del 80 de Septiembre, 
abro el " D I A R I O " edición de la ma-
ñana y me encuentro con la emocio-
nante noticia de la capitulación de 
Von Kluk . La verdad me sorprendió, 
m á s acto seguido reflexioné y pensé 
que ser ía un canard de los muchos a 
que nos tienen acostumbrados nues-
tros grandes y buenos amigos los i n -
gleses. 
Pasado el pequeño momento de sor-
presa, busqué enseguida lo que so-
bre la capitulación dir ía el señor Gi l 
del Real, único escritor en Cuba que 
a m i juicio, en la actual contienda da 
a demostrar tener, sentido común 
(dispense la lisonja el señor Gi l del 
Real) y efectivamente, la daba por 
inadmisible. 
Los aliados durante la guerra, po-
d r á n hacer prisioneros, perfect ís ima-
mente; lo mismo que se los pueden 
hacer a ellos, pero entre esto a que 
el a lemán capitule o salga en desban-
dada como algunos del 15o. cuerpo 
francés hay mucha diferencia. 
Que si pierde o gana Alemania, eso 
al f inal lo veremos; pero hasta ahora 
todos los palos que se han perdido 
los han recibido los aliados aunque 
otra cosa digan las agencias. Y en re-
sumen que lo de la capitulación ha 
sido una plancha. Y que los cables 
de los aliados con sus alas, sus ca-
bezas, sus cuerpos y sus colas, sus 
dererhas, sus izquierdas y sus 
centros es tán dando el gran t imo a 
cuantos tienen la debilidad de tra-
garse tanto absurdo. 
E l Guajiro de Caísimu. 
los fardos conteniendo los Efectos pa-
ra la Guerra. 
En cuarto lugar: Que esta solicitud 
se haga a todos los dueños de Gua-
guas y demás Empresas de vehículos 
que circulan poor nuestras calles. 
En quinto lugar: Que el Depósito 
general de los Efectos para la Gue-
r ra sea la Casa de Beneficencia, dc'xi-
de las n iñas asiladas, en sus ratos de 
ocio, puedan hacerse cargo de las h i -
las, contribuyendo con ello a agran-
dar el rasgo hermoso de amar al p ró -
j imo iniciado por su patria Cuba, 
En sexto lugar: Que igualmente se 
solicite de las Empresas Navieras 
cuyos vapores hacen la t r aves í a en-
tre los Estados Unidos y España , pa-
ra que transporten (gratis) al tea-
tro de la guerra, junto y en la misma 
forma en que lo verifiquen las na-
ciones anteriormente dichas, todo 
cuanto con dicho f i n se relacione. 
En sépt imo lugar: Que las Empre-
sas Espectáculos Públicos, contribu-
yan también a tan magna obra, pre-
vio el correspondiente permiso, con 
una función de Beneficio cada mes, 
mietras dure la campaña del tremen-
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EK NUESTRO GABINETE 
CONTAMOS CON OPTI-
COS DE REPUTACION . 
Y DISPONEMOS DE LOS L 
APARATOS MAS MODER-
NOS PARA GARANTI-
ZAR UN EXAMEN Oti 
P E R F E C T O , g 
1 
L a R e i n a d e l o s D e t e c t i v e s 
U L T I M A c r e a c i ó n de la importante 
casa T H A N H A U S E R , la m á s colo-
sal y grandiosa pe l ícula , M í s t i c a , 
R o m á n t i c a , Pol ic ial , producida has -
ta lafecha en el M U N D O E N T E R O 
P R O N T O se e x h i b i r á n en los pr in -
cipales C i n e m a t ó g r a f o s de la H a -
bana los tres primeros de los veinte 
emocionantes episodios de que se 
compone esta notable y m a g n í f i c a 
obra. i = i i = i i = i a = x = = = >= 
Ira. Serie: EL MISTIICO MENSAJE DEL CUELLO MANCHADO. 
2a. „ 
3a. ,, 
EL MISTERIO DE LA CASA DEL SUENO. 
EL SECRETO DEL FABRICANTE DE QUESO. 
Representante exclusivo en Cuba y Antillas; A. CALVEZ, Netnno, 344 
C 5172 
do conflicto europeo. 
En octavo lugar: Que la colectivi-
dad que resulte nombrada directora 
del Pensamiento, ostente el nombre 
significativo deHermandad Cubana hu 
manitaria. 
Así , compartida entre todos la sa-
tisfacción que produce la práct ica de 
un bien, habremos al mismo tiempo 
elevado el s impático nombre de Cu-
ba, nimbado por la m á s grande de las 
Virtudes, al nivel de los ya aureola-
dos de Norte Amér ica y España .^ 
Reiterárnosles nuevamente, señor 
Rivero y señor Aramburu, que en sus 
honradas inteligencias ponemos el 
asunto. 
Soy de ustedes con la mayor consi-
deración, 
Domingo Blanco Sánchez. 
Casablanca, Octubre 1914, 
NOTA.—Las cantidades que en con-
cepto de Efectos para la Guerra se 
recolecten, se rán destinadas a aliviar 
la aflictiva si tuación porque atravie-
san las clases pobres con motivo de 
esa misma guerra. 
Creo, que en realidad este t í tu lo 
ha debido esr, " M i cuarto a cañones," 
ya que las espadas, las nobles espa-
das pasaron a la historia. Hoy la l u -
cha se hace con pólvora ut i l izándola 
en las máqu inas m á s grandes y de 
mayor potencia, lias hojas toleda-
nas, con que frente a frente luchaban 
nuestros abuelos han quedado relega-
das a las viejas panoplias. 
Quiero con otros tantos hablar en 
público de la guerra, y como soy es-
pañol, claro es, que empiezo por de-
cir que soy neutral, completamente 
neutral. Tengo de historia universal 
algunos conocimientos, no machos, 
pero por eso mismo sé y me consta, 
que salvo señaladís imos casos, todos 
o casi todos los que de historia saben, 
no saben m á s que los sucesos sa-
lientes o de bulto en la vida de las na-
ciones. Las causas de ellos, los mot i -
vos, las razones que los determina-
ron (y no siempre han sido razones) 
quedan para la mayor ía ocultos y des-
conocidos. Y claro es, que s i de la 
historia no sabemos m á s que lo que 
los libros dicen y aún esos mismos 
libros se contradicen con frecuencia, 
¿qué razones, qué bases tenemos pa-
ra fundamentar esas s impa t í a s o an-
t ipa t ías por unos o por otros ? Sabe-
mos que en ta l año hubo una gue-
r ra ; que dos naciones se destrozaron, 
pero ¿ conocemos la razón de esa 
guei-ra? no. Y no conociéndola, ¿ p o r 
qué nos empeñamos en conceder a 
unos la razón y en qu i tá r se la a otros ? 
La propia guerra que contempla-
mos, que se ha iniciado en nuestros 
días, nos ocul tará siempre la verda-
dera causa que la produjo. Vemos los 
efectos, pero las causas s e r á muy d i -
fícil que las aver igüe nadie. 
^ Repito pues, que como español, 
ninguna de las naciones beligerantes 
me inspiran la menor s impat ía . Los 
alemanes, los rusos, y los aus t r íacos 
por distantes de nosotros; los demás, 
porque por estar cerquita han deja-
do ver siempre sus egoísmos y sus 
ambiciones, 
Pero, si esas naciones maldito si me 
interesan, me llenan en cambio de 
i ra sus simpatizadores y sus detrac-
tores. 
No se oye m á s que hablar de la 
progresiva Francia. Todo porque ase-
sinó a sus Reyes, y de] militarismo 
alemán, todo porque allí cada uno ocu-
pa el lugar que le corresponde y la 
chancleta e s t á en el arroyo y el cha-
rolado bot ín sobre alfombras. En el 
fondo de todas esas razones de dou-
blé, no hay m á s que el odio inst int i -
vo de los de abajo en contra de los 
de arriba. Si vieran como en Fran-
cia arrar trar sedas a las Mme. Cal-
Uaux y hasta cualquier cocota afor.-
tunada, ya ver ían como esa leyenda 
de democracia desaparecía . Y si con-
templaran a muchos oficiales del 
ejército a lemán, viviendo modesta-
mente y laborando en la paz por el 
, 4a fox 
t r i a , t ambién modif icarían el concep-
to erróneo que existe de esa gran 
nación. 
Y sobre todo, quiero i r al f inal , 
y para ello, admito hasta por bue-
nas esas mismos opiniones que pintan 
al a l emán como soberbio, como al t i -
vo, como orgulloso, como creído que 
sobre ellos no hay n i puede haber 
nada. Doy por bueno todo eso y di-
go: ¿ S i fuera nuestra raza la a l t i -
va, la orgullosa, la que no admitiera 
superioridad ajena, no es ta r íamos 
todos los latinos satisfechos de ser 
a s í ? ¿ N o ser ía ello la prueba palma-
ria de nuestra propia importancia co-
mo los alemanes lo han demostrado 
luchando a brazo partido con todo el 
mundo y teniendo a todo el mundo a 
raya ? 
Pues si eso que en nosotros nos 
servir ía de ín t ima satisfacción es lo 
que encontramos de defecto en" los 
alemanes, seamos sinceros y reconoz-
camos paladinamente que lo que nos 
molesta de Alemania es su verdade-
ro valer y nuestra propia pequeñez y 
modestia. 
Yo, parodiando a Castelar, dirá 
siempre como é l : de no ser español, 
quisiera serlo. Pero a eso agrego, qui-
siera que los españoles de hoy, fue-
ran como los españoles de hace cua-
tro siglos, como los alemanes de hoy, 
para con nuestras espadas volver a 
poner bajo el Trono de los Católicos 
Reyes, hasta el úl t imo palmo de mun-
do, o al menos intentarlo, que s i una 
Nación intenta eso, s i un pueblo llá-
mesa Iberia o Galicia o Germania in -
tenta ta l obra, con ello solo demues-
t r a su valor y su importancia, y si sus 
armas victoriosas dan la vuelta al 
mundo, quedará demostrado que los 
demás merecían aquel yugo que no 
pudieron sacudir. 
Seamos pues pimdentes, miremos 
con toda atención lo que en Europa 
pasa, y admiremos llegada la hora, a 
vencidos y vencedores, pero por Dios, 
no hablemos m á s de democracia n i de 
igualitarismo, que n i en Francia, n i 
en Jauje existe, n i existió si exis t i rá 
por los siglos de los siglos. 
I D R A C I P 
Alemania derrotada 
He leído ar t ículos en los que de ma-
nera clara se recarga toda la culpa 
contra la tr iple entente, y en particu-
lar, sobre la democrát ica Inglaterra, 
asegurando finnemente que un mutuo 
acuerdo entre sus aliadas, dar ía , por 
resultado una declaración de guerra 
para desmoronar el Imperio Alemán, 
a lo m á s tardar, dentro de dos años. 
Conocedora Alemania del secreto hizo 
cuantos sacrificios humanos pudo pa-
ra afianzas tan sól idamente su inst i-
tución mi l i ta r que fuera el temer de 
sus enemistades. Recurrió a nuevos 
emprés t i tos , modernas contribuciones 
y recargos para darle impulso a su 
escuadra que debía sumarse como po-
tencia naval temible. Fueron tantos 
loa rincones barridos en el Imperio del 
Kaiser para fomentar los emprés t i tos 
que fatales cai'gas y consecuencias co-
menzaba a impacientarse ante la ne-
cesidad, Alemania logró botar al agua 
el ú l t imo año dos acorazados m á s que 
Inglaterra; no as í al año siguiente, 
que, agotadas o explotadas todas las 
fuentes de riqueza del Imperio, debía 
caminar al derrumbe, al debilismo, a 
la bancarrota inevitable; ha l lábase , 
pues, en si tuación tan precaria, que 
hubo de optar por la guerra aprove-
chando una ocasión mala. 
Nadie desconoce el por qué de esta 
guerra, el por qué de la lucha entre 
Aunstr ia H u n g r í a y Servia; nadie i g -
nota las razones de Servia ante las 
exigencias inicuas del Austr ia . Ante 
una razón poderosa, siéntese fuerte 
el débil; como noble, no debe doblegar-
l e n i su ánimo n i sus enei'gías. Todos 
sabemos que aquel suceso estudian» 
t i l de Saravejo ocurrió en terr i torio 
anexado a Austr ia y por lo tanto 
nadie m á s culpable que el gobierno 
del emperador Francisco José obliga-
4^>^ arorriTatiy vidas de sus BÚhdi-
culpable aun si se tiene en cuent?'.! 
estado de ánimo del terreno anexado 
Amantes los servios, como todo W 
pueblo, de sus instituciones, y su Z 
t r i a no podían mirar impasibles aquel 
yugo Imperial que venía a borrar euí 
ideas, sus costumbres, su religión, to-
do cuanto idolatra el homhre qúí 
quiere bien a su patria. Creyeron, 
pues,, llegado el momento de exponei 
su malestar contra la opresión. 
Injustamente fuéle declarada k 
guerra a Servia, pequeño estado di 
Europa que cuenta con 250,000 solda-
dos, por una potencia de primer or̂  
den, Austr ia H u n g r í a con 2.850,001 
soldados. Soy partidario de la acti 
tud asumida por Rusia ante su prote-
gida por acercamiento de raza, decla-
rándose de parte del débil y de ;la 
razón, mandándole aviso al Austria 
de la actitud que ella asumiría al de-
clararse esa guerra. Todos conoce» 
mos los pasos dados por Alemania 
viendo que la ocasión propicia por ella 
esperada presen tábase ya; azuchó co-
mo buen cazador al Austria contra 
Servia sabedora de que Rusia no per-
manecer ía impasible y comenzó a reu-
n i r su ejército que ya estaba prepa-
rado, dando esto motivo a Rusia a pe-
dirle explicaciones; és ta habíase pre-
parado para defender a Servia por lo 
que tenía una pequeña parte del ejér-
cito sobre las armas y fué el única 
motivo que alegó Alemania para de-
clararle la guerra a Rusia como con-
testación a las explicaciones que eí 
Czar le pedía. 
Téngase presente que en los trata-
dos de las alianzas hay una cláusula 
no olvidada por ninguna nación, C|Ue 
se obligan a ayudar a sus aliadas sola-
mente cuando a és ta le sea declarada 
la guerra por otra. Yo pregunto: 
¿Quién declaró la guerra a Austna 
H u n g r í a ? ¿Alguna nación declárese-
la a Alemania? Nada hubo de esto, 
aparte de las conveniencias del Impe-
rio germánico. . „ 
Refiriéndome a la culpa que quieren 
atribuirle a Inplaterra, Francia y 
sia al unirse con el,propósito de oe-
t ru i r el Imperio Alemán basta recor 
dar las escenas de Trípoli y Agac^ 
para comprender que el germámeo n 
cesitaba de colonias, necesitaba 
expansión para su comercio, n<!celug, 
guerra para conseguir esto y la o 
buscó. 
Creo, firmemente que esta confla-
gración d a r á f i n con la mas comPie¿ 
derrota que haya podido regi^rflJeS, 
historia del mundo. A\c"iall^sapa-
moronada, quedará repartida, ^to¿o3 
recerá el genio germánico y a 0 
los pueblos que sufren hoy c' •bra-
del opresor Austro Húngaro reco 
r á n aquella libertad que les l"6 * ue 
hatada y la independencia de ia¿» 
les fué suprimida. 
Pedro PUIG-
E l Nuevo Cañón Inglés 
o el Estado M ^ 0 ^ ó ^ § 
m á n anunció al m u n d ° ^ con 




cual se puede bombardear » ^ ^ j , 
Ierra desdo el oivo lado ae; nie fll 
el honorable John Bull n0 Cje ma-
duerme. ni ná pensando - l aldito 
cbaca rán los sesos con ei 
mortero- , nne aiaf 
Sin embarco no ha.y ^g\é3 
marse ya- El Almirantazgo de 
araba de ¿idquirir otro caí ^ 
68%. el cual sin moverse a pa-
dres, alcanza hasta la Prus„":.ieIitr»-
tal, barre todo lo que en0" parte 
entierra a las víctimas y 
las esquelas a domicilio. 
Hace días quo en •Bern 
no descansan un momenw 
los notarios, ¡qué trajín.v 
todos hacen testamento, 
¡hasta el mismo ^eppeim- R/U. 
El verso es malo, vero los 
los que venden cu EE FAli¿p gusto 
de Obispo. f0«, son todoIs. Par* 
y de primera calidad. olllc.liai M6' 
resalo*. Especialidad on .I a™ ar-
nmna y Americana, nu 
t irulo de moda, ¿-6 ' 
ama 
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Tercer Congreso Médico Nacional 
(Viene de la l a . pág.) 
jé utrefacción fuera de los medios de 
l í conservación. , • ; 
Lo repugnante de este ulterior es-
tado libra de todo peligro por inges-
tión- en cambio, una serie de modifi-
caciones ínt imas que pasan desaper-
¡ -vjidas en el manjar aparentemente 
Ciás sano, sux-ten efectos dañinos de 
pran consideración. Los trastornos 
¡narasi tanos y microbianos que pade-
I en los animales, las infecciones no 
1 Lpecíficas son poderosas causas que 
determinan no puede haber cuerpo 
! ni espíritu sano, fuera de la alimen-
^Hizo presente los trabajos de Za-
, er de Sacquepée y otros autores, 
nue reconocen el origen microbiano 
¿e las intoxicaciones alimenticias: co-
' « ^ roteus, el bacilo botilinus, pero 
el que más actúa en las nocuidades 
de las carnes 3s el enteriditis de Gaet 
-ner incluido por distintas investiga-
ciones en el grupo del paratifus B, 
ocasionante de las enfei^medades pa-
ratifoideas del hombre. 
Como estos microorganismos se 
presentan en las carnes de aspectos 
sanos, a la inspección microscópica 
de as substancias alimenticias es ne-
cesario no solamente la bacteriosco-
pia, sino que deben agregarse peque-
mos laboratorios bacteriológicos en 
]os mataderos y mercados a los efec-
tos del imprescindible examem 
Manifestó que no se ha de l imi tar 
el cargo de Inspector de subsistencias 
alimenticias al simple papel de de-
comisador de lo malo, sino que ante 
' los hallazgos de causas y lesiones, de-
be ponerlo en conocimiento de Ja su-
perioridad sanitaria para que vigi lán-
í)esaparecen éstas asando el insus-
'tituible REJUVENOL, úl t ima crea-
«ríón. No mancha, pues se usa con las 
jmismas manos, como cualquier loción, 
^Brillantina. Unicamente ataca los 
«abellos blancos/ devolviéndoles su 
«olor natural e igual que a los demás 
«jue no estén canosos. No ed un tinte, 
|es una loción que devuelve a los ca-
Ibellos su color natural, hayan sido 
Tubios, castaños o negros, sin quw 
•̂ ueda conocerse j a m á s que están te-
jidos. Para prospectos e informes 
¡diríjanse al concesionario para la Re-
ipública fe Cuba, señor B. González, 
'Apartado 35, Matanzas. 
! Depósitos en la Habana, Sa r rá ^ 
,'Johnson; en Cienfuegos, señores V i -
|llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo , señor doctor José A. Tamayo, en 
(Santiago de Cuba, doctor Federico 
iGrimany, Mestre y Espinosa. 
dolas en su presencia y evolución las 
encauce. Así considerada la inspec-
ción de los alimentos ensanchan su 
conveniencia y utilidad como defen-
sora de la salubridad pública y afian-
zadora de riqueza pecuaria. La in-
fluencia de los alimentos sobre la sa-
lud le llevó a sentar las siguientes 
conclusiones: * 
l o . — i a importancia que tiene la 
inspección de las susbtancias alimen-
ticias de origen animal, impone la 
obligación de hacerla cumplir en to-
dos los té rminos municipales de la 
República. • 
2o.—Estas inspecciones depende-
rán de la Secretar ía de Sanidad que 
será la única llamada a regular y^ha-
cer cumplir las disposiciones dicta-
das a ese efecto. 
3o.—Los cargos veterinarios de 
inspectores de higiene pecuaria, de 
mercados y mataderos, se cubrirán 
por rigurosa oposición. La oposición 
será técnica, práct ica y experimen-
tal . 
E l doctor Julio S. San Mart ín , que 
tenía a su cargo la otra ponencia, 
empieza su trabajo pidiendo al Con-
greso lo acoja con benevolencia, ya 
que solo ha dispuesto de un tiempo 
relativamente escaso para redactar-
lo. > 
Habla de la influencia que ejerce 
en el ca rác te r de los pueblos la a l i -
mentación por la carne, por lo cual 
es un deber de todo gobierno tratar 
de que el consumo vaya en aumento; 
así como vigi lar que dicho producto 
sea sano y no pueda llegar a consti-
tu i r fuente de enfermedad para el 
hombre. 
Se refiere a la carne de reses car-
buncosas y actinomicósicas, y a la 
necesidad de la inspección veterina-
r ia de los mataderos para evitar que 
se den al consumo carnes proceden-
tes de animales enfermos; y tiene 
duras frases de censura para los go-
biernos y los cuerpos colegisladores 
de todas las épocas de nuestra vida 
republicana, que han mirado con un 
desdén inexplicable un problema de 
tan v i ta l importancia. 
"No acertamos a explicaimos, dijo, 
y quizás nunca llegaremos a com-
prender el por qué de una indiferen-
cia tan grande hacia un problema de 
magnitud y de importancia tantas; 
máxime si se tiene en cuenta que en 
Cuba existe una Secretar ía de Des-
pacho cuya única misión consiste en 
salvaguardar los intereses de la sa-
ine, pública. Tal parece que ol aforis-
mo "Salus populi suprema lex est" 
fué escrito con caracteres de goma 
elástica para que los encargados de 
tenerlo siempre presente pudieran 
estirarlo y encogerlo a su antojo. 
A l abordar el problema de la car-
ne y la leche de reses tuberculosas, 
hace primero un estudio de la tuber-
culosis de los animales en su relación 
con la del hombre; afirma, apoyán-
dose en numerosos trabajos reali-
zados por sabios investigadores que 
el bacilo de la tuberculosis del buey 
es capaz de enfermar al hombre, y 
que son los niños las víct imas m á s 
frecuentes de sus ataques. Estudia la 
virulencia de la sangre y del mús-
culo en las diferentes formas y lo-
calizaciones de la tuberculosis, así co-
mo la de los ganglios linfáticos, y ter-
mina señalando la relación constante 
que existe entre la presencia de cier-
tas lesiones parenquimatosas y la in -
fecciosidad de 'a carne, y en la cual 
debe basar el inspector de carnes su 
criterio al juzgarlas nocivas o in i -
cuas para el hombre. Opina que la le-
che es un alimento mucho m á s peli-
groso que la carne, como agente tras-
misor de la tuberculosis del buey al 
hombre. 
El doctor San Mart ín termina su 
trabajo dedicando una cariñoso re-
cuerdo al que fué su maestro en el 
laboratorio y su colaborador en las 
primeras experiencias realizadas en 
Cuba para determinar la frecuencia 
del bacilo bovino en las lesidnes tu-
berculosas del hombre; a l -Dr . Juan 
N. Dávalos, tan preterido siempre, di-
jo, como ráp idamente olvidado, y p i -
diendo al Congreso que Tame la aten-
ción de quieei corresponda hacia la 
necesidad de organizar el servicio de 
inspección veterinaria de los matade-
ros y mercados, así como de las va-
querías de la ciudad y el campo, como 
único medio de evitar los perjuicios 
que la carne y la leche de animales 
enfermos suponen para la salud pú-
blica. Esos servicios deben segregar-
se de los Municipios, que no los atien-
den, por negiigencia y por ignoran-
cia, y adscribirse con carácter de na-
cionales a la Secretar ía de Sanidad 
y Beneficencia. 
La concurrencia, numerosa y selec-
ta allí congregada, premió la labor 
de los* doctores Etchegoyhen y San 
Mart ín , t r ibutándoles nutridos aplau-
sos. 
Entre los trabajos presentados al 
Congreso ha sido celebradísimo el de-
bido al apreciable y activo compañe-
ro en el periodismo, señor Oscar 
Ugarte, Director de la Escuela nú-
mero 1, redactor científico de "La 
Discusión" y Secretario de propagan-
da de todos los Congresos celebrados 
hasta la fecha. E l trabajo se refiere 
a Higiene física y social. 
Nos place consignar este elogio. 
U n caso curioso ha sido presentado 
al Congreso Médico por el inteligente 
galeno, doctor L u : Biosca. T ra t á -
se de un individuo a quien se le in-
.trodujo una mosca en la nariz, cuya 
mosca especial y de color verde depo-
sita íus huevos en dicho si t io; los 
gusanos que se desarrollan son de 
tal naturaleza que destruyen la car-
ne r áp idamen te y si no se acude a 
tiempo produce la ihuerte en poco 
tiempo. 
El caso presentado por el doctor 
Luis Biosca fué confundido con cán-
cer de la cara, destruyendo parte de 
la nariz y del carrillo, obteniendo 
su curación con un tratamiento origi-
nal de inyecciones de ictiol, hal lán-
dose ya curado completamente. 
A la terminación de dicho trabajo 
fué discutido por el doctor Santos 
Fernández y el doctor Mart ínez, fe-
licitando a la vez al doctor Biosca 
por el caso tan especial y el proce-
dimiento nuevo para la curación. 
Dr. Miguel Angel MENDOZA. 
SABROSA COMO LA MIEL. 
Ante?» de conocerse la caña de 
aziicar, hace unos 300 años, lo 
'único "dulce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
re*iedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto, j Qué 
contraste con la mayoría de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no. se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pi ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: "Es 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. El 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " H e usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entro mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 
de los inválidos. En las Boticas. 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA U R i k C A L L O 
s i n i o u a l . 
SÜPERÍOR A LA FENACETISA 
Y LA ANTiPERINA, 
Contra el o I l ^ ü l l f l i c n g y y sos m m m m 
japueca. Malestar, Pesaüez Gástrica, ote. 
Exíjaselos VERO ADEROS ORANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . X . B H O ' V . 96 Rué d'Amswdam. PARIS ¡/ todas las Farmacias. 
bre prestigioso entre nuestro mundo 
"científico del distinguido doctor 
"Panchón" Domínguez, que aunque 
no lia ocupado n ingún puesto oficial 
hasta el presente, ha representado 
dignamente a Cuba en diversos Con-
gresos científicos extranjeros en los 
que ha colocado el nombre de la cien-
cia de nuestro país a inconmesurable 
altura, siendo, además, competente 
Catedrát ico de nuestra Facultad de 
Medicina y eminente cirujano y ra-
diologista del "Hospital Mercedes" y 
la gran Casa de Salud del "Centro 
Asturiano", persona que goza de 
gran prestigio entre nuestra intelec-
tualidad científica. 
La elección del doctor "Panchón" 
Domínguez será acogida con verda-
dero agrado entre el elemento médi-
co cubano y entre sus incontables 
amigos. 
Para tener derecho a votar los se-
ñores congresistas deberán presentar 
su tarjeta de identificación. 
Por falta de espacio y tiempo de-
jamos de consignar ayer en nuestra 
reseña del almuerzo ofrecido por 
"La Tropical" al Congreso Médico, en 
la visita hecha a la fábrica, el esta-
do pictórico de materia prima exis-
tente en los almacenes para la ela-
boración de la cerveza: el lúpulo y la 
malta. Estas grandes existencias, 
procedentes de Alemania y Austria, 
después de haber sufrido algunas pe-
ripecias y trastornos, han logrado 
llegar, al f i n , a la Habana y almace-
nadas en esa gran fábrica que honra 
nuestra industria y que preside nues-
tro opulento amigo señor . Cosme 
Blanco Herrera. 
Gustosos salvamos la omisión. 
. .DR. FRANCISCO DOMINGUEZ 
R O L D A N 
Hoy por la mañana , a las diez, ten-
drá lugar la elección de la Junta D i -
rectiva que ha de constituir el I V 
Congreso Médico Nacional de Cuba. 
Entre los facultativos que f iguran 
como candidatos para ser designado 
a cubrir la Presidencia, suena el nom-
El "Field Day" 
en Atmendares 
HERMOSA FIESTA 
Conforme estaba anunciado, a las 2 
en punto de la tarde dió comienzo 
ayi-r el "f ield day" en "Almondares 
Park" organizado con motivo del 
"Tercer Congreso Médico Nacional" 
y en obsequio de los facultativos que 
tomaron parte en el miomo y sus fa-
milias. • 
Como en toda fiesta en la que in-
t?vv;ene nuestra juventud la anima-
ción desde los primeros momentos fué 
extraordinaria y la alegvia consti tuyó 
su mayor encanto. 
Lindas mujeres ocuparon todos loa 
palcos de "Almendares Park" y tan-
to la antigua como la nueva glorieta 
aparecieron a la hora de comenzar 
rebosantes de público ofreciendo un 
espectáculo hermoso, deslumbrador. 
U n cielo sin nubes donde brillaba 
radiante el sol permit ió que las prue-
bas at lét icas tuvieran un franco éxi-
to. • 
Por medio de unos bonitos progra-
mas nos dimos cuenta de los números 
de que constaba el "f ield day" que 
comenzó a desarrollarse en un campo 
perfectamente arreglado dirigido por 
amables comisiones de los "Clubs A t -
letico de Cuba", y "Universidad" y 
miembros del "Vedado Tennis Club". 
Con la carrera de cien metros dió 
comienzo la fiesta at lét ica ganando 
la prueba M . Mhi r del Club "Atlét ico 
de la Universidad" que realizó el re-
corrido en 10 segundos tres quintos. 
Siguió a la anterior el salto largo 
sin impulso efectuando los mejores 
L . González del "Universidad" y Fran 
kl in , del "C. A . de C." 
Ganó la carrera de 1,500 metros 
B. Wolf del "C. A . C" , quien hizo 
una hermosa "performance". 
E l salto alto con impulso dió oca-
sión a muy interesantes incidentes lu -
ciéndose mucho los aficionados que 
compitieron en el mismo y que no pu-
dieron vencer al simpático atleta M . 
Gutiérrez que llegó a 1 metro 5b cen-
t ímetros siendo ovacionado. 
Siguieron luego otros ejercicios tan 
interesantes como los anteriores en 
los que se lucieron los campeones de 
los clubs contendientes. 
Terminó el "f ield day" de "Almen-
dares Park" con magníficos ejercicios 
efectuados por oficiales del ejército y 
clases del tercio Práct ico y Guardia 
Rural. 
He aquí los jinetes a quienes se 
otorgaron los premios: 
O F I C I A L E S : 
lo.—Primer Teniente Rafael Gó-
mez Serrano. 
2o.—Primer Teniente Adalberto 
J iménez. 
'¿o.—Primer Teniente Alfredo Cés-
pedes. 
CLASES 
lo.—Sargento Herminio Rodríguez, 
2o.—Cabo Ramón Peña . 
So.—Angel Suárez Muñiz. 
COMISARIOS-JUECES 
Capitán Jorge Vila , Tomás Quin-
t ín Rodríguez y José González. 
Primer Teniente José A . del Valle 
Jr. 
Jurado Presidente.—Doctor José 
Guell, Secretario doctor J. S. Mar t ín 
Vocal: Teniente Luis A- Bel t rán. 
Actuaron de jueces los señores si-
guientes: 
Referée C. W. Booth. _ 
Juez de salida. Porfirio Franca, 
.jueces de llegada. Guillermo de 
Zaldo, Oscar Remírez y Tte. Carlos 
Montero. 
Jueces de pista. Ignacio Zayas, Gus 
tavo Aragón y Juan TCindelán. 
Jueces de saltos. Lorenzo Ruiz, 
Francisco Hernández v Salvador V i -
lloch. 
Anunciador. Fernando de los Ríos. 
Anotador. Augusto Muxó. 
Cerca de las 6 de la tarde terminó 
tan agradable fiesta a la que todo con 
tr ibuyó para hacerla agradable: el 
buen tiempo, la numerosa concurren-
cia y los "sportsmen" que en la mis-
ma se distinguieron. 
M . L . DE L I N A R E S . 
3 * 
m a d o s 
1 , 2 y 4 bóvedas , dispuestos pa 
F . E S T E B A N , B e r n a z a , 5 5 , 
¡rrar 
< 4 
D A G U S T O L A V A R Í Í C O N J A B O N 
E L I N D I O " 
S E L A V A c o n m á s f a c i l i d a d q u e c o n c u a l q u i e r o t r o 
y d e j a l i m p i a y o l o r o s a l a r o p a . 
^ v e n t a e n t o c i a s l a s b o d e a a s y a l m a c e n e s d e p r i m e r a 
c 4 -»^ Alt 
E L S E M O M 
D E L M I R O V I E I T I 
E x - S e c r e t a i ^ o d e l a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro <l 3 \z tarde de 
hoy, el que suscribe encarece 9, sus compañeros de la Jun-
ta Directiva, miembros de las Secciones y asociados en ge-
neral, concurran al piadoso acto de su sepelio, acompañan-
do el cadáver, desde la casa mortuoria, San Indalecio 30-A, 
Jesús del Monte, hasta la necrópolis de Colón, rindiendo 
así al que fué tan entusiasta asociado el postrer homenaje 
de respeto y cariño. 
Habana, 6 de Diciembre de 1914. 
E L P R E S I D E N T E , 
L C D O . E U G E N I O M A Ñ A C H \ 
•C:5194 
. A U D I E N C I A S TRANSFERIDAS 
Según nota que nos fué facilitada 
ayer tarde en Palacio, las Audiencias 
señaladas a los señores Congresistas 
para el próximo martes, se transfie-
ren para el rnismo día de la semana 
siguiente, o sea el 15; y las concedidas 
para el lunes se transfieren pava el 
martes. 
Hemos tenido ocasión de ver en el 
Centro de Dependientes, en el lugar 
que coresponde a la parte de Sanidad, 
la exhibición de los cuadros que a con-
tinuación se expresan del Sistema de 
Identificación Dactiloscópica, estable-




ÍWiMíGRmES AlMACms DE 
* MomGOMmWm%(b. 
Por medio de espléndidos grabados y 
completas descripciones podrá Ud., al 
revisar nuestro catálogo, hacerse cuenta 
de que está en los mejores almacenes de 
•Ñew York, Londres, París, o Chicago, 
sin necesidad de pasar por los muchos 
contratiempos y gastos que ocasionan 
largos viajes. 
El sugiere a Ud. tm numeroso surtido 
de efectos que ayudan a hacer la vida 
más placentera y agradable. Todos los 
adelantos que se conocen en las resi-
dencias y casas de campo en los paises 
r:r¡^rr"* más civilizados, se encuentran en 
nuestro catálogo, garantizando 
^ * | | | L > . que la mercancía será tal cual 
~ . y aparece y se describe. 
CADA UNA DE NESTRAS VENTAS LLEVA CONSIGO GARRANTIA DE SATISFACCIÓNrSALVOrSANOARMBO 
El servicio de primera clase que damos a nuestros em-
barques y el cuidado con que empacamos éstos, nos. ha con-
quistado en el mundo entero, la reputación de ser una de las 
pocas casas americanas que atienden a esos detalles en la de-
bida forma. Además, garantizamos el sano y salvo arribo 
de todas nuestras órdenes a cualquier punto que se nos in-
dique y si se añade a ésto que también nos comprometemos a 
satisfacer al cliente con la calidad de los efectos, se vé que 
las ventajas que ofrecemos son grandes, y que por lo tanto, 
no se corre riesgo alguno al comerciar con nuestra casa. 
La falta de espacio no nos permite enumerar los artículos 
que nuestro catálogo contiene, mas hacemos aquí un pequeño 
resumen: ropa, zapatos, joyas, artículos eléctricos, motores,, 
armas, carruajes, libros, muebles, herramientas, etc. 
No vacile en pedir a vuelta de correo este catálogo que en-
viamos libre de todo gasto. 
Montépmert/ Ward S Co. 
U C h i c a g o , E E . 17. U . 
ponden ai soparte de madera para ha-
cej las impresiones, rodillo pa^a em-
badurnar ie t inta la yema de lo? de-
dos, soporto de zinc para esparcir la 
tinta, y por úl t imo tubo que contiene 
la t inta. 
E l cuadro S; representa las impre-
siones completas de los dibujos papi-
lares de los diez dedos de ambas ma-
nos, así como todas las l íneas que 
cpmprenden a las mismas hasta la mu 
ñeca; hechas por el sistema dactilofo 
tográfico, sirven estas impresiones, 
si se quiere, para los que se dedican 
al estudio de la quiromancia. 
E l sei*vicio de identificación es tá es 
tablecido en la Repúbl ica de Cuba en 
todos los Centros Penitenciarios, P r i -
sión de mujeres, en el Departamento 
de Inmigrac ión; para actos notaria-
les y en muchas ramas de la Adminis-
tración Pública. 
E l Gabinete Nacional de Ident i f i -
cación tiene establecido sus canjes de 
fichas con los Estados Unidos de Amé 
rica. Bélgica, Montevideo, Repjíblica 
Oriental del Uruguay y España . 
e o s d e L a w t o n 
La Dactiloscopia y el Sistema Dac-
tilofotográfico para la identificación 
de personas, establecido en la Repú-
blica de Cuba, por su autor el peñor 
Juan Francisco Steegers y Perera. 
E l cuadro represepta la t i r a dacti-
loscópica del sistema dacti lofotográ-
fico, cuya t i r a es de papel transpai-en-
te como puede verse en el extremo su 
perior del cuadro al lado izquierdo, 
en la que se han hecho impresionar 
con tinta los dibujos de las falanges 
" U N G U E A L " de los dedos de ambas 
manos en formas volteadas y pla-
nas. Las oti-as tiras que se aprecian 
en el cuadro han sido hechas r<.\ po-
nerlas en contacto con la dactilofoto-
gráf ica con los papeles sensibles de 
fotograf ías o al ferro-prusiato. ob-
teniéndose en fondo negro, blanco o 
azul los dibujos papilares; igualmen-
te resulta con la t i r a de la tarjeta de 
identificación de inmigrantes. 
E l cuadro 2; contiene la ficha de 
identificación del sujeto con sus foto-
grafías de frente y perf i l con adorno, 
y frente y perf i l después de rasurado, 
e impresión digi ta l de los dedos de am 
bas manos, así como sus generales. 
Fo togra f ías del delincuente tatuado 
En la parte inferior central de cua-
dro la fo tograf ía que aparece marca-
da con los números 1, ?, S, y 4, corres 
La progresista "Asociación para el 
Fomento Mutuo del Reparto Lawton" 
no cesa en sus loables empeños de 
conceder, sino a todos los vecinos de 
aquel barrio, la mayor suma de be-
neficios posibles. 
A las mejoras de ca rác te r mate-
r ia l realizadas en el úl t imo semestre, 
que todos los vecinos han podido 
apreciar, se un i r á dentro de pocos 
días otra de orden m á s elevado, de 
carác te r más ar t ís t ico, cual es la ce-
lebración de retretas en el Campo de 
Juego. Ya el señor Alcalde ha con-
cedido la autorización para que 1» 
Banda Municipal las inaugure, y s« 
celebrará la primera retreta en el 
Parquecito de San Francisco y San 
Anastasio. 
Para esa fecha se i n a u g u r a r á n 
también los bancos de cemento de es-
t i lo romano que la Asociación es tá 
construyendo tanto para el Campo de 
Juego como para las* calles y para 
el parque en proyecto, el cual, a juz-
gar por los trabajos realizados pare-
ce destinado a convertirse pronto en 
realidad. L a obra de rellenarlo es tá 
bastante adelantada, pues en los úl-
timos dos meses se han empleado 
1.087 metros cúbicos de t ierra y re-
cientemente se ha dispuesto la f i j a -
ción de las rasantes para la construc-
ción de los cimientos del edificio 
central. 
Sabemos, además , que la Asocia-
ción tiene la idea de celebrar la Fies-
ta del Arbol con toda brillantez, sem-
brando m á s de cien árboles en el 
Parque, y que a ese efecto ha soli-
citado que se instale el agua en el 
mismo, a lo cual ya' se ha accedido, 
pues el Ingeniero-Jefe de la Haba-
na, desde hace tiempo viene prestan-
do el m á s decidido apoyo a la Aso-
ciación de los Propietarios de Law-
ton, como medio de animarles en sus 
cívicas iniciativas. 
L A L E V I T A D E M A X I M O 
A Máximo Cotei-a y Cortina, d« 
Concordia 141, le hurtaron de su ha-
bitación, una levita de casimir y on-
ce pesos plata que guardaba en un« 
de sus bolsillos, 
M A L HIJO 
Manifestó Máximo Morales y Aiv 
tigas, de Vigía 1, que su hijo Juan 
Morales, de 14 años, le hur tó onc< 
pesas, no siendo esta la primera vei 
que lo hace. 
flrvle5 JcCoriver es AperTtivo^ 
Después 4, c¿raer-Tónico-Digestivo 
ümco> Jnxportidom« Uopex y Campeulo 
S'-'CUra.AI T«l«f.AZW 
Fabrico Cor 
A M E R 1 C A K S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Insenieros y Fabricantes de-Puentes y Estructuras de Acere laminado: especialidad en la M c a c l í n de casas para Ingenies 
Entrega rápida de nuemrus talleres en la Ha 
baña, movidos por fuerza eléctrica y de ISOOto 
neladas mensuates de capacidad II 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
O L . 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas. 
Remaches de todas clases de calidad superior 
Enfrega inmediata de Vigas Canales, Planchas, Angulares, B a ñ a s y B a r r a s C o r r u g a d a s d e 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero " C a r n e g / e " 
PIOSN NUESTROS CÍTA10G0S Y USTÍS «EUSUHES DE EXISTENCIAS»PI1ECI8S 
Admlmslraclta, Depártaments Técnloe y Departamente de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a A p a r t a d o 6 5 4 
D B G I E I U B R E 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I W A C A T O R c ^ 
L A D I C H O S A 
L A C A S A D E L O S P R E M I O S . O B I S P O Y G O M P O S T E L A 
$ 3 0 0 , 0 0 0 P A R A N A V I D A D . 
Tengo dispooiíile toda la cantidad que se m solicite para el SORTEO DE NAVIDAD. 
P R E C I O S S I U C O M P E T E N C I A . 
E s t a y a p o p u l a r c a s a , n o o b s t a n t e e l p o c o t i e m p o d e e s t a b l e c S d a , s e c o m p l a c e e n c o m u n i c a r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e s e e n c u e n t r a e n c o n d i c i o n e s a d m i r a b l e s 
d e p r e p a r a c i ó n , p a r a s e r v i r c o n p r o n t i t u d y e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e n i n g u n a o t r a d e l g i r o , t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e l e h a g a n d e l i n t e r i o r , h a b i é n d o s e p r e -
p a r a d o c o n v e n i e n t e m e n t e , p a r a a t e n d e r l a s g r a n d e s d e m a n d a s q u e s e o r i g i n a n d u r a n t e e l p e r í o d o d e l a z a f r a . E s t e e s t a b l e c i m i e n t o h a j u s t i f i c a d o s u n o m b r e 
y s u f a m a , c o n c e d i e n d o p r e m i o s m a y o r e s , p r o f u s a m e n t e . L o s p e d i d o s s e s i r v e n e n e l m i s m o d í a d e r e c i b i r l a o r d e n I a d m i t i e n d o e n l o s p a g o s t o d a c l a s e d o y s u T a m a , ooiiuouiüíiuw itr^tf***** . . . « . y w . w ^ , — i - — — — • w w . . — — - -
m o n e d a s a l t i p o s e ñ a l a d o p o r l a b o l s a e n e s e m i s m o d í a . C o m o p r u e b a h a g a u n p e d i d o y s e c o n v e n c e r á d e l o q u e o f r e c e m o s . 
D i r í j a s e a F E R N A N D O R O D R I G U E Z . A P A R T A D O 7 4 8 . T E L E F O N O 6 7 7 0 H A B A N A . 
Cartas de la Condesa 
CVIENE DE L A P R I M E R A ) 
nuncia, las TÜQga rotundamente 
aauél . Y se miran de reojo, y se 
mantienen en la m á s displicente y 
desdeñosa postura. Si^Se invitasen 
a algo, supongo qne sena a una par-
tida de boxeo. . . 
En la buena sociedad madr i leña , 
hay otro motivo de retraimiento: la 
muerte del hermano de la Rema Vic-
toria, Príncipe Mauricio de Baten-
berg mozo de veinticuatro anos, muy 
simpático y apuesto, que acaba de 
caer bajo las balas alemanas, e_n un 
combate coyas circunstancia se igno-
ran todavía. La Reina, en estor, ú l -
timos días, no cesaba de preguntar 
por el hermano a quien tiernamente 
amaba. Sabía que se encontraba allí 
donde más inminente era el peligro. 
Dos balas habían atravesado ya la 
gorra del muchacho... y de la br i -
llante oficialidad que formaba la pla-
na mayor de su regimiento, solo que-
daban cinco, habiendo sido treinta ai 
comenzar la campaña. Era hasta te-
ma de frases ingeniosas, entre los 
que siguen la vida palatina, el hecho 
de que los hermanos de la Reina 
madre militasen por Alemania, y los 
de la Reina Victoria, por Francia. 
¡Es to tenía que inf lu i r mucho en las 
opiniones de las Reinas! E x t r a ñ a si-
tuación la de las dos pobres señoras , 
igualmente afligidas y alarmadas, 
pero interesadas, como a pesar suyo, 
por ley natural, en causas opuestas. 
La Reina Victoria estaba en cinta, en 
elnoveno mes de su embarazo. Debió 
de coincidir casi, o preceder muy po-
co, el feliz .nacimiento del Infante 
Gonzalo, al f i n de su joven tío, glo-
rioso y prematuro, Y hubo que ocul-
tarle a la hermana la cruel nueva, 
por no ponerla en peligro de algún 
trastorno grave. E l luto de corte no 
empezará hasta que se le pueda par-
ticipar la noticia. 
Se acabó, pues, en gran parte, la 
labor de los cronistas mundanos, por 
ahora. Quédales, sin embargo, ancho 
campo todavía, con el g0lf, el t i ro de 
pichón, las carreras, el Hípico, las bo-
das, los funerales, el Real, (si llega 
a abrirse, que es problemático aun), 
los demás teatro y teatrillos, los 
miércoles de la Princesa, y los bailes 
m á s o menos atangados de los hote-
les de primer orden. Siempre colea 
la vida social: hay muchas n iñas ca-
saderas, que necesitan ver y ser vis-
tas de galanes, bailar, sacudirse, y 
porque allá en Galitzia y en Dunker-
ke la cosa esté que arde, no se han 
de fastidiar en Madrid las muchachas 
de buen tono Naturalmente, Ma-
drid es tá lleno como un huevo, con 
los que se han refugiado en sus mu-
ros. De toda Europa han llegado fu-
gitivos. ¡Hay tantos sitios donde no se 
puede v iv i r ! Huyen de la calamidad, 
se ponen en salvo en uno de les con-
tados países neutrales y tranquilos 
que restan. Hoy Madrid posee hote-
les confortables, caros, pero con te-
léfono, baños, cocinero francés , cá-
mara frigorífica, amplias salas para 
tomar el t é y bailar, saloncitos en. 
que se dan conferencias. Vamos, 
ya no se lleva aquí la navaja en la 
liga, n i los grandes de E s p a ñ a tie-
nen bandidos a sueldo, como supuso 
aquel divertido embrollón de Alejan-
dro Dumas, padre . . . 
España , realmente, gana vista de 
cerca, sobre todo si se tiene en cuen-
ta su mala reputación, obra de los via-
jeros, unos hostiles, otros sencilla-
mente bromistas y, valga el galicis-
mo, mistificadores. Raros son los 
que han escrito de nosotros con sin-
ceridad y desapasionamiento. 
Los que hoy vienen a refugiarse 
en Madrid, y sabe Dios en qué otros 
puntos de España , (pues no han de 
ser tan sólo los muy ricos quienes 
huyan de su país devastado y desola-
do por la lucha universal), encontra-
r á n aquí, a falta de ultrarefinamien-
tos, que en otras naciones tampoco 
son generales, ( recuerdo lo que del 
olor de Escocia me dijo un amigo mío 
que viajó no ha mucho por tan ro-
mánt ica comarca) hospedajes acep-
tables, y un sinnúmero de atractivos, 
de clima de paisaje, de monumen-
tos, de arte, de trato, y hasta de d i -
H A C E N D A D O S 
¿NECESITA USTED 
EMPLEADOS PARA LA PRO 
XiMA ZAFRA? 
W ^ i r — 
I n g e n i e r o s , E l e c t r i c i s t a s , Q u í -
m i c o s , M e c á n i c o s , M a y o r a l e s , 
M a y o r d o m o s d e o f i c i n a , T e n e -
d o r e s d e l i b r o s . T a q u í g r a f o s , 
M e c a n ó g r a f o s , L i s t e r o s , P e -
Fíiepse en nuestro lema S a d o r e s d e M a q U Í U l s t a S , l U S t í t U -
t r i c e s , e tc . , e tc . C o n s t a n t e m e n t e t e n e -
m o s p e r s o n a s c o m p e t e n t e s p a r a l l e n a r 
¿ m M m & f o l o s v a c í o s d e s u o f i c i n a , c a r p e t a , a l m a -
^ I P / ^ í ' í m , c ^ n 0 c a s a p a r t i c u l a r . 
¿ p o r q U é n o i i e n a r e i S U y 0 ? 
¡ C r e e m o s q u e e s t o m e r e z c a s u c o n -
Trabajamos como las abejas S Í d e r a C Í O n ! 
E s c r i b a , t e l e g r a f í e o l l á m e n o s p o r e l t e l é f o n o 
A - 3 0 7 0 . — T e l é g r a f o : B E E R S . - H a b a n a . 
L a a n t i g u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a 
T h e B e e r s A g e n c y 
C U B A , 3 7 , H A B A N A Y N E W Y O R K . 
J 
K E Y P T O K S 
| U s e n u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s s i n p e g a m e n t o . | 
Porque en vez de usar dos pares de lentes, un solo par de es-
tos bifocales, es todo lo que usted necesita. Compare los crista-
les KRYPTOKS con el sistema antiguo de bifocales v pronto no-
tara la gran diferencia. ES NUESTRA ESPECIALIDAD la fabri-
cación de estas maravillosas piedras. Servimos lentes pr ismát icos 
y compuestos a reducidos precios. Se despachan cuidadosamente 
las formulas de los señores Oculistas por complicadas que sean; 
fabricamos los cristales a la orden. 
Se examina la vista gratis. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
— — - h m h í O ' R E M I I ^ Y , 1 0 3 . mmmmmwmmmm 
versiones; porque en E s p a ñ a , y es-
pecialmente en Madrid, sobra la ale-
gr ía y rebosan las ganas de pasarlo 
lo mejor posible, aunque no se tenga 
dinero; casi estoy por decir que cuan-
to menos se tiene. Es esta una ca-
racter ís t ica nacional, completamente 
opuesta a lo que de nosotros so cree, 
pues se ha supuesto que el español 
(confundido t a l vez con el castellano) 
es un individuo serio y grave, de b i -
gotes melancólicos de amarillo gesto; 
un retrato del Greco en suma. Cier-
to que los modelos del Greco andan 
todavía por ahí ; pero lo que m á s 
abunda, son los tipos que Velázquez 
reprodujo en uno de sus m á s célebres 
lienzos; porque la gente sea muy da-
da a la borrachera, que de eso hay 
más en los países del Norte, si no 
porque no bebiendo vino, somos ca-
paces de emborracharnos con agua 
del Lozoya, que basta a provocar el 
júbilo en los corazones, sin causa n i 
explicación suficiente. El lo es posi-
tivo en Madrid sobre todo, los tran-
seúntes, o va muy atufados y coléri-
cos, o de broma y zumba. Tranqui-
los, rara vez. 
Obsérvense las fotograf ías en gru-
po, los gráficos de los diarios y de 
los semanarios. 
Sean1 alumnos de una Academia, 
presidiarios trasladados de un penal 
a otro, supuestos reos del crimen H . 
o B., profesores de este o aquel Co-
íegáo, tiples de determinado teatro, 
socios de una Empresa industrial . 
Junta directiva de un Círculo, redac-
tores de un periódico, famil ia de un 
torero o grupo de amigos y admira-
dores de una celebridad cualquiera, 
veréis en sus semblantes la risa, y 
una expresión como de picardihuela. 
La España fúnebre de Valdés Leal, 
la E s p a ñ a t r ág ica de Calderón, se 
creería que no existen sino en el ar-
te. En la realidad, palpita un de-
senfado y un contento casi pueril , 
Y f a l t a rán en Madrid cuartos pa-
ra todo, menos para el cine y el tea-
t r i l l o . Se habla de un Madrid entris-
tecido por la guerra, y me escriben a 
mí que se agotan las entradas en los 
espectáculos; que no Queda ima loca-
lidad vacía. Realmente, el in terés 
que la guerra puede despertar en Es-
paña, con las excepciones suponibles, 
no pasa de la superficie, no penetra. 
Las muchedumbres, en España , co-
nocen poco el extranjero, no tienen 
nada de cosmopolitas. Y lo que no 
se conoce, no llega a interesar verda-
deramente. 
La filosofía de tantos españoles, 
(sobre todo en los pueblos pequeños) , 
redúcese a murmurar, con e) poeta, 
en un sosegado horancinismo instin-
t ivo: 
"Traten otros del gobierno 
del mundo y sus monarquías , 
mientras gobiernan mis días 
anantequillas y pan tierno, 
y en las m a ñ a n a s de invierno, 
limonada y aguardiente". . . 
Este formidable pleito entre nacio-
nes, y razas, esta contienda que en 
vez de estinguirse, se encandila, apa-
reciendo a cada paso un nuevo Esta-
do que en ella toma parte, no ha lle-
gado a preocupar a los españoles, 
más que, lo repito, con esa preocu-
pación sensacional de la noticia fres-
ca y la curiosidad despierta. La prue-
ba es que, al prolongarse las bata-
llas durando quincenas y meses, la 
gente se aburre, y se distrae la aten-
ción de los relatos de movimientos de 
fuerzas, repliegues, despliegues, i n -
voluciones, retrocesos y avances. ¿ A 
ver cuando es la cierta, y entra el 
Kaiser en Paris? ¿ E a , adelantan'o 
no los rusos hacia Ber l ín? ¡ E s t á n 
verdes! ¡Lo que es en Berl ín, que 
se limpien! Y por este estilo, las 
inquietudes de España , Se discute 
acaloradamente en los cafés, es cier-
to, y los estrategas de afición hallan 
ancho campo a sus hipótes is ; se ar-
man peladeras, sobre la base de que 
a unos les son simpáticos los france-
ses, y a otros, caramba, los ingleses 
les fastidian; pero ¿ent r i s tecerse , an-
dar por la calle lánguidos y cabizba-
jo? ¡Qtié disparate, especialmente 
en ese Madrid que siente t a l afán de 
jaleó, que no contento con llenar la 
plaza de toro, por caras que cuesten 
las localidades, llena también las ace-
ras y los paseos, ansioso de ver pasar 
los coches y los ómnibus y los «utos , 
en pintoresco remol ino . . . E l nueblo 
de Madrid vive m á s en la callo que 
en su casa: todo le sirve de pretexto 
para zanganear, (pongamos este ver-
bo en sust i tución del f rancés flaner y 
recoger las migajas de toda fiesta, 
apostándose a las puertas de las ca-
sas donde re celebra un sarao, como 
ahora ante los transparentes y piza-
rras de los periódicos, devorando ávi-
do las confusas informaciones de la 
guerra. 
Por eso barrunto que los refugia-
dos ar is tocrát icos y opulentos van a 
•mcontrar muy de su gusto a Madrid, 
Además , h a b r á refugiados que ten-
gan aficiones, manías , gustos, que po-
drán satisfacer aquí muy a su sabor. 
Algunos encontrarán grato relacio-
narse con la aristocracia, y lo conse-
gui rán sin gran esfuerzo, porque la 
li ig l ife madr i leña es hospitalaria y 
abierta para los extranjeros, y hasta 
los acoje con demasiada facilidad, sin 
enterarse sino de la ropa que vis-
ten y si tienen abono en el Real y 
un automóvil de buena marca. Otros 
prefer i rán revolver las tiendas de los 
anticuarios, en busca de objetos de 
arte; y no f a l t a r á quien les emboque 
a lgún falso Goya. Si quieren estu-
diar, hay en Madrid muchas y ricas 
Bibliotecas, y bastantes eruditos de-
seosos de pegar la hebra de su espe-
cial sabidur ía ; y si pwefieren sports 
menos rocomendablGh-, en el Casino, 
sobran puntos fuertes, y la emigra-
ción t r a e r á también su espuma de 
bellas tarifaflaa. con lo cual e s t a rá 
completo el cuadro. Y estoy por 
apostar a que, por fas o por nefas, 
esos refugiados dolientes se ha l l a r án 
en Madrid como el pez en el agua. 
Quien sabe si vuelven otro invierno, 
aunque el ángel de la paz extienda 
ya sus alas desplumadas y rotas so-
bre el mundo . . . 
La Condesa de Pardo B A Z A N . 
E l a g u a d e V e n t o 
(Viene de la l a . pág . ) 
esos puntos en la actualidad; todo 
cuanto se diga a ese respecto carece 
de valor alguno; y acerca de las teo-
r ías del culto comtpañero señor Mon-
tulieu, nada m á s lejos de la verdad 
que haya podido esta Comisión como 
se ha afirmado, comprobarla, en su as 
pecto de contaminación, pues no exis-
te esta actualmente, como lo ha podi-
do comprobar la Sanidad en sus diver-
sos anál is is bacteriológicos do las 
aguas del Abasto. 
Sanidad no ha podido encontrar en 
las aguas de Vento, hasta hoy el baci-
lo específico de la tifoidea, según de-
muestran sus informes, y si esta inves 
t igación que sería radical como medio 
comprobatorio de la contaminación no 
ha podido establecerse, huelga pues 
el pretender siquiera establecerla de 
otro modo. De cualquier manera la Co-
misión es tá estudiando el problema 
en lo que se refiere a las mejoras en 
el Abasto, no solo con objeto de obte-
ner mayor cantidad sino buena cali-
dad. 
Todo lo que se diga de contamina-
ciones a este respecto CARECE DE 
VALOR A L G U N O A C T U A L M E N T E . 
La COMISION quiere asimismo de-
clarar que no tiene relación alguna en 
lo que se refiere al problema con el 
insigne Ingeniero M r Alexander Po-
tter, y que ella sola, hasta ahora, con 
el auxilio oficial es la que es tá llevan-
do a efecto los estudios necesarios 
para poder fundar posteriormente el 
plan de mejoras del Abasto. 
Con todo lo publicado en los úl t i -
mos tiempos sobre esta materia se ha 
formado una verdadera leyenda que 
esta COMISION tiene especial in te rés 
en descubrir. Los trabajos de la CO-
M I S I O N se verifican progresivamen-
te y en reuniones periódicas que se 
IJevan a efecto se estudian los resul-
tados que se van obteniendo, aunque 
no de un modo ruidoso como parece 
los lleva a efecto el creador de las fan 
tás t icas leyendas sobre Vento. 
La prensa toda en general ha sido 
sorprendida en sus informes y convie-
ne dejar establecido de un modo con-
creto, para evitar futuras y er róneas 
interpretaciones, que la COMISION 
D E L A G U A es la única competente 
para informar sobre los asuntos que 
se relacionan con los estudios de Me-
joras y que en el domicilio social 
(Prado 76) pueden adquirir los seño-
res periodistas de ella los datos y an-
tecedentes que estimen pertinente, 
José Primelles. 
Presidente de la Sociedad Cubana 
de Ingenieros y de la Comisión del 
Agua, 
l a s P e r s o n a s Delgadas 
Pueden Ganar L a m e s y 
y Aumentar s u Peso 
Toda persona delgada, ya sea hom-
bre o mujer, que desee aumentar su 
peso con 10 o 15 libras de carnes só-
lidas y permanentes, debe tomar una 
pastilla de Sargol, por algunas sema-
nas, con cada una de sus comidas. He 
aquí un método que vale la pena expe-
rimentar: En primer lugar deberá us-
ted pesarse y medir las diferentes 
partes de su cuerpo; después, tome 
una pastilla de Sargol con cada una 
de sus comidas por espacio de dos se-
manas, a la terminación de las cua-
les se volverá a pesar y medir y en-
tonces se podrá dar cuenta de la d i -
ferencia. No tendrá usted que pre-
guntar a sus amigos y familiares si 
le encuentran o no m á s repuestos, sinó 
que la balanza o romana le serv i rá 
a usted de guía. Cualquier hombre 
o mujer delgada puede aumentar su 
peso de 5 a 6 libras durante los p r i -
meros 14 días siguiendo el método 
que antecede; y no serán carnes f lo-
jas que volverán a desaparecer, sinó 
sólidas y permanentes. 
Sargol por sí mismo no produce 
carnes, pero al mezclarse' en el estó-
mago con las comidas que hasta él 
llegan, convierte las substancias gra-
sicntas, sacarinas y far ináceas que 
ellas contienen en alimento rico y nu-
tr i t ivo para la sangre y células de 
su cuerpo; lo prepara en forma fácil 
de asimilar y que la sangre acepta 
prontamente. Todas estas substan-
cias nutritivas de las comidas que us-
ted lleva ahora a su es tómago pasan 
fuera de su cuerpo en forma de des-
perdicios, pero Sargol pndrá fin a es-
tos desperdicios en un corto espacio 
de tiempo y ayudará a sus órganos 
digestivos y asimilativos a extraer de 
las mismas clases de comidas que 
hasta ahora ha estado usted toman-
do el azúcar, la grasa y almidón que 
ellas contienen para convertirlos en 
libras y m á s libras de carnes sólidas 
y duraderas. 
Sargol es absolutamente inofensi-
vo para la salud y agradable de to-
mar, por prepararse en forma de ta-
bletas. Hoy día lo recomiendan los 
médicos y farmacéut icos. 
Sargol se venda en las boticas y 
droguer ías . 
Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajac $6.00. En las boticas o pidién-
dole directamente The Sargol Com-
pany, Binghamtoffis N . Y. E. U . A . 
E l c e n t e n a r i o d e P r i m 
(Viene de la l a . pág . ) 
de simple oficial a coronel.' Todos 
los grados los ganó a costa de su 
sangTe, y hubo de salir victorioso 
mientras luchó con enemigos francos. 
Solamente la traición cobarde embos-
cada tras de una esquina pudo aca-
bar con la heróica existencia del m i -
l i tar esclarecido, el experto ingenie-
ro, el sagaz diplomático y el gran po-
lítico español que para gloria de Es-
paña y honor de Cata luña l lamóse don 
Juan Prim. 
Transcur r i r án los siglos y peren-
nemente quedará grabado en la raen-
te de los españoles la f igura legenda-
ria del héroe invicto que montado 
en brioso a lazán empuñando la ban-
dera junto al corazón, señala con 
la espada el lugar de la victoria o de 
la míuerte. 
Pintores y romanceros pe rpe tua rán 
en los cuadros y en la poesía de las 
generaciones futuras la noble efigie 
y las proezas inmortales del caudillo 
ilustre que revive las glorias del Cid 
y del Gran Capi tán a t r avés de los 
siglos, 
P, GIRALT, 
CONMEMORACION D E L CENTE-
N A R I O D E L N A T A L I C I O DEL I N -
VICTO GENERAL DON J U A N 
P R I M Y PRATS 
Programa de las fiestas de hoy: 
A las nueve y media, misa solemne 
y sermón en los jardines de la Tropi-
cal, siendo los celebrantes los RR. 
PP. Escolapios de Guanabacoa. 
A las doce, banquete a la sombra 
del renombrado mamoncillo. 
A las dos, gran baile amenizado 
por una reputada orquesta. 
A las tres, concurso de bailes con 
los siguientes premios: 
U n objeto de arte al mejor sarda-
nista. 
Otro objeto de arte a la pareja que 
baile mejor el chotis. 
Otro objeto de arte a la pareja que 
baile mejor el danzón. 
A las cuatro y media, gran baile de 
ramos. 
El Orfeó Catalá c an t a r á diversas 
piezas de su repertorio. 
ya había desembarcado la pasajero 
que se menciona en él. 
DADOS DE A L T A 
Han sido dados de alta los pasa-
jeros del "Cristina" y "Montevideo" 
nombrados Francisco Montes de Oca, 
Miguel Barreras, Agripino Rebozo, 
Manuel Sánchez, Felipe Yáñez, Juan 
Revilla y Generosa García, que fue-
ron remitidos a Triscornia por sos-
pechas de tracoma. 
M A L TIEMPO 
Según aviso inalámbrico de Was-
hington, cont inúan izadas las seña-
les de mal tiempo en las costas del 
at lánt ico, entre Boston y Cabo Hat-
teras. 
E l tiempo para la Florida es bue-
no. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE L A P L A N A DOS) 
MANIFIESTOS 
Manifiesto 
770.—Vapor americano "Olivette," 
capi tán Phelan, procedente de Tam-
pa y Key West. 
Huevos, Harina y Pescado. 
Juan Castellano: 150 cajas huevos. 
Switf y Co.: 400 ídem idem. 
Tirso Ezquerra: 500 sacos harina. 
Alfredo Pastor: 3 barriles camaro-
nes. 
F | R. Bonachea: 29 idem pescado, 
7 cajas huevos. 
José Fe rnández : 7 idem idem, 30 
barróles pescado. 
Bonachea y F e r n á n d e z : 30 idem id. , 
7 cajas huevos. 
A ] cuidado del Southern Express 
y Co.: 
Con la marca N . N . K . W. : 1 ca-
ja máquinas . 
Con la marca M . W. W. : 1 barr i l 
papas. 
De Tampa 
Southern Express y Co;: 1 caja^ 1 
arca ompresos, 1 caja rótulos, 1 id. 
pescado, 1 idem frutas, 1 idem efec-
tos de crianzas, 1 idem y 2 barriles 
vidrio. 
"Olivette," vapor a m ^ í 
Tampa y escalas americano, pa 
393 tercios. 
155 jacas tabaco en vo^. 
17 huacales p l á t ^ L ma-
10 idem frijoles 08 y ^ a s 
319 cajas víveres variados, 
"Saratoga," vapor ampv,v» 
pachado por su cons ígna t e5 ^ deS' 
H . Smith, para New York Mr- ^ 
Tabaco azúcar y leml^u 
1,729 tercios, 227 ^ ^ 
tabaco en rama. ' 88 P*-
•110 t o ^ t t 8 « 0 7 a 
S80 huacale. toronjas, 986 ^ 
127 ídem quimbombó y y bP1w 
enas, 4 pacas esponjL en3e-
112 cajas ciruelas, 33 idem A 
_ í?as, 54 idem dulces. m dro" 
69 cilindros, 16 pacas carnazas. 
2 huacales viandas, 1 i á e ^ 
mabanas, 100 idem pinos 
29 deim naranjas 22 bultos g, 
ma, 3 cajas efectos. 8 
645 sacos astas de res. 
6 idem pelo de idem. 
50 líos de cuero dn idnau 1 
34 bultos metales. 
373 sacos huesos. 
82 tambores vacíos. 




























SALIO E L " B A L M E S " PARA E L 
M A R I E L 
Como anunciamos, poco después de 
las 2 de la tarde salió ayer, rumbo 
al Mariel, el vapor "Balmes," con to-
do el pasaje, para cumplir la cuaren-
tena ordenada. 
De los médicos que dijimos i r ían 
con los cuarentenados, sólo se quedó 
el doctor Giralt , por habérséle enfer-
mado su esposa, yendo en su lugar el 
doctor Ruiloba. 
Como el barco habrá llegado al 
Mariel ayer al oscurecer, hoy se co-
menzará a hacer la clasificación de 
los pasajeros. 
Mañana probablemente r e g r e s a r á 
el "Balmes" a la Habana, con los pa-
sajeros inmunes. 
E L "GOVERNOR COBB" 
De Cayo-Hueso llegó ayer tarde 
este bonito vapor americano, con co-
rrespondencia y 30 pasajeros. 
Entre ellos figuraba el reputado 
médico del puerto de la Habana doc-
tor Alfredo G. Domínguez, al que 
fueron a recibir varias distinguidas 
personas de su amistad, entre ellas, 
nuestro querido compañero señor Ma-
nuel L . de Linares. 
Además llegaron en el "Cobb" los 
señores G. Cárdenas y familia, A n -
tonio Agüero , Alejandro Panne, H . 
Blanchard y los restantes turistas. 
E L "SARATOGA" 
Con 34 pasajeros y carga entre la 
que figuran 10,500 sacos de azúcar 
calió ayer a las 5 de la tarde para 
Nueva York el vapor correo "Sara-
toga." 
En primera clase iban el coronel 
del Ejérci to señor Rosendo Collazo, 
los señores Ramón García, Enrique 
J. Heneses y familia, Carlos J. Mon-
teverde, Manuel Vega, Francisco 
Pernas y otros. 
E L "EXCELSIOR" 
Este otro vapor correo americano 
salió ayer tarde para Nueva Orleans 
con carga y pasajeros, de los que 
eran de c á m a r a los señores Ignacio 
A . Rodríguez y señora, Luis Ruiz, 
Gustavo Reyes, José de la Fuente, 
Florencio Albisu, Leonardo Durán , 
José Par í s y otros. 
DINERO PARA E L " C U B A " 
Según se nos lnformas la Jefatura 
de la Marina Nacional embarca rá 
hoy para Veracruz en el vapor "Rei-
na Mar ía Cristina," la suma de 4,000 
pesos, destinados al comandante del 
crucero "Cuba" para gastos especia-
les. 
También se enviará la paga de la 
dotación del "Cuba," correspondien-
te al mes de Noviembre. 
E L " M A R T I " 
Ayer tarde salió este cañonero cu-
bano, en comisión especialt para el 
puerto de Batabanó . 
U N C A B L E E X T R A Ñ O 
_ En el Departamento de Inmigra-
ci¡ón se ha recibido un ext raño ca-
ble anónimo, fechado en Barcelona, 
que dice: 
"Ana Nina, pasajero "Montevi-
deo", su esposo Málaga . " 
Cuando se recibió ayer este cable 
No engofda porque no quiere. 
Pruebe 
B U C O - C A R N E 
Concentrada de Esteva 
Alimento por excelencia 
T se convence rá 
de su ráp ido resultado. 
DE VENTA EN 



































771.—Vapor americano "Gavernor 
Cobb", capi tán Clark, procedente de 
Key-West, en seis y media horas de 
navegación, con 2,522 toneladas a 
G. Lawton Childs y Co. 
En lastre y con 23 pasajeros. 
Expor tac ión 
"Fredme", vapor noruego, despa-
chado por su consignataria L . Placé, 
para Mobila. 
123 huacales pinas. 
610 idem legumbres. 
1,909 idem frutas y toronjas. 
"Governor Cobb", americano des-
pachado por G. Lawton Childs y Co. 
para Key-West. 
29 pacas tabaco en rama. 
3 huacales p lá tanos . 
2 cajas frutas. 
14 barriles viandas. 
"Parismina," vapor americano des-
pachado por S. Bellonz, para New 
Orleans. 
24 bultos perfumería . 
1 caja jabón. 
2 cajas cigarros. 
1 idem anuncios. 
C 5135 alt 15-2 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s í f l 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to« 
d o s l o s a d e l a n t o s modera 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a n 
g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a custo* 
d í a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o í 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n * 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l 9 1 t 
A G O T A R , N o . 108 










































H I G I E N E É H I G I E N E 
C o m o u s a u n d e n t í f r i c o 
c u a l q u i e r a , s u a l i e n t o es 
f é t i d o y c a r g a d o d e m i -
c r o b i o s . 
En efecto, creado el D c n t o l , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabí© Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la'boca ; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentaduraen muy pocosdias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tá r ta ro . 
Dej»eD la boca una deliciosa y 
E n c a m b i o e s t a o t r a , 
q u e e m p l e a e l D E N T O L , 
e s p a r c e c o n s u a l i e n t o e l 
p e r f u m e d e l a s r o s a s . 
persistente sensación de frescur»-
Su acción antiséptica contra ios 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 2 4 h o r a s c o m o i»"11' 
m u n . 
Un& bolita de algodón impre-
gnada de D e n t o i , calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El D e n t o l se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa Ffitl*1»» 
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P A G I N A Q U I N C ^ 
tiilia Automovilista 
la puntualidad acostumbrada 
a nuestras manos el número 
* ¿legA esta, stnipática revista que d i -
yl5 tnpstro distinguido amago el jo / ^ « " S ' José R. Fernández . 
Atenta e 
del hermoso puente de Pra-
P ^ n r el que el conocido "artista 
via' -a García, ha tenido el gusto de 
^ l a r un regateo de Automóviles y 
V ^ S T e d i t o r i a l , trata de la fun-
E V del ' 'Auto Club" de chauf-
dacion ae.^ «Moto.Cluh" de Moto-
^ í t a s elogia el noble f i n que per-
f j i e n ambos; excitando a sus funda-
siguen a desmayen en su no-
dores a q ^ 
^Tndo el 'texto de «ae está com-
+r, esta I lustración, es digno de 
pU Rendar a nuestros lectores. Tie-
ne Jlismo, algo de la guerra, de 
í ó T Foot-ball, Base-ball, los Es-
iVf'xe* 'en el extranjero. Literatura, 
K ca teatral y hermosos graba-
í c nue ilustran sus pág inas ; en n n 
^ bStante para satisfacer el m á s 
^ K d e m o s ^ i r sin temor a equi-
, :a0rnog que "Cuba Automovilista" 
VOf? a la altura de las primeras re-
t í tas que hoy se publican en Cuba, 
oí- lo que felicitamos al amigo 
Fernández.•• 
ül Secretario de 
Übras Públicas 
Llamamos la atención acerca de la 
Asilla de P©on«s Camineros número 
1 por los perjuicios quo reporta al 
'tráfico cada vez más numeroso, por 
carretera-
Hace tiempo que existía el proyecto 
. derribar dicha casilla que por es-
tar como 5 metros sobre la alinea-
ción de la carretera, guarda poca es-
taca desdiciendo en gran manera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de alineación infinidad de ac-
cidentes automovilistas como los que 
ya se han registrado en esta locali-
dad, pues a más de no tener alinea-
ción, se encuentra dicha casilla en 
jn cruce, donde forma un gran curva 
carretera. Existe también el pro-
yecto de prolongar la carretera de 
Managua hasta unirla con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisan iente esa carretera 
pasará por el lu jrar que hoy ocupa la 
casilla. Los vecinos todos veríamos 
con ag-rado según pública opinión 
qin ésta casilla fuera derribada y en 
bu lugar se diera comienzo a los tra-
bajos de la carretera, precisamente 
en este tiempo en que por falta de 
Ira ajo se encuentran en la indigen-
cia infinidad de obreros, que con la 
apertura de esta carretera, podrían 
llevar honradamente el pan a su ho-
Esperamos que nuestras justas que-
jas serán atendidas por quien corres-
ponda. 
Los Vecinos de Arroyo Apolo. 
n u e v o s 
L A MODERNA POESIA 
Relación de ios últimos libros que 
i'acaba de recibir en sus grandes al-
macenes y que lia puesto a la venta a 
I * precios sin competencia. Los pedidos 
f del interior de la República han de 
w venir acompañados de í>u importe en 
f moneda americana, y se remiten 
I franco de porte. Dirigirse a José Ló-
pez Rodríguez. Apartado 605. Haba-
Da. 
Menéndez y Pelayo, Antología de 
poetas hispano-americanos, publica-
dos por la Real Academia Españo-
la, 4 tomos en pasta -española, doce 
pesos. 
Menéndez y Pelayo, obras comple-
tas, tomo primero: Historia de los 
Heterodoxos, $3.75. 
Menéndez y Pelayo, obras comple-
tas, tomo segundo. Historia de la 
poesía hispano-americana, $3.00. 
Menéndez y Pelayo, obras comple-
tas, tomo terecero. Historia de l̂a 
poesía ^ hispa.no-americana, $3.00. 
Menéndez y Pelayo, obras comple-
tas tomo cuarto. Historia de la poe-
Bia castellana en la Edad Media, $3. 
Menéndez y Pelayo, poetas líricos 
castellanos (antología.) 13 tomos en 
Pasta española, $10.40. 
. Menéndez y Pelayo.—Las cien me-, 
jores poesías líricas de la lengua cas-1 
•^na' un tomo ^ pasta, $.0.70. 
• W mismo libro en rúst ica , $0.30. 
Ernesto Renán.—-La vida de los 
Bantos, un tomo en pasta, $1.90. 
Ernesto Renán.—Estudios de his-
» m religiosa, un tomo en pasta. 
?2.00. 
H. Spencer.—Etica de las 




^ dos tomos en pasta, $2.80. 
. ?• García del Mazo.—Estudios po-
¿40S y sociales' nn tomo en Pasta, 
rí/T" SP,encer-—Instituciones profe-
u e' Un tomo 611 Pasta' í1-50-n- Spencer.—El progreso, su ley 
g1 causa, un tomo en pasta, $1.50. 
g/V Spencer.—Las Inducciones de la 
í^o iogía y las instituciones, domés-
y tm tomo en pasta, $2.20. 
o* + Spencer.—Ensayos científicos, 
i tomo en pasta, $1.75. 
v:.Spencer.—Las instituciones ecle 
u ~s' un t o ™ *>n pasta, $1.50. 
t(w ^P^cer.—La Beneficencia, un 
^ en pasta, $1.40. 
ci6n' bPencer.—Exceso de Legisla-
3 mi tomo en pasta, $1.50. 
^ to. pencer-—E1 organismo social, 
tríales, 
^ en pasta, 11.50. 
• Spencer.—Instituciones indus-
g -> un tomo, $1.75. 
^ Spencer.—De las leyes en ge-
V ' w 1 tomo en Pasta' $1-75 
caráp^• .Emerson.—Inglaterra y el 
U.% " iglés, un tomo en pasta, 
cÍSPe?Cer-~Los datos de la So-
lí W £S toTnos en pasta, $3.50. 
ĉos „ Emerson.—Hombres simbó-
I í ' un tomo en pasta, $1.25. 
«es'11^P4,encGr—H«chos y expllcacio-
A p •0 en pasta' S1-25-
«ont̂ v, u , l l l € s - — c i e n c i a social 
$2.00 P0raTlea' UI1 en Pasta' 
í4ct.erF0UÍ11'ee,~~TeTnPera™e»to y ca-
jos y î 1̂11 los individuos, los se-
A, 
razas, un tomo en pasta, 
«ofia Ff?uille€—Historia de la Fi lo-
A ' ̂ S ornos 611 P ^ t a , $3.25. 
11 mo;aiPeTlhauer—Fundamento de 
A q̂v Un toTn<:) €n Pasta, $1.75. 
%tio pS^^.hauer.—Estudios de his-
f^K rUcsofica, un tomo en pasta. 
A . Schopenhauer.—La nigroman-
cia, un tomo en pasta, $1.20. 
A . Schopenhauer. — Eudemonolo-
gía. Tratado de Mundología o arte 
de bien v iv i r , fcn tomo en (pasta, 
$1.50. 
R. W. Emerson.—La ley de la v i -
da, un tomo en pasta, $0.90. 
J. Lubbock.—La vida dichosa, un 
tomo en pasta, $1.20. 
J. Jubbock.—El empleo de la v i -
da, un tomo en pasta, $120. 
J. Lubbock.—Los orígenes de la ci-
vilización y la condición pr imi t iva 
del hombre, estado intelectual y so-
cial de los salvajes, un tomo en pas-
ta, $2.20. . j 
P. Janet.—Tratado elemental de 
Filosofía, para uso de los estableci-
mientos de enseñanza, un tomo en 
pasta, $2.25. . t . 
P. Janet.—G. íSeoiMes.—-Historia 
de la Filosofía, los problemas y las 
escuelas, un tomo en pasta, $3.00. _ 
A . de Champeause.—El mobiliario. 
Ant igüedad . Edad Media y Renaci-
miento, 2 tomos en tela, $2.25. 
C. Bayet.—Resumen de la histo-
ria del Ar te , un tomo en tela, $1.25. 
Mathias Duval.—Comnendm de 
Anatomía para uso de los artistas, 
un tomo en tela, $1.25. 
un tomo en tela, $1.25. 
E. Chesneau.—La pintura inglesa, 
a i i i i i i u M i i i i i i i i i M i i i i i m i i i i i i i i i u i n u i i i n i 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE B E L E N 
Congregación de Hijas de María 
Se compone esta Congregación de 
16 coros de socias activas, de 30 se-
ñor i tas cada uno, y cinco de honora-
rias, al cual pertenecen las señoras. 
Los coros tienen para su régimen 
una directora y tres auxiliares, una 
por cada sección de a diez congre-
gantes. Los coros se t i tu lan: Nuestra 
Señora de los Angeles, Belén, Buen 
Consejo, Guadalupe, Lourdes, La 
Merced, Monserrate, Santa Cecilia, 
Santa Inés , Santa Ursula, Santa Mó-
nica, Santa Teresa, Santa Rosa, San-
ta Catalina, Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, Pur ís imo Corazón de 
María, Santa Ana, Nuestra Señora 
de los Dolores, Nuestra Señora del 
Carmen, Beata Mar ía y Margarita 
de Alacoque. 
Son directoras las señoras Angela 
C. de Chomat, Pilar L . de la Torre 
de Palacios, Angela B. de García, 
Concepción R. de Batet, María A . de 
Longa, señor i tas Mar ía Isabel Capo-
te, Silveria Capote, Amelia Bardino, 
María Gastón, Teresa M . Acosta, 
Gloria Acosta, Amelia Piñeiro, Con-
cepción Roig, Sofía Reguera, Caro-
lina Díaz, Cristina Alonso, Amalia 
Valdés, Alfreda López, Piedad A l -
varez, Federica Gálvez, Adelaida 
Fernández . 
Auxiliares: señoras Cristina G. de 
Méndez, Margari ta Loredo de Gó-
mez, Mar ía Gálvez de L ' Roy, María 
Regato de Govel, Cristina G. de Mén-
dez, María Antonia de Baguer, Ado-
sinda R. de Baldor, Angela Toñarely 
de Galán, Angela B. de García, Pie-
dad S. de Pego, Magdalena H . de Pu-
jols, Esperanza M . de Mart ínez, Ma-
r ía Valdés Pagés de Díaz Alber t in i . 
Señori tas Carmen y María Josefa 
Lagomasino, María* Lámelas , Blanca 
y Mar ía de los Angeles Calmet, Ma-
ría Amelia de León, Ramona Alonso, 
María Luisa Planes, Tomasa Alonso, 
María Luisa y Edelmira Landa, En-
carnación del Barrio, Victoria I . Saa-
vedra, Hortensia López, Antonia Mu-
ñiz, Susana y Mar ía Luisa Zayas, 
Mar ía Longa, Pilar Herrera, Lucre-
cia Querejeta, Carmen Rosainz, Ma-
r ía Luisa Gómez, Mar ía Hequet. 
La Directiva la forman las señoras 
siguientes: 
Presidenta: Mar ía Abolla; vicepre-
sidenta: Araceli Mar t ínez ; tesorera: 
Julia Gálvez; vicetesorera. Josefina 
Gélats ; secretarias: María Díaz y 
Concepción Manti l la ; Camareras de 
la Virgen: Mar ía de los Angeles Ga-
lán, Aurora López de la Torre, seño-
ra Francisca Grau del Valle; Direc-
toras de aspirantas: Dolores Gálvez 
y Elena Alonso. 
Esta Congregación empezó el sá-
bado el solemne triduo anual en ho-
nor a la Inmaculada Concepción. 
A las siete de la m a ñ a n a comulga-
ron y a las ocho oyeron misa solem-
ne, que celebró el Director de la Con-
gregación. P. Belpsqui. 
E l P. Carmona t razó magistral-
mente el cuadro de la perfecta cris-
tiana y el de la mujer mundana, ha-
ciendo ver cuan úti l es a la sociedad 
la influencia de la primera, como 
una Juana de Arco, y cuán perjudi-
cial la de la segunda, causa de la pér-
dida temporal y eterna de muchos. 
Muy bien estuvo el P. Carmona» 
La parte musical fué var iadís ima, 
dir igiéndola el organista del templo, 
señor E r v i t i . 
En el altar mayor se hallaba colo-
cada la hermosa imagen de Mar ía I n -
maculada, •propiedad de la Congrega-
ción, obra de mér i to ar t ís t ico. A sus 
pies habían depositado las virtuosas 
Hijas de María ramos de azucenas, 
lirios y azahares primorosamente 
combinados. 
Bien empezaron su homenaje a su 
Patrona las Hijas de María de Be-
lén, quienes llevaban el distintivo de 
la Congregación. 
U N CATOLICO. 
L A SECCION ADORADORA 
NOCTURNA 
Vig i l i a de fin de año 
En vi r tud del privilegio concedido 
por Pío X de santa memoria y para 
que en la obra reine la unidad más 
perfecta, el consejo Supremo ha acor-
dado que en el Ejercicio de la noche 
de fin de año se observe el orden 
que se expresa a continuación, y dis-
pencvar lo que se oponga para ello en 
el art ículo 141 del Reglamento. 
— A las once en punto se h a r á la 
salida de la Guardia, Exposición del 
Sant ís imo Sacramento y Oraciones 
de la noche como en vigil ia ordina-
r ia de turno. 
Acto seguido se entonará el Inv I -
tatorio de Maitines por toda la Guar-
dia. 
Terminado el "Sacris Solemnis," el 
Director espiritual, o el Capellán que 
haga sus veces, sube al pulpito y 
comienza estando presente toda la 
Guardia el Ejercicio espiritual. 
A continuación se ha rán las oracio-
nes de la m a ñ a n a y preparación pa-
ra la comunión, e inmediatamente la 
Misa y Comunión "inframisan" ac-
ción de gracia, Regerva y retirada de 
la Guardia. \ 
No se nombra rá Tumo de Guardia, 
pero si hubiera algún Tumo que ce-
Uebrase la Vig i l i a de Titular en esta 
noche, se le con ta rá el Ejercicio como 
Vigi l i a ordinaria. 
Grandioso es este privilegio, mer-
ced al cual puede nlos fieles reci-
bir al Señor en la primer hora del 
año nuevo, empezándolo así verda-
deramente en su compañía. 
La Misa e m p e z a r á a las doce y 
media, y en ella se d is t r ibui rá la Co-
munión. Después de la acción de gra-
cias, se re se rva rá el Santísimo, pu-
diendo a la una y media regresar a 
sus casas los adoradores. 
í M s r * 1 un ca^.tico. 
D I A 6 D E D I C I E M B R E 
Este mes es tá consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubleo Circular.—Su Divina Ma-
jestad es t á de manifiesto en la Mer-
ced. 
La semana p róx ima e s t a r á el Cir-
cular en el Santo Cristo. 
Domingo ( I I de Adviento.)—San-
tos Nicolás de Barí , obispo; Humber-
to, confesores; Emiliano y Bonifa-
cio, m á r t i r e s ; santas Asela, virgen y 
Leoncia, m á r t i r . 
E l tiempo de Adviento está singu-
larmente consagrado al culto divino, 
y a los ejercicios de piedad, y sien-
do los domingos unos días que p i -
den una aplicación m á s particular a 
la oración, y a todos los deberes de 
la Religión Cristiana, es fácil conce-
bir cuán santa debe ser la celebra-
ción de los domingos del Adviento. 
El segundo domingo de Adviento, 
parece consagrado del todo a la cele-
bración de la primera venida del Sal-
vador; y a prepararse para la solem-
nidad de su nacimiento. 
En todo el cuso del año no hay 
tiempo m á s santo que el del A d -
viento, todo nos predica en él la pe-
nitencia, la oración y el recogimien-
to. En todas partes se anuncia la 
palabra de Dios; la Iglesia en todas 
partes solicita a todos sus hijos para 
que se dispongan con todo género de 
ejercicios de piedad a la celebración 
de una fiesta tan grande. 
F I E S T A E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 6.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 




Iglesia de S. Francisco 
E l día 8, festividad de la Inma-
culada, se celebrarán en su honor 
los cultos siguientes: 
A las siete y media, misa de co-
munión general. A las nueve, misa 
solemne, con sermón ñor un Padre 
de la Comunidad. 
18597 8 d. 
L A S T E R E S I A N A S 
E l día 8 del corriente, celebrarán 
las Hijas de María Inmaculada y 
de Santa Teresa, en la Iglesia de 
San Felipe, de esta capital, los si-
guientes cultos: 
Día 7-— A las 7 p. m.. Salve So-
lemne. 
Día 8.—A las 7% a. m., misa de 
comunión general. A las 8% misa 
solemne a toda orquesta, predican-
do en ella un P. Carmelita. 
A las 6% p. m., rosario, estación 
letanía de los S- S., sermón a cargo 
del elocuente orador sagrado P. An-
tonio Márquez, Capellán del Cole-
gio de los Hermanos de la Salle, y 
procesión por las naves del templo. 
Da Presidente, Adela Gabancho. 
E l Director. 
F r . Juan del Carmen. C. D. 
18 577 8 d. 
Santa Iglesia Catedral 
Por ser día festivo el 8, el lu-
nes, 7, a las 8 de la mañana, serán 
los cultos al glorioso San José: Mi-
sa cantada en la Capilla del Doreto. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
18428 5 fl. 
Iglesia de Nuestra 
Señora de Be lén 
SODEMNES CULTOS E N HONOR 
D E MARIA INMACULADA 
Como todos los años, las "Hijas de 
María" de Nuestra Señora de Belén, 
se preparan con gran fervor a ce-
lebrar espléndidamente la hermosa 
Fiesta de su Excelsa Patrona "La In-
maculada." 
He aquí el programa: 
Triduo Preparatorio E n los días 
5, 6 y 7 de Diciembre.—A las 8, E x -
posición del Santísimo. Misa canta-
da y sermón por el R. P. Rafael Car-
mona, S. J . 
Las aspirantes, que hubiesen cum-
plido las comuniones reglamentarias, 
serán consagradas al tercer día del 
Triduo. 
Víspera de la fiesta.—Día 7 A las 
7 y media p. m., Exposición del San-
tísimo. Santo Rosario. Letanías can-
tadas por el coro del colegio. Ser-
món. Salve y solemne Bendición. Se 
dará fin a la fiesta con el hermoso 
himno a la Inmaculada, del maestro 
S. Bataglia. 
Día 8.—Festividad de la Inmacula-
da Concepción.—A las 7 y media a. 
m, Misa de Comunión general con 
cánticos, que celebrará el R. P. R a -
fael Carmona, S. J . 
A las 8 y media a. m. Misa So-
lemne con asistencia del Excmo. e 
Iltmo. señor Obispo, oficiando el R. 
P. Rector, Fernando Ansoleaga y es-
tando el panegírico a cargo del R. P, 
Rafael Carmona, S. J . 
A las 7 y media p. m., Santo Ro-
sario. Procesión solemne por los 
claustros del Colegio, acompañada de 
la Banda de Bomberos. Alocución. 
Himno a la Inmaculada. 
Advertencia.—Este día ganan In-
dulgencia plenaria los que confesa-
sen y comulgasen, rogando a Dios por 
las intenciones del Romano Pontí-
fice. 
18610 7 d. 
Iglesia Parroquial de San 
Nicolás de Barí 
Precedida de la Novena que se 
está celebrando oon sermón todas 
las noches a las seis y media por el 
Rdo. Padre Crescendo Cruz, co-
mo preparación para la festividad 
de Nuestro glorioso titular el pro-
tector de la niñez San Nicolás de 
Barí. 
E l día 6, fiesta del Santo Ben-
dito, a las siete a. m. Misa de co-
munión general. A las 8 % solemne 
misa de ministro en la que canta-
rá las glorias de tan esclarecido 
Santo el Rdo. Padre Eduardo Cla-
ra, Cura Párroco de la Parroquia 
de Jesús María y José. 
Día 8, festividad de María Inma-
culada, misa solemne a las ocho 
a. m., estando el sermón a cargo 
del Rdo. Padre José Urall. 
E l Pár roco , Juan J . Lobato 
18S90 « d. 
P R O F E S I O N E S o í 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Y 
Doctor l eón M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, bO, de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7909. 
60SHE BE U T O R R O T E 
L E O N B R O C H 
ASOttAOOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
ttftfe y Tdígrato: "Qrialsti" 
T e l é f o n o A - 2 a 5 a 
4641 1 n. 
Pelayo Garda y Santiago 
"íí OTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a IX a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
4643 1 n. 
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D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultan: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAMPANARÍO, 50. 
T E I i E F O N O A-SS70. 
4665 1 n. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: do 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 30-lo. N, 
so na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
iTaei s i d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "Ua Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 10 d-
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6800 
16820 7 d. 
D r . Claudio forlón 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
16561 2 d. 
DOCTOR fiLIBERTO R I T O 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina, interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, i7, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
4631 i n. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
üeICsntro Aíturiaiioy doIDlsuapsarloTa^ia/] 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4662 1 n. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Eapiecialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 i g n JL 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas; de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50 Te-
léfono A-2552. 
' 4653 i n. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m 
C4927 SO-lo.-N. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Da Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
*i h n f ^ Nicolás. 62. Teléfono 
A-8 6 2 7. 
17023 , 4 
Dr. F . Fernándei Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6092. 
18202 31 d. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 e. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífllla y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a S. Empedrado, núm.. 19. 
4657 1 n. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
OONSUIiTAS: D E 8 a 4. 
Oompo&tela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 1 n. 
Dr. Claudio Basterrete 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Gallano, 12 
T E D E F O N O A-86S1 
8728 Sld. 
Dr. F . Garda Cañizares 
Catedrático dei Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSUDTAS: DUNES, MTTTR-
OODES Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 81-d 
OUnlco-Quíi¡£ühx> del Dr. Rieardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2), 
T E D E F O N O 3344. 
4642 1 n. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e Intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo do la sonda no es im-
pree-indlble. 
4660 1 n. 
D o c t o r J . B . R u i a 
vías urinarias-cirugía 
De los Hospitales de Filadelfls y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especie» 
lista en vias urinaria», sífilis y enfer* 
nedades venéreas . E x á m e n e s ure> 
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: ám 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
C-4589 80-1 
Doctor JuanPa^Io Gircii 
E S P E CIAL1DAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Duz, núm. 15, de 12 a 3. 
4646 1 n. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E D E F O N O A-1382 
4644 1 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTADMODOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GADIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
T E D E F O N O F-1178 
4651 i n. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
17818 21 d. 
Dr. Gonzalo Arosteguí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Dínea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4652 l n 
Doctor FraoGisoo J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
moner. Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfilítlcas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111 
Teléfono A-5 418. 
4656 i 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el clstosco-
plo. Separación de la orina de ca-
da "ón. Consultas: Neptunc, 61, 
bajos .de cuatro y media a seis.' 
Teléfono F-1354. 
4637 i n> 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A riCO D E DA UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado numero 38, de 12 a 3 to-
dos los días, excepto los domingos! 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes., lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana 
4639 1 n. 
D R . L A G E 
rnfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemoiToides y 
sífilis 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4. 
C 8463 bt.ís 
OoclGr ti Aivarez Artís 
enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado número l-* ' 
4659 1 n. 
Sanatorio del Doctor MaiDertí 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 88. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
4653 1 n-
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
D r . G . C a s a r i e g o 
CONSULTAS: D E 3 A 6 F . M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. C i -
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 i n. 
LABORATORIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C-4594 80-1 
Dr. Aivarez Huellan 
Medicina general. Consaltas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4645 1 n. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 a 8% a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-35 8 2. 
4663 i n. 
Dr. Manuel Del t ín 
MEDICO D E NLSOSJ 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, SI. 
t/asi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
DOCTO,? JOSE t FEfiRil 
Catedrático o'e la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
4654 i n. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños. Señoras 
S iorU8: en general. Consultan: 
do 13 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-S715. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Examenes uretroscópicós y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "6C6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
? 4 & n ? 2 0 n ASUlar' 65- ^ c U i o , 
16780 5 d_ D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Lur, núm. 40, Teléfono A-1340 
4648 
aifllllIJl£jIIUiillll|]U|||i|2MiI|l{I,|„2U<(J2ir 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
Coz hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gallano, 129, altos, da 
la botica "Americana." 
18282 80.d> 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha.BH.IN[flL, n u m e r o n o 
Especialidad en 
Polvos deníríficos, elixir, cepilloa. 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
. ^O.9* 27 d. 
D r J o s é i f s f r a t f z y f i j r í Í j 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
S a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137, 
4630 i n. 
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O c u l i s t a s 
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Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17004 g d. ^ " 
Dr. Juan Santos \m\v. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4649 i ^ 
Doctor S. Aivarez G n p 
OCULISTA 
Garganta.—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. \ 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A2863. 
4661 1 n-
miiiniiii i i iMiiíii iniiüHmiiinnimiiinirD 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con éxito ga-
rantizado de REUMA, I N D I G E S -
TION Y N E U R A L G I A . 
Tel. 1-2266.—CARLOS M U L L E R . 
18459 2 e. 
- H i i i n i m m i n i i i u m i i m E i m i i n i n i i m n i n 
AVISOS 
SUBASTA VOLUNTARIA 
Doctor Gustavo Angulo y Mendlola, 
Notario Público del Colegio y Dis-
trito de esta capital, por el presen-
te edicto hago saber: 
lo.—Que no habiendo concurrido 
postor alguno a la subasta anterior, 
celebrada el día 26 del mes de No-
viembre próximo pasado, de las fin-
cas urbanas casas números 21, 33 ji 
35 de la calle de Concepción de la 
Valla, de conformidad con el acuer-
do de loa señores Albaceas del Excmo, 
señor don Julio de Arellano y Arros> 
pide, tomado en Junta celebrada e 
15 de abril de mil novecientos tre» 
ce. se sacan nuevamente a subasta, 
dichas fincas, o sean los siguienteí 
bienes: 
A. —Finca urbana casa "número 21 
de la calle de Concepción de la Va-
lla, cuadra comprendida entre las de 
Campanario y Lealtad, en la Habana; 
y según la medición realizada por el 
perito señor Octavio G- Aguiar, ocu-
pa una superficie de ciento veinte y 
tres metros, setenta y tres centíme-
tros cuadrados. Esta casa, con el te-
rreno en que está construida, ha si-
do avaluada por el mencionado pe-
rito en la cantidad de $4.825-47 oro 
español. 
B. —Finca urbana casa número 53 
de la calle de Concep'ción de la Va-
lla en la Habana; cuadra compren-
dida entre las calles de Campanario 
y Lealtad; y según la medición prac-
ticada por el mismo perito señor 
Aguiar, ocupa una superficie de 
ciento diez y ocho metros, nueve cen-
tímetros cuadrados. Dicha casa, con 
el terreno en que está construida, ha 
sido tasada por el mismo perito en 
la cantidad de $3-896-98 oro espa-
ñol, y 
C. —Finca urbana casa número 35 
de la calle de Concepción de la Va-
lla, también en esta ciudad; cuadra 
comprendida entre las de Campana-
rio y Lealtad. Según medición lleva-
da a cabo por el mencionado perito 
señor Aguiar, ocupa una superficie de 
ciento diez y nueve metros, sesenta 
y seis centímetros cuadrados. Dicha 
casa ha sido avaluada por dicho pe-
rito en la cantidad de $4.188-10 oro 
español. 
2o.—Que el remate se efectuará 
en el local de mi Notaría, casa núme-
ros 77 y 79 de la calle de Amargura, 
en esta capital, el día 2 3 del corrien-
te mes de Diciembre, a las dos de la 
tarde. 
3o.—Que servirá de tipo para la 
subasta de cada inmueble el seten-
ta y cinco por ciento del importe de 
su respectiva tasación. Y no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran 
íntegramente ese setenta y cinco por 
clento-
4o.—Que se admitirán proposicio-
nes por las tres fincas referidas o por 
cualquiera de ellas, debiendo expre-
sarse en el primer caso, el precio 
que se ofrece por cada una. 
5o.——Que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores depo-
sitar en mi • poder una cantidad da 
dinero, por lo menos igual al diez por 
ciento del precio de la tasación del 
inmueble que deseen adquirir. 
6o.—Que aprobado el remate el 
depósito constituido por el rematador 
será entregado a los señores Albaceas 
de don Julio de Arellano, en concepto 
de arras. 
7o.—Que si el rematador no con-
signare el resto del precio de la ven-
ta dentro de tercero día, a contar des-
de la fecha de la subasta, se entende-
rá rescindido por su propia volunta! 
el contrato de venta consabido, con 
la pérdida consiguiente de la señal 
expresada. 
8o.--Que la escritura de venta de los 
bienes que se subastan, será otor-
gada ante el Notario autorizante de 
la subasta, siendo todos los gastos do 
dicho otorgamiento -Se cargo del re-
matador-
9o.—Que los títulos de dominio de 
los bienes referidos, están de mani-
fiesto en el despacho de mi Notaría, 
teniendo que conformarse el remata-
dor con dichos títulos. 
Habana, lo. de Diciembre de 1914. 
Gustavo Angulo. 
C-5175 1-6. 
Dr. J . M. PENICHH 
Oculista del Hospital de Demento, 
del Centro de DcpendientS 
deJ Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y GarB-ir.-« 
P 3 N - U L T A S : de 11 a 12 y * T / ^ \ 
Rtína. 28 altoa. TeL A-7758 
*640 ^ 
A V H S O 
Subasta del establecimiento de pe-
letería y sombrerería " E l Encanto," 
de Sagua la Grande. 
Acordado por la Comisión nom-
brada por los Acreedores del citado 
establecimiento, el sacar a pública 
subasta el mismo, avisan, por este 
medio, a todos los que deseen ha-
cer proposiciones de adjudicación, 
que pueden presentar sus proposi-
ciones, en pliego cerrado, en Mura-
lla, núm- 35, hasta las tres de la tar-
de del día 10 del próximo mes de Di-
ciembre, en cuyo día y hora serán 
abiertos por la Comisión, ante No-
tario. 
Los pliegos que se presenten se 
ajustarán a las condiciones siguien-
tes: 
PRIMERA.—No se admitirá ningu-
na proposición que no sea previamen-
te garantizada por la cantidad de UN 
J^S?8?8 oro del cuño español. 
SEGUNDA.—Da Comisión adjudi-
cará el citado establecimiento a la 
proposición que, a su juicio, resulte 
más ventajosa, dando preferencia a 
las proposiciones que sean hechas 
por las mercancías, enseres y ac-
ción al local, sobre las que sólo se 
refieran a mercancías vaTSR£Sf Com5«^n se reser-va el derecho de rechazar todas las 
í e ^ K e . 1 0 1 * 3 ' Sl ^ 10 e s t i m ^ con! 
•1 í ^ í k i ^ í f i B.lalanc6 Practicado en bLtf ^lnílento obJeto de ^ t a su-
basta está de manifiesto y a la dis-
posición de los señores licitadores n r ^ , Seun e5amln^lo. en la calle de ^' - i l la , núm. 3 5. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
Departamento de S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
María González, 4 meses, San M i -
jmel 205. Atrepsia; Mana L . Pujol, 
27 años, Belascoaín 637. Tuberculo-
sis- Dolores Diaz, 84 años, Eema 63. 
Debilidad senil; _ Ana M o r a ñ ^ 30 
años, Santa Catalma 17. Infección_in-
testinal; Asunción Moreno 47 anos 
Peñalver. Ui«emia; José Brunet, 46 
años, Lagueruela 20; Carmelma Ro-
dríguez, 1 año, Agramonte 72. Me-
ningitis; Mercedes Valdés, 6o anos, 
Gertrudis 45. Cáncer; Mercedes Mon-
talvo, 75 años, San Nicolás 149. A r -
terio esclerosis; Adriana Fronaris, 
37 años. Hospital Mercedes. Anemia; 
Leonila Pes taña , 53 años. Real 25, 
Puentes Grandes. Cáncer; Qumtm 
Diaz, 86 años. Hospital número 1. Ci-
nosis; Florentino Neira, 26 anos, id. , 
Tuberculosis; Flora Bay, 50 anos, 
Clínica B. Núñez. Enfermedad de Bo-
r i g l l l ; Francisco .Correa, 37 años, 
San Miguel 205. Congestión cerebral; 
Mercedes Bunios, 70 años. Sitios 130. 
Caquexia cardiaca; Altagracia To-
rres, 14 meses, Salud 188. Castro en-
teritis. 
Angel Suárez, 11 años, Príncipe 3. 
Lesión del corazón; Angel Mart ínez, 
73 años, C. Beneficencia; Catalina 
Elijalde, 100 años, A . Misericordia. 
Ateroma arterial; Angel Olivcr, 57 
años, Refugio 2. i d ; Nicolasa Mar-
quetti, 33 años, Castillo 26. Tuber-
culosis; Santiago Pozo, 32 años, Sal-
vador 7. id ; Manuel González, 11 
años. Benéfica. Apendicitis supura-
da; Mercedes Sáncbez, 65 años, B. 
número 54. Arter io esclerosis; Ma-
nuel García, 28 años. A . Canaria. T i -
foidea; Mercedes Chiquet, 89 años. 
Mal o ja 129; Vicente Pujol, 2 meses, 
Jesús del Monte 29; Enrique Ponge-
lemont. 30 años, Hospital Las A n i -
mas. Tifoidea; Dolores Pemy, 66 
años. M . Gómez 38. Cáncer; Francis-
co del Valle, 64 años, Compostela 
131. Arterio esclerosis; Gregorio A l -
varez, 74 años, J. y 11. Cáncer de la 
lariníre; Rosendo Noriega, 93 años. 
Palatino 11. Arter io esclerosis; Pru-
dencio García, Q. Balear, Cáncer. 
" E L TABACO" 
Muy interesante y nutrido de tra-
bajos de gran importancia viene el 
número correspondiente a la úl t ima 
quincena del pasado mes, de la acre-
ditada revista del nombre que enca-
beza estas l íneas. 
Para convencerse de nuestro aser-
to se rá suficiente echar una ojeada 
al sumario, que es como sigue: 
Unión de Fabricantes.—La indus-
t r ia tabacalera.—Rama exportada.—> 
E l triunfo de los abonos.—Plausible 
iniciativa.—Cultivo del tabaco.—Una 
oportunidad para los fabricantes i n -
gleses.—Opinión de un almacenista 
eobre la guerra .—¡Vuel ta Abajo se 
va!—Francia compra tabaco en ra-
ma.—Comercio de tabaco entre Cu-
ba y España .—Poca animación para 
siembras.—Recibo de rama.—Expor-
tación de tabacos. — Falsificaciones 
del tabaco cubano en Canarias.—Co-
rrespondencias de la Isla y del ex-
tranjero.—Mercados, etc. etc. 
No se puede dudar de que los múl-
tiples intereses tabacaleros tienen en 
la citada publicación un defensor tan 
hábil como valiente. 
n i m m n m m n i i e i m í n n H m i m n i i i n i i i i s y 
S 
A l o s D u e ñ o s d e F o n d a s 
Recomendamos que gasten el 
amarillo de azafrán marca "LiA ES-
TREULíA," el único reconocido por 
la Sanidad y el mejor que hay j n 
plaza. 1 Mando muestras e informes 
gratis a quien los pida. C. Gonzá-
lez, Teniente Rey, 94, Habana. Te-
léfono A-1203. 
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hk T R A V E S I A 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pínillés, Izquierda yCa 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
gra f í a sin hilos M I G U E L M . P I N I -
LLOS, Capitán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 16 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José ." 
In formarán sus consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
W A R D 
SERVICIO KPRESfl A NEW YORK 
MifrteT la Habana: 108 Sábados y 
y v íemes .en ^ ,0a MarteS 
$ 5 0 ^ ^ ^ CLASE: ^ t a 
I N T E R M E D I A : $28.0». 
SEGUNDA: $17-00 
SERViOOA MEXICO 
n o ^ l v CLASE' « Progreso: 
r -^iV, a V«rac™2' $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00 
I N T E R M E D I A , 3 Proffreso: $15.00; 
UGRAN FLOÍABLANCA 
COMPAÑIA D E VAPORES 
SERVICIOS REGULARES D E CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO S E M A N A L 
L L E G A D A 
N U E V A YORK 
N U E V A ORLEANS 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 







SALIDAS P A R A 
N U E V A YORK los viernes 
N U E V A ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON ( P a n a m á ) los sábados 
PUERTO L I M O N los martes 
A partir del presente mes ha quedado inaugurado el nue-
vo servicio semanal de la GRAN F L O T A B L A N C A entre la 
H A B A N A y N U E V A YORK, en ambas direcciones. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
United Fruit Company 
—SERVICIO D E VAPORES— 
STUART BELLOWS, A G E N T E G E N E R A L 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-5490.—APARTADO 1785. 
d Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta^ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreao: «12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sa jes ._PRADO, 118. 
Wm. HARRY S M I T H , Agent© «Sene-
ra l—OFICIOS NUMS. 24 y SC. 
C 4335 2 56 A g . 7. 
Comoañia íleneraie Irasatlántlqua 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b í e r n o F r n c é t » 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 de 
Diciembre. 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
PRECIOS D E PASAJES 
En primera d e s d e . . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83,00 „ 
En tercera. . . . . . $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse a m 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios n ú m e r o 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
.1670 1 n. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Conpalia Trasatiáníio 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V A P O R 
Este buque l l ega rá a nuestro puer-
to procedente de Veracruz y Coatza-
coalcos el día 3 del corriente por la 
tarde y sa ld rá a las 4 de la tarde del 
día para New York; Cádiz, Barcelona 
y Génova. 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
gratis la lancha "Célebre Gladiator" 
desde las ocho hasta las once de la 
m a ñ a n a en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros t end rán a su 
disposición desde las doce a las doo 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador " A u x i -
liar número 4," quien los conducirá a 
bordo del referido buque, sin estipen-
dio alguno. 
Habana l .o de Diciembre de 1914. 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio 72. 
E l Vapor ! 
R e i n a M - C r i s t i n a 
Capitán Vizcaíno sa ldrá , para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P r e c i o s d e P a s a j e 
Oro Americano 
la . Clase, desde $148.00 ida; $263.50 
ida y vuelta. 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta, 4 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V T S O 
Por acuerdo de I» Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de iCapaña. se VK*K& jg. loa señores 
pasajeros m conduzcan entre sus 
equipajes n i personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
^ el monaento de embarcar, 
entandose de esta manera el registro 
personal como está ordenado 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, as í para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse , todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el ar t ículo 11 
del Reglamento de pasajeros y de! 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual d i -
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admi t i rá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, as í como el del puerto de des 
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
cont ra rán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis-
El pasajero de 1.a podrá llevar 800 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
cons tará el número del billete de pa-
saje y el punto donde és te fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D . del Gobierno 
de España , fecha 2 de Agosto úl t imo, 
no se admi t i rá en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por e] pasajero 
en el momento de r^acar su billete en 
la casa Cons ignatar ia .—Informará su 
Consignatario. 
M . OTADUY, 
San lanado 72. 
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V A F O R E S sdLát c o s t e r o ; 
EMPRESA DE VAPGntS 
DE 
SOBRINOS M BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r J u l i a 
Viernes 11 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, K. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornado 
por Mayagüey, Ponce, San Pedro de 
Macorís, R. D., Santo Domingo, R. 
D., Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde 
Para Caibarién, (solo, al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manat í , Puer-
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe , (Mayar í , An t i l l a , Cagi-
maya, Preston, Saet ía , Felton) Ba-
racoa, Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney,) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manat í , 
Gibara, (Holguín) Vi ta , Ñipe, (Ma-
yar í , Ant i l la , Cagimaya, Preston, Sae-
t ía , Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
namo, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vi ta , Bañes , Ñipe , 
(Mayar í , Ant i l l a , Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guan tánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
b i rán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
b i rán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Ckrga de travesía . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde de] día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo^ 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
A l rstomo de Cuba, a t r a c a r á n siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
—AVISOS— 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa A r m ^ 
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores quo los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números , 
número do bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercanc ías ; no ad-
mitiéndose n ingún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será adñiit ido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buqués a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los úl t imos d ías , con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
i n f m n m w m m i n m n n f m m i M i H H m f m 
m m m 
Enté rese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que «e 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
PROFESORA, OON larga p rác t i -
ca en la enseñanza en general, maa 
los idlomaa español, ingrlés y fran-
cés .desea ejicontrar unas clases, 
pues tiene tres horas disponibles. 
San Lázaro, 200, altos. 
18003 8 d. 
E n s e ñ a n z a M e r c a n t i l 
y ortografía d e l 3 a S y d o 7 a 9 
y media p. m. $3 mensuales o $1 
semanal. Pagos adelantados o al 
fin del curso. Obrapía, 29, altos, 
por Cuba. 
18366 5 d. 
D I C I E M B R E ^ 
C O L E G I O 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: L U I S B CORRALES 
Calzada de Jesús del Mocte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
C 4862 so-n.-'S 
A C A D E M I A D E M ^ 
para señoritas y „,« ^ S l r . 
62. altos. f r e n L ^ : 8 ^ ^ 
(nio ha creado u n a a a > ^ 
económica, altorn" Clase J^V 
de Solfeo, P i J ^ 
explicada y escrita A ^ V 
al mes. paso t r ¿ % 
lio convencional, r ^ 0 - A a N : 
Torre do Ayarza. LaroÜna 
16967 
Comercio, Bar>T,m_ ^Ogk Co ercio, Bachillerato 
fianza libre. Precios 1 ^ ^ 
be dan clases a d o m i c > f i C 
man: Bernaza. 62. al C 
1665Í % 
Academia Políglota y de Come 
L E T R A S . 
S a n M i g u e l , 7 6 y 7 8 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
S L L J E N C , 
JOAN D E 6 A S S 0 . 
Gran Centro de e n s e ñ a n z a P R A C T I C A Y B R E V E 
l a . B N S E Ñ A N X A 
Comprende: URBANIDAD. Lectu-
ra, escritura, ar i tmét ica , geografía 
del país y nociones de la general, his-
torias ,etc., etc. 
2 a . E N S E Ñ A N Z A 
Preparac ión ingreso al Instituto. 
Estudio completo Bachillerato. Ga-
binete Físico-Químico y Museo de 
Historia NaturaL 
Preparacionea: A la Escuela de 
Cadetes.—Temas desarrollados; a las 
Carreras (sin grado de bachiller.) 
Ingenieros. Veterinaria, Náut ic*, 
Telegrafía, Policía Nacional, Magis-
terio. Comadronas, etc., etc. 
Idiomas por profesorado extranje-
ro de: Español , Inglés, F rancés , I t a -
liano y Alemán. 
Teneduría , Mecanografía, Reforma 
de letra. Ortografía, Taquigrafía, D i -
bujo lineal y de figura. 
CONSERVATORIO DE MDSICA 
Enseñanza de solfeo, a rmonía , com-
Vice-Directon J O S E F . FüSTpT 
r E de todos los estudios que se detallan a c ¿ 1 
5 - Los alumnoa qu<1 . " ^ I 
dios Tvr.̂  « MUS 
posición, canto e ins t rumentación, 
plano, mandolina y toda clase de Ins-
trumentos de cuerda y viento. 
ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA 
Este Nuovo-Unico Plantel de En-
señanza, tiene adoptados Sistemaa 
muy eficaces y sencillos para los es-
tudios relatados. 
O B S E R V A C I O N E S : 
l a . Señori tas : acudan a este Centro 
para sus estudios, con el convenci-
miento que nuestra divisa es; " E l 
honor y la dignidad." 
2a. Previo examen otorgamos Tí tu-
los de suficiencia. ; 
8a. Mantenemos correspondencia 
con casas comerciales nacionales y 
extranjeras para facilitar Empleos a 
nuestros discípulos. 
4a. Reconocidas las condiciones h i -
giénicas del hermoso edificio, admit i -
mos intera^DS y medio internos, dán-
doles un excelente trato y exigién-
doles una metódica disciplina. 
tudios por C Q T T Z Z ^ «irsaj 
«u., A l o n e s T o ^ S ^ C 8 ^ ; 
mía les da a l o j a S S S ^ S í 
clón, sin tener que p ^ * ^ 
po que el Director c r í f ' ^ r «1 fi 
epistolar, tiene derecho -
en nuestros gabinete, A 
Química^así como t í m ^ 
seo de Historia N a C a T ^ en 
las exigencias de W \ f e ? P r « í 
necesarias. a « ^ o s 
HORAS 1315 CXasu 
Dada la diversidad de 
el buen número de KlnmxtZT^ 
demia tiene abiertas las cr? ^ 
la« 8 a. m. a 11 p. m.. c ^ 
ra el efecto con un eeleo^ cZÍJ 
profesorado. ^ 
Para m á s detalles dirílaasei 
S a n M i g u e l , 7 6 y 7 8 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
G Lawton Childsy Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'RETLiLiY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos los Bancos Nacionales de ios 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Ohilda. 
42S0 78 o. 
I . E a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en c. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Pa r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
8021 I t t JL-3 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí-sitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. P r é s t amos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valcHes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 15(5 
1. i L Bances y 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo n ú m . 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas las njazas comercialee 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, I ta l ia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do Es-
p a ñ a en la Isla de Cuba 
4 2 t l 78 o. 
E S C U E L A D E P E D A G O G I A 
A N E X A A L A 
A C A D E M I A P O L I G L O T A Y D E C O M E R C I O 
Director: JUAN DE GASSO KD1Z. 
Clases preparatorias para aspirantes al Magisterio, para oposiciones a Aulas va-
cantes, y para ingresos en la Universidad Nacional. 
Profesores: Dr . C A R L O S V A L D E S C O D I N A y Dr. J U A N 
M A R T I N E Z V E L A S C O . 
Aux i l i a r : E N R I Q U E T R U J I L L O M A R I N . 
Ciases diarlas, inciuso los sábados. Práctica con alumnos del Colegio anexo 
SAN MIGUEL, 76 y 78. - ESQUINA A SAN NICOLAS. 
T a q u í g r a f o e n 1 0 l e c c i o n e s . 
¿ Quiere usted aumentar sus ingresos ? H á g a s e Taquígrafo . E n 
un mes lo se rá usted y g a n a r á de 100 a 150 pesos'mensuales. ¡¡Mo 
tienen pedidos Taquígra fos ! ! 
" L A A C A D E M I A POLIGLOTA Y D E COMERCIO," 
atendiendo a varias demandas, ha decidido abrir, desde la fecha, cur-
sos rápidos y económicos para obtener excelentes taquígrafos , 
i Garantizamos en un mes hacerlo Taquígra fo por solo $5.00 cy. 
"AGADEMIA P O L I G L O T A Y DE C O M E R C I O " 
Director: JUAN DE GASSO BÜ1Z. SAN MIGUEL, 76 Y 78. 
30-26 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agniar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fac'litan cartas de cré-
dito y giran letra* a 
corta y larga Ttsta. 
Hacen pagos por cable; giran le« 
tras( a corta y larga vista sobre 
todas laa capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unido», 
Méjico y Europa, . así como sobre 
todos los pueblos de España . Dan 
cartas d« crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Pran-
clsco, Londres, Par ís . Hamburgo, 
Madrid y Barceloiaa. 
C 3905 156 Ag.-14 
Comianía 
C u b a , n ú ñ a s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
lea^iB, Veracruz, M^lco , San Juan 
do Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go. Ronm. Ñápeles, Milán, Génova. 
Marsella. Havre, Lella, Non bes, 
Saint Quintín. Dleppe, Tolouse, 
Venecla. Florencia, Turín. Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS 
3S <v 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
e 
D I R E O T O R I » P t O F » I E X A I * I O : 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , NÜM3. 6 2 Y 6 * 
La única qne cuenta en la Habana con 
la competencia y práctica propias do ocho 
años de éxitos constantes. 
M £ C A i V 0 G / ? A F / A , 





INGLES, F R A N C E S , ALEMAN. 
Métodos novísimos y prácticos. 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos qne 
cursen sus estudios ea este conocido plantel. 
Excelente internado. 
1J Precios m ó t e 
18514 10 d. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n 
Dlrigrido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú -
mero 124, entre Belascoaín y Gar-
los Í J I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos d© ins-
trucción; a la Caligrafía1 Labores 
femeninas y do adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir, 
se dedica una atención especial. Los 
Idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señori tas .—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María. Calzada de la Rei-
na, núm. 124. entro Belascoaín y 
Carlos I I I . so dan clases particu-
lares de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo. P ln t i i -
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. So prepara tam-
bién para ©1 Magisterio. Bachillera-
to y para obtener el Diploma do 
Música en el Conservatorio Nacrlo-
nal. Los precios son convenciona-
les. 
l ^ T » B d. 
INSTITUTRIZ D E INGLES Y 
música, desea colocarse entre las 
horas nueve y once de la m a ñ a -
na. Dirí janse a Lista de Correos: 
Recibo núm. 18076. del D I A R I O 
DE L A M A R I N A 
18076 10 d. 
UNA PROEESORA INGLESA 
(de Londres), da clases a domicilio, 
a precios módicos, de Idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses; 
música e instrucción. Otra desea 
casa y comida o un cuarto en la 
azotea, de una familia partictilar 
(cént r ico) , en cambio de lecciones 
o dinero. Dejar las señas en Esco-
bar, 47-
18592 9 d. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha éido durante algunos años 
profesora do las escuelas públicas 
de loa Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a MLss 
H , Calfci L , 1»5, altos. 
18470 2 ©-
SOLFEO Y PIANO, I>OT CLA-
ses por el plan de estudio que se 
desee garantizando rápido adelan-
to, precio muy económico. Egldo 
'29, bajo, almacén de pianos. Te-
léfono >-ii*9<e 
18502 7 3 
A P R E N D A INGLES CONMTfio 
CORRECTO, F A C I L Y S H 
MENTE m \ 
U n caballero americano dará 1* 
clones de inglés, hablado y escrito 
un número limitado de persemas. C 
lecciones de una hora diaria, duran, 
unas cuantas semanas, se obtendii 
igrandes resultados y se corregirá' 
pronunciación defectuosa. Enseña*! 
comercial inglesa en clase diaria 
precios satisfactorios. 
M r . Hurst, Teniente Rey número l! 
18568 
A m e r i c a n o g r a d u a d o de 
l a U n i v e r s i d a d d e Harvan 
Da clase en inglés a domlciüi 
Referencias inmejorables. Precio! 
módicos. Burgcss, O'Reilly, ói 
altos. 
18526 7 i 
L a u r a L . d e BeliarJ 
Clases de Inglés, Francés, Teneto 
r ía de Libros, Mecanografía j 
Piano. 
ANIMAS, 84, ALTOS 
S P A N I S H LESSOJfS 
18391 3 ». 
i i i i i i i i inii i i inii i ionnniii irnnnminiii i i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos ge-
nitales masculinos. Cura ,y tambW» 
corrige vicios de conformación, etc 
etc. Venga o escriba ,emiando 
lio y mandaré prospecto. J. 
Diex, Ncptuno, 253, botica, de 2 í 
4. Habana. 
17 811 " d. 
aiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiniiiiiiHiiii 
L a P o l i c í a y sus 
t e r i o s e n C u b a 
Por Rafael Kodie 
Segunda Edición 1914. C0"6^ 
Aumentada y Adicionada con 
cía Jiulicial, Procedimientos, * 
larios, Leyes, Reglamentos, uiu 
zas y Disposiciones que c0"" ,L 
los Cuerpos de Seguridad PUD" ^ 
Obra do Grandísima utlUa*alfllii! 
dos loa que intervienen en cu* 
caso del Poder Judicial. ^ 
Indispensable a toda la y 
Guardia Rural, Empleados ^ 
Cárceles, no .solamente por pj 
do la misma ( 430) Págma3 ¡ 
las Fotograf ías (316) <iue üus dof 
obra en su Galería de ^ 5 A ^ C ^ 
que sufren o Han sufrido cjuo sufren o uan faU111 "-niicad» 
por diferentes causas con J ; „ aĴ  
de las mismas y sus diferentes 
con quo son conocidos- ,e. 
Contiene Capítulos ^ " ^ j 
tes como son los I ñ i g o s , s ĉ  
Je, Saludos, Tatuajes, ^ 
Tradicionalismos, Génesis 
gulsmo. La Brujería, Las 
clases do Timos, etc- ®lc„-0 plat» , 
1 Tomo Rústica, * } ' * " \ & $ 
en la Habana y $1-50 Curr , 
las demás Poblaciones Certi 
Extranjero, Franco de po^ l. 
Pedido Librería ^ Jo A-P* ic 
Ricardo Voloso, «n113-^,, se ^ 
1.115. Teléfono A-4^8;c. • 
gratis Catálogo de l ^ ^ f ^ T y p É ' 
SE COMPRAN I^BBO! ; edi^' 
les do música y restü3 0 por 
nes; avisad en persona o ̂  ^jí" 
ta. Calle de Acosta nun». 
r ía , Habana. ' ^ > 
1 8421 nS*^ 
QUEMAZON PE Î BB 
realizan 4,000 libros ^"^o. \., 
a 2 0 y 4 0 centavos e l * gríkt. 
dase el catálogo que J*0 , 
Acosta, m'un. 54, librería. 
i s4i;i —^gP' 
AVISO A L COMERCIO- p^ AVISO A l i ^,-^"J2?¿riietaS 
tls envío muestras ctKP' 
poner el proel o a ^'P^^jsas, 
ros. medias, ^ Z * <*Kv 
jes, etc. Enviar &09 70g, J» 
dos a Sanche». Apartado 
baña. í 
17738 
m A K i O D E L A I V l A K l N i i 
E M P R I M A S 
BANCO E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
. del Empréstito ael 
Obligaciones del ̂  ^ 
ampliado a $7.000.000. que 56.50O.OOO a p iadag ^ los . 
^ n reSll?adoS en lo de Diciembre 
Se0i9U Para amortización en lo. 
fe E n e V d e 1915. 
^ X i T Ó l F R l M E S T R E D E 1914 
Números de las Obli 
plumeros caciones comprendi-

























Del 1621 al 
„ 3261 „ 
„ 6381 „ 
„ 7921 „ 
„ 8191 „ 
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„ 15881 „ 
„ 20221 „ 
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A L E M P R E S T I T O 
Números de las Obli-
gaciones comprendi-
das en las bolas 
Del 66746 al 66750 
„ 68361 „ 68365 
„ 69321 „ 69351 
„ 69866 „ 69870 
Habana lo de Diciembre de 1914 
Vto, Bno. 
E l Presidente 
P. S., 
ilamón López Fernández 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
i * . ^ 
"Compañía de Alfarería 
de Vento" 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presl-
iente de la Compañía, se cita a 
ios señores accionistas de ésta, pa-
fa la Junta General que se verifl-
:ará a las tres de la tarde del día 
íatorce del actual, en las oficinas 
le la Compañ'.-., Consulado, núme-
ro 65, con er objeto de adoptar 
acuerdos sobre el ensanche de la 
kbrica, y cuanto más convenga 
batar sobre el engrandecimiento 
f extensión de los negocios. 
Habana, Diciembre 2 de 1914. 
E l Secretario, 
Francisco Vilar. 
C-5176 S"4-
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada 
C o m p a ñ í a n t e a a c i o n a l 
COMITE IíOOAIí 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
lieral celebrada en Londres el día 26 
leí actual,- se procederá al reparto 
...x laviuendo num. 21 de 5 por 100 
Bobre el Stock Ordinario, el cual ¿e 
pagará en Stock de Bonos (Deben-
íure Stock, 1906) a la par, deduci-
do el Impuesto sobre la Renta, al-
canzando nueve chelines y cuatro y 
medio peniques (£0.9s. 4-l|2d.) a ca-
fia £10 de Stock Ordinario. Las frac-
ciones que no lleguen a una libra 
íe pagarán en efectivo. 
Los Tenedores de dicho Stock Or-
íinario deberjn entregar desde el día 
de mañana los cupones correspon-
dientes al Dividendo núm- 21, los 
martes, miércoles y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m., en la Oñ-
cina de Acciones situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Con-
taduría, Tercer Piso, número 308, re-
cog-iendo un comprobante que le ser-
virá para retirar de esta Oficina una 
Libranza por el Stock de Bonos, co-
rrespondiente, en la fecha que sea 
avisado oportunamente a su domi-
cilio. 
Habana, 30 de Noviembre de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
Secretarlo. 
G 5006 10-1 
D e l e p i ó n d e l C e n t r o 
Gallego de Ciego d e A v i l a 
S E C R E T A R I A 
Anuncio de subasta para la construc-
ción de un Pabellón Sanatorio en 
esta localidad. 
Hasta las doce y media del día 13 
d6 Diciembre de 1914 se recibirán en 
esta Secretaría proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción del 
Pabellón sanatorio arriba citado. 
. E n la Secretaría de esta Delega-
ron, calle J . Agüero, entre Maceo y 
^imón Reyes, se hallan de manifíes-
^ todos los días hábiles de 12 a 
. P- m. los planos, pliegos de condi-
ciones y demás detalles que a este 
ojeto se deseen conocer. 
~as proposiciones debidamente ce-
radas y lacradas, serán dirigidas al 
señor Presidente de la Delegación, 
specificando en el márgen del sobre 
'.objeto (Proposición). Estas serán 
g -er^as y leídas en presencia de los 
noreS licitadores, reservándose la 
Activa el derecho de aceptar al-
fc>una o rechazarlas todas si así le 
conviniere. 
SPIai'lbién en la Secretaría de la 
GaH 0n cIe Propaganda del Centro 
nifi f en esa Capital están de ma-
dip,vS los P^nos, pliegos de con-
fin nes y demás detalles que a tal 
se deseen conocer. 
de 1914 Avi la , 27 de Noviembre 
E l Secretario, 
^ soit: Rogelin Pérez. 
U15 2-d 
C E N T R O B A L E A R 
OOXVOOATOKIA 
Por orden del señor Presidente, en 
cumplimiento del artículo 73 y pa-
ra los efectos de los siguientes del 
propio capítulo X V I I . relacionados 
con las juntas generales ordinarias, 
tengo el honor do citar a los seño-
res asociados a la que tendrá lugar 
el próximo domingo, día 6 del co-
rriente, a la una de la tarde, en los 
salones del Centro-
Para tener derecho al acceso al lo-
cal, será indispensable la presenta-
ción del recibo del mes anterior. 
Habana, lo. de Diciembre de 1914. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 5004 5 1 
A S O C I A C I O N 
nt 
¥ PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas do vecindad, talea coxno 
desahucios y asunto» que sean 4a 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: t i i>lata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. T-dL A-7448. 
4677 1 n. 
Mnumnii i i imi i i i i imi i i i i i i i i i i imi imi 
R T E S Y 
O F I C I O S 
P I A N O S 
Stimmen und reparieren von Pia-
nos, Pianolas und electrischen Pía-
nos, werden durch pünktlichen 
Fachmann ausgeführt- Kostenan-
sohlag. Ludwig Doerk Technical 
Expert. Villegas, 68. 
18471 11 d. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Anéeles , nú-
mero 23. Teléfono A.6637. 
18318 31 d. 
SEÑORITA, MEXIOAJÍA, DO-
lores Bueno y Rósete. C"?_eilly, 5S, 
uoy clases a domicilio y ccnroccic-
no bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas, inglés, papel Riche-
lieu y rococó. Encajes catalanes, 
inglés, dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
Frivolité y gancho o crochet y ma-
crame etc., etc. Hora terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 30 d. 
iminiiiiiiiiiKnimsiiiiiEiiuniiiiimninii] 
PERRITOS TjAXUBITOS, MATj-
teres, un chihuahua muy fino, $100 
m- a.; un chihuahua y galguito, 5 
centenes; una ardilla, preciosa, ro-
ja, rabo de plumero; otra gris, con 
gran jaula. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly. Compro un mono. 
18523 9 d. 
t i m f t i i H H i n H i i n i i i i i i m m m i i i n i i i i i i i i i ! ] 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
Dinero para hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase 
con títulos para su examen al es-
critorio de Víctor A. del Busto, 
O'Reilly, 4, departamento 18, es-
quina a Tacón. Teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8-6 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
en pequeñas y grandes cantidades. 
Informarán: Colón, núm. 1. J . Mar-
tínez. 18484 13 d. 
DINERO AL 8 POR 100 ANUAIj. 
Doy $65,000 en cantidades de- $500 
en adelante. Para la Habana o sus 
barrios. Seriedad y rapidez. Rei-
na, 43. A-5169, Rodríguez. 
C 5159 4-8 
$8,000 ORO AMERICANO, S E 
dan en hipoteca, al 8 por 10 0, so-
bre una garantía en la Habana. In-
formarán en Luz, 66, de 11 a 1 de 
la tarde o después de las 6. 
18389 8 d. 
D I N E R O E N HIPOTECA. T E N -
go al 9 por 100 tres partidas de 
15,000, 2,000 y 22,000 pesos. Di-
rectamente. Informan: Du Quesne, 
Habana, 198. 
18272 15 d. 
$26.000 S E F A C I L I T A N E N 
primera hipoteca, sobre casas en 
el centro de la Habana y Vedado. 
Trato directo, exclusivamente con 
el interesado. Notaría del doctor 
Miguel Hernández, Aguiar, 71. Te-
léfono A-6754. 
18195 7 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M1QUEL F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
ci- esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cersro. Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dínoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
10807 7 d. t. 
uifii iJi t í i i i i iMniii i i inii i i ir , ,nii i i i t i i i inii i 
ALQUILERES 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIO» 
sos altos Salud, 26, sala, antesala, 
cinco cuartos con mamparas, sale-
ta, cierre de persianas, corredor, 
baños, inodoros, luz eléctrica y gas. 
L a llave en los bajos. Su dueño: 
Carlos I I I . num. 219̂  
1^576 "> d. 
T I B I D A B O 
E n la Loma del Mazo y al pie del 
chalet del señor Kivero y con los 
mismos aires e idéntico panorama 
que éste, se alquila una casa-quinta 
llamada T I B I D A B O porque por su 
posición se parece al célebre. T I B I -
DABO de Barcelona. Consta de sala, 
seis cuartos, cuarto de baño y portal 
en los altos, y comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de criados y baño, en 
los bajos. Tiene garaje con cuarto pa-
ra el chauffeur y su ayudante. Está 
recién construida. Puede verse a to-
das horas. Para informes: Prado 103. 
SE A L Q U I L A N , E N T R E C E cen-
tenes los bajos de la casa Habana, 
num. 24. Tienen sala, saleta, reci-
bidor, seis cuartos, etc. etc. 
18579 18 <5' 
S E A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes,, los bajos de Consulado, 51, 
con cuatro hermosos cuartos y uno 
de criado, sala y zaguán, saleta y 
salón de comer. Mercaderes, 27. 
18581 11 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de la casa Neptuno, 215. Pre-
cio: 10 centenes. Su dueño: Baños 
y 23, altos- Teléfono F-1311. L a lla-
ve en los bajos. 
18583 9 
MANRIQUE, 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: acabada de re-
construir a la moderna, se alqui-
la: tiene sala, saleta y 5 habitacio-
nes. Informan: Mercaderes y Obra-
pía, sastrería. 
18594 13 d. 
A MEDIA CUADRA D E TODAS 
las líneas de tranvías. Lagunas, 87, 
altos, sala, saleta. 4 srrandes cuar-
tos, comedor, gas y electricidad, 
cielos rasos, doble servicio de agua 
y sanitarios. Informan en los bajos. 
Teléfono A-7645 . 
18604 11 d. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos altos de Indio, 85, en 6 cente-
nes: sala, comedor y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega esquina a Co-
rrales. Informes: Carmen, 22, altos, 
izquierda. 
18605 11 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO 
de Habana, , número 100, entra 
Obrapía y Obispo: sala, comedor, 
tres habitaciones, baño con inodo-
ro, otro para criados, cocina; y en 
la azotea una habitación. E n once 
centenes. L a llave en la sombrere-
ría de enfrente. Informan: Damas, 
46, entre Merced y Paula. 
18628 13 d. 
NEGOCIO POSITIVO: S E arrien-
da parte de un local en un café pa-
ra frutas y dulces; también se 
arrienda una sala para dar comi-
das en el mismo. Informes: Neptu-
no, 79. "Los tres Hermanos". 
18590 9 d. 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quilan los bajos de Lealtad, 57; tie-
nen sala, comedor, 3 cuartos y de-
más servicios. Las llaves bodega 
esquina a Animas. Informes: Obis-
po, 121. 
18596 13 d. 
M E R C A D E R E S , 4 
Se alquilan para oficinas unos 
hermosos y ventilados faltos con 
pisos de mármol y mosaico, casi 
esquina a O'Reilly. 
18599 13 d. 
S E A L Q U I L A , PROPIO P A R A 
personas de gusto, un precioso cha-
let, de dos pisos, a la entrada de la 
calle 17, entre L y M, Vedado, con 
.muchas comodidades, tres cuartos 
de baño, garage, jardín, lámparas 
eléctricas colocadas. L a llave al la-
do. Su dueño: Concordia, 86, ba-
jas, de 1 a 2 y de 8 a 9 de la noche. 
18609 ' 9 d. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , E N 14 
centenes, la casa núm- 7, da .la ca-
lle de San Mariano, casi esquina a 
la Calzada. Llave en el número 5, 
e informes: Calzada, 582. 
18548 11 d. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos altos de San Lázaro, núme-
ro 11, entre Prado y Cárcel, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, etc. 
18551 11 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A H E R -
mosa casa de portal, sala, 4 cuar-
tos, comedor, dos servicios y patio; 
todo moderno. Calle 3ra. número 
47, entre B y C. Informan: calle 
B, número 9, tienda de ropa. 
18552 11 d. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Avenida Estrada Palma, 
número 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados. L a llave en 
el 50. Informan: 25, número 283, 
altos. Vedado. Teléfono F-4224. 
18562 11 d. 
S E A L Q U I L A . BLANCO NUME-
ro 8, entre San Lázaro y Malecón, 
acera de la sombra. Informarán y 
facilitarán la llave en Obispo, 50. 
Teléfono A-6497. 
18571 11 d. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa San Indalecio, 15, Jesús del 
Monte, frente al Parque Santos 
Suárez. Sala, comedor, siete cuar-
tos. Informa Pelleyá, Mercaderes, 
36.. A-6564. 
18564 1S d-
AUDITOR, 23, C E R R O . S E A L -
quila una casa acabada de fabri-
car, compuesta de sala, con doa 
ventanas a la calle, sala, antesala, 
tres cuartos grandes, cocina, du-
chas y demás instalación sanitaria, 
en $26-50 oro español. Impondrán 
en Empedrado, 15. Teléfono. A-2725. 
18527 11 d. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa de Cárdenas, 41, muy ele-
gantes y frescos; cerca de Prado-
L a llave en el café. Informan: Pe-
letería " E l Paquete Barcelonés". 
Zulueta, 80. Teléfono 3922. 
18528 15 d. 
SAN IGNACIO, NUM. 26. S E al-
quila: Propia para almacén, indus-
tria o inquilinato. L a llave e infor-
mes: callé de Cuba, 140, de 8 a 10 
a. m. 18531 11 d. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Luz, num. 22, con sala, co-
medor y tres cuartos, están próxi-
mos al colegio de Belén. L a llave 
al frente. Informa en Manrique, 37, 
altos. 18538 7 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Ni -
colás, número 120, acabada de fa-
bricar, compuesta de 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina y un completo 
servicio sanitario. L a llave en la 
misma, de 9 a 11 y de 1 a 4. Para 
más informes: Calzada del Cerro, 
número 550. 
18646 ig a. 
S E A L Q U I L A L A CASA OAL-
zada del Cerro, 529, antiguo, entre 
la esquina Tejas y Buenos Airea, 
tiene capacidad para una regular 
familia; muy cómoda y nueva. E n 
la bodega está la llave y condi-
ciones. 
18477 11 f. 
SE ALQUILA UNA CASA, DE 
esquina a San Mariano, a tres cua-
dras del tranvía; con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Infor-
man: Villegas, 76. altos. F . Sal-
gado. 18543 18-d. 
S E A L Q U I L A N : L E A L T A D , nú-
mero 145-B, y C, bajos, entre Sa-
lud y Reina, sala, comedor y 314,, 
servicios modernos, y San Rafael£ 
sin número, entre Infanta y San 
Francisco, sala, comedor, 5|4, ser-
vicios modernos; llaves: bodegas 
cercanas. Informes, su dueño. Rei-
na, 68, altos. Tel. A-2329. 
18474 11 d. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA 
casa Campanario, 49, con cuatro 
cuartos bajos y dos entresuelos, sa-
leta y comedor, pisos nuevos. In -
formes: Prado, 78. 
18475 9 d. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa Luyanó, 19 9, en módico precio. 
Tiene grandes comodidades. Infor-
man: Prado, 58, altos 
18466 7 d. 
LUJOSA CASA, ACABADA D E 
fabricar. Loma del Vedado, calle G, 
entre 15 y 17. Soberbias sala y 
comedor; saleta, vestíbulo, 10 cuar-
tos, 3 baños, garage, etc. Se re-
quieren contrato y fiador. Infor-
mes: F , núm. 148, entre 15 y 17. 
18460 11 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA MODEH-
na Antón Recio, 75, moderno. In -
forman en la bodega esquina a V i -
ves, y en Lamparilla, 9 4, habita-
ciones para hombres solos. 
18458 7 d. 
SE ALQUHjA, EN EL VEDA-
do, calle 16, entre 17 y 19, una ca-
sita, con dos cuartos y sala y to-
do el servicio sanitario. Gana 16 
pesos. 18456 9 d. 
ALTOS: S E A L Q U I L A N E N ConT' 
sulado, 63; sala, recibidor, gabine-
te, cuatro habitaciones grandes y 
dos para criados; con todo el ser-
vicio y acabados de pintar. L a lla-
ve en los bajos. Informan: Cuba, 
entre .Luz y Santa Clara, convento-
Constantino Nogueira. 
18490 11 d. 
S E ALQUILA, E N 7 O E N T E -
nes, la moderna casa Belascoaín, 61, 
entre Neptuno y San Miguel, con 
sala, comedor, dos cuartos muy 
frescos y demás servicios. 
18488 13 d. 
CASA D E SALA, SALETA, Mo-
saico, dos habitaciones, sanidad, 
buen traspatio, en esta ciudad; ren-
ta 4 centenes. Casa mampostería, 
sala, comedor, mosaico, dos habita-
ciones, servicio, $1,800- Solicito 
$2,000 por un año, fijo al l ^ por 
ciento mensual, deduciendo el inte-
rés del año sobre una propiedad 
en San Lázaro que vale $6,000 y 
$1,500 en el Vedado, sobre un te-
rreno 4 habitaciones Interés 2 por 
100. Prado, 101, agencia Villa-
nueva, de 12 a 5. A-5500. 
18482 11 d. 
UN B U E N NEGOCIO: E N R E I -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado eléctrico; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo, 29. 
18452 2 e. 
E M P E D R A D O , NUM. 43; S E al-
quilan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta, 5 cuartos, 
baño, cocina y un cuarto para cria-
dos. Ganan 15 centenes. Su dueña 
Calzada entre H e I, Vedado. Te-
léfono F-2165. 
18486 11 d. 
V E D A D O : K , E N T R E 17 Y 19; 
chalet "Luisa," se alquila: seis ha-
bitaciones, tres más al fondo, sala, 
servicio sanitario completo; frente 
brisa. Llave y precio. Teléfono 
A-2573. 18489 7 d. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Compostela, núm. 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para familia de gusto, con luz eléc-
trica y demás comodidades y en 
módico precio. 
18493 11 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS 
bajos, independientes, de la casa 
Calzada, 134, frente - al "Tenis 
Club." Sala, saleta, cuatro cuar-
tos, corredor, patio y traspatio, con 
arboleda y jardín, dos baños, agua 
caliente, dos cuartos más al fon-
do. Se puede ver de 9 a 12. Llave 
e informes: allí. 
18501 11 d. 
VEDADO. E N L A C A L L E 27, 
esquina a D, frente al Parque de 
Medina, se alquila, en 30 pesos 
americanos, un lujoso departamen-
to alto, independiente, con sala, 
comedor, dos habitaciones, cocina y 
baño, con agua fría y caliente. 
18500 11 d. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Aguacate, 35, a una puer-
ta de Obispo, propios para oficina 
o corta familia. L a llave e infor-
mes en Consulado, 60, altos. Te-
léfono A-4544. 
18507 9 d. 
R E I N A , 1 0 3 
E n este hermoso edificio, de nue-
va construcción, se alquila el se-
gundo piso, con terraza, sala, sa-
leta, seis habitaciones, cuarto de 
baño completo y servicio para cria-
dos, independiente. Precio: 18 cen-
tenes. 
18519 13 d. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E 
Merced, 10 5, muy elegantes y fres-
cos y cerca de la Estación Termi-
nal. Informan en los bajos. Precio: 
$36.00 plata española- Tienen luz 
eléctrica. 
18518 11 d. 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y 
nueva casa SAN R A F A E L . 138, al-
tos: con sala, saleta, cinco bue-
nos cuartos, cocina, todo servicio. 
Informarán en San Miguel, 99, ba-
jos. Teléfono A-7762. 
BUENA OCASION: S E C E D E UN 
local en la calzada del Monte, con 
armatostes y luz eléctrica, todo 
nuevo. Se da muy barato. Infor-
man: Monte, 334, sedería. 
18505 11 d. 
PRADO, 35, ALTOS. SE AL-
quila, con 7 habitaciones, sala, co-
medor, cuarto de criados, etc. In -
forman: Teléfono 1-1721. L a lla-
ve en la bodega. 
18513 9 d> 
V E D A D O 
1 5 y " C " , S e a l q u i l a . 
I n f o r m a n : A g u a c a t e , 
1 2 8 , N o t a r í a . T e l é f o n o 
A - 3 5 0 6 , 
18385 10 d. 
S E A L Q U I L A : CARDENAS, 62, 
una cuadra de la Estación Termi-
nal. L a llave en la barbería de la 
esquina. Su dueño: Concordia, 80. 
bajos. ' 
Se alquila un chalet de dos pisos 
17, num. 15, Vedado, entre L y M 
con muchas comodidades; propio 
para una persona de gusto- L a 11a-
lVot SU dUeñ0: ^ - d i a . 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitrés caballu-
nas de tierra*, en los limitea de las 
provinciacr de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril f 
con cien mil palmas y tl¿rra& in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
G A N G A 
Tres casas, nuevas, muy espacio-
sas, a $18 y $14 Cy. Calle de Jus-
ticia, frente al Parque de Jesús del 
Monte. Su dueño: M. Cano, Mer-
cado de Colón, 16 y 17. Teléfono 
A-1392. 18424 11 d. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Muralla, 9, fuente a Cor»eo3, muy 
espaciosos y ventilados. Informa-
rán en los bajos. 
18504 9 d. 
S E A L Q U I L A HERMOSA CA-
sa, sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, dos baños, cocina, pan-
try, garage; y aparte tres cuartos 
de criados con sus servicios. CJ l̂le 
17, esquina a B. Informes: B y 15. 
Teléfono F-1880. 
18399 10 d. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS TA-
marindo, núms. 44-A, y 44-B, a 5% 
centenes, a una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte, compues-
tas de sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño e inodoro, muy ventila-
das e higiénicas. L a llave al lado, e 
informes en la fábrica de chocolate 
"BAGUER", Puente de Agua Dul-
ce. 1«405 6 d. 
CARDENAS, 73, ALTOS. S E A L -
quilan, tienen sala, comedor, reci-
bidor y tres habitaciones y demás 
servicios, en 8 centenes- Informan 
Sr. Márquez, "Hotel Pasaje". L a 
llave en la bodega. 
18406 « d. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na do San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na." 
18427 1-e 
P a r a 1 ° d e E n e r o d e 1915 
S E A L Q U I L A R A N L O S A L T O S 
D E L A CASA C A L L E N U E V E , 
NUM. 72, E S Q U I N A A B, E N E L 
V E D A D O . SON A M P L I O S , F R E S -
COS Y COMODOS, PROPIOS PA-
R A UNA F A M I L I A D E GUSTO. 
E S T A N C E R C A D E L A I G L E S I A 
Y D E L A S O C I E D A D . P U E D E N 
V E R S E D E 10 A 4 D E L A T A R -
D E . 
18397 10 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Zanja, 126^ 
A., acabados de fabricar, con tres 
cuaj-tos, sala y comedor. Informan 
en Paula y Egido, Café. 
18416 12 d. 
ZANJA, NUM 55, E N T R E CAM-
panario y Lealtad. Estos amplios y 
ventilados altos compuestos de re-
cibidor, sala, comedor, cuatro am-
plios cuartos, cocina y cuarto para 
criados y un tercer piso con tres 
habitaciones, cocina, baño e inodo-
ro y los servicios sanitarios moder-
nos, agua a todas horas. L a llave 
en los bajos e informarán en Rei-
na, núm. 115, farmacia. E s propio 
para dos familias. 
18438 10 d. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la esquina Oquendo y Virtudes, con 
sala, saleta, tres habitaciones un 
cuarto alto; de construcción mo-
derna y muy amplia. Informes en 
el número 2, fábrica de mosaicos. 
18412 6 d-
A G U I L A . 1 6 2 
e s q u i n a a C o r r a l e s . S e 
a l q u i l a e n 3 0 p e s o s 
m . o . e l d e p a r t a m e n t o 
d e l f r e n t e s e g u n d o p i -
s o , d e m á s c o n d i c i o n e s 
e n A g u i l a 1 2 5 o e n l o s 
b a j o s , b o d e g a . 
18450 8-d 
A V E N I D A D E E S T R A D A PAl -
ma, núm. 58. Se alquilan los altos, 
con su magnífico cuarto de baño y 
el cuarto de la torre en seis cente-
nes. L a llave en los bajos. 
18415 6 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N 105 
pesos americanos, la casa K, entre 
Línea y 11, con 8 habitaciones y 
servicios sanitarios. L a llave e in-
formes en Línea, 20-A, entre J y K. 
18401 io d. 
S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E 
la casa Acosta, num. 7, compues-
tos de sala, comedor, cinco grandes 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. 
L a llave en los altos de la misma, é 
informan en Jesús María, 49, altos. 
18319 9 d-
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y 
bonita casa San Mariano y San 
Anastasio, Víbora. Sala, saleta, co-
rrida, tres habitaciones, magnífico 
cuarto baño. Instalación eléctrica. 
Precio: $35 m. a. L a llave al lado. 
Informan en la bodega del frente. 
18324 n d. 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R -
ced, 87, altos y bajos, con'todaa 
las comodidades para dos extansas 
familias. Las llares en la bodaga. 
Informan: San Francisco y Porve-
nir, carnicería. Víbora. 
18333 9 a-
G A L I A N O , 2 7 
Se alquilan los altoe. con sala, 
comedor y cinco cuartee. L a llave 
en los bajoso Informas Sr. López 
Oña, O'Reilly, 102. alto?, -̂ e 8 a 11 
a/ de 2 » 4 p. Teléfono 
A-8980| 
N E P T U N O , 3 4 
Se alquilan los altos con sala, 
antesala, comedor y emee cuartos. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informa: Sr« López Oña. O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. me Teléfon® A-8980, 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos con sala, an-, 
tésala, comedor y cinco cuartos. In-
forma: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. nu Teléfono A-8980. 
18331 9 dt 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Corrales, núm. 15. Infor-
"VVi.,!11 Corrales. 9. Panadería. 
SE ALQUILA EL PRIMERO V 
segundo piso de la hermosa casa 
de Aguila, 107, casi esquina a San 
Rafael, con cielo raso y doble ser-
vicio sanitario. Informan en los 
bajos de la casa de modas "La 
Italiana." 
18338 9 <l-
O F I C I O S , N U M - 7 
Se alquilan, unos entresuelos am-
plios y claros, con local indepen-
diente y su pila do agua, para la-
var; propios para una lavandera. 
Precio módico. 
18341 9 
S E A L Q U I L A N CASAS NUEVAS 
a $19, con sala[ comedor y tres 
cuartos, Cruz del Padre y Pedroso. 
Llaves e informes en el número 4 
de las mismas. 
18348 9 d. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Galiano, 47, para comercio. In-
formarán en los altos. 
18350 9 d. 
S E A L Q U I L A 
en la Loma del Mazo, en la calle 
Patrocinio, entre Luz Caballero y 
Zayas, una casa muy higiénica y 
propia para familia de gusto. In-
forman en Zayas, esquina a Patro-
cinio. Teléfono 1-1162. 
18355 9 d. 
Altos de M o n t e , 149 
M U Y E S P A C I O S O S Y V E N T I L A -
DOS, C A S A D E R E C I E N T E 
CONSTRUCCION, CON 5 H A B I -
T A C I O N E S , S A L A , S A L E T A Y 
COMEDOR, CON U N HERMOSO 
C U A R T O D E BAÑO. I N F O R M A N : 
CASTELJEIRO & VIZOSO, L A M -
P A R I L L A , NUM. 4. L A L L A V E 
P A R A V E R L A E N L O S BAJOS. 
18334 11 d. 
A L C O M E R C I O : S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno, número 
90, entre Campanario y Manírlque, 
propia para cualquier Industria. 
Informan en Reina, 72. 
18362 13 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y frescos bajos de Composte-
la, 179, en precio muy económico. 
Informes: Habana y Obrapía, ca-
sa de cambio. 
18360 7 d. 
S E A L Q U I L A UNA CASITA, I N -
dependiente, con o sin muebles, y 
en los altos una habitación con bal-
cón. Cárcel, i l - A , entre Prado y 
San Lázaro. 
18356 11 d. 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se alquila, muy barata, para la 
temporada de invierno, una do las 
más cómodas casas. Informa: I . 
Ferrer, Aguiar, 2. 
18029 8 d. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E al-
quila el 2o. piso de la casa Campa-
nario, 183, entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y demás servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco pesos 
plata, el piso bajo entrando a la 
derecha. Las llaves en el principal 
Informes:Julio A. Arcos, Malecón, 
29, altos. Teléfono A-7038. 
18219 15 d. 
MN E L VEDADO, S E A L Q U I L A 
en $6 0 Cy., la casa P, núm. 9, 
entre 5a. y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto para 
el criado, un buen patio, caballerizas 
y un corredor para garage. Puede 
verse a todas horas. Informan: 
Obispo, 94. Teléfono A-3120. 
18367 9 d. 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O -
SOS altos de la casr. Aramburo, nú-
mero 21. Escalera de mármol, pi-
sos de mosaicos y buen servicio sa-
nitario. Muy divertido por el Cine 
"Polar", frente al Parque de Tri -
llo. Informa ¿1 encargado de la 
misma. 1821 8 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 Y 12 
centenes, los altos y bajos de la 
moderna y espaciosa casa calle de 
Blanco, núm. 30. L a llave en la 
bodega esquina a Trocadero. In -
forman en San Lázaro y Galiano, 
bodega. 18230 8 d. 
ACOSTA, 42, BAJOS, 3 CUAR-
tos, sala, saleta y comedor al fondo, 
doble servicio eléctrico y gas, ca-
lentador de agua, entrada zaguán, 
nueva, en 10 centenes, al lado la 
llave y tratar San Benigno, 16, Je-
sús del Monte. 
18233 8 d-
VEDADO, C A L L E 21, E N T R E B 
y C. Con jardín y portal, sala y 
saleta; servicio sanitario y pisos de 
mosaicos. Y en los altos, sala y 
tres espléndidas habitaciones. Al 
lado informan. 
18239 6 d. 
CONSULADO, 130. ACABADOS 
de reedificar, se alquilan los es-
pléndidos bajos de esta casa. In -
formes en los altos. 
18270 6 d. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON 
dos cuartos, sala y saleta y bue-
nos servicios, en la calle 25, entre 
P y E . Informan en la bodega, o 
en Damas y San Isidro, café. 
18240 8 d. 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa calle 13, casi es-
quina a K, frente al Parque. L a 
llave al lado. Informan allí y tam-
bién por teléfono A-4296. 
18242 8 d. 
D E R E C I E N T E CONSTRUO-
clón. Cárdenas, 52, se alquila un 
cómodo y bonito piso alto, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuarto de baño, doble servicio, 
instalación eléctrica y de gas. L a 
llave en la bodega. Informes: V i -
llegas, 77, altos. Teléfono A-8505. 
18248 8-d. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
5a., número 43, bajos, en el Veda-
do, entre Baños y D; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños, cuarto de criados y 
servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Calzada, 74. 
18258 lo-d. 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N -
tes casas: 
San Lázaro, 202 y 204, altos, en 
18 centenes. 
Once, entre J y K, Vedado, 10 
centenes. 
Infanta, 26-Ib, 5 centenes. 
Infanta 26-C, 5 centenes. 
Infanta, 34, 5 centenes. 
Infanta, 36, 6 centenes. 
Carmen 17, 5 centenes. 
Calzada Luyan6c 111, 10 cente-
nes. 
Calzada del Monte, 45^ 10 cente-
nes. 
Belascoaín, 36%, altos, 9 cente-
nes. 
Soledad, 80, 28 pesos. 
Jesús del Monte. 349 (espacioso 
local), 150 pesos. 
Informan: J . Balcells y Oa S 
en O., Amargura^ 34. 
18201 10 d. 
L E N T R E 11 Y 13. V E D ^ S o T 
Se alquila una cas» grande, de lu-
jo, con garage, tennis, etc. v otm 
BERNAZA, 62, E N T R E MURA-
11a y Teniente Rey. Se alquila UO 
zaguán, propio para guardar un 
automóvil o establecer alguna in-
dustria. Hay una sala también, al-
ta 18122 6 
S E ALQUILA E L LUJOSO CHA' 
let en la calle del Jovellar, núm. 27. 
subida de la Universidad. Infor-
man en Jovellar, 35. 
18261 G-d-
R E I N A 103 
<Se alquila un magnífioo piso 
principal, con terraza, sala, saleta 
y habitaciones, comedor y esplén-
dido cuarto de baño y labavos en 
las habitaciones y servicio para 
criados, independiente. Precio: 25 
centenes. 
18297 10 d. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , nú-
mero 144-B, bajos, con 6 cuartos, 
salas, saletas, comedores, luz eléc-
trica, agua caliente y demás servi-
cios. Un local para establecimien-
to. Belascoaín, 17. Informan en 
F-1205. 
18149 6 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
ESCOBAR, 18, ANTIGUO. 
INFORMARAN E N L O S BAJOS. 
18142 6 d-
GANGA V E R D A D , S E A L Q U I -
lan unos hermosos altos de esqui-
na, a la brisa, en 6 centenes, en 
Soledad esquina a Animas, tienen 
sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios, construcción de gus-
to y moderna. L a llave en los ba-
jos. 18162 6 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D^ 
Teniente Rey, 84. Informarán en 
Teniente Rey, 63, panadería "San-
ta Teresa," 
18159 6 d. 
S E A L Q U I L A ; E N OCHO C E N -
tenes, la amplia casa. Moreno, 5 5, 
Cerro), de mampostería, con por-
tal, sala, saleta y diez cuartos; ins-
talación sanitaria; árboles fruta-
les, alumbrado eléctrico y teléfono 
gratis. Informan en el 57. bodega. 
Teléfono 1-2863. 
18151 10-d. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
4, núm. 14, entre Quinta y Calza-
da, con portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baños, cocina, hall, 
jardín al frente y al fondo. E n la 
misma informan. 
18114 7 d. 
P A R A A L M A C E N O T I E N D A 
Bonito y económico local. Com-
postela, núm. 86, casi esquina a 
Muralla. 
18173 13 d. 
SE ALQUILA: REINA, 88, BA-
Jos; frescos y secos verdad- - Sala, 
recibidor, comedor. 6 dormitorios, 
baño completo, cuartos y baño 
criados; gran patio y traspatio. 
Acometimiento eléctrico. L a llave 
en los altos Informan: Capote, 
Mercaderes, 36. Teléfono A-6580 
18067 7 d 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos altos de la casa San Rafael, 
esquina a Gervasio; tienen tres ha-
bitaciones, sala y saleta. Las lla-
ves en la portería. 
18078 7 d. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a liave 
en el número 1 . herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. Teléfo-
no A-6286. 18038 11 d 
AL COMERCIO: SE ALQUILA 
la casa calle de Compostela, nú-
mero 101, entre Muralla y Tenien-
te Rey, propia paar cualquier in-
dustria. Informan en Reina, 72 . 
17959 7 d. 
S E ALQUILAN, E N 11 C E N T E -
nes, los modernos bajos San Ni-
colás, 65-A, con saJa .saleta, co-
medor, 6 habitaciones ,cocina, ser-
vicio sanitario ,patio y traspatio-
Llave en los altos. Informan: Man-
rique, 31-D, o al teléfono P-2595, 
do 12 a 6 p. m. 
17964 7 d 
e i h e r m o s o y a m p S i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a ! 
d é l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e * 
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a GC£I Y u -
m u r i V 91 
C-4935 In-28. 
S E ALQUILAN LOS AMPIJOS Y 
ventilados altos de Neptuno, 187, 
compuestos de salí , saleta come-
dor, diez habitacones, galerías da 
persianas al patio y traspatio, ca-
lentadpr de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. In-
forman en loa mismos. 
17720 6 d. 
E N S A N I G N A C I O , 7 6 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 17490 16 d-
S e A l q u i l a n 
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
de Neptuno. entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. los hermosos y 
ventilados ALTOS de las casas de 
moderna construoolón números 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves én la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería. 
L A CONSTANCIA. 
Manrique y San José. 
I f t m í M M u . u ^ . l ? . ? . . . . . . . . . 
H A B I T A C I O N E S 
e e ^ o í S ' 1 1 ^ 0 ' 120' antiguo: 
be alquilan dos magníficos dpmr 
tamentos, con vista a la calle bn^ 
ü*0. y otro alto, teniendo éste ¿1 
encasa dSf r n 0 1 0 , , - 1 ^ ^ 6 ^ 1 ^ *o es casa de inquilinato; han de ser 
í e ^ r ^ 6 m0ralidad- ^ *™ -
- 18588 9 d. 
OBRAjflA, NUM. 14, ESOUTTVA* 
rio?e3 balCÓn a la calle • ^te-
PAGiNA DgEClOCHO D I A R I O D E L A MARINA 
D I C I E M B R E 
H t o t e l " L a s V i l l a s " 
de Prado, n ú m . 119, altos. T e l é -
fono \-7576; hay habitaciones con 
comida y toda asistencia y b a ñ o s , 
de un peso en adelante por perso-
na. Abonos de comidas $18 a l mes. 
Prado n ú m e r o 119. 
18615 
"SK ¿LLQUIIvAN G R A N D E S H A -
bitaciones, b a l c ó n a la calle, una 
e s p l é n d i d a sala y alcoba, frente a 
dos calles, propia p a r a m é d i c o u 
oficinas v un local para a u t o m ó v i -
les o industria, a dos cuadras do 
Prado. ÍS , Virtudes, num. 13. 
1860 2 13 d-
E N S A N P E D R O , N U M . 24, fren-
te a l Muelle de L u z . se alquilan, 
juntas o separadas, tres habitacio-
nes altas, con b a l c ó n a la calle. 
Pueden verse -de 8 a 5 p. m. 
18558 
S E A I X i U I L A N D O S G R A N D E S 
habitaciones, juntas o separadas, 
a hombres solos; son claras y tie-
nen luz e léctr ica . S a n Rafael , 25, 
altos, entre Aguila y Galiano. No 
hay anuncio a la puerta. 
18557 7 d' 
GAIjIANO, 75. TEL. A-5004. 
Cambiando referencias, alquilo es-
p l é n d i d o s departamentos para fa-
mil ia , matrimonios; y habitaciones 
para caballeros, todas con b a l c ó n 
a l a calle; piso de m á r m o l , frescas, 




y con toda r.sistencia; se exigen 
referencias y se dan; se habla i n -
g l é s a una cuadra del Prado y 
teatros. Empedrado, 7 5, esquina a 
Monserrate, a cargo de una respe-
table señora . 
18555 7 <*' 
CONSUIjADO, 67, ENTRADA por 
Colón , ú l t i m o piso de la botica. Se 
alqui la una hermosa y fresca h a -
bi tac ión , de esquina, con luz e l éc tr i -
ca, t e l é f o n o y l lavín . Unico inqui-
lino. Se cambian referencias. 
18554 7 d. 
MERCADERES, 13, AI/TOS, CA-
sa moderna; se alqui lan espaciosas 
e h i g i é n i c a s habitaciones, a cuatro 
luises, lavabos de agua corriente, 
luz e l é c t r i ca "y hermoso b a ñ o ; a 
personas solas o matrimonio sin n i -
ños 1 18535 13 d. 
SE AIJQVUJA UNA HABITA-
c ión , con toda asistencia, a hombre 
solo, en casa de fami l ia respetable-




nes amuebladas, con agua corrien-
te; precios m ó d i c o s y esmerado ser-
vicio; agua caliente y fr ía en los 
baños . Villegas, 58. altos. 
18573 7 d. 
T R E S H E R M O S I S I M A S HAB1-
taciones, con b a l c ó n independiente, 
se a lqui lan . con o s in muebles en 
Compostela, 121, altos, entre Sol y 
L u z ; no es casa de inquilinato. 
18572 7 d. 
A G U I L A , 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafae l , se alquilan h á b i t a c i o -
n é s altas, frescas; agua abundante 
y luz e léctr ica , a $10-60. 
18456 18 d. 
S E A L Q U I L A N , F I J E N S E : N U E -
v a a d m i n i s t r a c i ó n , habitaciones y 
departamentos desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia. Monte, 5. T e -
l é f o n o A-1000. Y a no está, a l fren-
te l a antigua encargada. B a ñ o s , 
15. habitaciones a $6, 7 y 10-60, 
exclusivamente a personas de mo-
ral idad. Maloo'a, 131, habitaciones 
a 7 pesos. 18485 13 d-
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S -
con piso de m á r m o l y vista a la 
calle, y un escritorio, se alquilan en 
O'Reil ly , 13. E n Empedrado . 15, 
h a y una, b a j a y otra, a l ta . S in n i -
ños. 18509 11 d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de tres habitaciones, piso de 
m á r m o l con una luz e l é c t r i c a hasta 
las 10, vista a la calle, planta ba-
j a en l a casa J e s ú s Mar ía . 2 3-
1S503 11 d. 
E n un c e n t é n se alqui la un cuar-
to, alto, independiente; se prefiere 
un matrimonio que trabaje en la 
calle. Animas , 3 4-A, altos. 
18506 6 d. 
S E ALQUILA 
K n Monte, num. 2-A, esquina a 
Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones, con b a l c ó n 
a la calle; sin n i ñ o s ; y en Inquis i -
dor, 4 6, una h a b i t a c i ó n con vista a 
la calle, pisos de m o s a i c » -
17797 13 d. 
S A N L A Z A R O , 106, B A J O S , E N -
tre Crespo y Aguila:, sa la , antesala, 
3 habitaciones, comedor a l fondo, 
baño , luz e l éc tr i ca y gas. Cuartos 
para criados. L a llave en Consula-
do, 62. 
18393 10 d. 
M A L E P O N , 31, B A J O S , A T R E S 
cuadras del Prado: sala, antesala, 4 
habitaciones, luz e l é c t r i c a y gas. 
Cuartos para criados. L a llave en 
Consulado, 62. 
18393 10 d. 
D O S B U E N A S H A B I T A C I O N E S , 
con b a l c ó n a la calle, en casa de-
cente, se alquilan, juntas o separa-
das. H a y luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
M ó d i c o precio. Industr ia , 62, altos. 
18396 6 d. 
Se ALQUILAN, EN MONTET 10. 
altos, tres habitaciones muy h i g i é -
nicas, a hombres solos de moral i -
dad. . . . . l -e . 
S E A L Q U I L A , E N 3 C E N T E N E S , 
un departamento de dos habitacio-
nes, con alumbrado y todo servicio 
independiente, en Compostela, n ú -
mero 113, entre Sol y Mural la . 
18414 6 d. 
A DOS C E N T E N E S 
y con derecho al b a l c ó n , se alqui-
lan dos buenas habitaciones, en los 
altos de Monte, 50, antes 34, casi 
esquina a Angeles. 
18440 8 d. 
G A L I A N O , 21. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, para matr i -
monio. 18419 6 d. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R 3 I O -
sas habitaciones, en casa de fami-
lia muy respetable, a matrimonio 
í i n n i ñ o s o a caballeros, con asis-
tencia, en el mejor punto. Galiano, 
92, entre San Rafae l y San J o s é , a l -
tos del Banco, del C a n a d á . 
18306 9 d. 
S E A L Q U I L A N , E N C A S A D E 
familia, 2 hermosas habitaciones 
Interiores, muy frescas, juntas o se-
paradas, a personas de moralidad, 
Bin n i ñ o s ni animales. Campanario . 
88, altos, entre Neptuno y San M i -
guel. 18277 6 d 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o sin muebles I n -
dustria, 124, esquina S a n Rafae l , 
altos del "Bazar Insrlén". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . S E A L -
quila una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
con vista a la calle. G a n a $12-7'> 
18370 7 ¿; 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, ee a l -
quilan habitaciones con vista a la 
calle, y en Cuba, 120, interiores-
18378 j e ± 
E N L A V I B O R A : P R T N C T P E rio 
Asturias , 1, casi esquina a E s t r a d a 
P a l m a , a la derecha y a una cua-
dra del t r a n v í a , se alouilan dos h a -
bitaciones altas, muy ventiladas. 
18327 18 d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D i n t -
elas" de Manuel Gonzá lez . Morro, 
n ú m . 68, entre Co lón y Trocadero. 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Prec ios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
S E A L Q U I L A U N A G R A N D E Y 
ventilad?, h a b i t a c i ó n , con luz e l é c -
trica, a hombres solos o matr imo-
nio's in n iños , en casa part icular; se 
cambian referencias. Precio: 3 cen-
tenes. San N i c o l á s , 8 5-A, altos en-
tre Z a n j a y Dragones. 
18206 6 d-
EN CASA D E U N MATRIMONIO 
de moralidad, se alquilan, a s e ñ o -
ras solas, dos habitaciones altas, 
independientes, con pisos de mosai-
cos, agua y luz, en $15.90. Perse-
verancia, N. 71, altos. 
18254 6-d. 
H A B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S 
y ba atas. con todo el servicio, se 
alquilan a personas decentes, en 
San Ignacio. 74, frente a Correos, 
en la P laza Vie ja . 
18259 8-d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento en los altos de San Rafael . 2-
In forman en los bajos. 
18273 8 d. 
S E A L Q U I L A N , A H O M B R E S so-
los y a matrimonios s in n iños , es-
paciosas habitaciones y departa-
mentos, en los altos de la casa I n -
quisidor, 37, entre L u z y Acosta. 
Informes en el mismo. 
18127 6 d. 
: O J O ! S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones con toda asisten-
cia y una de ellas con b a l c ó n a la 
calle ,en la casa Neptuno, 61, altos. 
Se dan y toman referencias. 
18148 6 d. 
C A S A P A R A F A M I L I A S - H A B I -
bitaciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Aguiar. 47, casi frente a San 
J u a n de Dios. 
18009 26 d. 
G r a n Hotel " A M E R I C A " 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz. 
timbre y elevador e léctr ico- P r e -
cio sin comida, desde un ^eso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 17243 Ji4-d 
P A R A M A T R I M O N I O DE G U S -
to, se alquilan 2 hermosas habita-
ciones seguidas, modernas, con to-
do el servicio independiente, altos 
de Maloja, 105. , 
18039 6 d. 
CUBA? NUM. 1 0 8 
Se alquila un s a l ó n corrido, de 
150 metros, para oficinas o peque-
ño a l m a c é n . 
17925 6 n. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso .lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e u n prospec-
to. 17644 19 d. 
A g u i a r a 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interior en la planta baja 
16976 10-d. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se -Iq nilan habitaciones con o 
sin muebles, desdo dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a l a mesa. T e l é f o n o A-5621. 
17450 16-d 
l* IDEM, r f S 
Esplendidas habi tac ioae} 
c o n toda asistencia 
5 E CA.\Í3L\N REFERENCIAS 
16409 8-d. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del hotel '"Pasaje", se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista a la 
calle. E n las mismas condiciones 
S a n N i c o l á s , 91 y Amistad, 62 y 
San Miguel, 120. 
17831 22 d. 
E N V A P O R , 3, S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con todas como-
didades, muy barata.s, amuebladas 
o sin; ú n i c o inquilino; en l a misma 
informan, bajos. 
17794 5 d. 
J L A A M E R I C A . Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito c r i a -
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros,, chauffeurs. avudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
b i é n con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadri l las 
de trabajadores. Roque Gallego. 
16465 7 d. 
f i i m i i i n m i m i i i i m M i i m i n n i m r m m m n 
S E N E C E S I T A N 
M E D I C O Y C I R U J A N O , C O N L ^ 
c e n c í a de la facultad de medicina 
de la Habana , se solicita para que 
a c t ú o como consultorio m é d i c o a l 
Instituto M é d i c o Americano. T ie -
ne que saber el idioma ing l é s . P o -
cas horas de oficina que no inter-
p e d i r á con sus p r á c t i c a s part icula-
res. Adaptada especialmente para 
aquel de edad avanzada que desee 
trabajar sencillo y fáci l o jeven m é -
dico que quiera prác t i car . Inmejo-
rable sueldo para aquel quien m á s 
convenga. D i r e c c i ó n : Oficina da 
Correos, Apartado 1791. Habana . 
1 8575 9 (j. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
p a r a comedor, de larga familia, que 
sepa leer y tenga referencias. P r a -
do, 6 4, *íiauin«. a OWJjps 
185S5 ' » d. 
JUAN S A X T l s T K i i A N . DE quien 
deseaba saber su paradero, su her-
mana Pi lar , s e g ú n anuncio publi-
cado en este mismo "Diarlo", en el 
mes de Octubre, tiene su domici-
lio en la calle de Maceo, num. 1. 
Marianao. casa de Ignacio Rui/ . , 
Se ruega a quien sepa el domlcio 
de la Pi lar Santlsteban lo participe 
al Juan, quien sabrá agrcdecerlo. 
18582 9 d-
G R A N O C A S I O N : SOLICITO un 
socio, con muy poco dinero, p a r a 
abrir café , l e c h e r í a y v idr iera taba-
cos, en esquina c é n t r i c a ; calzada de 
mucho porvenir; es tá todo prepa-
rado; en dos meses deja el doble. 
Aprovechen oportunidad; negocio 
verdad. In forman: B e l a s c o a í n , 91. 
por T e t u á n , mismo socio. F e r n á n -
dez. 1861 8 9 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c o -
cinera. Se da buen sueldo; en San 
Lázaro , n ú m . 31, bajos-
18624 •* d-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a , para una casa de corta 
famil ia del interior dé" l a isla. Suel-
do: 4 centenes y ropa limpia- Se 
paga el pasaje. Informes: Mural la , 
n ú m . 80. 
18623 9 d. 
A G E N T E S : S I . S O L I C I T A N I^A-
ra un negocio fác i l y lucrativo; 
buena c o m i s i ó n . Teniente Rey. 
92-A, bajos, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
18621 9 d. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, soltera, para servicio de 
comedor de 4 personas. Se exigen 
referencias. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Ce^-ro. 56 3. altos, de 
10 a 4. 18550 . 7 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sea joven y duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: tres 
centenes. San Lázaro . 2 3 9. antiguo-
18561 7 d. 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I -
cita una cr iada de mano que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . H . n ú -
mero 153, altos, entre 15 y 17. V e -
dado. 18530 11 d-. 
C R I A D O P A R A L I M P I E Z A . S E 
solicita uno. con p r á c t i c a l impiar 
muebles, bronces. etc. Sueldo: 
$26-50, casa y comida. Sa l ida u n a 
noche si y una noche no y cada 2o. 
domingo. SI no es de pr imera que 
no se presente. Teniente Rey, 41. 
18533 7 d-
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A P A -
ra Güines . Sueldo: 4 centenes. U n a 
criada, para una s e ñ o r a sola. Suel-
do: 3 centenes. U n criado de mano, 
sueldo: 4 centenes; y cinco mucha-
chos para diferentes trabajos. 
Aguacate. 37%, casi esquina a. 
Obrapía-
18570 7 d. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad,- del pa í s , desea colocarse de 
criada de mano para matrimonio 
o famil ia sin n i ñ o s ; casa chica; no 
tiene inconveniente Ir al campo. I n -
forman: Villegas, 21. 
18529 11 d. 
S E N E C E S I T A C R I A D A Y Co-
cinera, peninsular, en corta fami-
lia. Sueldo de primera- Morales; 
calle 19, entre I y J , ( n ú m . 177.) 
Vedado. 18481 7 d. 
SE DESEA UNA COCINERA Y 
lavandera, para servir a un ma-
trimonio; que sepa cumpl ir su obli-
gac ión . Amistad, 6 3, altos, impren-
ta. 18473 7 d. 
S E S O L I C I T A N D O S A P R E N D I -
zas, adelantadas en costura. Obis-
po, 56, entresuelos. 
18468 7 d. 
M O D I S T A S . S E S O L I C I T A l ^ v 
buena operarla, con gran p r á c t i c a 
y muy buen gusto, capaz de dirigir 
un buen taller. R a z ó n : O'Rei l ly , 83. 
bajos. 
18467 9 d. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, peninsular, de mediana edad, 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y que t r a i -
ga referencias. Sueldo: 3 centenes. 
I n f o r m a r á n : Calzada. 78-B, V e -
dado. 18451 7 d. 
S E S O L I C I T A UNA MANJtt^lA-
dora, blanca o de color, que sepa 
bien su oficio. Se exigen referen-
cias. Informan: L ínea , n ú m . 417, 
esquina a 6. Vedado. 
18492 7 d. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O , F i -
no, que haya servido en casas bue-
nas y que traiga recomendaciones. 
T u l i p á r , 20, d e s p u é s de las 10. 
18498 7 d 
S E S O L I C I T A i>^^N 
ciñera , peninsular, para un matri -
monio solo; calle 13, entre K y L , 
n ú m . 136, altos. 
18495 7 d 
SE A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , 
una h a b i t a c i ó n independiente: luz, 
afua corriente, etc., a persona so-
la de moralidad. Monserrate, 21, 
moderno. 
18522 7 d. 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E 
libros, de experiencia. E s requisito 
Indispensable que cohozca i n g l é s y 
e s p a ñ o l y que presente referencias. 
Tiene que ser joven y vapto. Dir ig ir -
se por correo al Apartado 6 54 
18521 7 d. 
V e n d e d o r p a r a e l c a m p o 
Se solicita uno que ofrezca ga-
rant ía , para vender tabacos de una 
marca acreditada. Dirigirse a R e i -
na, 16 y 18, vidriera de tabacos. 
18410 6 d. 
F A R M A C I A : S O L I C I T O U N S O -
cio, f a r m a c e ú t i c o o p r á c t i c o , que 
disponga de 400 a 600 pesos, para 
establecer una farmacia. Dirigirse 
al Dr . R o d r í g u e z , en Egido, 8, boti-
ca. 18402 8 d 
S O L I C I T O U N H O M B R E P A R A 
una finca, que entienda de labran-
za, ordeñar , manejar riendas para 
venir con un carrito a la capital; si 
no es competente que no se presen-
te. Informan: Obispo, 8. 
18404 6 d. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , 
con Ins trucc ión y referencias, pa-
r a l a venta de una obra de fác i l co-
locac ión . Se ua buena c o m i s i ó n . 
Informes: Monte, 129, de 12 a 1 y 
de 5 a 7 p. m., todos los d í a s 
, 18425 10 d. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A 
cocienra. blanca, en Vil legas. 100. 
altos. Sueldo 3 luises. 
18431 6 d. 
S E S O L I C I T A UN M E D I O O P E -
rarlo, que entienda de hojalatero e 
instalador. 7a-, n ú m . 80. Vedado, 
Hoja la ter ía . 
18436 6. d. 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario en Prado, 
•núm. 119. ' ^ 
18445 6 d. 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O f i -
cialas y aprendlzas. Ta l l er de mo-
das dp Mme. Jeanne Vicent y C a . 
A m a r g u r a . 86. 
18441 C d. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A - -
dero de J o s é Dobeira, para asuntos 
interesantes. Informan: S a n Igna-
cio, 71, taller do lavado. 
18407 6 d. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A -
do de mano, blanco o de color, que 
tenga referencias, en C o n c e p c i ó n , 
9, Parque del Tu l ipán . D e s p u é s de 
las 5 de la tarde. 
18417 8 d. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R B K Y C O M P ^ 1 ^ 
O'ReUly, núm, ta .—Tel . ^-2348. 
E s t a acreditada Agencia faci-
l ita .con buenas referencias, to-
da clase de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc. A los Hoteles, i00" 
das. ca fés , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes. dulceros V 
aprendices se mandan a cual -
quier punto de la Isla y cuadri -
llas de trabajadores para el 
campo. 
18172 28-d 
V E D A D O , C A L L E 5a., N U M . 61, 
esquina a B , se solicita una coci-
nera que se haga cargo de la l im-
pieza de la casa p a r a un matr imo-
nio y una n i ñ a ; tiene que dormir 
en la casa y se le dará buen suel-
do. 18.388 6-d 
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E -
ta u otro empleo en escritorio, se 
ofrece un joven, apto; sabe tene-
duría de libros y escribir en m á -
quina. No tiene pretensiones. Muy 
buenas referencias. A. A. , Apartado 
n ú m e r o 1057. 
18625 9 d. 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO 
de mano, una criada y un m u c h a -
cho. Sueldo: 4 centenes el criado; 
3 l a criada, y 12 pesos el m u c h a -
cho. Aguacate, 37%, casi esquina a 
Obrapía . 
18444 G d. 
S O L I C I T O A R R E N D A R U N A 
finca, que tenga su casa y que no 
es té lejos de la capital, de Arroyo 
Naranjo al norte- In forman: ca fó 
" E l Siglo". por O'Reil ly y Vi l l e -
gas. Antonio M e n é n d e z . Habana . 
18281 9 d. 
PARA E S T A B L E C E R S E 
E N UNA BUENA C O L O -
CACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A . P E L A I N & 
R O B E R T S O N , í f t o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
E S0-12-n. 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes; es de gran 
uti l idad; basta e n s e ñ a r l o pa-
r a que se venda; f á c i l e s ven-
tas; grandes ffanan^ias. P a r a 
detalles escribir a F . G o n z á -
lez. Apartado 393. Habana . 
17862 22 e. 
¿ D E S E A U D . C O M P R A R O ven-
der en N e w - Y o r k o cualauier otra 
plaza? Compraremos o venderemos 
cualquier clase de m e r c a n c í a s en 
cualquier parte. I N T E R N A T I O N A L 
M E R C H A N D I S E E X C H A N G E , 160, 
Water Street, New Y o r k . Solicita-
mos correspondencia. 
T r a b a j a d o r e s de C a m p o 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en la carre -
tera de Rs-bana a G ü i n e s , poblado 
do J a m a i c a , so solicitan gran n ú -
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 12 d. 
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C O C H E R O , P E N I N S U L A R , D E -
s é a colocarse; t a m b i é n acepta de 
criado, • siendo buena casa; tiene 
buenas referencias. In forman: I n -
dustria, 7 3. antiguo. 
18580 9 d. 
R f I R S . S O L E R 
Se ofrece al p ú b l i c o en general, 
en bordados y calados del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o l á n f i-
nos, para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñas . Combinaciones para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
quisitos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
"té", y canastil las de todos precios 
y muchos otros objetos pai*a per-
sonas de gusto- Vengan en seguida 
y saldi 'án satisfechas. L a m p a r i l l a , 
69-B, altos. 
18584 5 e 
U N A B U E N A C R I A D A , P E N I N -
sular. fina y educada, desea colo-
carse en casa de toda moral idad, 
para la limpieza de habitaciones. 
P a r a informes: calle B a ñ o s , esqui-
na a 11. Vedado. 
1859 1 9 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A V i z -
ca ína , de,, mediana edad, entiende 
algo de cocina; lo mismo para l i m -
piar habitaciones; igual le da co-
cinar para hombres, entendiendo l a 
moralidad; ayuda a coser y m a r -
car. Informes: San Pedro, 6. esqui-
na a Sol. bodega. 
18595 9 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, p a r T auxi l iar de escritorio, en 
casa de comercio. Tiene inmejora-
bles referencias- Informará, Manuel 
López , Habana , 135. carn icer ía . 
18600 9 d. 
DE1SEA C O L O C A R S E , D E c r i a -
da, una joven, peninsular, que sa-
be trabajar y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
In forman en Trocadero. 68. T e l é -
fono A-3732. 
' 18598 9 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , pe-
ninsular, desea colocarse; .tiene 
buena leche, r e c i é n ' parida. L u y a -
nó, Pedro Pernas , 66. 
1860 1 9 d. 
EN A P O D A ' " A , 42, B A J O S , S E 
ofrece una buena profesora de sol-
feo y piano, precios convencional. 
T a m b i é n se va a domicilio y se pre-
para para conservatorios y centros. 
1860 3 11 d. 
U N S E Ñ O R , Q U E F U E D E L Co-
mercio de esta plaza, desea plaza 
debrador de una empresa, sociedad 
o casa de comercio; tiene g a r a n t í a s . 
Crist ina, 36, moderno'; el encarga-
do Informará-
18608 11 d 
S K OFRECE UNA SI" ÑO HITA, 
m e c a n ó g r a l a , para oficina o esta-
blecimiento; t a m b i é n para, el des-
pacho, puede ejercer ambos c m -
plens. P a r a informes, dirigirse por 
escrito a. c. R_ Obrap ía , 9, altos. . 
18613 i i d. 
LA 1 » D E 
Agencda de colocaciones L a 
ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tablecimiento, oficina y para cual-
quier punto do la Isla. Monte., 69. 
T e l é f o n o A-3090. J . A L O N S O -
17490 16 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA t r i a -
da, de mediana edad; sabe bien su 
ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias. Informan: Santa Clara , 16. 
1 8612 9 d. 
UNA J O V E N , D E M O K A I J D A D , desea colocarse- para sirvienta o para taller de modista; tiene bue-nos Informes. Damas, 24. 
18607 9 d. 
UNA ( l U A D A D E M A N O O ma-
nejadora, peninsular, que sabe cum-
plir con su deber, desea colocarse 
en casa moral . Tiene buenas refe-
rencias. In forman: Neptuno, 2 37, 
entre Aramburo y Soledad. 
1861 0 9 d. 
U N A B U E N A < l U A D A D E M \ -
no, con inmejorables referencias y 
sabiendo cumplir con su deber, de-
sea colocarse en casa moral. Dan 
r a z ó n : P r í n c i p e de Asturias , 47, le-
t r a B , Cerro-
18617 9 d. 
D E S E A COLOCARSE UN Co-
cinero, de color, con mucha p r á c -
tica en su oficio; cocina a la espa-
ñola , francesa y criol la. Manrique, 
134, antiguo. 
18626 9 d. 
se DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criandera, de 
cuarenta d ía s de parida; puede ver-
se la n i ñ a y tiene buenos informes. 
Animas, 1*4, entre Oquendo y So-
ledad, letra A. 
18622 9 d-
UNA E S P A Ñ O L A , D E 21 a ñ o s , 
educada, c a r i ñ o s a y seria, desea co-
locarse para l impiar habitaciones 
o vestir y a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ; sabe 
coser, bordar, m a r c a r y zurcir. 
Quiere casa formal. No admite tar-
jetas. Duerme o no en el acomo-
do. Informan en Cuba, 16, altos. 
18563 7 d. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E -
ninsular, de criada de mano o m a -
nejadora, en casa part icular; tiene 
referencias de las cajsas que ha ser-
vido. Informan en la calle de San-
ta C lara , n ú m . 37. 
18 547 7 d. 
D E S E A COLOCARSE U N A M u -chacha, peninsular, para maneja-dora o criada* de mano. Informan: Cuarteles. 2. bajos. 
18553 7 d. 
D E P E N D I E N T E V C O R T A D O R 
de sastre, sin pretensiones y con 
referencias. In forman por escrito: 
A. García , Monte, 306-
18559 7 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, p a r a limpieza de 
habitaciones; sabe coser y cortar 
bien. Informes: L u z , 57. 
18525 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
níf ico criado de mano, fino y t r a -
bajador, con referencias de buenas 
casas. T a m b . é n se coloca un buen 
portero y un muchacho para cual -
oKler trabajo. Informes: T e l é f o n o 
Á-1833. 
18570 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular, de 22 a ñ o s , de dependien-
te de c a f é o cafetero; entiende de 
helados de varias clases. T a m b i é n 
se coloca de portero o de lo que sa l -
ga, siendo cosa honrada. Tiene 
quien lo garantice y responda por 
él. San Rafael , n ú m . 100, antiguo, 
en los altos. 
18569 7 d-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de cr iada de mano o m a -
nejadora, en casa moral . Sabe 
cumplir y tiene referencias. Infor-
man: calle íí. n ú m e r o 110, mo-
derno ,entre 21 y 2 3. 
18560 7 d. 
U N A M P C H A C H A , . J O V E N , pe-
ninsular, desea colocarse de mane-
jadora o de criada de cuartos; sabe 
cumplir con su deber. Dirigirse a 
la calle Cárce l , n ú m . -21. altos. 
18565 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular, l leva tiempo en 
el pa í s , para corts. famil ia o un 
matrimonio; desea casa de moral i -
dad; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Villegas, 125. altos. 
18549 7 d. 
¿ A T E N C I O N ? 
Joven, castellano, bien educado y 
con m a g n í f i c a s recomendaciones, 
desea encontrar una plaza de ayu-
dante de chauffeur; sabe manejar 
toda clase de m á q u i n a y entiende 
de m e c á n i c a . I n f o r m a r á : S e ñ o r G u -
t iérrez Cano, Mura l la , 105. T e l é f o -
no 3390, y en 17 y G, c a f é " L a Mas-
cotá" . Vedado. 
18537 9 d. 
C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , D E -
sea colocarse en casa part icular o 
comercio; entiende bastante de 
criollo; no duerme en la coloca-
ción. In forman: A n i m a s y Consu-
lado, bodega. T e l é f o n o A-Í5618. 
18539 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
cr iada de mano; l leva tiempo en el 
p a í s ; sabe coser y cocinar. Infor-
man: Dragones 5 y 7, Hotel "Nue-
vitas". 
18540 7 d. 
B U E N A C O C I N E R A , F R A Ñ C E -
sa, desea colocarse en buena casa; 
sabe cocinar de todas las maneras, 
puede presentar las mejores refe-
rencias, que se pueden. No v a fue-
r a de la ciudad. Suspiro, num. 14, 
bodega. 18548 7 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O -
venes peninsulares:: uno de 18 
a ñ o s , y el otro de 14; el uno como 
criado de mano y el otro como h a -
cer mandados y ayudar a los que-
haceres. I n f o r m a n : 7.a n ú m e r o 
116-A, cuarto n ú m e r o 13, Vedado. 
18545 7 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , fran-
cesa, superior repostera, con inme-
jorables referencias, desea buena 
casa. Informes: I n d u s t r i a 119, pe-
luquer ía "Pi lar ." 
18480 7 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
criada de mano p a r a un matrimo-
nio o corta famil ia. Sabe eoser-
Calle F , n ú m . 8, Vedado. 
18479 7 d. 
U N A J O V E N , P É N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora I n f o r m a n en Galiano. 
36, altos. 18478 7 d. 
D E S E A C O U O C A R S B U N A M u -
chacha v i z c a í n a , p a r a criada de 
mano, en casa de moralidad. I n -
forman en H a b a n a 16 8, altos. 
18476 , 7 d. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S Ü L A -
res. desean colocarse: una de cr ia -
da- de mano, entiende de cocina, y 
la otra para habitaciones y coser. 
L a s ^ dos con referencias. V a n al 
campo t a m b i é n . I n f o r m a n : Inqui -
sidor, 29. 18463 7 d. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E 
desea colocar de cr iada de mano 
o para manejar un n i ñ o ; sabe coser. 
I n f o r m a - S a n Ki"*1's" 105, altos. 
18515 % d. 
" L A V I C T O R I A 7? 
G r a n centro general de coloca-
ciones. Oficinas: Aguacate, 87%. 
T e l é f o n o A-1833. Director. Bruno 
Martín. Antiguo y acreditado agen-
te que en 15 minutos facilita to-
da clase de personal, con referen-
cias.. 18356 31 d-
(JN ( ( U I . N E K O V H E P O S T E R O 
en general, desea colocarse en casa 
de comercio o particular, fonda o 
restaurant; es muy aseado y serlo; 
buenos informes de casas respeta-
bles. Lampar i l la , 94-
1 8457 7 d. 
UNA C O C I N E R A Y UNA C B I A -
da de cuartos, las dos peninsula-
res, desean colocarse, juntas o se-
paradas, en casa o casas mora-
les. L a cocinera sabe guisar a la 
e s p a ñ o l a y criolla, a la p e r f e c c i ó n ; 
y la otr., t a m b i é n sabe coser muy 
bien. L a s dos tienen referencias. 
Informan: Virtudes, 17. bajos. 
18491 7 d-
DESEA COLOCARSE UN .Jo-ven, para portero en casa parti-cular o en oficina; tiene buenas re-ferencias. Informarán: calle F. 347, entre 23 y 25. bodega del "Su-dán." Vedado. 
18496 7 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; sabe la cocina 
criolla, e s p a ñ o l a y francesa; sabe 
do r e p o s t e r í a ; inmejorables refe-
rencias de las casas que Ifa, estado. 
In forman: Monte, 113, j u g u e t e r í a . 
No se admiten tarjetas. 
18454 7 d. 
UNA JOVEN, PENINSUIjAK, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de cr iada de mano o m a -
nejadora, en casa de moral idad; 
tiene buenas referencias. Informan: 
calle I , calzada n ú m . 2, Vedado. 
18497 7 d. 
S E Ñ O R I T A , S E R I A Y D E buen 
trato, desea colocarse para' habita-
clones de casa de matrimonio de 
respeto, o para cuidar s e ñ o r a en-
ferma o cosa a n á l o g a . No tiene pre-
tensiones. Sabe coser. Tiene quien 
la garantice. In forman: en el n ú -
mero 12 de Rastro o el T e l é f o -
no A-2 991. V-
18494 ' 18 d. 
J O V E N , C A T A L A N A , F O R M A U, 
se ofrece para el arreglo de habita-
clones en casa de moralidad o para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s . 
Mercaderes, 45, cuarto n ú m . 5, in-
f o r m a r á n . 
18516 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
p r á c t i c a en el servicio; tiene refe-
rencias de .las casas en\ donde ha 
estado. In forman: San L á z a r o , n ú -
mero 2 9 5. 
18517 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano o manejadora; tiene 
quien la garantice. In forman: V i -
ves, 2 00, altos-
18452 7 d. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A -
do de mano, para el Vedado. I n -
forman en el kiosco de Prado y T e -
niente Rey. 
18512 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho, de 19 años , de dependiente 
de c a f é o criado de mano; no sir-
ve mesa; o l e ayudante de cocina 
u otro trabajo. Informes: Sol, n ú -
mero 70, zapater ía . 
18395 6 d. 
C O R R E S P O N S A L T A Q U I G R A -
fo: tiene varias horas desocupa-
das a l día y d e s e a r í a aprovecharlas 
en oficina o bufete. L . E . . Aguiar, 
72. 18435 8 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir y tiene referencias-
Informes: Neptuno, 11, esquina a 
Consulado. 
18398 7 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S -
p a ñ o l de ayudante de chauffeur, 
sin pretensiones, c u i d á n d o s e " de la 
limpieza y el sobrante puede ha -
cer cobros si se precisa; tiene cuan-
tas g a r a n t í a s se precisen. Informes: 
M a r q u é s de la Torre , núm,. 30, a n -
tiguo, J e s ú s del Monte. 
18434 6 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; lleva tiempo en el 
pa í s y sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . In forman: Vives, solar n ú -
mero 155, cuarto núm- 28. 
18420 6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o para habitaciones; con refe-
rencias de las casas en que h a 
trabajado. Informan: Virtudes, 96, 
altos, h a b i t a c i ó n núm- 37. 
18430 e d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, rec i én llegada, . de cr iada 
de mano o manejadora; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Informan en Aguiar, 
19. Pregunten par María . 
1S433 6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. In forman: Virtudes. 2-A 
T e l é f o n o A-8264. 
18429 6 d. 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , 
garantizada y reconocida por el 
doctor TJrémols. desea colocarse a 
leche entera. Sol, 112. 
18448 ' 6 d. 
B U E N C O C I N E R O E N C R T O -
11a. francesa y e s p a ñ o l a , r e p o s t e r í a 
y dulces, se ofrece para casa par-
ticular, en la seguridad de que h a n 
<le estar gustosos do mi cumpl i -
miento, el que acredito. Puede us-
ted l lamar al t e l é f o n o A-5027 
18446 6 d. 
E S T A B L O S do BURRajj . 
T E L E F O N O A - ^ j o ^ l 
Carlos m, n ú m e r o A r^_* 
T e l é f o n o A - 4 8 1 ? * 
Calle A, esq. 17. ij.-, ' 
Vedado. A"1S«a, 
B u r r a s crioTlaa, toda- A , 
Precio m á s barato que t J fííi 
Vicio a domicilio, tres *" ^ 
lo mismo en la Habana. 45 "k. 
Cerro, J e s ú s del Mo-ntl» 611 «í 
Víbora . T a m b i é n se ^ ^ 
den burra* parMaa. a i ^ a a * / ^ 
avisos llamando ca t e l $ f 0 ^ ^ lo» 
1S309 J*81?-
S E D E S E A C O L O C A R ^ ' . 
triinonio: :11a para criada m 
jad ora o cualquier trabajo" rtp 6' 
sa, y él Para portero, jardinero^ 
limpiar a u t o m ó v i l e s o cosa aníi 0 
informes: calle 13, entre 6 y s S&' 
mero 45, Vedado. No lea W ' 
al campo. • 1 IlMr 
18426 
_ . 6 d. 
D E S E A C O I v O C A R S E UÑr~T—' 
ven, peninsular, en casa de m 
Hitad, de manejadora o de c 
de mano: tiene buenas re feren^ 
sabe cumplir con su obligación 
tiene quien responda per ella, r 
forman en Sitios, n ú m igi 
18218 " . 
.. 6 d. 
M O D I S T A , C O N MUCHOS~tó~" 
de p r á c t i c a en todos los flguriW18 
trajes sastre, se ofrece para ca y 
particular, con las mejores Kara 
t ías de casas de esta ciudad; pue*' 
dormir en la colocac ión. Reina 71 
altos. ^ a> 
18244 JA 
mm C o m e r S í e s 
Proporcionamos TENEDORES 
D E I J B R O S competentes, con re. 
ferencias a sat i s facc ión , para traü 
bajo diario. Asimismo los ofrece" 
mos que disponen de algunas hô  
ras a" d ía , t a m b i é n para trabajos 
de contabilidad en general. ESPLí 
G A S CO. , T e l é f o n o A-6460. 
b a ñ a . San J o s é , 44. 
18278 so ^ 
S E O F R E C E UN MATRIMOÑio 
peninsular, de mediana edad, sit 
niños , con buena recomendacióni 
él para criado, es práctico en el sen 
vicio o para quedar al tanto dv 
una casa; y ella sabe coser a ma< 
no y en m á q u i n a , es su oficio, t 
para manejar un nño. Dlreccióní 
Palacio "Centro Gallego," casa d( 
cambio. San Rafael y Consulado, 
darán razón de 8 a 10 de la mañv 
na y de 2 a 4 do la tarde. 
18276 6 d. 
GASAS WOPrAOOHAS 
A L C O M E R C I O . T E N E D O R Dí. 
Libros, e spaño l y corresponsal es< 
p a ñ o l - f r a n e e s - i n g l é s , con certíflcV. 
dos y referencias, se ofrece para , 
cualquier trabajo de escritorio.-ijl'/v 
rigirse: Margall . Empedrado. 31. 
18304 8 d. 
U N A P E N i r V S U L A R S E OFRE-
ce l iara a c o m p a ñ a r a España,a. úni: 
s e ñ o r a o ir de manejadora. Do-
m í n g u e z , 1, Cerro. Teléfono A-2537 
17420 15 d. 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E Pi-
ra cr iar un n iño er. su oasa a ieCi":© 
entera, en el calle.'ón de Estrada 
P l ina y Calzada, en el fondo de ¡& 
botica de Fidel , en Jesús del Monts. 
16864 7 d. 
«uH^üiiHiiiiiüHniHKiiiirniiiniíiiiniiti 
Compras 
S E D E S E A C O M P R A R UNA « a 
sa antigua, propia para reedificar. 
Dirigirse por escrito, con Precio? 
detalles, a H . B- Apartado 5o0. Ha-
bana. 
18487 ' 1-
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r ü vender en 
C R I A N D E R A S E O F R E C E P A -
r a cr iar en su casa a leche entera, 
o para colocarse en casa respeta-
ble. Buenas referencias. Cal le Ha-" 
baña , n ú m . 159. 
18443 6 d. 
New-York o c u a l q u i e r a j í r a j g ! 
C o m p r a r e m o s o venderemoi 
cualquier clase de mercan-
c í a s en cualquier parte. 
INTERNATIONAL MERCHANDISE E X Í » £ 
160, Water Stresl, Hew-YorH, 
Pondremos el embarque en dep> 
sito en el a l m a c é n de 
F . C . L i n d e . H a m ü t o a & Co., 
178-186. Pearl Street N . Y . 
o en cualquier otro almacén | 
conveniente. 
SOLICITAMOS CORK.ESPONDBNCIA 
C 4693 ^ 
C O M P R O O R O , P L A T A * 
tino, dentaduras postizas de 10 
clases: antes de venderlas a o 
pase por esta su casa: ^ 0O m 
\ Sitio, accesoria 19. de 6 A » a- ' 
y 3 a 10 p. m. Mándenos una 
postal v pasaremos a su casa. . • • 
do. 18437 
jiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHi"111'11!!!!!!! 
S E O F R E C E U N T E N E D O R 
de libros, con varios a ñ o s de p r á c -
t ica; habla y escribe el ing lé s . Pue-
de dar las mejores referencias. B . , 
Apartado 1313. 
18439 6 d. 
A P I D O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. L l a m e n al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s , para paseo. 
18314 31 d. 
T E N E D O R D E L I l i R O S , P R A C -
tlco y con buenas referencias, se 
ofrece al comercio, por l>nras. A n -
t ó n Recio, num. 8. 
18317 7 d. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O , 
e s p a ñ o l para encargado de una c a -
sa de familias o vecindad; tienen 
quien responda por ellos. In forman 
en el t e l é f o n o A-5441, No salen de 
la ciudad. 
18198 6 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
con ©j togra f ía , conocimientos do 
A r i t m é t i c a y buenas referencias d© 
la casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oficina part icu-
lar o del ^omerclo. Arango. n ú m e -
ro n, antiguo. J e s ú s del Monte. 
18217 a i d. 
V E N T A O E F I N C A y m á í c n o s 
U L T I M A S CASAS 
,1 «nbira11* 
que quedan en la calle en 
(Carlos 111), n ú m e r o s 36 y 'j^g 
$3,100 oro españo l . cad^n„ . gs f"* 
otras se vendieron en $4,000. 
ganga; se componen de saia' uiia 
ta, 3|4, comedor al fondo; ^ ^ r -
ganga, no pierdan t161"1-'0'oVimeD' mes en la bodega, calle Pa-
tada. T e l é f o n o 1-1076. 
18616 
S E V E N D E O A R W F N W A ' ^ 
tejar "Los Catalanes", s.ltu ^ 
Cu v a n ó ; con buena Â xtf* 
de fabricar 20,000 ladrillos " ^ 
*dml par--se a< y horno continuo; v. 
socio que disponga de ^'"oogend0 
m á s informes, d ir í janse a 1 rju(jad. 
So lé . Oficios, num. 38, altos. d 
18578 ^—gj; 
R E P A R T O UAS ̂ J ^ L s ¿fl 
vende una esquina, de 13 inef rnl¡in 
frente por 2 4 de fondo- ^ «iS-
en Lonja, del Comercio, " " ^ e r g é . 
T e l é f o n o A-5231. Bernardo » d 
18611 ——cRtc11' 
T A L U E R D E L A A A D O : dad 
de, casi regalado, por ^ ^ ' p i o D » » 
do su d u e ñ o . Informan^ Bar ^ _ 
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hipotecas, hará una 
buema negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
M i q i i e l F J á r q i i e z 
-CUBA, 32, de 3 a 5 -
TBléfs. A-845e t M557 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Oomerclo y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
" SE V E N D E U N A B O D E G A Y 
fonda, en lugar de mucho porve -
nir; hace buena ven ta y es c a n t i -
nera; m ó d i c o a l qu i l e r ; quedan c i n -
co años con t r a to ; puede p rac t i ca r 
la venta. I n f o r m a n : c a f é "Casino." 
San J o s é y Zulue ta , v i d r i e r a de t a -
bacos. 
18614 . 13 d. 
S e V e n d e 
en 1.500 pesos , un 
café y fonda, en Eos 
alrededores de la Ha-
bana, por tener que au-
sentarse su d u e ñ o ; 
hace de venta diaria 
de 3 S a 4 0 pesos. Para 
informes: Habana y Je-
sús izaría, bodega. 
18,567 18-d 
S E V E N D E ü SE A D M I T E U N 
socio que tenga $80 0 o m á s , pa ra 
«xplotar en u n a acred i tada v i d r i e r a 
los billetes en cantidades. I n f o r m a 
Manuel Maseda. T e l é f o n o A - 6 9 0 1 . 
Hotel "Las V i l l a s " . 
18534 11 d. 
JVERDADERA GANGA! 
E n lo m e j o r de l a Habana , se 
vende la hermosa y b ien s i tuada 
casa, Calzada del Monte , num- 40, 
esquina a Angeles, toda de c a n t e r í a 
y m a m p o s t e r í a , de dos plantas, con 
entrada por las dos calles; le c r u -
zan todas las l í n e a s de t r a n v í a s . L i -
bre de gravamen. Ren ta : $217-30. 
Be dá en 22.500 pesos. T r a t o d i rec-
to con su dueño: Mon te , 100, al tos. 
185 8 18 d. 
SE V E N D E U N A M O D E R N A C A -
ea de h u é s p e d e s , todos los cuartos 
con lavabos de agua co r r i en te y b a l -
cones a la calle, agua f r í a y ca l i en -
te en todos los b a ñ o s . E n lo m á s 
céntr ico de la Habana . I n f o r m a el 
eeñor Pérez . Vi l legas , 58, al tos. 
18574 7 d. 
SE V E N D E . B L A N C O , 8 Y 10, 
entre M a l e c ó n y San L á z a r o , a l to y 
bajo, acera de l a sombra . I n f o r m a -
r á n en Obispo, 50. T e l é f o n o A-6497 . 
18571 11 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
, Vendo u n g r a n es tablec imiento 
del g i ro de ropa, en San Rafae l . 
Para m á s in fo rmes ; cal le de Co-
lón, n ú m . 1, de 10 a 4. J. 3 Ia r tmez . 
Vendo c a f é y res tauran t , en lo 
»nás c é n t r i c o de la c iudad ; hace 
m á s de $3,000 mensuales de v e n -
ta. I n f o r m a r á n en la calle de Co-
lon, n ú m . 1. J . M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo var ias casas baratas, en 
« e f u g i o : de 05.000, $8.000, $9.000 
V $13,000; en A n i m a s : de $7,500 
y $9 000; y en San L á z a r o : u n a 
$6,500; todas ellas v a l e n m u c h o 
más. I n f o r m a r á n en C o l ó n , 1 . J . 
Mar t ínez , de 10 a 7. 
Finca r ú s t i c a : Vendo una, m u y 
buena, S c a b a l l e r í a s , t e r r eno I n m e -
jorable, con grandes palmares , y 
un guayabal y u n r í o ; cercada de 
«•lambre, y t iene var ias casas de 
ca-mpo. I n f o r m a i - á n : C o l ó n n ú -
mero 1. J , M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo u n solar de 6 x 18 v o t ro 
«e 13 x 24, en l a calle de las A n i -
mas; se dan m u y bara tos ; p ropios 
Para fabr icar . I n f o r m a r á n en Co-
*yn. 1, establo de coches- J . M a r -
«nez, de 10 a 4 
Vende u n buen c a f é y res tau-
[ a n t - p r ó x i m o a l Parque C e n t r a l ; 
na-ce u n d ia r io de 7 5 pesos; paga 
Poco a lqu i le r y e s t á b ien ac red i t a -
hii y montado con elegancia; t a m -
ben se admi te u n socio. I n f o r m a : 
í o r . ? r l í n e z ' C o l ó n , 1, de 10 a 7. 
J i L 8 * 13 d. 
^n!í I P R A 1 > O R E S : V E N D O L A 
"OQega s i tuada en l a calle de M i -
bo« 1numero 102. P rec io : 1,125 pe-
isPocta esPa-ñola. F e r n á n d e z . 
- ^ í ¿ f l 6 8 d. 
Put íE3VCION: S R VENDE IN 
su 1 -de friltaf!- m u y barato, po r 
tenAi.Ueno 110 Poc1er a tender lo , po r 
Sen asuntos de o t ro negocio. Pa-
núrr,!" VeJl0 a la cane de OficlOS, 
i f e 0 72- " a b a n a . 
8544 7 d. 
C a d a d í a q u e s i -
g u e U d . f o r z a n -
d o s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o . 
L o s m é d i c o s ocul is tas casi v i v e n 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males p rov ienen de no usar 
lentes, o de usar v i d r i o s malos y no 
apropiados a l a v i s t a . Es asombroso 
el n ú m e r o de personas que a l no t a r 
defectos en los ojos no v i s i t a n a u n 
ó p t i c o , p a r a saber s i los ojos e s t á n 
enfermos, o s i s implemente deben de 
usar espejuelos. 
Son g r a t i s los reconocimientos^ de 
l a v i s t a en m i gabinete y m i s ó p t i c o s 
t o m a n el m i s m o cuidado en e x a m i -
na r l a v i s t a del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como e l de oro en 5.30. 
C f l 
Soq Rafael esq. o Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-o. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
p a r e ó l a s , desde 300 met ros con 
f ren to 11 o m á s de acera sombra ; 
ventas contado, pa r t e plazos; t a m -
b i é n pe rmu ta r se po r casas Haba -
n a o fincas campo. E m p e d r a d o , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
17830 11 d. 
S É VENDE O ALíQUIIíA UNA 
casa de m a m p o s t e r í a . Gana cua-
t r o centenes. Se da en $2,100. Sa-
la, saleta, dos cuartos, cocina, i n o -
doro y pa t io . E n la v i d r i e r a es-
q u i n a Tejas, i n f o r m a n . 
18469 11 d-
E X L A V I D R I E R A D E L C A F E 
" C o n t i n e n t a l , " P rado y Dragones, 
dan r a z ó n de u n a bodega c é n t r i c a , 
sola en esquina; bace buena ven-
t a ; poco a lqu i l e r ; buen cont ra to . 
18461 , » d . ' 
SE V E N D E U N A CASA E N L A 
calle Progreso, m u y barata , una 
cuadra del Parque Cent ra l . Con-
cord ia , 86, do u n a a tres. 
Se venden dos casas en el V e -
dado, en precio m u y bara to ; r e n -
t a n u n g r a n a lqu i le r . Concordia , 
86, de una a tres. 
Se vende u n a casa de esquina, 
calle de Nep tuno . de a l to y bajo, 
con es tablecimiento. Concordia , 86, 
de u n a a tres. 
1S506 e d. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A 
bodega-cant ina y fonda , en buen 
p u n t o ; no paga a lqu i l e r n i n g u n o . 
Se da barata . P a r a m á s in fo rmes 
d i r i g i r s e a H o s p i t a l , n ú m . 1, bo-
dega, Sr. M a r c e l i n o R o d r í g u e z , d© 
8 a 10 de l a m a ñ a n a . S in i n t e r -
v e n c i ó n de cor redor . 
18483 i i d. 
A L O S B A R B E R O S : S E V E N -
de u n s a l ó n bien montado , f rente 
a la f á b r i c a de Caruncho . San Ra-
fael, ent re Belascoain y Lucena . 
18422 e d. 
E N $19,000, í w l m i t i e n d o $12,000 
y el resto en h ipo teca a l 8 po r 100, 
vendo una g r a n casa, de dos p l a n -
tas, en Lea l t ad , entre V i r t u d e s y 
Concord ia . I n f o r m a n en C h a c ó n , 
14. T e l é f o n o A-6135. 
18413 i o d. 
P o r tener que ausentarse del 
p a í s , se vende, en i m pueblo m u y 
I m p o r t a n t e de la p r o v i n c i a de l a 
Habana , u n establecimiento de se-
d e r í a , qu inca l l a , p a p e l e r í a y nove-
dades; t iene ocho a ñ o s de estable-
c ido ; v i d a p r o p i a ; ú n i c o en su g i ro 
en el t é r m i n o ; e s t á s i tuado en el 
centro del pueblo y t iene loca l pa-
r a agrandarse , si se desea. I n f o r -
m a r á n en l a v i d r i e r a de tabacos 
del c a f é "Las Columnas" , P rado y 
N e p t u n o . Habana . 
1830 2 17 d. 
U CO 
S O L A R E S 
Dos: esquina a cen t ro : $1-50 a 
plazo o contado y reconocer u n 
censo r e d i m i b l e de $9-66 a l 5 po r 
ciento a n u a l ( v a r a ) calle San Jo-
s é y San R a f a e l j u n t o a In f an t a . 
T r a t o con el p rop i e t a r i o . Reina , 43, 
s a s t r e r í a , de 2 a 5. Te l . A-6159. 
C 5158 4-3 
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G A N G A S : E N $:j.300, V E N D O 
u n solar, con 452 metros , 200 f a b r i -
cados; gana $37; con servicios sa-
n i t a r i o s ; hay una buena bodega, de 
estas tengo de- $1.000 a $12,000. 
V e n d o u n a v i d r i e r a en $300, en 
buena esquina, con buena venta , 
b ien sur t ida . C a f é M u r a l l a y Cristo. 
I n f o r m a n : de 8 a 10 a. m . 
18387 10 d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE 
traspasa una g r a n casa de i n q u i l i -
n a t o ; t iene 6 a ñ o s de con t r a to ; 
p u n t o i nme jo rab l e , y deja buen re -
sul tado. I n f o r m a n : Mercado de Co-
lón, n ú m e r o 27, por Monser ra te . 
V i d r i e r a , de 7 a 10 y de 12 a 3. 
18447 8 d. 
CASA D É H U E S P E D E S , A U N A 
cuadra, de l P rado , de esquina, toda 
a lqu i l ada , se t raspasa en buenas 
condiciones. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
78, moderno . 
18449 6 d. 
Espléndidas propiedades a le Venta 
C A S A S 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O , en 
l a cal le B entre 19 y 21, por t a n -
to, en t re las dos l ineas de 17 y 
2 5, a m e d i a cuadra del palacio 
del s e ñ o r Ca rva j a l y en s e c c i ó n 
ya pe r fec tamente urbanizada , 
rodeada de casas, con aceras 
cons t ru idas y arboleda. L a ca-
Ba e s t á compuesta de sala, tres 
cuartos, cor redor , comedor, ba-
ñ o m o d e r n o y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza p o r t a -
bla, c o n s t r u c c i ó n todo de pie-
dra, elegantes rejas y j a r d í n a l 
f rente . E s t á edificada en u n 
solar de cent ro , comple to , que 
t iene 683-33 met ros ; l a casa, 
sin embargo , no ocupa m á s que 
una m i t a d de l te r reno , quedan-
do, p o r tan to , a l fondo de 1» 
m i s m a l a o t r a m i t a d de dicho 
t e r reno s in edif icar y en cond i -
ciones de hacer las ampl iac iones 
que se deseen en d icha finca. 
Se dan t o d a clase de faci l idades 
en el pago, a c e p t á n d o s e 2|3 del 
precio en h ipo teca a l 7 p o r 100 
y l a o t r a t e r ce ra en efect ivo o 
en documentos d« c r é d i t o sa-
t i s fac tor ios . 
E N L A H A B A N A , Re ina , en l a par -
te m á s a l t a de l a calzada de m 
I l e ina , se vende una casa, que 
t iene 60 5 me t ros cuadrados. Su 
e d i f i c a c i ó n es como sigue: sala, 
saleta, comedor y el p r i m e r 
cuar to , de m á r m o l ; g r a n pa-
tio , con u n a hermosa y amplia, 
g a l e r í a de columnas, cua t ro 
cuar tos con piso de mosaico; 
g r a n b a ñ o moderno con apara-
tos comple tos y servicio de agua 
f r í a y ca l len te ; t raspa t io , coci-
na, despensa, cuar tos de c r i a -
dos, i nodoro y b a ñ o s de cr iados 
y espacio suficiente p a r a caba-
l ler izas ; azotea de losa p o f t a -
bla y cielos rasos en la sala, 
g a l e r í a y comedor ; en los al tos 
g r a n s a l ó n con ce r ramen to de 
cris ta les y u n cuar to m u y her-
moso, con o t r o m á s p e q u e ñ o 
cont iguo . A l fondo dos cuartos, 
con b a ñ o comple to moderno . 
T o d a l a c o n s t r u c c i ó n de los a l -
tos de cemento a rmado , pisos 
d© mosaico y reg iamente deco-
rados. Se acepta el prec io de 
esta p r o p i e d a d en l a s iguiente 
f o r m a : $28,000 en h ipo teca a l 
7 por 100, p o r plazo l a rgo , y 
el resto en efect ivo o en docu-
mentos de c r é d i t o s sat isfacto-
r ios . 
V I R T U D E S , en t re L e a l t a d y Escobar. 
Se vende esta casa, con 182 me-
tros cuadrados ; dos pisos; p l u -
m a r e d i m i d a . L a p l a n t a ba ja se 
compone de: rec ib idor , con can-
cela que lo i n c o m u n i c a de l a es-
calera de los altos, sala, saleta, 
t res cuartos, cocina y b a ñ o ; p i -
sos de m á r m o l y mosaicos; l a 
p l a n t a a l t a : rec ib idor , sala, t res 
cuartos, comedor, b a ñ o moder -
no, cocina y cuar to de cr iados; 
pisos de m á r m o l y mosaicos; 
cal le ya asfa l tada; t oda l a ca-
sa de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
con el f rente de piedra , moder -
no; azotea de losa por tabla . 
E l precio se acepta en l a s i -
guiente f o r m a : $10.000 en h i p o -
teca a l 7 por 100, a plazo l a r -
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de c r é d i t o satis-
factor ios . 
O B R A R I A , E S Q U I N A a San I g n a -
cio, en el centro del d i s t r i to co-
m e r c i a l de l a Habana . Tiene 368 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, ed i f i cac ión 
de p r i m e r a clase; pisos de m á r -
m o l y cielos rasos en los altos. 
Se a d m i t e n hasta $40,000 en h i -
poteca a l 7 por 100, a largo p l a -
zo, en pago de par te de su pre -
cio, y e l resto en efectivo o en 
documentos de c r é d i t o satisfac-
tor ios . 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , en el 
precioso repairto de las C a ñ a s , 
se venden dos casitas en la ca-
lle de Velarde , ent re C h u r r u c a 
y P r imel les . U n a t iene seis me -
t ros de f rente por 42'40 de f o n -
do, que hacen 2 54 metros cua-
drados, y se compone de t e r r a -
za, sala, t res cuartos, cocina y 
t r a spa t i o ; l a o t r a mide 5 me-
t ros de f ren te por 42*40 de f o n -
do, teniendo, por tan to , 212 me-
t ros cuadrados de superficie; 
t iene los mismos depar t amen-
tos que l a an te r io r . E s t á n aca-
bados de ar reg la r , teniendo u n 
aspecto precioso, con g ran de-
m a n d a pa ra alqui larse . S in 
embargo , se prefiere venderlas 
P rec io : $3,200 po r cada casa, 
a d m i t i é n d o s e $2,000 en h ipo te -
ca sobre cada u n a y los $1,200 
restantes en cada u n a en efec-
t i v o o en documentos de c r é d l -
t o i sat isfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
O b r a p í a n ú m e r o 25. 
11702 15-22 y 29 n y 6 d 
B U E N N E G O C I O . SE V E N D E 
u n c a f é y f o n d a ; e s t á en p u n t o 
c é n t r i c o y hace una ven ta d i a r i a 
de 50 a 55 pesos. I n f o r m a n : Plaza 
del P o l v o r í n , n ú m . 2, po r Zulue ta , 
v i d r i e r a de c igar ros " L a Camel i a" , 
de 10 a 12 y de 4 ^ a 6. 
18447 % d. 
A T D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros, se vende m u y bara ta , en 
Monte , n u m . 3. 
3 8317 7 d. 
SE V E N D E N 
Se venden 6 solares y una casa, 
v o n su buen pozo, si tuados en l a 
L o m a de San Juan , r epa r to de los 
"Mameyes ," y dos solares de 400 
met ros cada uno en l a L o m a de l 
Mazo ; clan a l Parque y hacen esqui-
na. I n f o r m a r á n en Gal lano, 47, a l -
tos. 18350 9 d. 
V E N D O U N A C A S A B A J A , c o n 
trescientos met ros de superf ic ie , 
en M a n r i q u e , en t re A n i m a s y , C o n -
cordia . I n f o r m a su d e ñ o en O f i -
cios, 76, c a f é , de 7 a 11 . 
18312 9 d. 
TRASPASO E L CONTRATO de 
u n a casa de i n a u i l i n a t n con 4% 
a ñ o s de con t ra to , en el centro de 
l a H a b a n a ; deja buen m a r g e n y 
Cácil de atender . P a r a i n f o r m e s : 
i m p r e n t a de J o s é F e r n á n d e z , C o m -
postela, 121. 
18315 11 d. 
LAS ONZAS A DOCE PESOS 
Se vende una bodega modelo en 
u n a calzada p r ó x i m a a u n parade-
r o ; l a m a y o r pa r t e de bebidas y 
f r u t a s ; t iene abier to hasta las do-
ce, s in pagar patente de a l coho l 
Se da sumamente ba ra t a po r no 
estar ni f ren te su d u e ñ o . I n f o r m a -
r á n : (.); icios, casi esquina a l a ca-
l l e Luz . ca fé , de 7 a 9 y de 2 a 5. 
18299 7 d. 
E N $1,800, V E N D O U N A B U E -
na bodega, p r ó x i m a a Belascoa in ; 
paga poco a l q u i l e r y t iene buen 
c o n t r a t o ; hace de ven ta de $30 a 
$35; b ien su r t i da . R a z ó n a todas 
horas : c a f é " E l Po lo , " v i d r i e r a de 
tabacos. R e i n a y Angeles . Genaro 
de la Vega. 
18337 » d-
V E D A D O , E N L A M E J O R C Ü A -
dra, cal le Tercera , en t r e D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 v e n t a d i -
recta , acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, e lec t r ic idad , sa-
n i d a d , agua y b a ñ o . Puede verse. 
18342 31 d. 
Ü N B U E N S O L A R , 17 V A R A S 
de f ren te p o r 3 5 de fondo, va le 
bien a 4 pesos; se da a 2 pesos Cy. 
P o r d i v i s i ó n de Intereses. P r ó x i -
mo a la Calzada V í b o r a . Su due-
ñ o en Del ic ias , l e t r a F , entre Poc i to 
y Luz . I n f o r m a n en Reina, 35-
18351 9 d. 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E 
u n a casa en la calzada del M o n -
te, con es tab lec imien to ; m i d e 9 y 
medio me t ros do f ren te p o r 24 de 
fondo . P r e c i o : $11,000. No se t r a -
t a con corredores . R a z ó n : M o n t e , 
64, s e ñ o r G o n z á l e z , de 2 a 4 p . m. 
18369 7 d. 
Conviene que esto se lea 
Se vende . ina g ran bodega, que 
a penas, se pide r e g a l í a porque t i e -
ne de existencia u n a p r o x i m a d o a 
lo que se p ide ; se da bara ta po r no 
ser del g i r o su d u e ñ o ; hace de ven-
t a d i a r i a de sesenta a setenta pe-
sos; con t r a to p ú b l i c o po r seis a ñ o s , 
etc., etc. I n f o r m a r á n : cal le de los 
Oficios, casi esquina a Luz , c a f é 
" C e n t r a l M a r i n o " , de S a 10 y de 
1 a 4 M . F e r n á n d e z . 
• 181G7 6 d. 
ñlO GONFUAiDIRSE 
P r i m e r agente en l a H a b a n a en 
bodegas y c a f é s y v i d r i e r a s : desde 
200 pesos en adelante, a l contado 
y a plazos. T a m b i é n vendo u n a v i -
d r i e r a en 1.200 pesos. De todo i n -
f o r m a A d o l f o Carneado. Mon te y 
A m i s t a d , c a f é " M a r t e y Belona ." 
1819 3 t 7 d. 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
U l t i m a o p o r t u n i d a d de c o m p r a r 
solares en l a a , m p l l a c l ó n del V e d a -
do. Quedan m u y pocos. Con f r e n -
te a las calles de Paseo, 2 y 4. Los 
obt iene us ted po r $100 Cy. de con-
tado y ^15 y $20 a l mes. V é a m e 
hoy mismo. O f i c i n a pa ra la v e n t a 
de solares: I n d u s t r i a , 94, de 9 a 11 
y de 1 % a 4. 
18377 11 d. 
G A N G A V E R D A D . V E N D O , p r o -
pio p a r a indust r ias , solares, en T a -
m a r i n d o o p u n t o c é n t r i c o ; t iene 
pa r t e f ab r i cada ; buen negocio, par -
te a l contado y pa r t e a plazos-
Agen te especial del gx-an r epa r to 
" M i r a F lo res" , donde lo hago a 
usted p r o p i e t a r i o po r solo $3, $4 o 
$5. V é a m e , no p ie rda t i e m p o ; con-
testo correspondencia a l i n t e r i o r . 
N o t r a t o con cobardes en negocios. 
M a x i m i n o M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 
32, bodega. T e l é f o n o 1-1945. De 8 
a 11 a. m . y de 2 a 4 p. m-
18117 12 d . 
E N L A C A L L E D E C O N D E S A , 
se vende, en $2,500, una casa, con 
sala., dos cuar tos , comedor, servicio 
y san i ta r io . Ren ta 5 centenes. T r a -
to d i recto . I n f o r m a r á n : Concordia , 
161, al tos. S e ñ o r a • R a m í r e z . 
18253 6-d. 
V E N D O A $3 V A R A , U N S O L A R 
en Dolores entre R o d r í g u e z y San 
Leonardo . Tiene i n s t a l a c i ó n sani ta-
r i a moderno . A d m i t o pa r t e de con-
tado y resto a reconocer. Su due-
ñ o : Dolores , 6, J e s ú s de l M o n t e . 
18274 6 d. 
HOTEL 
Por causa que se d i r á al c o m -
v r a d o r . se vende el m á s acredi tado 
de A r t e m i s a . I n f o r m a : P . V a l b u e -
na.. C o n c o r d i a , y Escobar, corn ice-
18302 10 d. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
g r a n casa, compues ta de p o r t a l , 
«a la , saleta, dos gabinetes, t res 
cua r tos grandes cor r idos , s a l ó n 
comedor, cuar to pa ra cr iados c u a r -
to oe b a ñ o e inodoro , agua de V e n -
to , p t t l o con á r b o l e s f ru ta les , j a r -
d í n con p u e r t a ve r j a a l a Calzada, 
i n s t a l a c i ó n s an i t a rna moderna , y 
a dos c u o á r a s del paradero de l 
t r a n v í a M a j i a n a o - G a l l a n o . I n f o r -
m a n en esta r - d m i n i f r a c c i ó n . 
S e V e n d e u n C a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E DOS, Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A C A S A 
I N F O R M A D E 7 A A . M . 
18465 18 d. 
Domingo García 
Agen te de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, t e -
r renos y toda clase do estableci-
mientos . D a dinero en hipotecas on 
todas cantidaxles, con m ó d i c o In te -
r é s . Se gua rda reserva. C a f é " A l -
blsu", de 9 a 12 y d í 3 a 7. Habana . 
30-26-n. 
R O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
p r i n c i p i a n t e de poco d ine ro : u n a 
$1,200; o t r a de $600; o t r a $1,800; 
o t ra , buena, $7,000; u n a buena v i -
d r i e ra de tabacos, bil letes, etc., u n 
puesto de f ru tas en 2 0 centenes, 
Hora s fijas. C a f é Salud y Rayo, de 
8 a 10 y 12 a 4. J. G o n z á l e z . 
18285 8 d. 
JTESUS D E L M O N T E . E N L O 
m á s a l to de l a calzada, se vende l a 
casa n ú m e r o 39 8 y l a cont igua . T r a -
to d i rec to con su d u e ñ o , a todas 
horas. Te l . 1-2630. 
1 7966 7 d. 
J U A N P E R E Z 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a c o m p r a r casas, a P E R E Z . 
Pa ra vender casas, a P E R E Z . 
Pa ra c o m p r a r solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r í i e o m p r a r fincas de campe, a 
P E R E Z . 
F a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a da r d ine ro en h l p o í o c a , a 
P E R E Z . 
Pa ra t o m a r d ine ro en hipoteca , a 
P E R E Z -
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16S07 8 d. 
I n f o n . i a n en 
fono A-24í4. 
c. 4728 
al 8 por 100 
Habana , 82. T e l é -
30-1 N . 
SE V E N D E , B A R A T I S I M A , C A -
sa nueva. Correa, 44, de al tos y ba-
jos independientes, j a r d í n , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y e lec t r ic idad , escalera de 
m á r m o l , agua r e d i m i d a . I n f o r m a 
su d - . eño en Correa , 34. E l a l to 
igual-
17463 16 d. 
S E ¥£iyQE 
u n a casa nueva, de a l to y bajo, muy 
cerca de Belascoain ; gana 12 cen-
tenes. P rec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i rec to con el d u e ñ o en P a u -
l a y Eg ido , ca fé , a toda® horas. 
17207 13 d. 
C A R D E N A S , N U M . 37, E S Q D I -
n a a Apodaca . Se vende u n c a f é y 
fonda y v i d r i e r a de tabacos. Tiene 
buen con t ra to . Paga poco a lqu i l e r . 
17924 10 d. 
SE V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, p r o p i a pa ra fabr ica r , 
en l a calle de Zequelra , ent re I n -
fante, y Cruz del Padre . T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o , en Buenos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los 
d í a s . 17834 8 d. 
SE V ^ N D E , E N L A A V E N I D A 
de Postrada P a l m a , V í b o r a , u n solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuad ra t o d a f ab r i ca -
da, con buenos edif icios. T r a t o d i -
recto en Prado, n u m . 56. T e l é f o n o 
A-8238. 
17930 25 d. 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den var ias casas en esta C a p i t a l y 
ba r r io s ext remos ,todas b ien s i tua-
das y de var ios precios : desde m i l 
500 pesos. T r a t o d i r ec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n . A g u i a r , 47, bajos. 
Izquierda, de 12 a 2 y de í a 8 p. m . 
17586 18 d-
S E V E N D E 
muy barato, un magní-
fico terreno, de 1181 
metros, s i t u a d o en 
Animas, entre Aram-
buro y Soledad, propio 
para fabrioar varías 
casitas y solares, o 
para una gran indus-
tria o para Garage. In-
forma Dr. Hierro, Nep-
tuno, 167, de 11 a 1. 
18070 5-cl. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Egido , 71 , c a f é "Bos ton" , 
se vende; buen con t ra to . I n f o r m e s : 
Obispo, 2 5. Franc isco Blanco . 
17698 20 d. 
n i i a m i i u i i m u i i i m i i i i i m u i i i m i i i i i i i m i i 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
G R A T I S 
E n v i a m o s u n c a t á l o g o i l u s t r a d o 
e n e s p a ñ o l de A b r i g o s I M P E R -
M F IABLES c o j i t r a agua y f r ío y 
m i l a r t í c u l o s de u t i l i d a d y conve-
nienc ia . Y si nos e n v í a 9 8 cts. r e m i -
t i r emos l i b r e de por t e u n elegante 
brazalete de oro re l lenado moder -
no, de e x t e n s i ó n , con cabeza de ga-
to en el centro y 3 b r i l l an te s " B r i -
l l a n t i n a " , m u y f inos o con u n a m o -
t e r a en f o r m a de re lo j con su esfe-
ra- De pla ta , i g u a l f o r m a , a l m i s -
m o precio . 
E l d inero puede ser r e m i t i d o en 
gi ro postal de esa R e p ú b l i c a . 
C H A T A ' S N O V E L T I E S CO. 
149, W e s t 3 5 t l i . St., N e w Y o r k C i t y . 
C 4908 4-6 
G R A T I S 
E n v í e n o s los nombres y d i recc io-
nes de diez personas que deseen 
engordar y diez sellos rojos de a 
dos centavos para escr ib i r a dichas 
personas, y le r e m i t i r e m o s abso lu-
t amen te g ra t i s , una s o r t i j a con u n 
b r i l l a n t e p a r a s e ñ o r a o u n o r i g i n a -
l í s i m o a l f i l e r de corbata . A b s o l u -
t a reserva. D i r í j a s e a G ó m e z y Za-
rate, , Apartadlo 1,736, Habana . 
1 8542 13 d. 
B A R B E R O S : SE V E N D E N DOS 
sil lones, americanos, m a r c a " C l i -
max" , m u y fuertes y bonitos, en 
Aguacate , entre Obispo y O 'Re i l l , 
b a r b e r í a . 
18523 9 d. 
SE V E N D E L N A M A Q U I N A de 
escr ib i r " R e m i n g t o n , " vis ible con 
su mesa; e s t á casi nueva; t a m b i é n 
hay u n burean m a g n í f i c o y otros 
var ios objetos de oficina- I n f o r m a n 
San M i g u e l , 212, esquina a L u -
1 cena. 18462 9 d. 
G A N G A : M A Q U I N A " S I N G K R " , 
gabinete ov i l lo cen t ra l de bordar , 
cua t ro centenes. I n d u s t r i a , 136, an -
t iguo , a l tos del ca fé . 
18520 9 d. 
S E V E N D E U N V E N T I L M J O B 
e l é c t r i c o , de 4 paletas, nuevo, m u y 
bara to . Concordia , 86, bajos. 
Se vende u n b u r ó color caoba, ca-
si nuevo, m u y bara to . Concordia , 
,86, bajos. 
E n 30 centenes, se vende u n p la -
no, a l e m á n , m u y boni to , cuerdas 
cruzadas, grandes voces. Concord ia , 
86, de una a tres;, de m u y poco 
uso. 
18506 6 d-
Ruidosa L i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa , en l a 
casa de c o m p r a y ven ta L A CASA 
N U E V A , p rop iedad de los s e ñ o r e a 
Gue r r e i ro y Lage, s i tuada en l a ca-
li-» de Malo j a , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campanar io . E n esta ca-
sa deta l lamos, u n Inmenso .sur t ido 
de objetos con u n 50 por 100 de 
r o b a j á . H á g a n o s u n a v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. N o olv idarse que es en 
l a calle de M a l o j a , n ú m . 112. Te -
l é f o n o A-7974. 
Se c o m p r a n muebles 
1 8423 1 e. 
P I A N O 
"GORS K A L L M A N " . E S T A S I N 
estrenar; si no dispone de 40 cen-
tenes no se moleste. Es la m i t a d 
del costo. P e ñ a Pobre . 34. 
18328 11 d. 
F I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
r re ras , A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
l a cal le de Aguacate , n ú m . 53, en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t ido de los afamados p i a -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c b y H a m l l -
t o n , recomendados p o r los mejores 
profesores del m u n d o . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t ido de cuerdas r o -
manas pa ra g u i t a r r a . 
18255 30-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L I E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a . 
C o m p r a y ven ta d© muebles, 
prendas f inas y ropa . 
18343 81 d: 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
"Singer" , 3 gabelas, casi mieva , con 
sus piezas. M u y bara ta . Vi l l egas , 
n u m . 32 y 34.: 
18330 7 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T Br-
oa r í o s de t a f e t á n calados, de 120 
c|m. de la rgo , de supe r io r ca l idad , 
en todas te.llas, a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a toda l a I s l a . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-S821. I n -
dus t r ia , 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 491,3 * n - 1 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
I n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K roa. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Pa -
saje", Zu lue t a , 32, en t re Ten ien t e 
Rey y O b r a p í a . 
4-671 1 n. 
DE CA W 
A U T O M O V I L E S 
Se a l q u i l a n a $2.50 y $3.00 l a h o -
r a : uno m u y grande , de 50 cabal los , 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf -
f e u r h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de c h i -
co d i fe ren tes clases. B o r r i l l , Z u -
lue ta , 34. T e l é f o n o A-2651. 
18586 5 e. 
A U T O M O V I L E S : P A K A R D i T 
L e ó n Boyer , en perfecto estado, 
m u y buenos; p o r ausentarse su due-
ñ o , se venden o c a m b i a n p o r o t r a 
p r o p i e d a d ; f i j á n d o l e s l a t e r c e r a 
p a r t e do v a l o r . Reina , 43. Cueto. 
18627 9 d. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R " B a -
cok , " chico, en buen estado; p o r 
necesi tar el loca l . E n O b r a p í a , n ú -
mero 51 . 
18464 13 d. 
RROPIO PARA BEGATjO D E 
Pascuas: U n a b ic i c l e t a de n i ñ a 
"Fer ies , " c o s t ó $31-80, en t res l u i -
« e s ; u n precioso cabal lo , m u y g r a n -
de, con ruedas y b a l a n c í n , parece 
de verdeda, c o s t ó $37-10, en $15-90; 
u n cocho de pasear n i ñ o s , p legable , 
c o s t ó $26-50, en $10-60. Vi l l egas , 
93, f ren te a l Cr is to . 
3o499 9 d. 
E S T A B L O D E C O C H E S 
F a m i l i a r , cabal lo y arreos, todo 
e n 3 0 centenes; una l i m o n e r a en 8 
pesos, u n cabal lo de t i r o y m o n -
ta , en 8 centenes; u n B o g u i , caba-
l l o y arreos, en 2 5 centenes. Co-
l ó n , m im. 1. 
Para paseo: vendo u n elegante 
T r a p , de 4 asientos, con cabal lo y 
arreos, m u y barato , u n coche de 
dos ruedas, todo de majagua , z u n -
chos de goma, ba ra to ; u n a l i m o n e -
r a de p l a t i no , en buen estado, en 
7 centenes. C o l ó n , n ú m . 1. 
B o g u i Bacco tk , ba r a to ; u n caba-
l l o de m o n t a m u y bon i to , con su 
m o n t u r a mexicana, en 15 centenes; 
u n bon i to cabal lo c r i o l l o , de 7*4, 
co l ín , de t i r o , barato'. C o m p r o m o n -
tu ra s de uso, baratas . C o l ó n , n ú -
m e r o 1. 
M i l o r d : vendo uno con su l i m o -
nera , m u y bara to , pa ra paseos, bo-
das, bautizos y ent ier ros . P i d a su 
coche a l Es t ab lo C o l ó n , de A . M a r -
t í n e z , T e l é f o n o A-4504 . C o l ó n , n ú -
m e r o 1. Se a d m i t e n cabal los y co-
chea a piso. 
18511 11 d. 
m V E X D E U N C A R R E T O N con 
su buena pare ja de m u í a s capaces 
de a r r a s t r a r cinco toneladas, v m -
ta c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en fc-an 
M i g u e l , 212, esquina Lucena . 
\ 8462 9 d. 
SE V E N D E U N C A R R O D E 4 
ruedas y su m u í a . E n 17 monedas. 
Re ina , 42. 
18403 6 d-
S E V E N D E UP M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l I m p e r i a l , de dos asien-
tos, 30 H . P., torpedo, p r o p i o p a r a 
u n doctor o cont ra t i s ta . Romay , 44, 
el encargado. 
18409 12 d-
A B E L L O 
Se venden carros nuevos y de 
uso, dos acabados, nuevos, p a r a l e -
cheros, con ar reg lo a o rden de Sa-
n i d a d . Se componen a u t o m ó v i l e s 
y coches. Se vende u n P r í n c i p e A l -
berto, chico, oon cabal lo y arreos, 
casi n i tevo; u n car ro de m u e l l e ; t o -
xdo barato . Se a d m i t e n a u t o m ó v i -
les a piso- Zanja , 68. 
18223 10 ó. 
SE V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; un f a m i l i a r B a -
cock; u n cabal lo de t i r o y l i m o n e -
r a ; una f ragua p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero , n ú m . 8. T e -
l é f o n o 7989. 
18288 30 d. 
S E V E N D E , P O R N O N E C E S I -
t a r l o su d u e ñ o u n boni to f a m i l i a r , 
con cabal lo c r i o l l o ,de m á s de 7 
cuar tas de alzada y su l i m o n e r a ; e l 
f a m i l i a r t iene zunchos do g o m a 
nuevos y a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; m u y 
p r o p i o pa ra paseos y di l igencias . 
So puede ver a todas horas en I n -
f .m ta , n u m . 90-A. t a l a b a r t e r í a . 
17814 8 d. 
AUTOMOVUi HUDSON, 2 as ien-
tos, en perfecto estado: se vende. 
I n f o r m a n : A m i s t a d . 71, garage. 
18224 8 d. 
se mm AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 l a h o r a : u n o muy 
grande, de 50 caballos, p a r a siete 
personas, $3.50. E l chau f f eu r h a -
b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n so 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i f e -
rentes clases. B o r r i l l , Zu lue t a , S4, 
T e l é f o n o A - 2 551. 
16799 6 d. 
; i i n s i i n n i i i i i i i m i i i i i i m i i i n i ' n i n n n i i * n i 
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Amargón»» *•» TtalSfooo A-SMIw 
KUOíJKSJéIíESj 
T í b o r a , y Oetro.—Monte, nxxa». 9>Ék 
P a c a t e de Okávez . T e l é í o » o .fe-dCSMt 
Vedado: B a ñ o s y Once. . 
Chañado todo « e l pal* y •nlenuia i 
eado. Pareólos m á s baratos que Be» 
4ie, 8 e s * l o l « a domSoilio y «e» toe 
ecatabkw, a t o d a é horas. Se agqpHftm 
y renden burra* perMas, SSrvtüM 
c a r los «.visos llamando, a l A flffiSfc. 
18010 31 d. 
n i i i i i n i i i i m n i i i n r t i i i i H i f i m i m i i i i i u i r a 
H a c e n d a d i s y a g r i c u l t o r e s 
L a segadora A d r i a n o e B u c k e y e 
n ú m . S es l a mejor , l a m á s senc i l la 
y eficaz p a r a chapear l a yerba, o n 
v e n t a po r A m a t L a G u a r d i a y Ca, 
Cuba, €0. Habana . T e l é f o n o A - 5 4 7 1 . 
C 4602 a l t . 1 n . 
Motor Challa nge de alcolia 
P a r a toda clase de i n d u s t r i a que 
sea necesario emplear fuerza m o -
t r i z . I n f o r m e s y precios los f a c i l i -
t a r á n a so l i c i tud . A m a t , L a G u a r d i a 
y Ca., ú n i c o s agentes p a r a l a I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de maqu ina r i a -
Cuba , n ú m e r o 60. H a b a n a . 
C 4603 a l t . 1 n . 
los motores eíéo-
tricos suecos, Mar-
ca ASEA, gastai 
menos corriente y 
duran más tiempo 
que cualquier efct 
marca. 
j L o m b a r d y C í a . T e l . A-6051 0 'Bel l tySO 
18000 26-d. 
u n i i i i i n y ü i f i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i 
Mapa de la Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , pub l icado N o v i e m b r e de 
1914. Con este mapa y el D I A R I O 
D E L A M A R I N A en la mano puedo 
seguirse el curso de la gue r ra pe r -
fec tamente . Cont iene las ú l t i m a a 
e s t a d í s t i c a s navales, terrestres, a é -
reas, etc. R í o s , m o n t a ñ a s , ciudades, 
aldeas, mares, etc. Se r e m i t e a l 
recibo de su impor t e , 25 cts. Cy. 
N e p t u n o , 11 , l i b r e r í a de A do L o -
renzo, Habana . 
17717 6 a. 
mm 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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C A B L E S D [ S P A N A 
L o s r o s 
Z a r a g o z a 
Madrid, 5. 
Los ganaderos de Zaragoza se en-
cuentran en la imposibilidad de fabri-
car pan debido a los elevados pre-
cios de las harinas. 
En vista de ello y para evitar, en 
lo posible, el conflicto que se avecina 
han puesto sus panaderías a disposi-
ción de las aut<»ridades. 
P r o t e s l a s c o n t r a 
u n o s p r o y e c t o s 
Madrid, 5. 
E n San Sebastián se ha organiza-
do una seria protesta de los estudian-
tes y de sus padres contra los proyec-
tos del ministro de ^ Instrucción Pxi-
blica, señor Rcrganmu 
H o m b r e c a r h o n i z a d o 
Madrid, 5. . • , 
Dicen de Zaragoza que lia sido en-
contrado carbonizado un individuo 
llamado Vicerete Calvo. 
Se cree que se trata de un crimen. 
S o c i e d a d d e e s t a f a -
d o r e s d e s c u b i e r t a 
Madrid, 5 
En Valencia ha sido descubierta 
una sociedad de estafadores que se 
dedicaba íi engañar a loa inocentes 
haciéndoles creer que les Tendían 
empleos. 
Por este medio han estafado 75.000 
pesetas. , 
Los ladrones, al verse descubiertos 
diérense a la fuga, perseguidos por 
la Guardia CiviMue jos tiroteó. 
T r a a e d l a e n J a é n 
P r o y e c t o d e d e f e n s a 
n a c i o n a l 
L A J U N T A D E I N I C I A T I V A S Y E L 
GOBIERNO. 
Madrid, 5. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha expuesto al Monarca que la len-
titud con que se lleva la cuestión de 
I0s presupuestos impide dedicar la 
atención que merece el proyecto de 
def ensa nacional. 
También le expuso que el Gobierno 
ha aceptado todas las proposiciones 
que le hizo la Junta de Iniciativas 
industriales, que con gran acierto pre-
side el ex-ministro conservador, don 
Juan de L a Cierva. 
L a c o s e c h a d e o l i v o 
Madrid, 5. 
Dicen de Bailen que ha empezado 
la recolecta de la oliva. 
L a cosecha, este año, es extraordi-
nariamente buena. 
B o r r a s c o n d e c o r a d o 
L A C R U Z D E A L F O N S O X I I 
Madrid, 5. 
Se acordó conceder la Cruz de Al-
fonso X I I al eminente actor, señor 
Borrás para premiar sus merecimien-
tos artísticos. 
L a Cruz para Borrás fué pedida 
por el ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Bergamín. 
L o s d i p u t a d o s g a l l e -
g o s y e x t r e m e ñ o s 
Madrid, 5. 
Los diputados por Galicia y Extre-
madura estudian el modo de hacer au-
mentar la producción agrícola y los 
medios mejores do transportar los re-
bañog de ganado de los montes extre-
meños a los gallegos. 
Madrid, 5. 
Dioen de Jaén que se ha desarrolla-
do en aquella ciudad una tragedia. 
Una mujer llamada Eleonora Fer-
nández, en un rapto de locura, degolló 
« su marido, Juan Yllana. 
Después se suicidó. 
ZONA FISCAL DE LA 
Recamdacion de ayer 
D I C I E M B R E 5 
S 3 7 . 7 7 5 . 7 1 
B o i í q u e t de N o y Í a , | 
S Ces tos , R a m o s , G o - | 
¿i 
r o ñ a s , C r u c e s , etc^' 
RosaSes. P l a n t a s de 
S a l ó n , . A r b o l e s f r u -
tales j de sombra,i 
etc. e t c u ' = = = = 5 
Pida catálogo gratis'! 914-19151 
A r m a n d y U n o . ; 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL L E E 
Y SAN M I O . 
ÍELEFONOIB-O? V 7029-MHIIUUQ. 
C 5147 alt 4-2 
L o q u e p i d e M á l a g a 
Madrid, 5. 
E l Ayuntamiento' de Málaga ha en 
viando una exposición al gohlerno pi-
diendo que en aquel puerto se establez 
ca un depósito franco. 
E n e l C o n g r e s o 
Madrid, 5. 
E n la sesión de hoy del Congreso 
de P s diputados el diputado por Cana-
rias, señor Delgado Barrete dirigió 
ataques a los Ayuntamientos aragone 
ses por lo descuidada que tienen la 
higiene. 
P r o y e c t o d e F o m e n t o 
L A R E P O B L A C I O N F O R E S T A L 
Madrid, 5. 
E l ministro de Fomento, señor Ugar 
te, ha dicho que presentará a las Cor-
tes, un proyecto de repoblación fores-
tal. 
R e g r e s o d e l R e y 
Madrid, 5. 
Mañana regresará el Rey de la 
Granja a donde fué de cacería. 
L o s d e p ó s i t o s f r a n c o s 
E S P E R A N Z A S D E L O S C A T A L A -
N E S . 
Madrid, 5. 
Los catalanes confían, en que, a pe-
sar de la ineficacia de las gestiones 
realizadas por la Comisión que vino 
a Madrid, el gobierno apruebe el es-
tablecimiento en Barcelona de un de-
pósito de mercancías, franco do adua-
nas. 
N u e v a r e v o l u c i ó n e n 
E l Paso, Tejas, 5. 
Se ha iniciado un movimiento revo-
lucionario, según una proclama que 
se ha recibido aquí, firmada por José 
Salazar y Emilio Campa, exgenerales 
de las fuerzas federales, quienes se 
dice que a la cabeza de sus tropas se 
hallan a punto de atacar a Casas 
Grandes, plaza situada en buena po-
sición estratégica al oeste de la ciu-
dad de Chihuahua. 
N O N A Y t f O M B & J E r 
^¿ptíMBnEIiO 
F a l l e c i m i e n t o d e u n 
P r í n c i p e 
Roma, 5. 
Ha fallecido el Príncipe Alfonso 
Doria, Duque de Ivigliano. 
Este Príncipe nació en 1851, y se 
casó en 1882 con Lady Emily Polham 
Clinton, hermana del actual Duque 
de New Castle. 
S i n i e s t r o s p r o p ó s i t o s 
d e C a r r a n z a 
Washington, 5. 
E l Embajador de Inglaterra en es-
ta capital, mister Spring Rice, ha co-
municado al Departamento de Estado 
que el representante diplomático in-
glés en la ciudad de Méjico le ha ca-
blegrafiado que corre la noticia de 
lque Carranza se propone destruir el 
ferrocarril de Méjico a Veracruz, que 
es propiedad inglesa. 
Se tiene entendido que el Embaja-
dor no ha presentado ningún ruego 
o demanda especial al Gobierno de 
los Estados Unidos. 
V i e n e l a n H o m e 
New York, 5. 
Sir Van Heme, Presidente del fe-
rrocarril Cuba Central, se ha embar-
cado para la Habana a bordo del va-
por "Pastores" de la United Fruit 
Company. 
Sir William Van Home va a Cuba 
con el propósito de inspeccionar sus 
propiedades ferroviarias y predice 
gran prosperidad para la isla a causa 
del fácil mercado que encuentran sus 
productos. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 5 de Diciembre de 1914. 
E l día 4 hemos realizado un ade-
lanto al Norte del río Lys por medio 
de un ataque que nuestra infantería 
llevó a cabo al despuntar el día apo-
derándose, de un solo golpe, de dos 
trincheras alemanas. E n la región de 
Arras y en la Champagne combates 
de artillería; como en los días pre-
cedentes Reims fué bombardeado con 
notable intensidad. E n cambio nues-
tra artilleréa gruesa ha destruido al 
enemigo varias obras de tierra. L a 
ofensiva emprendida por las tropas 
de la guarnición de Belfort delante 
de Thann ha retrocedido ligera-
mente; actualmente ocupan la ori-
lla derecha de los estanques. Nues-
tra artillería ocasionó en este punto 
al enemigo pérdidas considei-ables. 
D E L C A S S E , Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
Notas personales 
L U I S M. SOMINES 
En la quinta de salud del Centro 
Asturiano, " L a Covadonga", ha sido 
operado de apendicitis, por el doctor 
Varona, nuestro querido amigo el se-
ñor Luis M. Semines. 
E l señor Somines es muy visitado 
por amigos y compañeros que van a 
felicitarlo por el éxito de la opera-
ción. 
Deseamos tenga un pronto y feliz 
restablecimiento nuestro querido ami 
go. 
D E S P E D I D A 
E n el tren rápido han marchado 
para Cienfuegos nuestros excelentes 
amigos los señores Pedi-o Monasterio 
Cabrera, alcalde de Cienfuegos; Pór-
tela, administrador de la Aduana; 
doctor Manuel Altuna y señora e Isi-
doro Cacicedo. 
E n la Estación Terminal fueron 
despedidos por los señores Antonio 
Monasterio, Esteban Alonso, el re-
presentante Manuel Rivero y nuestro 
compañero Tomás Servando Gutié-
rrez . 
L A SEÑORITA M A R I A G O N Z A L E Z 
E n la Clínica de los doctores Núñez 
y Bustamante, ha sido operada ayer, 
de apendicitis, la hija menor de nues-
tro querido amigo don Felipe Gonzá-
lez, señorita María González. 
L a operación, que tuvo un resulta-
do satisfactoi-io, fuee presenciada por 
el ilustre clínico Cabrei-a Saavedra. 
Nos alegraremos de que muy en 
breve esté restablecida la señorita hi-
ja de nuestro buen amigo el señor 
González. 
Policía Nacional 
N U E V O S E R V I C I O D E POSTAS.— 
L O S V I G I L A N T E S E S T A N D E 
P L A C E M E S . 
Dentro de muy pocos días el Jefe 
de la Policía Nacional, Genei'al Ar-
mando Sánchez Agraraonte, dictará 
una circular que será acogida con 
gran beneplácito'por todos los miem-
bros de la policía, pues dicha circu-
lar tratará del servicio de las cuatro 
horas, que tanto deseaban ellos. 
E l servicio que en la actualidad hay 
es de seis horas, haciéndose de la 
forma siguiente cuando se dicte la cir 
cular de las cuatro horas. 
Vigente dicha circular, el primer pe 
lotón, estará por el día franco, segun-
do pelotón, día "malo" y tercer pelo-
tón día "bueno". 
De 12 p, m. a 6 a. m. sale el pri-
mer pelotón; de 12 p. m. a 6 a .m. que 
dará en reserva la primera sección del 
segundo pelotón; a las 6 a, m. sale el 
segundo pelotón quedando franco el 
primero de las 12 a. m. a las 6 p. m. 
De las 12 m, hasta las 6 p, m1. sale 
el tercer pelotón; de las 6 p. m. a las 
12 p. m. sale el primer pelotón y do 
las 8 p. m. a las 12 p. m. quedará de 
reserva la segunda sección del segun-
do pelotón que es el que salió franco 
a las 12 m. 
También sabemos que el General 
Sánchez Agrámente, tiene el propósi-
to de que en lugar de la reserva do día 
que hacen los vigilantes, autorizará a 
loti capitanes para que ellos-dcsignen 
dos vigilantes de los que están a sus 
órdenes en los turnos de 6 a. m. a 12 
a j i u J í a í a .93̂ 9 Mistan a la Academia 
Las municiones agotadas en Lodz 
(Viene de la l a . pág.) 
Los servios atacaron ferozmente a 
los austríacos al oeste y al sur de las 
llanuras de Arandejelí^ 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 5. . 
Nada nuevo hay que anunciar so-
bre los combates en los Cárpatos. 
Ayer se libraron pequeñas batallas 
en la Galitzia oriental, de que salie-
ron victoriosos los austríacos. 
L a situación en la Polonia meri-
dional no ha cambiado. 
L a batalla en la Polonia septen-
trional continúa. 
HAZAÑA D E U N SOLDADO I N -
G L E S . 
Londres, 5. . 
Se ha concedido la cruz de Victoria 
al soldado Jorge Wilson, que el día 
14 de Septiembre, cerca de Veneuil, 
el solo puso fuera de combate a un 
oficial y seis soldados alemanes, apo-
derándose además de una ametralla-
dora. 
nociente a un botero, que capturaron 
ayer. 
Por lo demás, nada nuevo hay que 
anunciar. 
P O S I O O N E S D E L E J E R C I T O 
A L E M A N 
Londres, 5. 
L a derecha y el ala meridional de 
la nueva línea descansa sobre Cra-
covia y Dankl, apoyadas al norte por 
el ejército mandado por Hetzendorf, 
que tiene su base en Czenstochowa, 
mientras el nuevo ejército que ha tji-
do enviado desde el oeste llena el 
hueco entre los ejércitos de Hetzen-
dorf y Mackenses. 
E l ejército que logró desembara-
zarse de las redes tendidas por los 
rusos se encuentra ahora en una nue-
va posición que se extiende hacia el 
sur desde Kutne. L a octava división 
prusiana gupónese que esté estable-
cida en la parte norte de esta linea. 
r e r a 
P E R S I G U I E N D O A L " N U R E M -
B E R G . " 
Londres, 5. 
E l crucero "Australia" se encuen-
tra actualmente persiguiendo al cru-
cero alemán "Nuremberg". Este cru-
cero se hallaba en Septiembre en 
aguas de Hawaii. 
A R D I D D E L O S A L E M A N E S 
Londres, 5. 
Dícese oficialmente que un testigo 
ocular escribiendo desde el Cuartel 
General inglés en el continente eu-
ropeo, con fecha 2 de Diciembre, di-
ce que la destrucción de Ipres por los 
alemanes parece ser consecuencia de 
su exasperación ante la resistencia 
que hicieron los defensores de la pla-
za. E l bombardeo se ha mantenido 
intermitente desde el 5 del pasado 
mes de Noviembre. 
Este mismo corresponsal dice que 
los alemanes han rebautizado a Os-
tende, poniéndole el nombre de Ra-
les, con el propósito de engañar a los 
soldados haciéndoles creer que París 
y Calais han sido tomados. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 5. 
E l "communique" oficial dice que 
en Bélgica prevalece alguna activi-
dad, habiendo los aliados fortificado 
las alturas al norte de la casa perte-
BOMBAS S O B R E C E T T I N J E 
Ixmdres, 5. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
dice que un aeroplano austríaco dejó 
caer dos bombas en Cettinje ayer, sin 
causar daño alguno. 
R E G A L O D E L O S AMEx^ICANOS 
Marsella, 5. 
E l vapor "Jasen" ha desembarcado 
cincuenta carretadas de regalos de 
Pascuas procedentes de los Estados 
Unidos. 
BOMBARDEO D E LODZ 
Petrogrado, 5. 
Lodz fué sometido ayer a un fu-
rioso ataque y fuerte cañoneo. 
Disputáronse ferozmente la pose-
sión del cementerio judío en las afue-
ras de la ciudad, siendo este campo-
santo conquistado y reconquistado 
dos veces. 
Agotadas las municiones de unos 
y otros combatientes, los soldados 
continuaron peleando a la bayoneta y 
a culatazos. Treinta ciudadanos fue-
ron muertos y doscientos heridos. 
Cincuenta casas y la iglesia católi-
ca fueron destruidas. 
LOS E S T A D O S UNIDOS COMPRA-
R A N SUBMARINOS 
Washington, 5. 
E s muy probable que las autorida-
des navales de los Estados Unidos 
compren un número considerable de 
submarinos en 1915, impidiendo así 
que los constructores navales ameri-
canos celebren contratos con casas 
extranjeras. 
Esta información procede del De-
partamento de Marina. 
Las elecciones del Centro Asturiano 
P A R A 2o. V I C E - P R E S I D E N T E . 
P A R A 2«. V I C E - P R E S I D E N T E : 
Don Faustino Angones Rubiera. 
V O C A L E S : 
Sr. Severo Redondo Vega. 
Sr. Antonio Pérez y Pérez. 
Sr. Pedro Sánchez Gómez. 
Sr. Darío Alvarez Fernández. 
Sr. Amalio Machín González. 
Sr. Femando Arranz de la Torre. 
Sr. José Rodríguez Fernández. 
Sr. Nicolás Gayo Parrondo. 
Sr. Federico Marinas López. 
Sr. Antonio Suárez y Suárez. 
Sr. José Cossío Parajón. 
Sr. José María Alvarez Fernández. 
Sr.Manuel Morán Suárez. 
Sr. Genaro Pedroarias Villoslada. 
Sr. Isidro Alvarez Tamargo. 
Sr. Guillermo de la Riestra Sa-
rasúa. 
Sr. Genaro Suárez Vallina. 
Sr. Foustino A. Bermúdez Qua-
dreny. 
Sr. Aquilino Entrialgo Alvarez. 
Sr. Manuel Gutiérrez Pérez. 
Sr. Arcadio Villamil González. 
Sr. Cirilo Alvarez González. 
Sr. Emilio G. Zarracina. 
Sr. José Cueto González. 
Sr. Francisco Florez Llano. 
Ajustándonos a la conducta que 
nos hemos trazado de permanecer en 
lo absoluto imparciales ante las con-
tiendas de las sociedades regionales. 
no publicamos los trabajos que nos 
han enviado los partidarios de cada 
uno de los dos bajidos que hoy lucha-
rán en las elecciones del Centro As-
turiano, limitándonos a insertar las 
dos candidaturas presentadas. 
Vicepresidente segundo: 
Don Manuel Llerandi. 
Vocales: 
Ledo. Segundo Pola Gutiérrez. 
Dr . Manuel María Villaverde. 
Don Manuel Fuentes Suárez. 
Don Dionisio Peón y Cuesta. 
Don Laureano López del Busto. 
Don Saturnino Miguel Toribio. 
Don Andrés Mon y Pérez. 
Don Ramón Alvarez Loi'enzana. 
Don Lucio Fuentes y Corripio. 
Don Ricardo Fernández y Fernán-
dez. 
Don José Antonio Taborcias y Pé-
rez. 
Don Carlos Fernández. 
Don Amaro Marcos Fernández. 
Don Antonio Naredo Alonso. 
Don Francisco Piniella Corripio. 
Don José Fernández y González. 
Don Rufino Blanco y Blanco. 
Don Maximiliano Isoba y Prado. 
Don Femando Corrales y García. 
Don Manuel Noroña y Reguera. 
Don Fermín Suárez y Castaño. 
Don Francisco Villaverde García. 
Don Eleuterio Ozores y Peláez. 
Don Segundo Pérez Sierra. 
órdenes de Pascuas , 
das casi todas. 
Ayer ingresaron 
antidadea en el Comité - 0 
De Villar y VolS? e: 
2-55 Cl. y $1-80 ^ '/e8to 
Principio de incendio 
Anoche, a las ocho, ocurrió un prin 
cipio de incendio en una casa de ma-
dera, situada en la calle de Fomento 
número 2, frente a la calzada de Con-
cha. 
Las llamas comenzaron en un col-
gadizo que existe al fondo; siendo 
apagadas a los pocos momentos por 
los bomberos. 
E l dueño del solar, Ramón García, 
vecino de Cristina y Concha, informó 
a la policía que el lugar incendiado 
estaba desalquilado desde hace más 
de tres meses, ignorando cómo ocu-
rrió el fuego^ 
JUZGADO DE líDARDIA 
MENOR L E S I O N A D O 
Al caerse casualmente en su domi-
cilio el menor de once años Ricardo 
'Velasco, vecino de Apodaca 17, su-
frió la fractura del antebrazo izquier-
do. 
H E R I D O G R A V E 
Constantino Suárez Alonso, vecino 
de Aguila 185, se fracturó la clavícu-
la deredha al ser cogido entre la lan-
cha de gasolina "Pilar" y un remol-
cador, al tratar de darle paso en ba-
hía. 
DISPAROS 
Dámaso González Feliú, residente 
en Picota 83, denunció que transitan-
do por San Francisco y Pocito, un su-
jeto conocido por Felipe Toca (a) 
"Masa limpia", con el cual está re-
sentido, le hizo tres disparos. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Joaquín Frías Alfaro, quiropedista 
y vecino de Habana 73, acusa a un 
tal José Alea, preso en la cárcel de 
esta ciudad, de haberle enviado por 
correo dos cartas en las cuales lo in-
juria y amenaza. 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 5 p, m. y así 
habrá en la Academia, una reserva de 
26 hombres que al mismo tiempo que 
se instruyen están listos para cual-
quier caso de emergencias. 
Aunque todavía no se ha dictado 
dicha circular, desde hace algunos 
días ya está implantado ese servi-
cio en las Estaciones 4a. l i a . y lóa. 
que mandan los capitanes Infante, 
JJMcid9Jfermán4e2i giflfies.to. 
Sorpresa de ao juego 
L a policía de la tercera estación 
sorprendió anoche un juego en el 
Círculo Liberal, situado en Zulueta 
número 28. 
Fueron detenidos más de treinta 
individuos y se ocuparon fichas, ba-
rajas y dinero, 
S U C E S O S 
U N A B I C I C L E T A 
Dijo Oscar Collado Orta, do Re-
fugio 1, que un menor desconocido 
le hurtó una bicicleta de su propie-
dad valuada en $25.00 que se la ha-
bía dado a cuidar mientras estaba de 
visita en la casa Animas 15. 
C A R M E L A L A MODISTA 
Denunció María Teresa García Ro-
dríguez, de Bemal 19, que una mo-
dista nombrada Cannela se ha apro-
piado dos cortes de vestidos valuados 
en quince pesos y que ella le entre-
gó para su hechura. 
E N " P U B I L L O N E S " 
Nicolás Bustillo Valiente, de Cuba 
152, sufrió una contusión leve en el 
hombro derecho, al ser alcanzado por 
una coz que le dió una muía que ex-
hibía en Pubillones. 
COBRADOR Q U E I N S U L T A 
Dijo Fe García Gezcano, de Perse-
verancia 11, que el cobrador Isidro 
Policart y Policart, de Oficios 33, la 
insultó porque ella no pudo hacerle 
efectiva una cuenta que le adeuda. 
L A C O N F E R E N C I A D E L P A D R E 
P E R E Z S E R A N T E S 
Anoche dió otra conferencia el 
presbítero Pérez Serantes, en el lo-
cal de la Bolsa del Trabajo. 
L a concurrencia era numerosa, 
Con su elocuencia acostumbrada di-
sertó sobre el problema económico. 
Analizó los diversos campos de 
producción que sostienen la vida de 
todos los pueblos, en que el princi-
pal factor es el obrero. 
Presentó la distribución y el con-
sumo de la riqueza que permite unos 
dilapidar inmensas fortunas, muchas 
veces con perjuicio del poseedor, 
mientras otros sufren toda suerte de 
privaciones en sus hogares. 
Hizo una brillante disertación de 
las relaciones entre el capital y el 
trabajo, siempre en guerra, siempre 
luchando, sembrando el odio mutuo 
entre ambos, en lugar de pi-opagar la 
mayor armonía como fuera de desear 
entre dos elementos necesarios el 
uno al otro. 
¿Quién tiene la culpa? Los dos, 
porque olvidan su misión, la doctri-
na cristiana suele ser olvidada con 
harta frecuencia, en vez de amarse 
los unos a los otros y ampararse a 
través de las vicisitudes de la vida co-
mo predicó Cristo, el sublime filósofo, 
se repelen y separan cada día más, 
sembrando de obstáculos el camino,, 
los vicios, las pasiones, la ignorancia 
pueden más que las virtudes, de ahí 
los resultados funestos para todos. 
Durante una hora el padre Pérez, 
fué oído con agi'ado; demostró un 
gran conocimiento de los problemas 
sociales. Terminó alentando a los 
obreros, recomendándoles que eleven 
siempre sus corazones y procuren en-
derezar sus pasos por caminos rec-
tos y seguros qüe serán los que al 
fin les darán buen resultado. 
Dijo que la petición lanzada hace 
días en aquel local, para recabar ro-
pa y calzado para los niños necesita-
dos, había encontrado eco en el cora-
zón de muchos ricos, que son muchos 
los niños pudientes que oyeron los 
lamentos de sus hermanos, como lo 
prueba el hecho, de haberse recibido 
a - estas horas muchos donativos de 
ropas, abrigos y zapatos en el cole-
gio de " L a Salle", en el Vedado, que 
él sabía que muchos ricos se preocu-
paban del problema, y que esos de-
bían merecer el agradecimiento de 
los obreros. 
Aludió en herniosos párrafos a la 
prensa que presta su concurso en es-
tos momentos a los necesitados, es-
pecialmente al DIARIO D E L A MA-
RINA, cuyas columnas llevaron a to-
dos los hogares de la República, las 
nevesidades de los obreros, librando 
una campaña honrada y desinteresa-
da en beneficio de los desheredados de 
la suerte, dando así una prueba de 
que sin adulaciones se puede ser ami-
go de los obreros y defensor de las 
causas populares. 
Agradecemos al padre Pérez sus 
sinceras alabanzas. Nuesti-a labor, co-
mo la que lleva a cabo la Iglesia en 
estos momentos, es la que cuadra a 
los principios cristianos. Estos basta-
rán para darnos bríos en la lucha 
emprendida contra el infortunio que 
abate a la numerosa clase obrera, sin 
pensar en los juicios que de nosotros 
se hagan. 
Dió las gracias a todos el señor 
Presidente del Comité Central, mani-
festando que él es testigo de la labor 
que realiza el padre Serantes y los 
elementos que con él comparten la 
tai'ea de gestionar recursos para los 
obreros. 
E L C O M I T E D E L V E D A D O 
Ha sido inaugurado el Comité pa-
rroquial del Vedado. Forman su Di-
rectiva, como presidente el presbíte-
ro doctor Francisco Vázquez,' cura 
párroco de aquel barrio. Vice don 
Melchor Gastón. Secretario, don Gre-
gorio Rodríguez. Tesorero, presbíte-
ro doctor Antonio Marqués capellán 
del colegio " L a Salle." Además tre-
ce vocales, entre los que figuran per-
sonas de todos los elementos del ba-
rrio. Allí figuran el rico y el pobre. 
Este Comité promete un resultado ex-
celente. , 
L A J U N T A D E L V I E R N E S 
E n la junta que celebró el viernes 
el Comité Central, fué desechada la 
moción que trataba sobre el aumen-
to de los víveres. 
Se admitió a los delegados José 
Salgado y Mariano Díaz, que osten-
tarán la representación del taller 
" L a Flor de Novoa." 
L A S P L A N I L L A S 
Anoche venció el plazo para la en-
trega de las planillas, en la secreta-
ría del Comité. \ 
Allí vimos a distintos delegados 
que anunciaban la rebaja de opera-
rios en los talleres que representan. 
Son muchas las fábricas que reba-
jaron operarios ayer. Poco a poco van 
quedando desiertos los talleres. Las 
?  ^ 
Recaudado ayer- M 
Aguila de oyro:' H t * ^ 
P 1 ^ - " 1 r m e V Julieta. ^ y $2-28 Cy. E n r y - c w . ^ 8 8 ^ 
rior: $1-45. Recaudado S 
curreney y d e las S a/er: %^ 
polilladoras: $2-40 nk ado^ 
da: $2-45. La Prominente h W 
$20-00 plata. Ilte> de 
E l Crédito: $8-40 Cv * ^ 
tiérrez: $4-70. L a Cruz -rJ.0̂  r, 
rianao: $15-00 Cy En ^ d e í 
rebajaron 67 tabaqueros.^ 
^ U N MITIN 
L a Comisión de pronn 
mité Central, c e l e b r a r á S V 6 1 ^ 
en Animas numeío 92 n i Ul1 * 
la noche. ' a la8 ^ 
D e l a S e c r e t a 
^ _ S E PRESENTO 
Teófilo Urrueta Cabrera v • 
Dragones 35, se presentó ' J í?0^ 
se enterado que el juzgado 
nal de la segunda sección 10 ec<;it 
ba en causa por hurto v ^ 
Quedó, sin embargo, ¿ ^ a . 
por haber prestado fianza dP > 
sos. 
G E N T E PERVERTIDA 
E l detéctive Aragón urpe^' 
Jefatura de la Secreta ave! ;0 ?4 
Manuel Velázquez López, de 2?-
vecino de Reina 69, quien prelT? 
lesiones leves que le causaronl 
individuos en el embarcadero 
Punta, mientras pescaba, por 
negado a ser objeto de actos r ^ J 
con la moral. 
Poco después el mismo aet^J 
presento a Romualdo Argudín S 
por ser uno de los acusados do, 
lázquez. * 
Del hedió tuvo conocimiento 
juez de guarlia. 
L E SACARON LA PLATa 
José González Gutiérrez demiri 
en la Secreta que ¿el bolsillo in£J 
de la levita que vestía le Bustraiet? 
500 pesos mientras estaba inquiis 
do la causa de un tumulto en Obi»! 
y Bernaza. 
Ignora el denunciante quién 
ser el autor. 
BOLSA DE NEW 
D I C I E M B R E 5 
B O N O S . . . . 808,50 
A V I S O 
Toda persona pobre que \ 
de sífilis, reuma, asma y enferai 
dades de la piel, le pago la cuW 
mo una promesa, hasta donde alca* 
cen mis recursos. Dichas curas se; 
por el procedimiento de los nuera 
sueros antisépticos. 
Invito a los incrédulos para \ 
se cercioren de la realidad y me aj 
den a hacer bien a la humanidad, 
Dirección: F . Llauradó, San lia 
ro 200 moderno, esquina a Campi 
nario, de 3 a 5 p. m. 
18619 
S o m b r e r e r í a 
La 
B e n i t o G a r c í a 
I M P O R T A C I O N W R £ 2 i 
Obispo, 05, esq. a A 
C 5192 
CUANDO V COMPRE UM HflQUIM DE ESCRIBIR,C," 
C O M P R E j p T C p l 
Smith 'Premiert^ 
M O D E L O l O • |f 
A G E N T E S G E N E R A L E S P H R H ( U B H : V ))',» / ' 
CHARLES BLASCO & Co.CUBÍl 3? ENTREf I? ¿ 
obispo y d reiilí m m s m ^ m ^ 
FABRICANTES DE AZUCAH 
Purifique el jugo de caña pera sacar 8-10 por 100 en azúcar del pese de la cachaza, hoy ^ { ¡ ^ e r 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a su» aparatos sm ___̂ o 
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al n j ^ T «er^ 
bien paños a les f i l ^ a sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO fll/ 
de la cachaza j casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HAClíi 
T E R - C E L . ( L a materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigir»6 
E X H O M A S F . X U R X J L L 
IMPORTABOII BE ACIDOS IPIUBOCTOSQUINICSS. OfICIOS. 1S. APASTAOS 1377. TELEFONO 
